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A L L E C T O R 
Ante todo, conste nuestro sincero agradecimiento a los queridos 
amigos y compañeros en la prensa y al público aficionado, por 
la benévola acogida que dispensó al libro T o r o s y T o r e r o s 
e n 1914, continuación de la serie de volúmenes que con el mismo 
título publicó por espacio de diez años el cariñoso amigo Manuel 
Serrano (Dulzuras) (G. G.). 
A l encargarnos de continuar su labor, nos pareció convenien-
te introducir algunas modificaciones, y de que éstas fueron del 
agrado de los lectores dan idea las muchas felicitaciones que a 
nosotros llegaron, alentándonos a continuar por el camino em-
prendido. 
Por tanto, y con objeto de no repetirlo a l comienzo de cada 
sección, vamos a exponer sucintamente el plan del libro, que se 
compone de los capítulos siguientes: 
1.0 C o r r i d a s de t o r o s . — I r á n como el año anterior, esto 
es, en forma de cuadro estadístico, que facilita notablemente su 
•consulta. 
2 . ° M a t a d o r e s de toros.—Relación detallada de las co-
rridas toreadas por los diestros con alternativa, y resumen de las 
fiestas en que tomaron parte con el número de toros estoqueados. 
Los espadas van catalogados por riguroso orden alfabético, pues 
lo creemos más práctico que anotarlos por antigüedad o nú-
mero de corridas. Por si alguna duda pudiera ocurrir, al ha-
blar de cada matador se cita la fecha de su alternativa. 
3 ? N o v i l l a d a s . — Se anotan también en cuadro y clasifi-
cadas por meses y dias, lo mismo que el capítulo Matadores de 
toros. 
Como el año anterior, no figuran las Becerradas y Capeas. 
4.0 Matadores de novillos.—Siendo de todo punto im-
posible ocuparse de más de trescientos que por ahí torean, nos l i -
mitamos a hacer especial mención de los que tienen antigüedad 
de la plaza madrileña. En la misma forma que los matadores 
de toros va anotada la fecha de su presentación en Madrid, 
detalle curioso que resultó muy del agrado de los aficionados. 
y P A i r e s de fuera.—Resumen de las corridas verifica-
das en México, Perú, Guatemala y Portugal. 
6.° Ganaderías,—Prometimos el año anterior dedicar ma-
yor espacio a esta sección, ocupándonos de los ganaderos asocia-
dos que vendiesen corridas de toros. Pues bien, en nuestro deseo 
de que el libro responda cumplidamente a su título, hacemos 
mención de todos los ganaderos asociados que han vendido toros 
y novillos. 
Tenemos la seguridad de que esta innovación será del agrado 
de nuestros lectores. 
Estas son las seis principales secciones, pues a más se dedica-
rán capítulos a las Notas bibliográficas, Cogidas, Tardes trá-
gicas. Efemérides y algunos más. 
Sólo nos resta enviar desde aqui un cariñoso saludo a nues-
tros queridos amigos y corresponsales de provincias que, con su 
valiosa ayuda, contribuyen a hacer mas fácil, llevadero y exacto 
este trabajo estadístico, y rogar al público y a nuestros compa-
ñeros en la prensa que continúen favoreciéndonos con su ayuda 
y juzgándonos con la benevolencia que siempre lo hicieron. 
^/Tos Jffa/ores. 
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18 Toros y Toreros 
/Catadores de toros 
aicalctreño, Sosé SarciaA tiembre 1914, Murcia 
No ha logrado en el año actual avanzar en su carrera. Su 
arrojo temerario lo dejó en Alcalá, y sólo vieron los provincia-
nos al torero torpón que en lucha desigual con el toro sufre 
las desagradables caricias de los pitones. Esas escenas de per-
chero están bien o se aprecian en la época novilleril, en el 
aprendizaje, pero no satisfacen cuando el diestro entra en el 
coro de doctores. 
No ha confirmado su alternativa en Madrid, y fácil es que, 
por dicha causa, el hombre camine por esos mundos, desalen-
tado y tristón. 
Sr. Echevarría, la Empresa madri leña no debe ser muralla 
infranqueable para nadie; pues en orden moral, ya que no 
legal, tiene el deber de facilitar el camino a los que empiezan. 
Comenzó su actuación el diestro de Alcalá el 7 de Marzo, en 
la Plaza de Algeciras, con toros de Gamero Cívico. 
E n este primer encuentro con los toros hubo aviación y 
suerte. A su primer enemigo le puso un par de banderillas 
cambiado, pero aguantó tanto, que salió prendido por la tale-
guilla. Lo toreó de muleta con valentía, y al dar un pase de ro-
dillas, otra vez los pitones le acariciaron y lo respetaron. Mató 
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de tres pinchazos y media estocada regular. Otros tres pincha 
zos y otra media, con el talón roto, necesitó para matar el 
último. 
Fué a Murcia el 4 de Abr i l , donde tiene el hombre un car-
telito, para despenar de gusto a dos pupilos de la vacada de 
los Herederos de D, Vicente Martínez. Con la muleta estuvo 
en su primero desconfiado y torpe, obligando a que los com-
pañeros interviniesen para evitar desconchados físicos. Dos 
pinchazos malitos y media igual dió para matar a su primer 
enemigo, y tres pinchazos y un descabello al otro. 
Hasta el 3 de Junio no volvió a vestirse de torero, marchan-
do a Toledo para aliviar de preocupaciones a dos ccrnúpetos 
de Sánchez Tardío. Su primero era alto de agujas y llegó difí-
cil a la muerte. Estuvo temerario a ratos con la franela y fué 
cogido una vez. Metió el estoque delantero y descabelló. Con 
el otro estuvo más pesado y dió varios pinchazos malos y 
media con tendencias. A l descabellar hirió a un espectador 
por saltar el estoque. 
Dos días después fué a Granada paia matar dos bichiíos de 
Ouadalest. A l cuarto le puso al cambio par y medio de bande-
rillas, y luego lo toreó de muleta con valentía relativa y lo 
tumbó de media buena. Oyó palmas. A l últ imo también lo 
banderilleó con las cortas y con las largas. Encontró al toro 
difícil, por lo saltarín. A l dar el primer pinchazo salió cogido 
y luego metió medio acero, que fué suficiente. 
E l día 27 del mismo mes fué a Vinaroz para ejecutar una 
corrida de Lozano. En sus dos toros estuvo bien. 
En Morón, provincia de Sevilla, mató el 26 de Julio dos 
toros de Villalón; a ratos fué aplaudido y también hizo cosas 
que no fueron del agrado de aquellos aficionados. 
Fué a Jumilla el 16 de Agosto, entendiéndoselas con reses 
de Pérez Padilla y se limitó a cumplir. 
E l día 24 se presentó en Almería con reses de Villalón. A l 
tercero le puso un par de banderillas de las cortas y lo mató 
de dos medias estocadas. Escuchó palmas. A l sexto lo mató de 
una buena estocada, previo muleteo valiente, viéndose achu-
chado. 
Volvió a Murcia el 8 de Septiembre. Mató dos toros de A l i -
pió Pérez Tabernero, antes de Gama. A su primero, que era 
manso y llevó fuego,,lo mató de dos metisacas, tres estocadas 
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y un descabello. También le foguearon el octavo, matándolo 
de muy mala manera. 
De allí saltó a Albacete para matar el día 10 toros de Tres 
palacios. 
Los días 18 y 19 mató en Morón; el primero, toros de Villa-
lón, y de Salas, la segunda tarde. 
Con los primeros estuvo bien en uno, matándolo de una 
estocada delantera. Estuvo valiente, porque el toro se defendía 
aculado en tablas. Oyó aplausos. 
También se mostró valiente con el sexto, al que derribó de 
una buena estocada, saliendo por los aires, pero ileso. 
Y esta fué la actuación de este modesto diestro. 
Corridas toreadas... 12 
Toros estoqueados... 25 
Alternativa: 16 de Octubre de 1913 
en Madr id : 
En la temporada que finó ha dado menos notas brillantes 
con capa y muleta que la anterior de 1914; en cambio, ha es-
tado más seguro con el estoque, más pronto. 
Como la base de su fama estriba en su toreo, se ha dado el 
caso de que, en algunas corridas, la afición ha salido descon-
tenta de su trabajo, pues esperaba impaciente esos rasgos de 
valor, esos lances de capa y pases de muleta que tan alto lo 
elevaron y que convirtieron en camino de rosas la senda de 
abrojos que encuentra todo principiante en su carrera. Vemos 
con gran satisfacción que progresa en el Arte, pues no solo ha 
matado muy bien algunos toros, sino que está más seguro en 
el ruedo y los bichos no le echan mano con la frecuencia que 
en sus comienzos. La temporada la comenzó con brío y la ter-
minó algo apático y un tanto distanciado. 
De su pleito pendiente cor la Asociación de ganaderos nos 
ecupamos al hablar de las ganaderías. 
E l sevillano debutó en Málaga el 18 de Febrero, matando 
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tres toritos de Murube. Su trabajo fué vulgar, sin grandes 
notas. 
A l primero suyo lo toreó ceñido con la capa y con la frane-
la, dándole muerte de una delantera y un descabello. Con el 
cuarto, mansurrón, estuvo valiente toreándolo, saliendo trom-
picado una vez. Dió para matar una atravesada, un pin-
chazo y una delantera. A l sexto le dió un mandoble perpen-
dicular. 
E l 4 de Abr i l fué a Murcia y mató dos toros de D. Vicente 
Martínez. 
A l segundo de la tarde le marcó varias verónicas buenas, 
lució mucho con la franela y lo mató de media caída y un 
descabello. Palmas. A l quinto le hizo una faena desconfiada, 
interviniendo Joselito con el capote muy opurtunamente. Dos 
pinchazos malos y una estocada muy defectuosa. E l público 
protestó de la faena así como de la desmañada intervención de 
los peones. 
E l día 5 de Abr i l toreó en Madrid. Su trabajo no fué bueno, 
exceptuando un par de verónicas y algún que otro detalle. A l 
primero suyo le dió un pinchazo leve, una corta trasera y un 
intento de descabello. Recibió un aviso. 
E n el úl t imo estuvo muy desconfiado y lo mató de un pin-
chazo y un estoconazo delantero. 
E l 11 toreó en Granada reses de Nandín. Su primer toro, 
segundo de la tarde, fué fogueado. A l torearlo de muleta el 
toro lo alcanza y se lo echa sobre los lomos. Se levanta y se 
muestra valiente y lo mató de dos medias estocadas defec-
tuosas. Escuchó palmas por la voluntad. A l cuarto, muy chi-
co, lo toreó de muleta adornado y cerca y le colocó una bue-
na estocada. Ovación. A l sexto lo mató mal con dos estoca-
das. Con la muleta no hizo nada. 
E l 17 de Abr i l fué a Sevilla para contender con Joselito. 
Se lidiaron reses de Santa Coloma. 
A l segundo le dió varias verónicas soberbias y un gran 
farol. Ovación. Con la muleta hizo derroches de valentía y 
arte y para rematar tuvo la suerte de «oger los altos en la es-
tocada que, metiéndose recto, colocó. Enorme ovación. 
En el cuarto se lució toreándolo de capa. Estuvo descon-
fiadillo con la muleta al empezar, creciéndose luego aunque 
sin alcanzar el relieve de otras veces. Un pinchazo sin arres-
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tos, caído. Interviene Vito y luego cobra el matador una 
estocada trasera y ladeada. Da la vuelta al ruedo. 
Los lances de capa que dió al sexto no pasaron de lo vul-
gar. Sufrió un achuchón al hacer el tercer quite. Torea de 
muleta sin lucimiento y entrando sobre tablas cobra media 
tendida que fué suficiente. Palmas. 
Se notó en esta corrida cierta predisposición del público en 
favor del diestro. 
A l siguiente día mató tres toros de Parladé, hoy de Game-
ro Cívico. A l primero suyo le dió seis verónicas regulares, en-
mendándose al final de cada una. Hizo una gran faena de 
muleta, siendo coreado con olés. Metió un pinchazo yéndose, 
y luego, muy valiente, colocó una corta superior saliendo 
empitonado. Ovación grande. 
A l cuarto le dió varias verónicas vulgares sin oir palmas. 
Con la muleta sufrió achuchones, librándose por pies. Una 
vez fué desarmado. Intervino Pinturas y Vito. Sin pasar del 
pitón y con habilidad colocó medio acero en lo alto. Palmas 
tibias. 
A l sexto lo toreó de capa por verónicas magníficas, un farol 
sorprendente y media verónica colosal. Ovación. Con la mu-
leta estuvo valiente pero poco lucido. Sufrió dos achuchones. 
U n pinchazo saliendo por la cara y una estocada tendida y 
algo contraria. Muchas palmas. 
E l 21 toreó Miuras. A su primero lo toreó de capa muy 
bien, a su estilo brillante. Con la muleta estuvo temerario de 
valiente y logró una estocada superior. Ovación enorme. Con 
el sexto repitió la película siendo jaleado con entusiasmo. 
También coronó la gran faena con una estocada en la yema. 
La ovación, indescriptible. Belmonte fué llevado a hombros 
hasta su casa de Triana. 
A l siguiente día toreó Murubes. A su primero lo toreó de 
capa perdiendo el capote. Con la muleta se vió en peligro al-
guna que otra vez. Sufrió un desarme, y en la. nueva faena 
que hizo, otra vez lo achuchó el enemigo. Sigue valiente a 
ratos y da un pinchazo con el toro abierto. Otro achuchón 
serio perdiendo el trapo y logra una delantera. Algunas 
palmas. 
A l octavo lo trasteó sobre ambas manos, anotándose de 
todo en la faena. Dos pinchazos buenos, saliendo perseguido 
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en el segundo. Otro perdiendo el trapo y una corta en lo alto. 
Muchas palmas. 
Tres días después, en la plaza madrileña, toreó reses de 
Murube. A su primero lo toreó por verónicas muy ceñidas, 
siendo ovacionado. Con la muleta hizo la mejor faena que le 
hemos visto en su vida torera, mandando y templando, y co-
ronó la soberbia labor con una estocada buena saliendo por 
la cara. 
A l octavo lo toreó con desconfianza y lo mató de una 
atravesada. 
A l siguiente día toreó en Andújar reses de D. Antonio 
Campos. Se mostró apático en general. En el tercero quedó 
regular y valiente en el sexto. 
E l 29 fué a Jerez de la Frontera, matando dos toros de 
D. Gregorio Campos. Aunque valiente no pasó de regular su 
trabajo. A l primero lo mató de un pinchazo alto y una esto-
cada ladeada saliendo trompicado. En el sexto, al torearlo de 
capa, lo empitonó el toro al tercer lance por la manga dere-
cha. Se levantó y continuó la lidia. 
Con la muleta toreó movido y sufrió un desarme. Un pin-
chazo caído y luego una estocada corta perpendicular salien-
do por la cara. 
A l día siguiente toreó en la misma plaza, reses de Anastasio 
Martín. A l primero suyo lo toreó bien de capa. Con la muleta 
estuvo muy valiente y lucido, viéndose achuchado alguna 
vez. Dió media desprendida y salió perseguido. Repitió con 
una corta caída saliendo por la cara. A l sexto lo toreó de capa 
con vulgaridad. Estuvo muy valiente con la franela y lo des-
pacho de tres pinchazos y una tendenciosa. En el segundo 
pinchazo salió desarmado y empalado. 
E l 8 de Mayo regresó a Madrid para matar reses de Con-
treras. 
A l primero le dió cinco verónicas buenas. Lo toreó bien de 
muleta y metió el acero en lo alto después de marcar un 
buen pinchazo. E l toro estaba agotado a causa de un puyazo. 
Belmonte fué ovacionado. E l cuarto, devuelto por chico a los 
corrales, fué substituido por uno de Paez, que llevó fuego por 
manso, pero sin malas ideas. Belmonte sufrió dos desarmes, 
toreando al buey aquí y allí, y lo mató de tres pinchazos y 
una algo contraria. 
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A l sexto lo toreó de muleta, confiado a veces, y en otros 
pases muy movido. Dió un pinchazo, una corta con desvío, 
un pinchazo hondo y una estocada caída. 
E l 10 repitió en Madrid, con ganado de Luis Gamero Cívico. 
Su primer toro lo cogió al torearlo de capa arrojándolo al es-
tribo después de zarandearlo. Joselito acudió bien al quite. 
Desde este momento se mostró el diestro receloso, pues esta-
ba molido de la paliza. Lo mató de un pinchazo y una muy 
caída. A l cuarto lo mató de un bajonazo, y el sexto lo cogió, 
dándole una gran paliza. Se retiró a la enfermería, maltrecho, 
aunque, afortunadamente, sin cornada. 
No volvió a vestirse de torero hasta el día 30 del mismo 
mes en la plaza de Cáceres, donde actuó también el 31. La 
primera tarde mató dos toros de Luis Gamero Cívico. A l p r i -
mero lo toreó bien de capa y muleta, y lo mató de un pin-
chazo y una corta de colocación mediana. A l otro lo mató de 
tres pinchazos y media delantera. Una vez salió cogido, y al 
entrar por segunda vez, desarmado. 
La otra corrida fué de Trespalacios, y en ambos toros pin-
chó mucho y mal, escuchando broncas. Toreando tampoco 
mereció el beneplácito de la asamblea. Una mala tarde. 
E n Granada se las entendió, el 3 de Junio, con reses de 
D. Vicente Martínez. En el primero suyo, estuvo bien con la 
muleta y mató de una tendida, haciéndose pesado al desca-
bellar. En el otro dió varios pases buenos, una corta y otra 
trasera. Con la capa, toreando a la verónica, no se es-
trechó. 
E n la misma plaza se las entendió el día 5 con reses de 
Santa Coloma. Mató al primero de cuatro pinchazos, media 
estocada y otra entera. No gustó y silbaron. A l otro enemigo 
le dió el pasaporte después de un trabajo desconfiado de mu-
leta, en el que permitió muchas ayudas, de un pinchazo hon-
do, una estocada en mala dirección y un descabello. 
Con los de Guadalest, al siguiente día, hizo las faenas si-
guientes: 
Con el primero, pases valientes y rematados a ley, dándole 
muerte de una buena estocada. Fué ovacionado. En el otro 
hizo otra gran labor con la franela y lo m a n d ó al desolladero 
de dos pinchazos y una estocada, saliendo por la cara y des-
armado. En este toro dió varias verónicas muy buenas. E n 
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esta corrida se desquitó de las tardes anteriores, que dejaron 
mucho que desear. 
E l día 10 fué a Lisboa y el 12 vino a Madrid para matar 
pupilos de Miura y de Santa Coloma. 
Con el de la fatídica divisa, con el célebre toro Podenco, de 
antecedentes criminales, que resultó noble y bravo, hizo una 
primorosa faena de muleta y lo mató haciendo cuatro viajes 
y descabellando al fin. Con el de Santa Coloma estuvo muy 
mediano. 
En esta plaza volvió a torear al siguiente día con reses de 
D. Vicente Martínez. A su primero, que llegó quedado, lo to-
reó valiente con la muleta y lo mató en tablas de una buena 
estocada. Escuchó muchos aplausos. En el otro, que era más 
difícil y no pasaba de los vuelos, estuvo desconfiado. Metió 
dos pinchazos, saliendo una vez descompuesto y perseguido, 
y luego remató hábilmente con una estocada alta. Lo pitaron 
con exceso, con insana exageración. 
Salió para Algeciras aquella noche, y a la tarde siguiente 
actuó en la tierra de José Sánchez del Campo, Cara-Ancha, 
dando muerte a dos cornúpetos de D. Gregorio Campos. Es -
tuvo mal en el primero toreando y matando, y oyó muchos 
pitos. En el otro toreó bien con la muleta y mató de una es-
tocada en mal sitio y luego media defectuosa que necesitó el 
refrendo de un descabello. 
La segunda de esta feria fué de Santa Coloma, Su primer 
enemigo murió de una estocada por las agujas, pero antes 
derrochó filigranas con capa y muleta. Oyó grandes ovacio-
nes. Repitió la película en el sexto, destapando el bote de las 
bellezas, y coronó una media alta. Una tarde soberbia para el 
trianero. 
De Nandín fueron los que mató en la misma plaza el día 
21. Murió su primero de media delantera, previo trasteo con-
fiado pero sin encajes. A l otro lo pinchó tres veces, y media 
del lado de acá. Toreándolo con la muleta tuvo arrestos y ale-
gría s por lo que fué muy aplaudido. 
Tres de D. Antonio Campos lo aguardaban en Valencia el 
día 22., y por ellos fué. Toreó de muleta a su primero supe-
riormente y lo mató metiendo el acero en la yema. Gran ova-
ción. A l cuarto lo mató de dos pinchazos y una entera bien 
puesta. La faena fué a la defensiva. En el sexto, el que brin-
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do al empresario, estuvo colosal con la muleta y hundió el 
acero en lo alto. Ovación enorme. 
Salió para Utiel donde contendió el día 24 con dos toros 
Í)ortugueses de Braganza, hoy de D. Antonio Flores, de Sevi-la. En el primero estuvo mal, porque achuchado una vez y 
desarmado se desconfió. En tablas, donde el toro se defendía, 
le dió media estocada e intentó nueve veces el descabello. 
Hubo serenata. Se desquitó en el otro con el que hizo una 
faena de emoción, coronándola con un pinchazo y una buena 
estocada. 
A Burgos fué el 27 para matar saltillos. Estuvo bien en su 
primero, mal en el toro cuarto y emocionante en el úl t imo 
el que le echó mano en el segundo viaje que hizo el mata-
dor. Fué herido en una pierna. 
Hasta el 16 de Julio no volvió a las plazas, reapareciendo 
en Málaga con reses de Luis Gamero Cívico. Realizó una fae-
na de emoción en su primero al que mató de una buena es-
tocada; ovación. E n el otro bien con la muleta; pinchó cinco 
veces y descabelló después de varios intentos. Fué ruidosa-
mente silbado. 
Los días 18 y 19 toreó en La Línea reses de Conradi y de 
Concha y Sierra. Los de Conradi murieron, el primero de un 
pinchazo y una estocada superior, y el sexto de otro pinchazo 
y una estocada en las péndolas. Ambas faenas de muleta re-
sultaron de gran visualidad y emocionantes. Con los de Con-
cha y Sierra estuvo superior toreando y matando. Escuchó 
grandes ovaciones. 
E l día 24 fué a Valencia. Los enemigos eran de Murube. 
Sus dos reses fueron ensañosamente picadas por Catalino y 
Veneno los que abrieron ojales hondos. Belmente mató al pri-
mero de una estocada alta saliendo prendido por la manga. 
Con el sexto estuvo pesado cogiendo primero una desprendi-
da y luego un pinchazo. E l toro tenía una media vara de palo 
en el cuerpo a consecuencia de un puyazo. 
A l siguiente día toreó reses de Contreras. A su primero lo 
mató de una buena estocada saliendo derribado al encontro-
nazo. A l otro de un pinchazo sin soltar y una estocada al hilo 
de las tablas, haciéndolo todo el diestro, con la muleta, valien-
te sin grandes adornos. 
De Pablo Fiomero fueron los de la siguiente tarde. Murió 
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su primero de dos pinchazos y una desprendida descabellan-
do para rematar. A l otro lo mató de una contraria entranda 
decidido. Con la muleta se defendió. 
Siguió con bichos de Miura en la cuarta corrida de feria. 
De tres pinchazos, entrando las tres veces con el toro abierto, 
y una buena estocada mató a su primero, oyendo larga ova-
ción, porque con la muleta estuvo electrizante. Nervioso y va-
liente se mostró en el otro, empleando para despenarlo doa 
pinchazos y una estocada superior. A l dar el segundo pin-
chazo se hirió en la frente con el pincho del palo de la mule-
ta. Le vendaron la cabeza con un pañuelo y continuó decidi-
do. Fué ovacionado. 
Terminó las corridas la tarde posterior matando un toro d© 
Conradi y otro de Antonio Flores. A l primero le dió muerte 
de una buena estocada, adornada con un trasteo de emoción. 
En el otro estuvo muy mal matando y oyó pitos. 
En Santander toreó los días 1 y 2 de Agosto entendién-
doselas con saltillos y benjumeas. A l primero de la vacada 
del marqués lo toreó con algún lucimiento matándolo de dos 
pinchazos y una tendida. 
E n el otro hizo una faena de muleta emocionante y rema-
tó con media barrenando, cayendo al suelo, A los dos bichos 
los lanceó de capa; muy bien a su primero y vulgarmente al 
último. E n éste fué ovacionado al rematar. 
A l primero de los de Benjumea lo toreó de capa atropella-
dillo, pero con la muleta hizo una faena apretadísima, de 
enorme emoción. Lo mató de una estocada caída y salió co-
gido, zarandeado y derribado. Gran ovación. 
E n el úl t imo estuvo muy deficiente sin duda por el enor-
me palizón que sufrió en el otro, y lo mató de cuatro pincha-
zos, no buenos, y un descabello. 
E l día 6 actuó en Alicante. Los enemigos eran de Concha 
y Sierra. 
Con su primero estuvo valiente y dió dos pinchazos desca-
bellando luego. En el cuarto dió una estocada trasera y ten-
dida. Con el sexto quedó bastante mal. 
Desde Alicante se dirigió a Málaga donde lo esperaban reses 
de García de la Lama. 
A l segundo toro de la tarde lo remató de tres pinchazos y 
un descabello. La faena fué valiente pero laboriosa. Se d iv i -
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dieron las opiniones. También escuchó de todo en el sexto al 
que finiquitó de media caída y un descabello. 
tíaltó a la Mancha el día 10 y actuó en Manzanares reses her-
manas de las de Málaga; quedó muy bien y fué ovacionado. 
También fueron de García de la Lama las reses que lidió 
•en Huesca el día 12. En dos estuvo bien, sobre todo en el 
primero y mal en el úl t imo. 
E l día 14 toreó en Sanlúcar de Barrameda reses de García 
de la Lama y Medina Garvey; hubo de todo en su trabajo. 
A Jaén fué el 15 para matar ganado de Trespalacios. Supe-
rior fué su labor con el primero, por lo que escuchó grandes 
ovaciones; con su segundo, apático y vulgar. 
Toreó en Ciudad-Real el 17 y el 18, reses de Guadalest y 
de Antonio Flores. A los del marqués los mató de un pincha-
do hondo y un descabello al primero, y de media estocada 
alta previo emocionante trasteo, al segundo. Fué muy aplau-
dido. 
A los de Flores los mató muy bien de una sola estocada 
alta por cornúpeto, y los toreó con su estilo propio. Escuchó 
dos ovaciones. 
E n Toledo toreó el día 19 reses de Benjumea. En dos fué 
breve matando y en el otro agarró una buena estocada. To-
reando, bien. 
Y a Bilbao fué para torear las de feria. Días 22, 23, 25 y 29, 
con toros de Santa Coloma, Luis Gamero, Murube y Pablo 
Romero. La primera tarde estuvo apático, frío y desgraciado, 
escuchando muchas protestas. A l primero lo mató de dos pin-
chazos sin llegar; un desarme. Media delantera y otro desar-
me. Termina de una delantera. A l sexto le dió algunos pases 
buenos y mandó al desolladero de dos pinchazos y un sabla-
zo en el cuello. 
Con los de Parladé estuvo apretado en el primero con la 
muleta, al que remató de dos pinchazos y media defectuosa. 
En el sexto muy mal, fué pitado y al salir de la plaza lo agre-
dieron algunos indocumentados. 
Con los de Murube, el día 25, quedó extremadamente bien 
en el primero al que echó a rodar de una estocada. En el sex-
to, muy valiente también, metió un pinchazo en la suerte 
contraria y media delanterilla. En ambos fué ovacionado, 
pero con más calor en su primero. 
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A l primero de Pablo Romero, lidiado el día 29, le puso un 
buen pinchazo y luego media de efecto rápido. Ovación. A l 
sexto le hizo una gran faena y le mató de una alta y un des-
cabello. Fué ovacionado con entusiasmo. 
Toreó en Linares el día l.o de Septiembre ganado de Ben-
jumea. 
A l segundo de la tarde le hizo una buena faena y le m a t ó 
de una tendida entrando desde cerca. Ovación. 
En el cuarto se mostró desconfiadísimo y sufrió dos desar-
mes. Dió un pinchazo malo y media caída. 
E l tercero lo cogió toreando de muleta temerariamente^ 
con alardes de valentía. Tres pinchazos y un descabello. 
Reses de los herederos de D. Vicente Martínez toreó en 
Málaga el día 5. Estuvo valiente con la muleta en su prime 
ro al que mató de media tendida y un descabello al segunda 
intento, siendo ovacionado. 
Con el sexto anduvo algo incierto y desconfiado. Le dió un 
pinchazo, media delantera y cuando intentaba descabellar se 
le arranca el toro, lo derriba, le mete la cabeza y lo hiere en 
una pierna. Fué retirado a la enfermería. 
Hasta el día 14 no volvió a torear y lo hizo en Huelva, 
donde actuó también el día 15. E l primer día mató reses de-
Benjumea y de Concha y Sierra el segundo. 
Con los primeros tuvo de todo. Muy endeble en el tercera 
y superior en el sexto. La segunda tarde se mostró desconfia-
do en el primero de la Viuda al que mató de una estocada 
trasera y tendida. A l sexto le puso de alivio de una despren-
dida previo trasteo despegado. 
A l siguiente día mató en Aracena tres reses de CarvajaL 
En los dos primeros estuvo poco afortunado, no gustando su 
trabajo. En el otro quedó bien pero sin grandes cosas. 
Los días 17 y 18 toreó en Morón de la Frontera reses de 
Campos Várela y Villalón. 
A los primeros los mató de un pinchazo y media baja. To~ 
reando de muleta estuvo temerario hasta el extremo de salir 
enganchado y volteado en una ocasión. 
A l cuarto Jo despenó de dos pinchazos y media estocada 
tendida. Descabelló al tercer intento. E l úl t imo murió de 
media desprendida. En este toro y en el anterior sufrió de-
sarmes. 
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Mató a los de Villalón, al primero de media baja y atrave-
sada, previo trasteo sobre tablas por estar el toro muy que-
dado. 
A l quinto le colocó una corta, tendida y desprendida que 
fué suficiente. 
Para inaugurar la plaza fué a Logroño el día 21, actuando 
también la siguiente tarde, con toros de Veragua y de Salti-
l lo, respectivamente. 
Con los primeros empleó, dos pinchazos y una estocada 
yéndose en el primero y un estoconazo desprendido e ido sa-
liendo por la cara. Descabelló al cuarto intento. Con la mule-
ta estuvo muy movido. 
Con los de Saltillo dió pares y nones. None» en su primero 
al que mató de cuatro pinchazos desprendidos, cuarteando y 
descabelló al sexto golpe. Le dieron dos avisos y escuchó una 
bronca grande. 
En el sexto cambió la decoración y metiéndose en el toro, 
que estaba quedado, hizo una faena apretadísima, de enorme 
valentía y emoción y logró una gran estocada en las agujas. 
La ovación fué grande y merecida. 
E l 28 y el 24 toreó en Valladolid. La primera tarde mató 
íeses de Saltillo y de Tovar la otra. 
A los del marqués los pasaportó, al primero suyo de dos 
medias estocadas, pero la faena de muleta fué muy buena. 
A l otro enemigo de una entera bien colocada entrando a ma-
tar con el toro abierto. 
Con los ducales tuvo el santo de espaldas. Mucho movi-
tniento toreando y muchos pinchazos matando. Fué muy sil-
bado. 
A l siguiente día tuvo por enemigos en la plaza madrileña 
toros de Santa Coloma. A l tercero le dió dos pinchazos y una 
estocada trasera. Hubo sus conatos de bronca. A l sexto le 
propinó una estocada caída. Con la muleta apenas hizo 
nada. 
E l día 27 toreó en Almendralejo ganado de D. Antonio 
Flores. 
Apático con el capote y desconfiado con la muleta, mató 
al primero de tres pinchazos y un golletazo, y al segundo de 
dos pinchazos y media atravesada. Oyó abundantes pitos. 
Los días 28 y 29 toreó en Sevilla. La primera tarde, con 
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reses de Murube, se mostró apático y movido toreando, vién-
dosele únicamente deseos de matar pronto. En ambas reses 
salió desarmado y por la cara, pero fué certero hiriendo. 
Los toros de la segunda tarde fueron de Miura. En el ter-
cero de la corrida toreó valiente y aguantó algunos derrotes 
peligrosos del astado. 
Dió un pinchazo desprendido y luego media también des 
prendida. 
A l sexto, quedado, lo toreó en tablas viéndose una vez 
comprometido porque el enemigo le tiró un gañafón peligro-
so. Se metió valiente a matar y cogió media contraria y de-
lantera saliendo por la cara y desarmado Descabelló al pri-
mer intento. En ambos toros escuchó palmas, más que por el 
resultado de su trabajo, por la valentía. 
Salió para Ubeda donde actuó la tarde siguiente con reses 
de Nandín. En sus dos toros estuvo bien, valiente y adorna-
do y mató pronto y bien. Sólo en el primero dió un pinchazo. 
Escuchó muchas palmas, 
Para tersar la corrida de la Prensa fué a Granada el 1.0 de 
Octubre. Las reses eran de Miura. Su primero murió de un 
pinchazo y una estocada alta. En la faena, que fué apretada, 
sufrió un desarme. 
En el sexto dió un pinchazo, una estocada alta y un desca-
bello al cuarto intento. La faena de muleta resultó vulgar. 
También mató bichos de Miura el 3 en Madrid. 
A l primero lo toreó de muleta sufriendo dos desarmes. Dió 
un pinchazo y sufrió otro desarme Sonaron pitos que se re-
crudecieron al intentar el descabello. Infinitos intentos y más 
del Santo. Tampoco estuvo afortunado en el otro. Un mal 
pinchazo después de una faena incolora y media tendida y 
atravesada. 
En la misma plaza toreó el día 7 matando dos toros de 
Concha y Sierra. 
No pasó de mediana su faena de muleta con el primero, al 
que mató de media estocada buena. Con el segundo, faena de 
emoción y derroches de valentía, un pinchazo, media perpen-
dicular y una buena. Gran ovación. 
E l día 10 toreó en Valencia, bichos de Pérez de la Concha. 
A su primero lo toreó con mucha valentía y vistosidad des 
pachándolo de dos pinchazos buenos y media en lo alto. 
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También mató de dos pinchazos y una estocada entera a 
su segundo. La faena de muleta fué movida, aunque apretada. 
E n ambos toros escuchó abundantes palmas. 
Sustituyendo a Posada tuvo que matar otro toro, siendo 
muy aplaudido toreando y estuvo acertado con el estoque. 
Los días 14 y 15 fué a Zaragoza. La primera tarde mató 
reses de Salas, y de Trespalacios la segunda. En su primero 
de la primera tarde toreó de muleta valiente y mató de tres 
pinchazos medianos y una atravesada y un desarme. Hubo 
de todo. 
Con el otro toro hizo una faena valentísima saliendo una 
vez prendido y derribado. Siguió valiente y metió dos pin 
chazos y media desprendida. Gran ovación. 
Estuvo también valiente de verdad con el primer toro de 
Trespalacios, al que mató de media tendida, trasera y des-
prendida. Acertó a descabellar y escuchó una ovación. En el 
sexto se desconfió toreando. Un buen pinchazo y una entera 
entrando con el toro abierto. 
E l 16 toreó en Guadalajara reses de Cobaleda. A l primero 
le dió media desprendida. E l tercero murió de dos pinchazos 
y una entera. E l quinto murió de un pinchazo y una caída. 
E l ganado de esta corrida fué tan chico que algunos toros 
pesaron catorce y quince arrobas. 
En Palma de Mallorca toreó reses de Trespalacios el 
día 24. 
A su primero, nrotestado por chico, lo toreó muy de cerca 
escuchando palmas en abundancia. Media estocada, un pin-
chazo y por úl t imo una buena. Aplausos. 
Con el otro hizo una temeraria faena, adornada y emocio 
nante, la que coronó con media buena. Ovación. 
Esta fué la labor del diestro trianero desde el 28 de Febrero 
a fin de Octubre. 
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l^kmxanicla, (JUanuel Regías 
Alternativa: 14 de Octubre de 1905, en Zaragoza 
Nos apena ver a Bienvenida a tan bajo nivel y sentimos 
hondo disgusto al consignar su actuación insignificante. 
Manuel Megías es un buen torero, pero no quiere desafiar 
el peligro. Trabaja sin estímulo, receloso y agotado, y en esas 
condiciones no se puede vivir de los toros. 
Es una luz mortecina, una luz que se apaga por momentos. 
¡Qué lastima! 
Seis corridas ha toreado el año actual; la primera fué en 
Mayo, el día 30, en la plaza madrileña, con toros de Murube 
y Olea. Empezó bien toreando de capa, pero en el úl t imo 
tercio, ni estuvo confiado con la muleta n i decidido con el 
estoque. No gustó. 
E l día 3 de Junio toieó en Sevilla reses de Gamero Cívico. 
A l segundo de la tarde le puso dos pares de banderillas; lo 
toreó muy bien con la muleta, y, citando a recibir, colocó 
un pinchazo hondo en lo alto. Aguantó muy bien al toro en 
esta difícil suerte. Siguió trasteando consintiendo, y metién-
dose de nuevo a matar, logró una estocada corta, algo atrave-
sada, que fué suficiente. Oyó una ovación. 
E n el quinto toro estuvo mal. 
No volvió a torear hasta el 29 de Agosto. En la plaza de la 
Coruña mató reses de D José Bueno. 
Banderilleó a su primer enemigo. Con la muleta estuvo 
cerca y lo mató de un pinchazo, media baja y un descabello. 
En el tercero estuvo fatal y fué avisado por el usía. A l 
quinto lo mató de cuatro pinchazos y media que escupió el 
toro. Remató de un descabello. 
E l día 27 de Septiembre mató reses de Moreno Santamaría 
en la plaza de Hellín; su trabajo fué bueno toreando y en los 
quites, y mediano con estoque. 
E l 4 de Octubre despenó en Soria a tres pupilos de Santos. 
Su labor, en conjunto, no ofreció visualidad n i mereció 
aplausos. 
34 Toros y Toreros 
Terminó el día 24 en Palma de Mallorca, con toros de Tres-
palacios. 
A su primer toro lo trasteó bien de muleta, siendo aplau-
dido, y lo mató de una atravesada y un descabello. Fué ova-
cionado . 
En el quinto estuvo breve matando, pero mal, y oyó pitos. 
Es necesario hacer más. Es preciso apretarse con los toros, 
Bienvenida. 
Corridas 6 
Toros estoqueados.. 14 
bombita 111, Cüanuel Torres 
- - Alternativa: 15 de Setiembre de 1907, en San Sebastián - • 
Ha tenido una temporada de escaso valor artístico. Siete 
coridas toreó, y de ellas, dos en Portugal. 
Poco fruto y menos gloria. 
Manolo no sube, n i siquiera sostiene el cartel que su her-
mano le proporcionó. Es una historia que se va terminando. 
Comenzó el 19 de Abr i l en la plaza de Sevilla, dando 
muerte a dos toros de Guadalest. 
En el primero comenzó bien con la muleta y luego hubo 
de todo. Colocó media estocada tendida, saliendo por la cara, 
y cuando quiso descabellar se le arrancó el toro cogiéndole y 
volteándole aparatosamente. Después logró descabellar. 
A l quinto lo encontró avisado y lo toreó con muchas pre-
cauciones, matándole de dos pinchazos yéndose y tres man-
dobles en la tabla del cuello. Pitos. 
E l 10 de Junio toreó en Lisboa ganado de Infante. 
E l 20 lo hizo en Madrid, con reses de de D. Félix Gómez. 
Hizo en el primero una faena desconfiada y lo mató de dos 
pinchazos, una corta y un metisaca delantero. A l otro lo mató 
de media delantera, haciendo un laborioso trabajo con la 
franela. 
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E l 4 de Julio toreó en Barcelona reses de Gama, hoy de 
D. Alipio Pérez, de Salamanca. 
Mató al primero de dos pinchazos y media delantera, sin 
•estrecharse nada durante la faena. A l otro enemigo le dió 
muerte de cuatro pinchazos. Con la muleta, desconfiado 
Volvió a Lisboa el 18 de dicho mes, y toreó cornúpetos de 
Kobert. 
E l 14 de Agosto mató en Sanlúcar de Barrameda un toro 
•de García de la Lama y otro de Garvey, sin que sus faenas 
despertasen grandes entusiasmos. 
E l 19 de Septiembre en San Sebastián mató cornúpetos de 
Tovar y Villagodio. 
En ambos toros estuvo cerca, aunque movido, y los mató de 
una estocada a cada uno, defectuosa, empeñándose en desca-
bellar, por lo que se hizo pesado y oyó un aviso en cada faena. 
Toreando y en quites se hizo aplaudir. 
Y nada más. 
Corridas 7 
Toros estoqueados.. 10 
Chiquito de Becjoña, Huílno San Vicente 
Alternativa: 8 de Setiembre de 1908, en Bilbao 
Solo tres corridas ha toreado este diestro que en tiempos 
hizo concebir que estábamos frente a un torero de porvenir 
seguro. Tres corridas, dos de poco nombre, dan muy poco 
jugo y matan las ilusiones del más soñador. 
Para abrirse paso necesita Chiquito de Begoña, apretar 
mucho, ceñirse más y coger grandes estocadas por las agujas, 
de lo contrario arrastra] á una vida lánguida en la profesión. 
Y es lástima que el más valiente de los toreros bilbaínos se 
encuentre postergado, cuando reúne condiciones para ocupar 
un buen lugar en el toreo. 
Comenzó el 16 de Agosto en la plaza de Vitigudino, matan-
do dos toros salamanquinos presentados a concurso. 
36 Toros y Toreros 
Estuvo muy valiente, y logró en ambas reses coger los altos. 
F u é ovacionado 
E l 29 toreó en Colmenar re?es de Bañuelos, quedó muy 
bien con el capote y la muleta, y fué ovacionado al esto-
quear. 
Y terminó el 24 de Octubre en Palma de Mallorca con re-
ses de Trespalacios. 
Estuvo valiente con capa y muleta. A l primero lo mató de 
una gran estocada. Ovación. Y en el segundo (un manso re-
parado de la vista) aunque estuvo valiente con la muleta, no 
mató bien. A este toro le cambió un buen par. 
Corridas 3 
Toros estoqueados.. 6 
e^ : t ^ f l l Z ^ ^ * ^ ( 7 A ~ Alternativa: 15 de Setiem-d l t a , tUtOnSO (¿e la bre de 1912, en Coruña 
Matador fácil y con deseos de llegar, el diestro de la región 
gallega aprieta con éxito, aunque no con la ligereza que fuera 
de desear. 
En el año taurino de 1915 comenzó pronto a torear. E l 
l.o de Marzo, en la plaza malagueña, mató dos toros de Miu-
ra. Su primero, muy difícil, le dió que hacer y a punto estu-
vo de sufrir serio contratiempo. Lo mató de un pinchazo, una 
estocada perpendicular y otra mejor puesta. Las tres veces 
fué cogido. 
A l quinto lo mató de tres pinchazos y una atravesada. Es-
tuvo valiente. 
E l 18 de Abri l toreó en Madrid cornúpetos de Medina Gar-
vey. En los dos se mostró valiente y mató al primero de una. 
estocada algo delantera. En el sexto, magnífico ejemplar de 
nobleza, hizo una labor muy buena con la muleta, la que co-
ronó con media tendida, un pinchazo y una gran estocada. 
Ovación. 
Eepitió en Madrid el 2 de Mayo con toros de Matías Sán-
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«hez. Su primer toro era manso y de peligro y el diestro, 
muy valiente, le aguantó serias tarascadas. Le dió dos pin-
chazos y media delantera. Oyó palmas. 
También ofrecía peligro el quinto. Alfonso al principio se 
confió, pero luego toreó con las precauciones debidas. E n 
cuanto pudo, ya el toro en franca huida, se metió al volapié 
y cogió una buena estocada, un poco delantera. Ovación. 
E l 13 del citado mes mató en Valladolid toros de Lien. Su 
primer enemigo, al que había banderilleado muy bien, lo co-
gió cuando el diestro le entró a matar, infiriéndole grave he-
rida en una pierna. Agarró un estoconazo contrario. 
Reanudó su trabajo el 6 de Junio, en Barcelona, con toros 
de Pablo Romero. Su primero murió de dos pinchazos y me-
dia en tablas bien puesta. Al sexto le dió un sablazo delan-
tero y perpendicular, llevándose el estoque. Luego un pin-
chazo saliendo por la cara y tres más después. In tentó el des 
cabello varias veces y, por fin, acertó. 
£ 1 2 0 vino a Madrid para torear reses de D. Félix Gómez. 
No tuvo fortuna matando, aunque entró bien en su primero, 
al que le dió una estocada trasera. A l otro lo mató de cuatro 
pinchazos y una estocada, desviándose algo. 
E l 29 toreó en Burgos cornúpetos de Pablo Romero. A l ter-
cero le puso par y medio de banderillas y lo mató de media 
bien puesta. A l otro lo mató de un gran volapié. Ovación. 
A Santander fué el 25 de Julio para entendérsela con toros 
de Veragua. 
A l primero lo mató de dos pinchazos y media tendida a 
toma y daca. E l toro estaba difícil. A l otro suyo le puso tres 
pares de banderillas, dos al cambio; luego le hizo una gran 
faena con la muleta y lo remató de una gran estocada. Ova-
oión duradera y muy justa. 
Toros de Pañuelos mató en Pontevedra el día 8 de Agosto. 
A l segundo de la corrida le dió un pinchazo y media bien 
puesta. A l cuarto le dió tres pinchazos y media bien colocada 
y al sexto le dió dos pinchazos y una entera caída. A este 
toro le puso dos pares de banderillas. 
E l 15 de Agosto toreó en San Sebastián toros de Tovar y 
Medina Garvey. Muy difícil su primero, se mostró valiente 
con él toreándolo de muleta. Lo mató de una estocada caída. 
A l quinto lo pinchó tres veces, saliendo por la cara una vez. 
38 Toros y Toreros 
Puso fin de una delantera y tendida. A este toro le cambió» 
un par y le colocó dos al cuarteo. 
Repitió el 29 en esta plaza. Los toros eran de Miura. A l se-
gundo lo mató de una gran estocada. E l toro estaba muy di-
fícil. Gran ovación. A l quinto lo mató de media y una entera 
mejor puesta. 
E l 5 mató en Peñaranda de Bracamente toros de Cobaleda^ 
y se limitó su trabajo a dar la nota de valentía. Con el capo-
te y la muleta no pasó de vulgar. 
E l 14, en Huelva, mató reses de Benjumea. Estuvo supe-
rior toreando de muleta y empleó para matar un pinchazo y 
una gran estocada. Ovación. A l cuarto le cogió una estocada, 
baja, dividiéndose las opiniones. 
Salió en Oviedo el 19 y 21, entendiéndoselas con reses de 
los Hijos de D. Andrés Sánchez la primera tarde, y con Ca-
rreros la segunda. Los de la primera tarde no eran francos. 
Mató al primero de un pinchazo y una estocada delantera casi 
entera j algo atravesada. A l tercero le dió media tendida 
echándose fuera. A l quinto le colocó media tendida con 
los terrenos cambiados. 
A los de Carreros, los despenó, al segundo de la corrida, d& 
una entera algo pasada. A l quinto le entró bien al volapié 
cogiendo los altos. Descabelló y oyó una ovación. 
E l día 23 toreó en Logroño reses de Villagodio. A l primem 
le dió media estocada buena. A l tercero, media contraria y al 
quinto, media perpendicular. Toreando activo y valiente. 
También banderilleó un toro con lucimiento. 
En Almendralejo toreó el 27 cornúpetos de Antonio Flores,, 
quedó regular con el capole y la muleta y muy bien al esto-
quear. 
En Madrid volvió a torear el 10 de Octubre reses de Gua-
dalest. A l tercero lo mató de una contraria y delantera. Pareó 
al sexto con lucimiento. Fué derribado al torear de muleta y 
mató de una delantera entrando recto. 
También mató reses de Guadalest en Jaén el día 19, gustan-
do mucho por su acierto al herir y por su actividad en la brega. 
Y terminó en Madrid el día 23 matando un Veragua a be-
neficio de Pepe-Hillo. No tuvo fortuna. 
Corrridas 20 
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Cocfyariío, dás íor Sbarra 
— Alternativa: 16 de Setiembre de 1904, en Madrid — 
No logra Cástor Ibarra recuperar las trincheras que perdió 
en la lucha; ames al contrario, el descenso iniciado continúa 
rápido y vemos algo difícil su sostenimiento en el arte. 
Quisiéramos equivocarnos, porque no tenemos motivo algu-
no para desearle desventuras, pero de su colocación en el 
tablero taurino así se desprende. 
E l que toreó sesenta y baja a diez y ocho, debe meditar 
sobre los hechos. Nosotros no tenemos por qué hacerlo. 
Rompió el fuego el año actual en la plaza madrileña el 4 de 
Abri l con toros de Aleas. En ambas reses estuvo muy frío y 
pasó su trabajo sin pena n i gloria. A su primer toro le dió un 
pinchazo y una estocada corta superior. Antes del pinchazo 
hizo otro viaje el diestro, pero sé clavó el estoque en una ban-
derilla y a punto estuvo el torero de caer en la cuna del asta-
do, que por cierto más era catre que cuna. Con la muleta se 
adornó mucho y escuchó por todo grandes aplausos. 
En el cuarto, algo difícil, toreó ayudado por Muñagorri. 
Pinchó tres veces y como sonaran pitos, se enfada el diestro 
y jugándoselo todo, entra derecho para colocar el acero con-
trario. Salió prendido por la manga y no hubo desaguisado 
por milagro. 
Los pitos se convirtieron en aplausos generales. 
Fué a Badajoz el 11 y 12. La primera tarde mató toros de 
Antonio Flores. 
En su primero estuvo adornado con la muleta. Dió un pin-
chazo, y ya el toro no se muestra tan franco. Luego coge 
media estocada que fué suficiente. Muchas palmas. 
En el otro toreó regularmente con el trapo rojo y logró 
media mala por haber hecho el toro un extraño. Luego, echán-
dose fuera y volviendo la cara, deja media algo caída. Muña-
gorri ahondó el estoque desde el callejón y se echó el cor-
núpeto. 
40 Toros y Toreros 
E l segundo día, con toros de Albarrán, estuvo mal en el 
primero, al que mató de un pinchazo entrando mal y una es-
tocada delantera. Admitió en este toro excesivas ayudas del 
peonaje. 
A l otro le mató de media echándose fuera y con arqueo de 
brazo, y de un descabello. 
Volvió a Bilbao el día 16, con reses de Nandín. A l primero 
lo mató de una estocada caída, saliendo prendí lo por la man-
ga. Ovación. A su segundo lo despenó de un pinchazo bueno 
y una entera caída, entrando muy bien. 
En ambos toros estuvo bien con la muleta, particularmente 
en el quinto. También lo banderilleó sin fortuna. 
E l 6 de Junio vino a la corte, donde le aguardaban pupilos 
de Pablo Romero. A su primero, que tenía alta la percha, lo 
toreó para hacerlo humillar y le colocó media estocada torci-
da. A l otro lo toreó bien con la muleta y le mató de un pin-
chazo y dos medias estocadas, buena la segunda. 
E l 24 estoqueó en Utiel toros de Braganza. Mató al primero 
de un pinchazo y una estocada en la yema. Aplausos. En el 
cuarto se deslució mucho con la franela y mató de dos pin-
chazos, una estocada atravesada y un descabello. 
Otra vez toreó en Madrid el día 27. Sus enemigos eran de 
Salas. 
Mató al primero de una estocada corta en lo alto, previo 
eficaz trasteo de muleta. A l cuarto le dió muerte de una corta 
y atravesada, echándose fuera, y una entera mejor colocada. 
Con la muleta^ muy bien. 
Fué a Palma de Mallorca el 4 de Julio, donde había reses 
de García de la Lama para el sacrificio. En ambos toros no 
pasó de regular su trabajo. 
En el Puerto de Santa María actuó el 18. Los toros fueron 
de Urcola. A l primero, que buscó refugio en tablas, lo mató 
de una estocada defectuosa. A l otro le dió un pinchazo delan-
tero y luego una en la cruz, que tumbó al astado patas arri-
ba. Ovación. 
Y se fué a Bilbao para tomar parte en las corridas de feria, 
días 22, 23, 24 y 29 de Agosto. Los toros lidiados la primera 
tarde fueron de Santa Coloma. Mató al primero de dos pin-
chazos y media delantera. (División de opiniones.) 
Banderilleó al segundo con mucha fortuna. La faena fué de 
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castigo y la coronó de media atravesadilla y un descabello. 
Ovación. 
Con los de Parladé, segunda tarde, estuvo superior con el 
estoque en el primero, al que mató de una estocada buena. 
Con la muleta comenzó distanciado. A l segundo le dió un 
pinchazo fugándose y media alta. 
A l siguiente día se las entendió con miureños. Con eu pri-
mero estuvo sereno y eficaz toreando de muleta y lo mató de 
media defectuosa y una gran estocada. Ovación. A l otro lo 
toreó despegado y le dió un pinchazo, media alta y un desca-
bello. 
Los del 29 fueron de Pablo Romero. A su primero lo ban-
derilleó con tres buenos pares. Le hizo una superior faena de 
muleta y lo mató de una estocada en lo alto. Gran ovación. 
A l cuarto le dió media delantera, un pinchazo y otra también 
delantera. Este toro lo brindó a María Guerrero. 
No volvió a torear hasta el 12 de Septiembre, que lo hizo 
en San Sebastián con toros del Marqués de Villagodio. 
Toreando de capa se mostró activo; banderilleó uno de sus 
toros admirablemente. Matando cambió la decoración. En el 
primero se hizo pesadísimo y escuchó dos avisos. 
En el otro se adornó mucho con la muleta y metió el acero 
muy bajo, pero el público no advirtió el defecto porque la 
muerte fué instantánea. Oyó una ovación. 
Volvió a torear en dicha plaza el día 19. Mató un toro del 
Duque de Tovar y otro del Marqués de Villagodio. En su pri-
mero estuvo muy mal. Dió dos pinchazos de fea manera y 
media estocada con la misma instrumentación. A l otro ene-
migo lo toreó muy bien y lo mató de un gran pinchazo y me-
dia un poquito desprendida. Ovación. 
E l día 10 de Octubre volvió a Madrid. Tuvo por enemigos 
a toros de Guadalest. A l primero, previo un trasteo breve, dió 
un pinchazo y media atravesada. A l cuarto lo mató de una 
estocada Jadeada. 
Terminó en Zaragoza el día 13, con reses de Medina Garvey. 
Con su primero estuvo desconfiado toreando de muleta y lo 
mató de dos pinchazos atacando de lejos, otro muy delantero, 
dos más deficientes, una perpendicular en la tabla del cuello, 
dos más a la media vuelta y después de otras varias cosas 
feas, un descabello. 
4 2 Toros y Toreros 
E n el otro quiso sacarse la espina y comenzó solo, en los 
medios, adornándose mucho. Con el alfanje empleó un pin-
chazo yéndose, otro bueno y media caída. 
Corridas 18 
Toros estoqueados . 40 
«Flores, S s i i o r o ^ a r t i ^ T ^ T S Z 
Poco ha toreado este diestro valenciano, y si pulsamos su 
valer artístico, debemos confesar ingenuamente que no hay 
razón para el olvido. Bien es verdad que hoy los asuntos tau-
rinos se desenvuelven al calor de las influencias y como el va-
lenciano Flores es hombre serio y no sabe arrastrarse para lo-
grar ventajas, bulle poco. 
Pero como vale, creemos que en años sucesivos merecerá 
más atenciones. 
Comenzó la temporada en Carabanchel con toros de Carva-
ja l el 28 de Marzo. Tuvo una gran tarde como torero y como 
matador, demostrando que es merecedor a que se le ayude en 
su carrera; fué constantemente ovacionado. Mató con gran 
fortuna. 
E l día 11 volvió a torear en este mismo ruedo matando dos 
reses de Olea. 
A l prim?ro lo toreó bien de capa, lo banderilleó lucidamen-
te y lo despenó de un pinchazo alto y una buena estocada. 
Muchas palmas. 
También toreó de capa al cuarto, le puso dos buenos pares 
de rehiletes y previo trasteo valiente le marcó un buen pin-
chazo y una estocada alta. 
E l 15 de Agosto salió en la misma plaza para luchar con 
reses de Olea. 
Veroniqueó a su primero con gran estilo y valentía; des-
pués le puso dos pares de frente, lo toreó de muleta muy con-
íiado, sufriendo algunas tarascadas. Lo mató de media atra-
vesada por hacer el toro un extraño al avanzar el diestro y 
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una entera en lo alto. A l cuarto también lo toreó bien y co-
gió una contraria, y al sexto una e.-tocada superior. En este 
toro hizo una hermosa labor de muleta y puso un par de 
frente muy bueno. 
E l 2 de Septiembre, en Valdepeñas^ mató reses de Saltillo.. 
Al primero suyo lo mató de un pinchazo y una entera supe 
rior. A l quinto de una hasta las guarniciones y un descabe-
llo. Toreando de capa y muleta, muy bii n. 
E l 5 mató en Aranjuez, reses de Medina Garvey. Cumplió. 
Toros de Miura mató en Albacete el 12 de Septiembre. De 
un pinchazo, media delantera y un descabello, mató al segun-
do de la corrida A l quinto lo mató de una corta algo delante-
ra. Con la muleta en su primero se adornó mucho. 
En las corridas de Talayera de la Eeina el día 22, con ga-
nado de Solís, y en San Clemente el 2o con reses del Marqués 
de Melgarejo, se hizo aplaudir toreando y en los quites. Cum-
plió con la muleta y el estoque. 
Y dió fin el día 26 en Quintanar de la Orden, con reses de 
Olea. Sus tres toros murieron de dos pinchazos y tres estoca-
das bien puestas. 
Corridas 9 
Toros estoqueados.. 18 
Alternativa: 25 de Ag-osto, de 1911, en Alcalá 
de Henares 
No ha sido tan buena la temporada actual como la de 
1914. 
Toreó nueve corridas y no en todas brilló por el valor, por-
que en algunas, cosa rara en este diestro, hizo gala de miedo,, 
cosa que no esperábamos de él. 
Si Freg se aíiije, lo demás en él no tiene importancia, por-
que toreros hay muchos, unos mejores y otros peores. E l re-
lieve en éi está a la hora de matar y si abandona su decisión 
y se vuelve estoqueador deficiente habrá llegado el momento 
de pensar en que allá en Méjico tiene familia. 
4 4 Toros y Toreros 
Comenzó este mejicano el día 4 de Abr i l en Algeciras, ma-
tando dos toros de Saltillo. Valiente y adornado con la mule-
ta remató algunos pases con gran estilo y metiéndose recto 
en ambos bichos, tumbó al primero suyo de media en las 
agujas y al quinto de un volapié magno. En ambos escuchó 
.grandes ovaciones justísimas. En su primero salió cogido y 
volteado, pero ileso, al dar el pase de la muerte. 
Dos toros de Urcola mató en Bilbao el 2 de Mayo. Con ^ la 
muleta en ambas reses se limitó a cumplir, pero matando se 
metió recto en los dos enemigos. A l primero suyo le dió un 
buen pinchazo seguido de una gran estocada. Al otro lo re-
mató de una hasta las guarniciones, algo caída. En sus dos 
toros escuchó grandes ovaciones. 
También fueron de Urcola los que mató el 23 de Mayo en 
«1 ruedo madrileño. A l tercero de la corrida le pasó poco con 
la muleta y le dió un buen pinchazo saliendo con la talegni-
11a rota, y una gran estocada saliendo por la cara. 
A l sexto lo toreó de capa parando mucho y hasta se permi-
t ió el hombre de dar dos lances seguidos de su invención, que 
resultaron vistosos. Cogió las banderillas. ( ambió un par dan-
do mucha salida y al repetir el cite para cambiar de nuevo, le 
ganó en carrerilla mucho terreno al enemigo metiéndose en 
su jurisdicción; claro, lo empitonó el astado y lo hirió en la 
pierna. 
Hasta el 29 de Junio no volvió a vestir el traje de luces. 
Fué en Zamora y tuvo por enemigos toros de Villagodio. 
E n el primero estuvo mal y fué silba ;o. En el otro pinchó 
tres veces y también oyó pitos. Con la muleta empleó dos 
faenas movidas y de n ingún lucimiento. 
E l 10 de Agosto en Manzanares se las entendió con reses 
de García de la Lama. 
Toreando estuvo torpón, y con el pincho tampoco logró 
hacerse aplaudir. 
Los días 15 y 16 de este mes fué a Badajoz. 
La tarde primera mató toros de D. Félix Gómez. E l prime-
ro lo cogió por el pecho después de dar dos pinchazos, pasan-
do a la enfermería. Con la muleta poco confiado. Larita des-
pachó la corrida. 
A pesar de la cogida, toreó Freg la tarde siguiente, reses de 
D. Patricio Sanz. 
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A l primero lo mató de media estocada saliendo trompica-
do, y de una entera en lo alto. A l tercero le dió muerte de un 
pinchazo, media estocada y dos más enteras. A l quinto lo des-
penó de un pinchazo y una estocada, entrando de verdad. 
E l 29 de Agosto mató en la Coruña cornúpetos de D. José-
Bueno. 
Solo mató dos toros porque uno murió en los corrales. Ayu-
dado por los peones toreó al segundo enemigo de muleta. Dió. 
media caída que fué suficiente. De una estocada y un decabe-
llo, mató al cuarto. Con la muleta en este toro estuvo mejor y 
más confiado. 
Terminó el 8 de Setiembre en Utrera, con reses de Con-
radi. 
En esta corrida estuvo muy deficiente toreando y matando-
y hasta se le vió, respecto a valor, en condiciones que en él CB. 
muy de extrañar. 
Corridas 9 
Toros estoqueados.. 18 
/ t t ^ l K ' í ^ H ^ ^ ^ £ l A , * * * * ~ Alternativa: 28de Setíem-
tiallito, ^ose iaomez bre de 1912> en SevilIa 
Estos libros no se hacen para aplaudir n i para censurar,, 
por tanto los juicios huelgan por completo con el piadoso fin 
de no exponer la piel a la indignación de los que no comul-
gan con las ideas, gustos e inclinaciones del escritor. 
Consignaremos datos, y éstos con su innegable elocuencia^ 
le dirán al lector lo suficiente para que pueda formar juicio 
del resultado de la campaña de este joven matador de toros. 
Gallito en 1915 toreó desde el 28 de Febrero, hasta el 23 de 
Octubre, cien corridas en España y dos en Portugal. Matá 
241 toros y tuvo tardes de grandes éxitos y también tardes 
desgraciadas, todo lo cual va consignado en su lugar corres-
pondiente. 
Es Gallito diestro de repertorio inagotable, lleva con mu-
cha alegría el primer tercio; banderillero colosal, arrebata ea 
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su actuación; muletero enterado y dominador, reduce a los 
enemigos en breves momentos; espada deficiente oye protes-
tas justas por no ser tan pronto al matar como lo era en años 
anteriores. 
José ha toreado en el año muchos toros pequeños y escasos 
de poder. 
Permite que sus picadores metan el palo a capricho, y, 
francamente, en diestro que tanto relieve tiene y tan crecidos 
•estipendios cobra, no está bien tanto alivio; n i él debía con-
sentirlo n i los públicos tolerarlo. 
Y vamos a consignar los detalles de las corridas. 
Comenzó su labor anual en Málaga el día 28 de Febrero, 
fecha en que por primera vez se vió frente a frente con Bel-
monte, rival que la afición le señaló. Su trabajo fué insignifi-
cante, pues aunque con el primer bicho estuvo valiente con 
la muleta y breve con el estoque, la insignificancia del ene • 
migo restó méritos al trabajo. Fué ovacionado. 
E l tercer novillo perdió la pezuña de una mano. Lo mule-
teó ceñido y lo despenó de media que escupió el toro y un a 
•entera caída. A l quinto lo remató de un pinchazo y un des 
cabello. No lo pasó de muleta porque el bicho rodó varias ve-
ces por su escaso poder. 
Fué a Barcelona el día 7 de Marzo, donde le aguardaban dos 
moritos de Antonio Campos, pero uno de ellos fué sustituido 
por otro de Urcola. 
Las palmas catalanas las oyó con cuentagotas. A l segundo, 
después de torearlo bien de capa, le puso un par abierto y 
luego otro delantero, adornándose mucho. Toreó valiente de 
muleta y sin meterse dió un pinchazo. Sigue con otro sin sol-
tar, otro, rueda de peones, y por últ imo, una honda. En toda 
la faena se dividieron las opiniones al juzgar. 
Con el quinto, que se defendía, estuvo muy desconfiado y 
entró a matar, llevando la mano muy alta; dió una atravesa-
da y caída. Pitos abundantes y supresión de música al final. 
A Castellón fué el día 14 para entendérselas con dos toroo 
diminutos de D. Vicente Martínez. En los dos estuvo admira-
ble, colosal, y fué constantemente aclamado. Banderilleó sus 
dos toros, el quinto con Rafael; toreó por naturales, soberbio 
y dió al primero una estocada alta a toro parado, y al úl t imo, 
un pinchazo hondo recibiendo y una entera al volapié, algo 
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trasera. ¡Lástima que tan hermosas faenas las hiciera sin 
enemigo! 
Dos toros chicos de Contreras toreó en Zaragoza el día 21. 
Con capote y muleta estuvo regular, pero con la espada muy 
mal en el primero, al que mató de un sablazo, un pinchazo y 
una entera caída. En el quinto no gustó nada, porque estuvo 
desconfiado con la muleta y pinchó mal dos veces, descabe-
llando luego. Pita general. Banderilleó el segundo sin luci-
miento y colocó al sexto un par magnífico con los terrenos 
cambiados. 
Vuelve a Barcelona el día 28 para entendérselas con dos 
toros de Medina Garvey. En su primero toreó de capa y mu-
leta muy bien, haciéndose aplaudir. Colocó un buen par de 
banderillas, pero con el pincho, pinchó mucho y mal. 
En el quinto, después de banderillearlo él sólo con cuatro 
pares; tres muy buenos y medio par mediano, de ellos, tres 
al cambio, fué calurosamente ovacionado. Con la muleta hizo 
una labor magistral sobre la mano izquierda y mató de una 
gran estocada. Gran ovación. 
Con este grato sabor de boca, se fué a Murcia el día 4 
de Abri l , donde lo esperaban dos bichos de D. Vicente Mar-
tínez. A l primero lo toreó tranquilo con la muleta y le dió 
muerte de una estocada algo caída. Palmas. A l cuarto, que 
era muy chico, lo toreó bien y lo mató de una entera en lo 
alto. 
Tomó parte en la primera del abono madrileño el día 5 de 
Abril . A su primer enemigo le dió tres excelentes verónicas, 
templando mucho y parando más. Luego lo banderilleó ma-
gistralmente con un par, cambiando, y dos al cuarteo, finísi-
mos. Lo toreó de muleta por naturales y de otras marcas, 
todos hermosamente ejecutados, y dió fin del toro de una 
buena estocada. Muchas palmas. 
E l día 17 toreó en Sevilla la primera de la renombrada 
feria, con ganado de Santa Coloma. A l primero lo toreó muy 
bien de capa, hizo hermosos quites, lo toreó de muleta colo-
salmente, siendo frenéticamente aplaudido; lo pinchó alto 
una vez y luego, entrando recto, colocó una estocada tenden-
ciosa. Gran ovación. 
Con el tercero hizo otra faena sencillamente admirable, de-
mostrando dominio absoluto y que sabe en su dominio de 
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maestro adornarse. Ovación. Luego, apurado ya el toro, le hizo 
doblar, de cuatro pinchazos, unos buenos y otros regulares. 
Muchas palmas y algún que otro pito. 
A l quinto le dió un recorte rodilla en tierra. Luego, en un 
quite, le volvió al bicho la espalda y clava las rodillas en tierra, 
arrancándosele el toro, logrando empitonarlo y voltearlo; se 
levantó ileso, y desprendiéndose de la chaquetilla, hizo otro 
quite con enorme guapeza. 
Coge las banderillas y juguetea con el bicho, ganándole 
siempre la cara con adornos artísticos y con enormes faculta-
des. Cambia un par colosal. Ovación enorme y música. Otro 
al cambio, obligando mucho al enemigo. Continúa con uno 
magnífico al cuarteo y sigue con un cuarto par, de dentro a 
fuera, superior, después de una pasada. 
Con la muleta, se dirige al bicho. Completamente solo con 
él, borda pases de todas las marcas, adornándose artística-
mente. Dos pinchazos en lo alto y una corta un poco despren-
dida dan fin del cornúpeto. Ovación y regalo del Sr. Alvarez 
Daguerre, a quien brindó este toro. 
E l 18 toreó en la misma plaza reses de Parladé, hoy de 
Gamero Cívico. A l primero lo toreó muy cerca con la muleta, 
le dió un pinchazo sin estrecharse, continúa muy bien con la 
muleta y da otra pinchadura sin buena dirección; más pases 
buenos y otro pinchazo y luego un estoconazo metiéndose 
bien. Descabelló con la puntilla. Fué ovacionado. 
Con el cuarto hizo una labor científica, y entrando hábil-
mente, metió una corta sin estrecharse. La estocada resultó 
tendida y desprendida. Palmas y pitos. 
A l quinto lo cambió de rodillas. Luego, con las banderillas, 
cambió tres pares enormes, citando siempre con la montera y 
aguantando. Sobre la mano izquierda ejecutó luego una labor 
sorprendente por naturales, de pecho y altos, y citando a re-
cibir, metió un pinchazo. Grandes aplausos. Repite al volapié, 
metiéndose recto y coloca medio acero algo trasero, pero cayó 
el toro sin los auxilios del puntillero. Ovación. 
E l 21 mató reses de Miura. A l primero suyo comenzó bien 
con la muleta y sufrió un ligero achuchón. Luego toreó más 
encorvado y metió dos pinchazos y media delantera. División 
de opiniones. A l quinto le dió el cambio de rodillas, marcán-
dole mucha salida. Banderilleó con tres buenos pares al cuar-
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teo; toreó lucido con la muleta y metió media estocada buena, 
saliendo por la cara. 
De Murube fueron los del día 22. A su primero lo toreó de 
capa templando mucho. Luego le puso cuatro pares de ban-
derillas magníficos, tres de ellos al cambio. Con la muleta hizo 
una faena magistral, en la que hubo cinco naturales seguidos, 
mandando y girando superiormente. Se metió derecho a 
matar y logró una estocada algo tendida. Descabelló y oyó 
una ovación. 
Con el sexto hizo una faena en la que hubo un gran pase 
cambiado a muleta plegada y varios más de pecho y ayuda-
dos. E l resto de su labor no tuvo relieve alguno y mató de 
media estocada baja, oyendo más pitos que palmas. 
El día 25 volvió a torear Murubes en la Plaza madrileña. 
E l tercer toro está pronto por lo nervioso, y José, aunque 
cerca, toreó movidillo. Dió un estoconazo trasero y tendido y 
se dividieron las opiniones. 
A l séptimo le puso tres pares y medio al cuarteo en cuatro 
viajes, dos por cada lado. Toreó de muleta solo, en los medios, 
pero la faena fué de castigo más que de lucimiento. Un pin-
chazo llevando alto el brazo y media baja, que el público pro-
testa. 
E l 29, el 30 y el l .o de Agosto actuó en Jerez de la Fronte-
ra. Lidió la primera tarde reses de Gregorio Campos. En am-
bos toros se mostró apático con el capote y muleta, y aunque 
sólo empleó una estocada por toro, el acero cayó en mal sitio. 
N i en quites hizo nada n i accedió a banderillear, 
A la siguiente tarde contendió con reses de Anastasio Mar-
tín. A su primero le puso dos pares de banderillas en tres 
tiempos. Luego, con la muleta, obligó mucho al toro por estar 
quedado, sin lograr que se le arrancara. Varias veces le dió 
con la muleta en los hocicos y no acudió el bicho. Lo cogió 
de un cuerno para obligarle a pasar, y tampoco logró que se 
le arrancara. Tres pinchazos con alivio y media buena empleó 
para matar A l arrastrarse el cornúpeto se oyeron pitos. 
Con el otro enemigo también se movió mucho toreando de 
muleta. Dió un pinchazo y media caída. Sonaron algunos 
pitos. 
Los del úl t imo día fueron reses de Parladé. A su primero 
lo muleteó desde cerca y valiente y le dió un estoconazo tra-
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sero y caído, descabellando al tercer intento. Banderilleó al 
cuarteo con su hermano Rafael. Estuvo muy bien. Con la 
muleta muy confiado y valiente y terminó de media estocada 
un poco atravesada. 
A l sexto le puso tres pares de banderillas, colosal el úl t imo, 
porque quebró teniendo ambos pies metidos! en un sombrero 
hongo. Gran ovación. 
Con la muluta estuvo regular, y matando dió dos .pincha-
zos y dos medias estocadas, descabellando al ñn. Fué ovacio-
nado por impresión del público recibida durante el segundo 
tercio. 
E n la plaza de la carretera de Aragón se presentó con toros 
de Trespalacios el día 2 de Mayo. 
A su primero le hizo una faena eñcaz, pero de poco luci-
miento, y lo tumbó de media estocada trasera y desprendida, 
Sac6 el estoque y rodó el toro sin puntilla. División de opi-
niones. 
A l sexto le quebró medio par; luego uno magnífico al cuar-
teo, y, por últ imo, otro que resultó caído. 
Solo con el toro en los medios, trasteó obligando mucho y 
haciéndole tomar la muleta logró que el animal pasase algu-
nas veces. Metiéndose bien logra en lo alto media estocada su-
perior. Ovación. E l público quiere sacarle en hombros y el 
torero se niega. 
E l día 8 volvió a torear en Madrid cornúpetos de Con-
treras. 
Con su primero comenzó muy bien por cambiados y natu-
rales, pero luego estuvo algo movido y toreando por la cara. 
Arqueando el brazo dió una estocada baja y luego un desca-
bello. Pitos. 
Con el tercero hizo una gran faena., de mucho adorno y 
dominando a placer. Metió un gran pinchazo y una buena 
estocada. 
E l toro, sin echarse, quedó como aletargado, y el espada 
cogiéndolo de un pitón y bajándole por grado la muleta lo 
obligó a echarse. Escuchó una ovación. 
A l quinto le puso tres pares 'muy buenos; el primero cam-
biando. Luego con la muleta comenzó cambiando sin desple-
gar el trapo. Siguieron cinco naturales magistraleci. Citó a re-
cibir y dió un pinchazo. Repitió en esta suerte y marcó otra 
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pinchadura. Otro pinchazo a volapié y luego una desprendida 
que produjo derrame. 
A l día siguiente actuó en Barcelona con ganado de Concha 
y Sierra. 
A su primero lo toreó muy movido y lo mató de un pin-
chazo malo y un sartenazo que fué pitado. 
No mató más que ese toro, porque la lluvia hizo que se sus-
pendiera la fiesta después de corrido el toro cuarto. 
E l 10 toreó en Madrid reses de Parladé. En el primero mo 
vió muy bien la muleta por naturales y de pecho; pero pin-
chando se mostró pesado desluciendo la faena. 
En los otros dos toros estuvo con la franela muy bien, pero 
no safisfizo por el poco acierto que tuvo con el alfange. 
A l que cogió a Belmente lo redujo pronto, oyendo muchas 
palmas. 
Los días 11 y 12 toreó en Badajoz, Con los de Antonio Flo-
res^ lidiados la primera tarde, hizo, con el que toreó en lugar 
primero, una gran faena en quites y estuvo colosal con las 
banderillas. Con la muleta hizo un trabajo valientísimo y 
adornado, y con el estoque cogió una buena estocada. Con 
el sexto hizo una faena inteligente y lo mató de una estocada 
algo atravesada. 
De Albarrán fueron los de la segunda tarde. A l primero lo 
toreó inteligente para apoderarse del enemigo. Larga una pes-
cuecera sin estrecharse, un pinchazo entrando mejor y un 
descabello. 
A l quinto le puso dos buenos pares. Lo toreó regular de 
muleta y lo remató de un pinchazo y dos medias estocadas; 
ninguna fué en su sitio. 
E l 13 toreó en Madrid reses de D. Gregorio Campos. En su 
primero aguantó varias tarascadas del bicho, que estaba difí-
ci l apesar de su escasa presencia. Lo despenó de una estocada 
pasada y algo caída. 
A l quinto, cárdeno y de mucho poder, le hizo una gran 
faena con la muleta. Media estocada en lo alto. Ovación. 
E l 15 toreó Saltillos. A l primero, que llegó agotado al tran-
ce final, le dió cuatro pinchazos y un descabello. A l otro le 
hizo una hermosa faena, coronándola con media estocada en 
lo alto. Ovación. 
E l 18 toreó en Baeza reses del duque de Tovar. En dos es-
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tuvo regular y muy bien en el sexto. En banderillas, lucido. 
E l 23 en Barcelona mató reses de Parladé y Santa Coloma. 
En el primero toreó muy movido y con intervención de los 
peones. Dió un pinchazo malo y una estocada peor. Pita 
grande. 
A su segundo le puso cuatro pares magníficos. Toreó de-
muleta muy cerca y parado en su primera parte, y luego se 
movió más de lo preciso. Mató de un pinchazo y una estoca-
da caída, 
E l 25, 26 y 27 toreó las corridas de feria de Córdoba. L a 
primera tarde se lidiaron reses de Murube. 
A l primero lo toreó bien de muleta y le dió media estocada 
un poquito caída. 
A l tercero, que era muy chico, lo toreó entre la justa y 
enorme protesta del público. Le dió un pinchazo y media 
tendida. Descabelló y se reprodujo el escándalo. A l quinto 
lo mató de dos pinchazos malos y media pescuecera. 
La segunda corrida fué de Miura. A su primer toro le hizo 
con la muleta una labor soberbia y terminó de una gran es-
tocada. Ovación. Con el otro miureño, toreó con la franela a 
corta distancia y mny adornado a veces. Dos pinchazos y me-
dia caída. Pitos y palmas. 
La úl t ima tarde fueron las reses de Pérez de la Concha. A l 
primero, huido, lo recogió bien y le obligo mucho. Lo m a t ó 
de una estocada algo desprendida entrando muy bien. Mu-
chas palmas. 
Tres buenos pares de banderillas colocó al sexto, uno cam-
biando. Ovación. Luego entusiasmó al público con la muleta 
con la que derrochó arte. Una gran estocada algo tendida» 
Descabelló y fué ovacionado. 
E l día 30 toreó en Madrid. Los toros de Murube. Con el 
primero estuvo regular; pero con el otro alcanzó gran altura^ 
banderilleando, toreando y matando. Fué clamorosamente 
aplaudido. 
E l 3 de Junio en Málaga mató seis toros de Medina Gar-
vey. A l primero le dió cinco verónicas que se aplaudieron 
y lo mató de un pinchazo y media algo atravesada, saliendo 
por la cara. Fué aplaudido. 
También le dió seis lances a la verónica al segundo. Con la 
muleta se adornó y cogió de primeras media estocada sin 
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estrecharse en el viaje. Siguen dos pinchazos y termina 
descabellando. 
A l tercero lo muleteó muy bien, pero empleó cuatro pin-
chazos y media algo caída. 
Con el cuarto hizo una gran faena con la franela y la coro-
nó con un buen pinchazo y una corta. Ovación. 
Toreó al quinto de capa; le puso al cuarteo un par bueno; 
lo muleteó muy bien, cerca y adornadísimo, y para matar 
empleó dos medias estocadas, ambas defectuosas. Se le ova-
cionó por su labor como torero. 
También con la muleta estuvo superior en el sexto, al que 
mató de dos pinchazos y media tendida, 
E l 5 y 6 toreó en Granada reses de Santa Coloma y Gua-
dalest, respectivamente. 
A los del Conde los toreó de muleta, muy bien al primero, 
y lo mató de un pinchazo, media estocada y un descabello. 
Al quinto lo banderilleó al cambio magistralmente, toreó 
de muleta entre continua ovación y mató de una estocada 
caída y un descabello. 
La segunda tarde estuvo adornado y maestro con la mule-
ta en su primer enemigo, matándole de media bien puesta. 
Ovación. 
A l sexto le puso medio par cambiando. No hizo nada nota-
ble con la muleta y lo mató de media defectuosa. Repitió con 
una entera caída y descabelló. 
Vino a Madrid el 12 con reses de Murube y Santa Coloma. 
A l de Murube, que fué manso y fogueado, lo redujo pronto 
con la muleta y lo mató de dos pinchazos y media tendida. 
Fué aplaudida la faena. 
A l torear al sexto toro, y en un pase, el cornúpeto le pisó 
la muleta quitándosela; el público gritó y siguió Gallito to-
reando con marcado disgusto; una estocada caída y atravesa-
da puso de mal humor a la parroquia. 
Repitió en Madrid al día siguiente con enemigos de D. V i -
cente Martínez. A l primero lo toreó bien de muleta, pero le 
dió muerte de cinco pinchazos y un descabello. 
A l quinto le hizo una faena superior con la muleta y lo 
mató de dos pinchazos y una desprendida. Lo aplaudieron. 
A este toro lo banderilleó muy bien. 
Después de matar a su primer toro ingresó en la enferme-
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ría, atravesando el ruedo, para vendarse la mano derecha he-
rida al dar un pinchazo. A su paso por la arena fué silbado. 
E l 14, 15 y 20 toreó en Algeciras. A l primero, de Gregorio 
Campos, lo mató de media buena. La faena fué superior, 
siendo ovacionado. En el cuarto oyó una bronca grande, l i n -
chó mal cuatro veces y descabelló después de varios intentos. 
E l segundo día, lidió reses del Conde de Santa Coloma. 
Hizo grandes faenas, mató pronto y fué ovacionado. 
Los de Nandín lidiados el día 20, murieron de una estocada 
entera y un descabello, el primero, y de media alta el segun-
do, previa labor hermosa de muleta. Ovación. Este toro fué 
fogueado. A l primero lo banderilleó como en sus mejores 
tardes. 
En Valencia actuó el día 22 con reses de Antonio Campos. 
A l primero le dió muerte de una estocada trasera, un mal 
pinchazo y media también trasera. Descabelló. Con el tercero 
hizo una faena muy buena de muleta, pero pinchó cuatro ve-
ces y remató de un descabello. A l quinto lo mató de un p in -
chazo, media pasada y una entera. Pitos y palmas. 
E l 24 fué a Mérida. No pasó de mediano su trabajo en am-
bas reses, que fueron de Salas. 
Repitió en Valencia el 29 con toros de Moreno Santamaría. 
En dicha fiesta tuvo el fracaso del año. En el primero estuvo 
muy bien toreando de muleta, intercalando pases de todas 
marcas, que fueron coreados. Mató de una estocada buena y 
descabelló con la puntilla. A l tercero le dió un pinchazo feo, 
otro entrando bien y una estocada tendenciosa. En el quinto 
estuvo muy mal; se le fué el toro al darle el primer pase y sa-
lieron a bullir los subalternos. Hubo luego varios muletazos 
para sujetar que se aplaudieron. Luego atizó cuatro pinchazos 
muy malos, siendo pitado el diestro. Llegó un aviso y Ga-
lli to largó al toro un mandoble. E l toro saltó al callejón 
después de escupir el arma, y allí, entre barreras, llegaron el 
puntillero y Almendro, dándole al bicho con el verduguillo 
descarad am ente. 
Llegó el segundo aviso cuando el toro se echaba. Bronca 
grande. 
E l 4 de Julio mató en Andújar seis toros de Murube. Dice 
nuestro corresponsal: «seis toros gordos, terciados y muy 
iguales en su presentación; cortitos de cuernas. Dos blandos, 
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que cumplieron, dos bravos y dos superiores, quinto y sexto.» 
»Joselito regular en el primero, bien en el tercero, superior 
en el segundo, cuarto y sexto, y verdaderamente admirable 
en el quinto. Toreó e hizo quites agotando el repertorio. Ban-
derilleó magistralmente al quinto y sexto. Una gran tarde.» 
iül 7, 8 y 9, toreó en Pamplona. De Alaiza fueron los pri-
meros. Bien en el primero; al quinto de media tendenciosa. 
Muchas palmas. A l otro lo banderilleó a su estilo, lo toreó 
muy bien y lo mató de una gran estocada. Ovación 
Con los de Concha y Sierra del segundo día, bien con la 
muleta en el primero y mal pinchando, por lo que oyó pitos. 
Tres medios pares puso al sexto. Una estocada tendida y un 
descabello. 
La úl t ima corrida fué de Santa Coloma. Mató a su primero 
de un pinchazo, media atravesada y un descabello. Banderi-
lleó al quinto muy bien, lo toreó pegado a los pitones por na-
turales y de pecho, y lo mató de una tendida y un descabello. 
Ovación. 
E l 11 toreó Murubes en Barcelona. E n el primero dió un 
pinchazo y una caída. Palmas y pitos. Y en el quinto estuvo 
muy bien con la muleta, matando de una algo tendida y un 
descabello. 
E l 16 en Málaga toreó reses de Parladé. Estuvo bien torean-
do en su primero, al que mató de un buen pinchazo y una 
contraria. También en el quinto rayó a gran altura y le dió 
muerte de dos pinchazos y media en las agujas. F u é ovacio-
nado en ambos. 
Los días 18 y 19 toreó en La Línea, reses de Conradi y de 
Concha y Sierra. Estuvo regular en uno y se dividieron las 
opiniones en el otro. La segunda tarde estuvo bien, sin notas 
en el primero y magistral y lucidísimo en el otro. 
E l día 24 mató en Valencia reses de Murube. Con la mule-
ta en el primero levantó grandes entusiasmos, pero pinchó 
mucho y se deslució. En el otro, después de banderillear, es-
tuvo movido con el trapo, pinchó una vez y acabó de una 
contraria. 
A l día siguiente toreó reses de Contreras. 
En ambos estuvo bien toreando y banderilleando, pero muy 
desgraciado con el pincho. 
En la tercera de feria mató dos toros de Pablo Romero. En 
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ambos toros estuvo muy bien, particularmente en el quinto, 
al que después de torearlo a placer, cogió una gran estocada 
en lo alto. 
De Miura fueron los de la tarde siguiente. Los que vieron a 
José en esta corrida, se hacían lenguas de su maestría. Toreó 
magistralmente a los miureños y los mató a cada uno de una 
gran estocada, metiéndose tan recto en el úl t imo que salió 
derribado el diestro del encuentro. Las ovaciones fueron de 
las grandes. 
Terminó la feria con toros de Conradi y D. Antonio Flores. 
Toreó muy bien al primero, al que mató de dos pinchazos y 
media trasera y caída. Sólo, con el toro en los medios, logra 
sujetar al manso y reducirlo. Un pinchazo y con media esto-
cada muy en lo alto, dió muerte a su segundo. 
E l 1 y 2 de Agosto mató en Santander toros de Saltillo y 
Benjumea. Los del Marqués los mató: al primero de una es-
tocada pasada y un descabello. A l segundo suyo le puso cua-
tro pares de banderillas, se lo brindó a S. M. el Rey, y des-
pués de entendérselas en forma magistral con el astado, lo 
mató de cuatro pinchazos y una estocada algo caída. 
A l primero de Benjumea la tarde siguiente, le hizo una her-
mosa faena y lo mató de un pinchazo y una estocada ida. Ova-
ción. A l otro lo mató con los terrenos cambiados, entrando 
recto y cogiendo los altos. La faena de muleta fué de torero 
enterado. Palmas. 
E l día 5 en Cartagena lidió reses de Tovar. A su primero lo 
mató de media estocada entrando bien. 
A l cuarto le dió una atravesada, estando deficiente con la 
muleta. Con el sexto estuvo bien al principio con la muleta. 
Le dió media tendida y luego se mostró muy pesado torean-
do, logrando por fin una estocada defectuosa. No gustó, pues 
su trabajo en general fué deficiente y a más, no había que 
entendérselas con enemigos. 
A l día siguiente toreó en Alicante cornúpetos de Concha y 
Sierra. 
En su primero matando dejó mucho que desear. Lo mismo 
ocurrió en el tercero, y al quinto lo ma tó de media buena. 
Ninguna faena de muleta mereció honores. 
También fueron de Concha y Sierra las reses que mató el 
día 8 en Santander. 
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En su primero hizo una labor afortunada y artística, que 
fué muy aplaudida. Lo mató de un pinchazo y media ten-
denciosa, saliendo apuradillo. A l quinto lo banderilleó muy 
bien con tres pares al cuarteo. Lo toreó sólo y muy de cerca, 
dándole muerte de media algo caída. Pitos. 
Reses de Pérez Tabernero mató en Vitoria el día 9. Salió 
con deseos de borrar escenas desagradables ocurridas el día 
anterior, y lo logró toreando, con las banderillas y con la 
muleta. A su primero le dió una estocada hasta la empuña-
dura. A l quinto le dió otro gran volapié, del que rodó el toro 
sin puntilla. En ambas faenas escuchó grandes ovaciones. 
E l día 11 toreó en Lisboa reses de Infantes y Pintos. 
E l 14 en San Sebastián se las entendió con cornúpetos de 
Gregorio Campos. En su primero estuvo mal con la muleta y 
el estoque, fué silbado. En el cuarto logró una estocada delan-
tera, siendo aplaudido. En el quinto, muy deficiente con esto-
que y muleta. También en el sexto tomó grandes precaucio-
nes al torear y mató de dos medias estocadas. 
En el que cogió a Gaona toreó con precauciones y entró a 
matar cuatro veces. Escuchó pitos. 
A l día siguiente tuvo por enemigos reses de Tovar y Gar-
vey. A l primero, que estaba reparado de la vista, toreó mal y 
entró con tres pinchazos cuarteando y un descabello. Fué sil-
bado. A l otro lo mató de una estocada caída que produjo 
vómito. Con la muleta tomó muchas precauciones. Pitos. 
En Ciudad Real toreó los días 17 y 18 reses de Guadalest 
y Antonio Flores. La primera tarde empleó para matar, al 
primero un pinchazo hondo y un descabello. Palmas. Con la 
muleta muy bien. Banderilleó al otro y lo mató de media 
algo caída y un descabello. Ovación. Con los de Flores empleó 
media estocada alta en uno, previa faena grande de muleta.. 
A l otro le dió dos pinchazos., el úl t imo hondo y descabelló. 
Volvió a San Sebastián el 22, matando seis reses de Santa 
Coloma. Muy bien en el primero, al que mató de una buena 
estocada. Ovación. De una ladeada y tendida mató al segun-
do. Con la muleta muy bien. Aplausos. Banderilleó al tercero 
magistralmente. Con la muleta muy cerca. Un pinchazo, sufre 
un desarme, otro pinchazo, media y descabella. Aplausos. A l 
cuarto lo toreó distanciado y le dió media muy caída. Pitos y 
palmas. Banderilleó al quinto. Hizo una gran faena de muleta 
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seguida de una estocada tendida. Se desconfía y receta otra 
inedia tendida. Descabella después de intervenir los subal-
ternos y volvieron a sonar los pitos. 
Banderilleó al sexto. Le dió dos pinchazos y media atrave-
sada. En la faena sufrió un desarme. 
E l día 24 toreó en Almagro solo, matando seis toros de 
Murube. Mató de una gran estocada al primero. Con la mule-
ta y capote superior. Otra superior estocada le dió al segundo. 
También fué ovacionado con capa y muleta. De otra buena 
estocada mató al tercero, previa superior faena con la franela. 
Banderilleó al cuarto poniéndole un par. También lo mató de 
una buena estocada. A l quinto le puso dos buenos pares, 
después de quebrarlo una vez. La faena de muleta resultó 
magistral y echó a rodar al enemigo de una entera en lo alto. 
A l sexto lo mató de media estocada tendida y un descabello. 
E n la misma plaza toreó al siguiente día toros de Medina 
Garvey. A su primero lo mató de un pinchazo y una buena 
estocada, siendo ovacionado. La faena de muleta fué superior. 
E l otro mur ió de media estocada en lo alto. Ovación. Con la 
muleta estuvo adornado. 
E l 26 mató reses de Tovar en Alcalá de Henares. Los toros 
fueron muy pequeños y la afición se mostró por ello disgus-
tada. Mató tres toros. Mató de una entera al primero, siendo 
ovacionado. Banderilleó al segundo por ambos lados y lo ma tó 
de un pinchazo, media tendida, otra casi entera y lo descabe-
lló con la puntilla. A l otro lo mató de una estocada delantera 
y atravesada. 
E l 29 fué a Sanlúcar para matar reses de Salas. A l segundo 
lo mató de un estoconazo alto, algo trasero y un descabello. 
La faena de muleta fué muy confiada. Banderilleó al quinto 
muy bien en unión de Eafael. Dió un pinchazo, media tendi-
da y un descabello. Con la muleta, muy bien, fué ovacionado. 
Los días 2 y 3 de Septiembre toreó en Mérida. Los. toros 
fueron de Gregorio Campos y Guadalest. La primera tarde 
estuvo muy distanciado y movido con la muleta. Con el 
estoque, mal en sus dos toros, escuchando muestras de 
desagrado. 
La tarde posterior fué el torero de siempre, pero con el es-
toque no estuvo bien en ninguno de sus toros. 
E l 5 y 6 en Málaga mató reses de D. Vicente Martínez y 
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de D. Gregorio Campos. A los primeros los mató de un pin-
chazo, media delanterilla y un descabello. La faena de mulé» 
ta fué de las grandes. A l quinto lo mató de cuatro pinchazos, 
y un descabello. No estuvo bien n i confiado en este toro, reci-
bió un aviso y una pita ensordecedora. 
La segunda tarde en el primero suyo estuvo bien toreando. 
A l matar dió media atravesada con alivios al entrar. A l otro 
lo banderilleó con tres pares. Lo toreó de muleta confiadísi-
mo, pero lo mató de media con alivios, un pinchazo y otra 
media entrando bien. Fué ovacionado. 
E l día 8 lo esperaban en Murcia toros de Pérez Tabernero^ 
antes Gama. A l uno lo mató de media ladeada y otra tendida> 
y al quinto lo mató de una entera algo tendida. Con la mule-
ta, bien, fué muy aplaudido. 
Los días 9 y 10 mató en Albacete toros de Moreno Santa-
maría y de D. Manuel García. La primera tarde estuvo mal 
en uno y mediano en el otro, y en la segunda corrida quedó 
bien con el capote y la muleta, pero deficiente con el estoque. 
El 11, 12 y 13 toreó en Salamanca. La primera tarde lidió 
ganado de Moreno Santamaría. Quedó muy bien toreando y 
con la muleta, y mató al primero de un pinchazo y media 
estocada, recetada sin estrecharse. 
A l segundo lo toreó con precauciones y mató de media baja. 
A l día siguiente se las entendió con reses de Contreras. F u é 
ovacionado toreando y al estoquear. 
Con los toros de Angoso lidiados el tercer día, se repitieron 
las ovaciones que compartieron a medias diestro y ganadero, 
pues si uno toreó muy bien, el otro mandó una corrida noble 
y brava. 
E l 15 toreó en Huelva toros de Concha y Sierra. Estuvo 
muy bien en el primero con la muleta, despertando grandes 
entusiasmos. Mató de un pichazo y media delantera. Gran 
ovación. 
Banderilleó al cuarto superiormente. Con la muleta toreó 
bien y mató al hilo de las tablas de un pinchazo llevando el 
brazo suelto y media delantera entrando mejor. Descabelló y 
le obligaron a salir al tercio. 
Los días 17, 18 y 19 mató en Morón de la Frontera. La 
primera tarde, toros de Campos Várela; estuvo mediano al 
matar en los tres. Sólo sobresalió en los tres pares de bande-
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Tillas y en el toreo de capa a su primero. Lo demás fué vulgar 
e impropio de un torero de su categoría. 
En la segunda corrida, con toros de D Fernando Villalón, 
estuvo muy bien con muleta y regular con el estoque en el 
primero, al que mató de media algo trasera. A l otro le puso 
par y medio de banderillas, se mostró valiente con la franela 
y le dió muerte de tres pinchazos y media caída. Pitos. 
En la úl t ima corrida muy bien en el primero, al que mató 
-de dos pinchazos y media estocada. A l otro toro lo mató 
de media delantera y un descabello. Con la franela, muy 
valiente. 
Fué a inaugurar la nueva plaza de Logroño donde actuó los 
días 21 y 22. Las reses de la primera tarde eran de Veragua. 
A l primero lo muleteó, solo, en los medios, pero sobre la 
derecha y movido. Un pinchazo cuarteando y un bajonazo. 
A l otro lo toreó cerca, pero también con demasiado movi-
miento. Un pinchazo alto, yéndose, y una desprendida sobre 
tablas. Pitos. 
La segunda corrida fué de Saltillo. A l primero lo toreó muy 
bien de muleta, matándolo de una caída. A l otro lo banderi-
lleó, lo toreó superiormente y, deppués de tres pinchazos, des-
cabelló y fué ovacionado. 
Toreó en Valladolid el 23 y 24. Con los toros de la primera 
tarde, que eran de Saltillo y muy chicos, estuvo muy lucido 
y adornado toreando, pero los mató mal. La tarde segunda 
se corrieron reses de Tovar, también chicas y sin respeto al-
guno. Estuvo mal como matador y bien como torero. 
De Santa Coloma fueron los que mató en Madrid el día 26. 
No gustó en su primero y mató mal. En el quinto puso tres 
buenos pares de banderillas, muleteó magistralmente, pero 
entró cuatro veces a matar y ninguna en forma recomenda-
ble. Pitos. 
En Sevilla actuó las tres corridas de feria de San Miguel, 
28, 29 y 30, con los toros de Murube. La primera tarde estu-
vo muy torero, muy cerca y muy valiente con la muleta; en 
cambio con el estoque estuvo muy deficiente. 
La segunda tarde fueron de Miura las reses, obtuvo un 
triunfo enorme como torero y como matador. Los dos toros 
murieron de estocadas por las agujas después de magnas 
faenas. Escuchó grandes ovaciones. 
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La tarde siguiente alcanzó el más señalado honor que dies-
tro alguno obtuvo en el ruedo sevillano. Mató seis toros de 
Santa Coloma y desde que salió el primero derrochó alegría, 
arte, valor, y dominio. La tarde se deslizaba entre clamorosas 
ovaciones al diestro, el que toreó templado y recogiendo; con 
la muleta estaba siempre cerca, torero. Salió el quinto toro lla-
mado Cantinero y quedándose solo con él, lo toreó de muleta 
erguido, con los pies juntos, jugando sólo los brazos, suges-
tionándolo. Le entró a matar recto y lo t umbó de una gran 
estocada. Los espectadores, rendidos ante la grandeza del 
diestro, sacaron los pañuelos, y el presidente, seguramente 
entusiasmado también, accedió y se cortó en el ruedo Sevilla--
no la primera oreja. 
E l 1.° de Octubre mató reses de Miura en Granada, Con el 
primero hizo una estupenda faena de muleta, siendo aclama-
do. Una vez fué achuchado e intervinieron los peones a tiem-
po; dió ñn del toro de media caída y un descabello. 
A l quinto no quiso banderillearlo y el público se mostró 
descontento. Estuvo apático con la muleta, toreando por la 
cara y mató de un pinchazo y una muy delantera. Pitos. 
El 3 se presentó de nuevo en Madrid matando un toro de 
Miura y otro de Medina Garvey. A l de Miura lo toreó domi-
nándolo, pero algunos protestaron porque en la faena no-
siempre hizo parar al toro. Tres pinchazos y media caída. 
Hubo palmas y pitos. A l de Medina Garvey, lo toreó bien con 
la muleta, pero el toro codicioso y trotón sin parar, deslució-
la faena del torero que no pudo fijarlo. Aprovechando le en-
tró dos veces, pinchando y luego le coge media tendida y atra-
vesada. No gustó. 
El 5 toreó en Lisboa reses de Pérez de la Concha. 
Volvió el 7 a Madrid con cornúpetos de Concha y Sierra. 
A l primero lo toreó distanciado y mató de un pinchazo y 
media caída. Pitos. A su segundo le dió cuatro pinchazos y-
descabelló, siendo pitado nuevamente. 
E l 10 fué a Barcelona para matar los primeros toros lidia 
dos de la ganadería de Antonio Puentes. En su primero estu-
vo mediano y escuchó palmas y pitos. En el cuarto muy bien 
y en el sexto dió dos pichazos y una gran estocada, previo-
un buen trasteo. Gran ovación. 
Los días 13, 14 y 15, toreó las célebres corridas del Pilar en 
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Zaragoza. La primera tarde mató dos toros de Medina Gar. 
vey. En el primero con la muleta alcanzó un gran éxito, pero 
con el estoque estuvo deficiente. E l otro con trapo y asador 
quedó a gran altura, siendo ovacionado. 
De Salas fueron los de la segunda. Al primero lo toreó de 
muleta haciendo infinitas alegrías, pero mató de cuatro pin-
chazos y un descabello. A l otro toro le hizo otra estupenda 
faena de muleta y lo mató de dos medias, la segunda en lo 
alto entrando muy bien. Gran ovación, 
De Trespalacios fueron los de la úl t ima corrida. A sus dos 
toros los toreó muy bien de capa y muleta, banderilleó al 
cuarto colosalmente^ mató de dos estocadas entrando muy 
bien y cuando fué a descabellar al cuarto, saltó el estoque e 
hirió a un espectador. Tal desgracia retrajo al diestro y no 
quiso salir a recoger la ovación que el público, ignorando la 
gravedad del accidente, le hacía. 
Mató seis toros de Miura en Valencia el día 17. A l primero 
lo pinchó t i es veces y remató con media estocada. Con la 
muleta muy bien. A l segundo le dió muerte de una corta 
buena. Adornadísimo con la muleta. A l tercero le dió un pin-
chazo y una corta buena. Con la muleta, superior. Le puso 
una corta desprendida al cuarto. Toreó entre los pitones con 
la franela. A l quinto lo mató de tres pinchazos y una corta. 
Hizo por la cara la faena de muleta y no gustó. A l sexto> le 
dió una gran estocada en lo alto saliendo el toro rodando. 
<Jon la muleta, muy bien. 
Fué el 19 a Jaén para matar reses de Guadalest. Su trabajo 
fué muy mediano, tiró a salir del paso y no gustó. 
Terminó en Madrid el día 23, matando un toro de Vera-
gua a beneficio del antiguo matador de toros Cayetano Leal 
Fepe Hillo. Con la capa toreó muy bien; con la muleta lo hizo 
por la cara y dió fin del toro de dos medias estocadas, una 
tendida y otra desprendida. 
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Gallo, Kafael Gómez T " T C l 
Las desigualdades de Rafael se han acentuado más que 
nunca en 1915; sentimos tener que manifestarlo así, pero es 
cierto y por lo tanto así consta. Parece que el torero genial y 
artista^ se desenvuelve en la actualidad bajo el peso de una 
preocupación honda que, aunque procura disimularla, la lleva 
retratada en el semblante. 
Rafael debe sufrir; atenaza su vida un algo que no es enfer-
medad de la materia, sino del espíritu, del alma. E l quiere 
reír más que nunca, procura distraerse, divertirse, vivir... pero 
no vive, no encuentra en la risa fría la compensación a sus 
preocupaciones, la savia que adormezca su pesar. 
¿Qué le pasa a Rafael? Aquellas tardes en las que el torero 
se crecía al destapar el bote de su temperamento genial; aque-
llas tardes en las que bordaba el toreo, ¿donde están? Ha 
dado sus notas agudas, es verdad, pero también ha tenido 
momentos de incomprensible apatía, de desastres injusti-
ficados. 
Ayer, en lucha desigual se erguía, daba muestras de su 
arte espontáneo; hoy que la tormenta se disipó y tiene a su 
hermano en la cúspide, son más sonados los fracasos, más 
pregonadas sus desigualdades. 
¡Poderoso misterio de los hechos! 
Veamos el detalle de su trabajo en 1915. 
Comenzó su temporada en Barcelona el día 7 de Marzo. 
Mató dos toros, uno de Campos Várela y otro de Garvey. 
Con el primero estuvo adornado y seguro con la muleta, 
dando un buen pinchazo. A la salida de la suerte cayó en la 
cara del toro. Se levantó ileso y siguió adornándose mucho 
con la muleta, siendo constantemente aplaudido. Volvió a 
entrar desviándose de la recta y colocó media delantera y 
desprendida. División de pareceres. Descabella a la primera 
y oyó palmas. 
En el cuarto se desconfió más de la cuenta porque el toro 
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estaba bronco. Dio un mandoble j luego media tendenciosa. 
Siguió con ocho intentos de descabello, vuelve a meter media 
delantera y atravesada y por fin acierta con el descabello. 
Bronca. 
Y se fué a Castellón el 14 para torear la célebre corrida de la 
Magdalena. Tuvo por enemigos dos reses pequeñas, a las que 
toreó muy bien con capa y muleta, derrochando su alegría y 
su salsa. Con el pincho no estuvo bien. Dió un pinchazo malo, 
media y una entera alargando el bracito, a su primero, y al 
otro media delantera a toro humillado. Banderilleó al quinto 
con su hermano José. 
Ante la Pilanca se postró el día 21. Decimos se postró, 
porque según cuentan, Rafael en Zaragoza visita a diario el 
templo del Pilar, aumenta el caudal de los cepillos y socorre 
a todos los pobres que en la puerta se sitúan. 
Mató dos reses pequeñas de Contreras. A la primera de un 
pinchazo delantero y un bajonazo. La faena de muleta fué in-
teligente y buena en general. 
Con el cuarto estuvo admirable toreando y acertadísimo 
con el estoque. Gran ovación. Puso al sexto un buen par de 
banderillas. 
A Barcelona fué el día 28. Tuvo una mala tarde, particu-
larmente en el cuarto toro, siendo protestado furiosamente su 
trabajo. También en el primero llevó lo suyo. 
Y regresó a Sevilla para matar el día 4 de Abr i l dos toros 
de Anastasio Martín. E l primero, que estaba quedado, lo to-
reó con desconfianza, largándole a la media vuelta un mando-
ble pescuecero. Luego descabelló al segundo intento y oyó 
una bronca de las que enloquecen. Con el cuarto tampoco 
estuvo afortunado. Faena desconfiada, un pinchazo sin lle-
gar y media delantera sin dejar el arma. Pitos. 
Vino a Madrid el día 5 para matar en la primera de abono. 
A l primero suyo le dió media delantera y al sexto dos pin-
chazos y media atravesada. No agradó pero fué protestado 
con largueza, notándose en cierta parte del público hostilidad 
hacia el diestro. 
E l día 18 lo vimos contender en Madrid con dos reses de 
Medina Garvey y una (la primera suya) un sobrero que anda-
ba por las plazas y prados dos años y la otra un bicho reser-
vón y cobarde. Con el primero empezó bien pero luego oyó 
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protestas por torearlo por la cara; matando estuvo mal y oyó 
un aviso. En el otro comenzó valiente y enterado., pero el pú-
blico se mostró severo y el espada se descompuso oyendo dos 
avisos. 
E l día 19 fué a entenderse con dos de Guadalest en la feria 
de Sevilla. Toreó el primero con algún lucimiento a ratos y 
desconfiado a veces. Ent ró a matar con alivio y cogió una 
estocada delantera y atravesadilla. Dos intentos de descabello 
y dobló el toro. Palmas y pitos. 
En el cuarto tuvo de todo, adornos, tranquilidad y descon-
fianza. Un pinchazo bueno, saliendo a prisa y una corta baja 
escurriendo el bulto, 
A l día siguiente mató tres toros de Salas. E n el primero 
estuvo valiente y adornado con la muleta y mató de media 
algo atravesada. Quiso descabellar y el toro se echó después 
de un serio achuchón. 
E l tercero lo brindó a la Guerrero. Hizo con el toro lo 
que él sabe hacer cuando saca el Cristo de la gracia y del 
arte exquisito. Cada pase fué una exclamación de entusias-
mo, un perfil de lo bello. Tan hermosa faena, frenética-
mente aplaudida, la coronó con un volapié estupendo. Gran 
ovación. 
A l quinto lo toreó bien matándolo de un pinchazo y media 
delantera. Palmas. 
En la tercera corrida, las reses fueron de Miura, muy 
mediano estuvo en el primero y mal en el cuarto. 
En la últ ima, de Murube, quedó mal en. el primero y muy 
bien en el quinto, siendo calurosamente aplaudido. 
También fueron de Murube los que toreó en Madrid el día 
25. En su primero comenzó bien con la muleta, pero al matar 
metió una corta bien dirigida, trotándole el toro y luego una 
delantera. División de opiniones. 
A l sexto le dió tres verónicas superiores. Con la muleta es-
tuvo pesado; dió media delantera y descabelló después de va-
rios intentos. Pitos. 
E l 29, 30 y l .o de Mayo actuó en Jerez de la Frontera. De 
Gregorio Campos fueron los toros del día primero. En uno 
estuvo bien y fué ovacionado; en el otro no pasó su trabajo 
de regular y se dividieron las opiniones. Con los de Moreno 
Santamaría del segundo día, quedó muy bien en uno, al que 
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toreó de muleta muy ceñido, parado y erguido. Lo mató de 
una entera en lo alto algo tendida, Gran ovación. 
En el otro estuvo muy valiente y lo mató de una despren-
dida. Muchas palmas y vuelta al anillo. 
De Parladé fué la última. Se movió mucho con la muleta 
en el primero al que mató de un metisaca, un pinchazo y un 
descabello. En la faena tuvo una colada peligrosa. 
A l tercero lo mató de una atravesada y al quinto le dió un 
pinchazo cuarteando, media delantera sin soltar y un desca-
bello. División de opiniones. 
E l 2 de Mayo actuó en Madrid, fecha para él memorable. 
Los toros que mató fueron de D. Matías Sánchez, A l primero 
lo toreó bien de muleta. Le dió un pinchazo entrando con 
cuarteo, media delantera y un descabello. División. 
A l otro lo mató de una delantera y atravesada. E l toro es-
taba huido. Muchos pitos. 
En Barcelona toreó el 5, reses de Concha y Sierra. A l pri-
mero lo toreó muy artístico con la franela y le dió un pincha-
zo bueno y media algo delantera. Ovación. 
En el cuarto estuvo mal y oyó pitos. 
E l 1S volvió a Madrid con reses de Gregorio Campos. A l 
primero lo toreó de capa oyendo aplausos. Con la muleta co-
menzó bien, pero luego entró en lo vulgar. A cuello vuelto 
largó un pinchazo en mal sitio. Pitos. Después dió media de-
lantera metiendo el brazo con habilidad. Comenzaron las vo-
ces de: «¡Que se vaya!...» También estuvo mal en el otro, 
oyendo generales protestas. En los quites de los otros dos to-
ros se retrajo. 
E l día 15 mató saltillos. Le pueo un buen par de banderi-
llas a su primer toro; comenzó bien con la muleta, pero con 
el estoque dió tres pinchazos feos y media delantera. Más pi-
tos que palmas. A l sexto, quedado y defendiéndose en tablas, 
le dió tres malos pinchazos y media delantera. Muchos pitos. 
A l día siguiente lidió reses de los Herederos de D. Esteban 
Hernández. En el primero pinchó dos veces mal y luego dió 
media delantera. Recibió un aviso. Con la muleta estuvo bien. 
En el cuarto estuvo muy bien con la muleta y cogió media 
en lo alto. Fué aplaudido, pero escasamente por el mal efecto 
que anteriores faenas causó en el público. 
E l 23 toreó en Barcelona. Mató un toro de Parladé y otro 
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de Santa Coloma. Con el segundo hizo una faena grande, ar-
tística, y fué constantemente ovacionado. Dió media estocada 
defectuosa y siguió entusiasmando con los derroches de su 
artística labor de muleta. Entrando muy bien cobró media en 
lo alto. Gran ovación. 
En el otro toro, que brindó a Muley-Hafid, estuvo mediano 
y oyó de todo. 
Un toro de Murube y otro de Olea mató en Madrid el día 
30. Con el primero estuvo mal y fué pitado, cayendo sobre el 
diestro algunas almohadillas. E l sexto lo mató muy bien de 
media en lo alto, pero el público se reservó mucho al 
aplaudir. 
E l 13, 15 y 20 de Junio toreó en Algeciras. Con los de Cam-
pos Várela, primera tarde, se mostró adornadísimo con la 
muleta en el primero siendo ovacionado, pero lo mató de dos 
estocadas y tres pinchazos. Puso un par superior al quinto y 
luego se emborrachó toreando de muleta. La hermosa faena 
la coronó con una estocada saliendo muy limpio de la suerte. 
Oran ovación. 
La segunda tarde toreó al primero de Santa Coloma con su 
gracia nativa. Ovación. Le dió muerte de dos pinchazos y me-
dia delantera. Descabelló y oyó muchas palmas. A este toro 
le dió varias verónicas y una rebolera superior. 
En el cuarto se mostró desconfiadísimo; lo mató de muy 
fea manera y escuchó gran pita. 
En la úl t ima, con reses de Nandín, estuvo mal en el pr i -
mero, oyendo pitos, y peor en el otro. Bronca. 
Toreó en Valencia las cinco corridas de feria. Días 24, 25, 
26, 27 y 28, por tanto estuvo más de un mes sin vestirse de 
torero. 
Con los de Murube, tarde primera, estuvo mal en el prime-
ro y muy bien en el otro. 
Toros de Contreras fueron los de la segunda tarde. Estuvo 
valiente con la muleta en el primero, al que mató de una 
atravesadilla y media caída. E l cuarto lo brindó al barquero 
d é l a Albufera apodado el Gambero. Toreó magistralmente 
destapando el bote de las alegrías y mató al enemigo de una 
estocada seguida de un descabello. La ovación fué enorme. E l 
brindado, hombre modestísimo, se arrojó al anillo y abrazó 
al diestro. 
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La tercera corrida fué de Pablo Romero. En ambos toros 
estuvo muy mal y escucho grandes protestas. 
Con la de Miura se mostró el torero genial. E n el primero 
oyó una buena bronca, y en el cuarto hizo una hermosa faena 
coronada por una gran estocada en lo alto. Rodó el toro y oyó 
una ovación. 
La úl t ima fué de Antonio Flores y Conradi. En su prime-
ro tuvo de todo; bien con la muleta y deficiente con el asa-
dor. A l otro de dió media muy delantera. 
E l 1 y 2 de Agosto se presentó en Santander. A los de Sal-
tillo., toreó muy bien al primero, escuchando grandes aplau-
sos, pero al matar hizo tres viajes y ninguno bueno. En la 
apreciación hubo de todo. 
Con el cuarto hizo una faena desastrosa y escuchó dos avi-
sos. Gran pita 
Los de la segunda tarde fueron de Benjumea. En uno no 
hizo nada de particular con el trapo, dándole una atravesada. 
Pitos. 
E l sexto toro se lo brindó a E l Barquero. Con la muleta 
estuvo magistral, adornadísimo, artistazo, pero con el asador 
estuvo mal de veras. Gran pita. 
E l 5 toreó en Cartagena reses de Tovar. Estuvo mal con el 
estoque en los tres toros, aunque toreando hizo cosas de su 
marca. 
Fué a Vitoria el día 8 y allí tuvo el mayor fracaso de la 
temporada con un toro de Urcola, que no era una pera en 
dulce n i mucho menos, pero que tampoco mereció lo que 
Rafael hizo con él, pues para esto nunca hay derecho. Ra-
fael lo mató alevosamente y el público indignado agredió al 
diestro. 
Tampoco el público tenía derecho a la agresión personal, 
pues por matar muy mal a un toro no se cambian los desti-
nos de un pueblo, n i se avecina la peste bubónica, n i llega el 
cólera. Nos atrevemos a decir, que si por matar horriblemen-
te mal a una fiera merece un hombre los impulsos de bárbara 
agresión, por agredir en grupos a un hombre indefenso, mere-
cen los salvajes que tal hagan los honores de un lynchamiento. 
Y conste ahora que Rafael mereció el arresto por su frescu-
ra y mal proceder en el cumplimiento de la obligación im-
puesta. 
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Hasta el 25 de Agosto no volvió a torear, y lo hizo en A l -
magro con reses de Medina Garvey por enemigos. 
Rafael toreó muy bien de capa al primero y fué ovacionado. 
Con la muleta estuvo decidido y valiente y entrando muy 
bien cobró media en lo alto que fué aplaudida. 
Con el cuarto hizo una hermosa faena, en la que intercaló 
pases de todas clases haciendo gala de arte y de genialidades 
propias de su temperamento. La hermosa faena la coronó con 
media en lo alto. Gran ovación. 
A l terminar hubo una escena interesantísima. Las cuadri-
llas que estaban en la plaza desfilaron ante el maestro felici-
tándole, en desagravio de lo ocurrido en Vitoria. 
E l público se dió cuenta y ovacionó al diestro con más 
fruición. 
E l 29 toreó en Sanlúcar reses de Salas. A l presentarse en el 
ruedo fué ovacionado. 
En el primero hizo la faena grande, pero con el estoque 
dió dos malos pinchazos, media delantera y un descabello. 
A l cuarto lo mató de media estocada, a paso de banderillas 
y un descabello. División de opiniones. 
E l 3 de Septiembre fué a Cuenca con reses de Olea. En 
ambos toros estuvo muy mal y oyó grandes broncas. 
Toreó el 5 y 6 en Málaga. 
La primera tarde fueron los toros de D. Vicente Martínez. 
En su primero toreó bien con la muleta pero mató mal y oyó 
pitos. En el cuarto rayó a gran altura en muleta y estoque, 
siendo ovacionado. 
. La segunda tarde con reses de D. Gregorio Campos. Se por-
tó muy mal en el primero y fué abroncado. Con el otro co-
menzó muy tranquilo y adornado con la muleta y luego se 
hizo pesado. 
Dos pinchazos y media delantera. Hubo de todo. 
Los días 11,12 y 13, toreó las corridas de feria de Salamanca. 
Primer día, reses de Moreno Santamaría. Faena vulgar en 
el primero, mal estoqueado. Pitos. Superior toreando, en qui-
tes y con la muleta en el segundo, mal pinchando. Un aviso. 
Pitos. 
Segundo día, toros de Contreras. Superior toreando y pa-
sando en sus dos toros. Una estocada buena al primero y 
media superior al segundo. Ovación. 
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Tercera corrida, cornúpetos de Angoso. Regular con la mu-
leta y el estoque en su primero. Bien toreando de muleta en 
el segundo, pero pesado al herir, tres pinchazos, intentos va-
rios, un aviso. Pitos y palmas. 
En Morón toreó el 19 una corrida de Salas. En su primero 
oyó música toreando con la muleta, pero con el estoque estu-
vo muy mal, oyendo al final pitos y abucheos. Otra bronca 
oyó en su segundo. 
Vino a Madrid el 26 para matar reses de Santa Coloma. 
Con la muleta comenzó bien en su primero pero luego se vul-
garizó y mató de un pinchazo y una muy delantera. Pitos. E l 
toro dobló al llegar un aviso. 
A l otro lo toreó insulsamente y lo mató de un sartenazo. 
Oyó los del santo. 
Fué a Hellín el día 27, con toros de Moreno Santamaría. 
Su trabajo fué malo y en uno de sus toros lo agredieron. 
Terminó en Sevilla matando los días 28 y 29 reses de Mu-
rube y de Miura. 
La primera tarde hubo de todo y con los de Miura oyó dos 
grandes broncas. 
Y así, tan desairadamente, cerró el curso. 
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Queda muy bien situado el torero de Méjico al finalizar la 
temporada, que no ha sido muy nutrida para él, pero sí muy 
provechosa. 
Con Rodolfo Gaona se ha cometido la injusticia de dejarlo 
fuera del abono. Y creemos ha sido injusta y equivocada la 
conducta de la Empresa Echevarría, porque Rodolfo tiene un 
estilo de buen torero que llega al público en tardes felices. 
Se habló mucho de competencias entre este diestro y Ga-
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Hito, y aunque muchos aficionados desdeñaron la idea, otros 
muchos la acogieron con cariño, porque Gaona sabe en los 
tres tercios de la lidia, despertar entusiasmos entre los espec-
tadores. 
Es torero desconfiado, dicen por ahí sus detractores; más 
para medir la suficiencia de un torero no es necesario contra-
balancearla con su prudencia, porque si penetramos en ese 
escabroso terreno, quién más, quién menos, todos tienen una 
dosis muy considerable en el almacén. 
Gaona lleva siete años de matador de toros, hablándole de 
tú a todas las figuras. Indiscutiblemente es un buen torero 
y merece figurar al lado de los de primera fila. 
Empezó a torear muy tarde; pues dió comienzo el 2 de Ma-
yo en Bilbao con reses de D. Félix Urcola. En el primero suyo, 
la faena no fué vistosa y le dió para deshacerse de él dos 
pinchazos, una atravesada y un descabello. Con el quinto co-
menzó bien, pero el astado perdió una pezuña y se acabó el 
lucimiento. Con el acero estuvo bien, un pinchazo alto y me-
dia muy bien puesta. Palmas. 
Banderilleó sus dos toros. A l primero le clavó un par al 
cuarteo y al otro después de un cambio sin clavar, le puso 
cuarteando un par regular cilio y luego otro excelente, con los 
terrenos cambiados. Con la capa, muy adornado. 
Volvió a torear en el mismo ruedo el 16, reses de Nandín. 
Recibió al primero a su salida con varias verónicas muy luci 
das y cuando se echó el capote a la espalda lo perdió. Des-
pués dió dos lances de frente por detrás. Con la muleta re-
mató artísticamente pases de todas clases. Pinchó dos veces 
muy bien y metiéndose otra vez muy recto logró una estoca-
da corta en lo alto. F u é calurosamente ovacionado. 
Con la muleta en el sexto hizo otra buena faena, en la que 
intercaló molinetes y pases de rodillas. Con el estoque dió 
de primeras un buen pinchazo, luego media delantera y des-
cabelló, al sexto golpe. 
También banderilleó un toro con la elegancia y arte en él 
peculiar. 
En Aranjuez actuó el día 30. Las reses fueron de Veragua. 
Toreando de muleta a su primero estuvo desconfiado y poco 
seguro, colocando para matar una estocada desprendida. Con 
el quinto estuvo mucho mejor, pues le puso tres pares de ban-
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derillas y lo mató de un buen pinchazo y media buena 
Palmas. 
A la ciudad de la Alhambra fué el 3 de Junio. Encerrada 
había una corridita de los Herederos de D. Vicente Martínez. 
Muy bien manejó el trapo en su primer enemigo, en cuya 
faena hubo castigo y adorno. Remató de un soberbio volapié, 
siendo ovacionado con entusiasmo. 
Banderilleó al cuarto con cuatro pares muy buenos. Con la 
muleta estuvo breve y lucido y mató de media estocada y un 
descabello. Gran ovación. 
Repitió en dicho ruedo el día 5 con toros de Santa Coloma. 
Toreó de capa al primero con arte y alegría. Palmas. Le 
cambió un par, colocó otro de frente y medio al cuarteo. La 
ejecución fué extra. Hizo filigranas con la flámula y metió el 
acero algo caído, entrando el diestro con fatigas. Gran ova-
ción. También en el cuarto se adornó mucho. Dos pinchazos 
y una estocada un tanto desprendida. Palmas. 
E l 6 contendió con reses de Guadalest. Banderilleó a su pri-
mero con dos pares y medio de poco lucimiento por las condi-
ciones de la res. E l par fué bueno. Valiente y confiado toreó 
de muleta, aguantó algunas tarascadas. Media en lo alto para 
dar fin a su trabajo. Ovación. 
También banderilleó al quinto con tres pares finos de mano 
maestra. Estuvo valentísimo con la muleta. Citó a recibir dos 
veces, sin que acudiera el morlaco. En una entrada se le fué 
la mano y repite con coraje y se fué tras del estoque que hun-
dió en lo alto. Gran ovación. 
E l día 24 toreó en la plaza de Mérida reses de Salas. Hizo 
una faena artística con el trapo rojo y a su primero lo mató 
de una contraria, entrando muy decidido. 
A l cuarto le toreó de capa con su gran estilo. Volvió a ban-
derillear con mucha elegancia y arte; manejó la muleta con 
las alegrías de las tardes grandes y terminó de una estoca-
da buena. 
JLos días 27 y 29 actuó en Burgos. La primera tarde se lidia-
ron reses de Saltillo y la segunda de Pablo Romero. 
Con los del marqués estuvo bien toreando en el primero, al 
que dió muerte de una buena estocada. En el tercero la faena 
fué muy pesada y en la muerte quedó mal. En el quinto estu-
vo muy bien con la muleta y breve y certero con el acero. 
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A los de Pablo Romero toreó con precauciones y quedó regu-
lar y bien en la muerte. 
A Palma de Mallorca fué el 4 de Julio. Le esperaban reses 
de García de la Lama. Se le aplaudió toreando, pero en con-
junto no pasó de regular su trabajo. 
Los días 8, 9, 10 y 11, toreó las corridas de Pamplona. De 
Concha y Sierra fueron los de la tarde primera. En el que 
rompió plaza estuvo bien con las banderillas, lucido con la 
muleta y muy sereno. Mató de media tendida y una atrave 
sada. A l cuarto lo mató de una estocada baja. 
De Santa Coloma fueron los de la segunda fiesta. Muy va-
liente se muestra en su primero toreando de muleta y para 
matar dió dos medias estocadas, una tendida y otra atravesa-
da. Intenta dos veces el descabello y el toro se echó. Toreó de 
capa al cuarto. Puso un par al cambio y dos de frente supe-
riores. Ovación. Valiente y adornado con la muleta se metió 
a matar echándose fuera y le resultó de travesía la estocada. 
De Villagodio fueron los del día 10; la prueba: mató un 
toro, quedó a buena altura. 
E l 11 fué la úl t ima con cornúpetos de Veragua. Una faena 
distanciada y movida hizo con el primero, al que dió muerte 
de dos pinchazos y media delantera y caída. Pitos. Puso cua-
tro buenos pares de banderillas a su segundo, estuvo valiente 
con la franela y cogió una estocada alta. Muchas palmas. 
E l 18 en el Puerto de Santa María, tres reses de Urcola. 
Toreando de muleta a su primero, al que le había puesto dos 
pares de banderillas, lo cogió el enemigo causándole ligera 
herida en el muslo derecho. 
Reses de Veragua toreó en Santander el 25 de Julio. Muy 
bien con la muleta y bien con el estoque en su primero, y 
mediano toreando y mal al estoquear a su segundo. Banderi-
lleó al primero y quedó bien. 
Volvió a torear el 8 de Agosto en dicha plaza ganado de 
Concha y Sierra. Pesado y poco lucido en sus dos faenas de 
muleta. Matando, breve; sin pasar de regular en uno y acep-
table en otro. 
A Manzanares envió el baúl para vestirse al día 10. Los ene-
migos eran de García de la Lama. En el primero quedó bien 
y muy mediano en el otro. 
De allí pasó a Huesca el día 12 con reses de igual proceden-
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cia. Muy vistoso toreando de primera en su primero, al que 
había puesto un par de banderillas, con el estoque dió un 
pinchazo y una estocada baja. Toreó de capa al tercero con su 
sello propio. Lo adornó con cuatro pares de banderillas, le 
hizo con la muleta una faena colosal y lo tumbó de una gran 
estocada. Ovación. 
A l quinto lo toreó distanciado y mató de un pinchazo y 
una estocada a paso de banderillas. 
E l 14 se presentó en San Sebastián. Toros de D. Gregorio 
Campos. Toreó muy bien a su primero, dándole dos pincha-
zos y una entera caída y atravesada. 
En el tercero, un substituto de Angoso, fué cogido la ini-
ciar los primeros pases, siendo retirado a la enfermería. 
Reapareció en Toledo el día 19 con toros de Benjumea. 
Cumplió bien toreando y matando, menos en el tercero que 
se mostró muy pegado y escuchó pitos. 
Actuó en las célebres corridas bilbaínas, los días 23, 24, 25 
y 29. En la primera, con reses de Gamero Cívico, no pasó de 
mediano su trabajo en ambos toros. 
Con los Miuras del segundo día, quedó medianament -; en 
el primero y muy mal en su segundo. 
Con los bichitos de Murube del tercer día, regular en su 
primero. Hizo una superior y artística faena de muleta con 
su segundo, pinchó tres veces citando a recibir, sin aguantar 
lo suficiente y después, al volapié, dió otro pinchazo y una 
buena estocada, siendo ovacionado. 
De Pablo Romero, fueron los toros que lidió el día 29 y 
quedó mal en todo, en su primero, y nada más que regular 
en su segundo. 
A Linares fué el l.o de Septiembre, con toros de Benjumea. 
Muy pesado e indeciso estuvo en el primero, al que despachó 
de media delantera y atravesada y de otra entera baja. Dos 
pares medianos le puso al tercero. Muy pesado y desconfiado 
estuvo con la muleta y le dió muerte de dos pinchazos malos, 
media defectuosa y un descabello. En el quinto estuvo fran-
camente mal, muy miedoso y poco afortunado al herir, pues 
entró varias veces tirando el espadín. Por fin logró coger me-
dia muy baja y un descabello. Gran pita. 
Con reses de Saltillo actuó al siguiente día en Valdepeñas. 
Mató de una buena estocada previo buen trasteo, al que salió 
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en primer lugar; también tuvo fortuna en el cuarto con el es, 
toque y toreando. No se dió importancia a su trabajo porque 
las reses fueron del respeto de las que en Madrid se lidian en 
la becerrada de los zapateros. 
Saltó a San Sebastián el 5 con reses de Pablo Romero. No 
pudo torear de capa a sus enemigos. Banderilleó muy bien a 
su segundo. Con la muleta se mostró confiado y valiente en el 
primero y ló mató de dos pinchazos y media bien colocada. 
Ovación. 
Muy desconfiado en el otro, lo despachó de tres pinchazos 
sin querer llegar y media defectuosa. Un descabello puso re-
mate a la cosa. Pitos. 
Los días 11 y 13 salió al ruedo de Salamanca, quedó muy 
bien el primer día y se limitó a cumplir el segundo. 
En Valladolid toreó los días 25 y 26 reses de Saltillo y de 
D. Tertulino Fernández, respectivamente. Con la chota pri.. 
mera del Marqués hizo en su primera parte una buena labor, 
pero se desconfió luego y se hizo pesado. Media estocada, 
caída dió fin del primer acto. A l otro le dió dos pinchazos y 
una estocada perpendicular. 
A los de D. Tertulino les dió la boleta con dos pinchazos y 
media caída al primero; y de cuatro pinchazos, después de 
una faena vulgar, al cuarto. 
También tuvo que matar al sexto por cogida del Algabeño 
y le dió una estocada tendida. 
Hacia Almendralejo se fué, para matar tres toros de Pérez 
de la Concha, el día 28, quedó regularmente en el primero y 
bien en los dos restantes. 
El 30 mató en Belmonte reses de Jiménez. Quedaron muy 
«atisfechos de su trabajo los belmontinos, pues el diestro se 
mostró torero y fué breve con el estoque. 
Y terminó la temporada el l.o de Octubre con toros de 
Miura, en Granada. Difícil su primer enemigo, estuvo muy 
valiente el diestro. Una buena estocada y un descabello puso 
remate al trabajo. 
A l cuarto miureño le clavó cuatro pares de banderillas, tres 
al cambio y uno de frente, que se aplaudieron, toreó de mu-
leta desde cerca y mató de media pasada, un pinchazo y unai 
en lo alto. Ovación. 
Corridas 36 
Toros estoqueados., 74 
76 Toros y Toreros 
Carita, f a i f a s Cara ^ ^ ¡ ¿ í ^ l 
Si este malagueño genial, almacenista en grande de sim-
patías, se levantara, transformado en sus costumbres, una 
mañana y mirándose al espejo de su armario de luna ae dijese: 
«amigo Matías, hay que ser f i rmal ; hay que darle al cargo la 
seriedad que requiere; hay que proceder en el mundo con la 
gravedad que las buenas costumbres exigen», daría en su 
carrera un avance del ciento por ciento, porque valiente, ¡vaya 
si es valiente Matías Lara!, y de alegría también está muy 
bien despachado. Larita arma una revolución frente al toro 
siempre que quiere, y quiere siempre que torea; tiene mo-
mentos de gran exposición y es triste para la fama del torero 
que el público tome a broma sus grandes derroches de valor. 
Sabe torear, expone mucho y tiene ángel, y sin embargo 
sus genialidades quitan valor a lo que ejecuta. 
Dieciocho corridas toreó y pudo llegar a 30, pero las Em-
presas «no quieren risa para todo el año». 
Comenzó su actuación el día 4 de Abr i l con reses de Saltillo, 
en Algeciras. A su primero lo mató de una gran estocada. 
Ovación A l sexto, de un buen pinchazo y una estocada en su 
sitio. Muchas palmas. 
Con capa y muleta estuvo muy oportuno y valiente. 
E l 20 de Mayo en Ronda, despenó reses de Nandín. Bande-
rilleó al primero suyo con buenos tres pares. Hizo una faena 
<ie muleta adornada y valiente y se metió recto al volapié 
cogiendo una gran estocada. Valentísimo con la muleta en 
«1 sexto, lo quitó del mundo de Un gran pinchazo y una 
estocada er las agujas, acostándose el diestro en la cuna. Lo 
•despertó la inmensa ovación recibida. 
Fué a Lisboa el 20 de Junio y allí hizo locuras con capote 
y muleta. 
E l 3 de Julio toreó en Madrid la primera corrida nocturna. 
Los toros fueron de Olea y conñrmó la alternativa Relampa-
guito. A l primero, que era muy terciado, le colocó tres pares 
de banderillas, previos jugueteos de adorno. Hizo una faena 
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valentona con la franela y frente al chiquero di ó una estocada 
tendida a toma y daca saliendo derribado. Repitió con media 
baja y descabelló al tercer golpe.. A l sexto le dió muerte de 
media torcida, una pinchadura y varios intentos de descabello. 
Fué a la ciudad condal el día 11 para entendérselas con 
murubes. Dos pares de banderillas colocó a su primero. En 
los jugueteos salió una vez prendido de una pierna. Con la 
muleta salió una vez revolcado. Dió una entera caída de efecto 
fulminante. Muchas palmas. A l otro lo mató de una estocada 
ligeramente desprendida y un descabello. 
El 19 en La Línea tuvo por enemigos cornúpetos de Concha 
y Sierra. Atropellado con la muleta, mató de un pinchazo 
hondo, saliendo suspendido y de una gran estocada. 
También de un pinchazo y una buena estocada mató al 
sexto. 
Puso dos pares de banderillas a BU primer toro. 
Salió en Barcelona otra vez el l.o de Agosto contendiendo 
con reses de D. Andrés Sánchez. Media caída, un pinchazo y 
una estocada alta empleó para matar al primero. Con la 
muleta valiente y juguetón. A l tercero lo mató de dos pin-
chazos y un estoconazo contrario. Ingresó en la enfermería 
con fuerte contusión en el pecho. 
Volvió a su tierra el día 8, donde había encerrada una 
corrida de García de la Lama. 
Durante la faena del primero salió'dos veces derribado y al 
entrar a matar muy recto con media en lo alto salió por los 
aires otra vez. A l sexto lo despenó de media defectuosa y 
una lucida. 
Los días 15 y 17 toreó en Badajoz. La primera tarde ma tó 
los seis toros de D. Félix Gómez por cogida que sufrió Freg. 
Los cornúpetos necesitaron cuatro pinchazos, dos medias 
estocadas y cinco enteras. En ellas, las hubo superiores, bue-
nas y medianas, pero el diestro estuvo siempre valiente. 
El segundo día pasaportó de un estoconazo al primer toro, 
de Bueno, que le correspondía estoquear. No pudo matar el 
otro por resultar herido en un pié al saltar la barrera. 
E l 6 de Septiembre en Málaga tuvo por enemigos a reses 
de D. Gregorio Campos. Murió su primero de media pasadilla 
y un puntiliazo. A l otro le dió una superior en todo lo alto, 
saliendo por los aires. Ovación. 
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E l 9 y 10 de Septiembre fué a San Martín de Valdeiglesias 
}Dara matar reses de Santos. En ambas tardes dió las notas 
suyas; valentía y guasoncillo en sus cosas, fué muy aplaudido. 
E l 13 y 14 mató en Aranda de Duero reses de Cortés y 
y Torres. Cumplió bien en ambas fiestas con estoque y capa 
y fué aplaudido. 
En Madridejos mató reses de Arroyo. Corrida de poca im-
portancia y poco dinero. Cumplió y va bien. 
En Córdoba lidió el día 25 reses de Sotomayor Quedó bien 
«n un toro y mal en otro, para que hubiese variedad. 
Y terminó en la plaza de su tierra matando cinco toros de 
D. José Bueno el día 24 de Octubre. Tuvo una buena tarde 
por lo breve que se mostró matando y por lo valiente y alegre 
con capa y muleta. 
Corridas 18 
Toros estoqueados.. 44 
£imefto, 20S^ Sára te í Alternativa: 24 de Julio de 1913, en Valencia:: 
Sigue caminito alante muy bien arropado. Es capa la suya 
de rico paño. 
E l se dirá: «Mientras la cosa dura, vida y dulzura». 
Cuando le hablen de la conveniencia de dar el estirón, dirá 
el niño: «El últ imo estirón es cosa triste». 
¡A vivir! 
Su docena de corridas ha toreado, de muy buena marca 
todas. La primera fué en Sevilla, con toros de Anastasio Mar-
tín, Debut ingrato. Mató dos toros muy lentamente, tanto, que 
escuchó los tres avisos y los cencerros de los mansos, que si 
no se los llevaron fué por lo imposible que les fué a los ani-
malitos salvar las trincheras de estoques y verduguillos. 
Aquello fué desastre.,, que pierde las medidas. 
E l día 19, en la misma plaza quiso desquitarse, y aunque 
no tuvo gran suerte pinchando se mostró valiente en ambos 
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toros y eacuchó muchas palmas, á pesar de ser avisado una 
yez en uno de los toros. 
En Cáceres se presentó el 31 de Mayo para dar cuenta de 
dos toros de Trespalacios. Estuvo torerito y... nada más. 
E l 15 de Agosto, en San Sebastián, toreó cornúpetos de 
Tovar y Garvey; toreó de capa sin gran lucimiento, y en qui-
tes hizo algunos buenos. Mató al tercero de cuatro pinchazos 
y media corta buena. Un aviso y silba. 
En el séptimo fué derribado al dar un pinchazo y cayó en-
tre las patas del toro. 
Dió una estocada delantera, saliendo apurado. 
El 5 de Septiembre toreó en Oporto. E l 9 en Albacete toros 
de Moreno Santamaría. Uno murió de media baja y el otro 
de una estocada contraria, entrando recto. Sacó rota la man-
ga derecha. Muchos aplausos. 
En Salamanca actuó el día 21. Estuvo aceptable en los tres 
toros, aunque no dió ninguna nota aguda. 
Reses de Saltillo mató en Logroño el día 22. ^ su primero 
le dió un metisaca en mal sitio y media buena. A l otro media 
delantera. Puso un par cuarteando muy bueno. Mediano to-
reando, pero oyó palmas en ambos toros. 
El día 27 se vistió en Hellín, donde mató dos toros de Mo-
reno Santamaría. Quedó bien toreando y mediano con el 
estoque. 
E l 5 de Octubre en Lisboa lidió reses de Pérez de la Concha. 
E l 13 y el 17 toreó en Zaragoza reses de Medina Garvey y 
de Miura. Con los primeros pinchó cinco veces en uno, y ade-
más dió media estocada. Oyó un aviso y de lo otro. Puso tres 
pares de handerillas al sexto, lo toreó bien de muleta y lo re-
mató de un pinchazo y una buena estocada. 
Con los de Miura. A l primero suyo le puso un par al cuar-
teo y lo mató de una corta delantera atacando con alivio y 
una estocada entera algo ladeada. 
A l quinto le puso un par al cuarteo después de cambiar 
sin clavar. Se mostró muy pesado con la muleta, y después 
de pinchar mal una vez oyó un aviso. Otro pinchazo, media 
atravesada y descabelló al segundo golpe. 
Corridas 12 
Toros estoqueados.. 21 
80 Toros y Toreros 
^ n ^ ^ - M / * ; ^ ^ / ^ Alternativa: 15 de Setiembre 
LOiadnd, f r anc i sco __ de 1912j en Madrid _ 
¡Lo que va de ayer a hoy! E l pasado año cerró el curso con 
49 corridas; en el presente toreó 19. La diferencia es grande. 
¿Cuál es la causa'?; el no ser sólida su reputación, el no haber 
cimentado con firmeza el nombre adquirido al calor de sus 
estocadas. E l que es grande de verdad sostiene su puesto 
aunque los que vengan detrás lleguen apretando. E l oro de 
ley conserva siempre sus quilates. 
A ver qué hizo este torero en la temporada que finó. 
Ya que no pudo comenzar en Málaga, su tierra natal, se 
fué hacia Algeciras donde abrió el curso el día 7 de Marzo 
con dos toros de Medina Garvey. A los dos enemigos les puso 
las pezuñas hacia el sol de una gran estocada por barba, es-
cuchando grandes ovaciones. Hizo un quite oportunísimo a 
un espontáneo y no deslució con capa y con muleta. Una 
buena entrada de temporada. 
Vino a Madrid el 16 de Mayo para matar dos toros de los 
Herederos de D. Esteban Hernández, de cuatro pinchazos, 
ninguno bueno, y una contraria se deshizo del primero. Del 
segundo, de una estocada pasada. Con la muleta distanciado. 
E l día 18 mató en Baeza reses de Tovar. Se mostró con de-
seos de trabajar, pero tuvo muy poca fortuna en todo. 
En Sevilla toreó el 3 de junio teniendo por enemigos resea 
de Gamero Cívico. Toreó desde cerca al primero y metiéndo-
se recto cobró media tendida. Repitió con una estocada ente-
ra algo trasera, ejecutando muy bien la suerte. Ovación. 
También se metió bien al volapié en el sexto, resultando la 
estocada algo trasera y contraria. Descabelló al segundo in-
tento y escuchó palmas. 
Con bichos de Pablo Romero contendió en Madrid el día 6. 
Muy desconfiado lo vimos con la muleta en su primer toro y 
las tres veces que hirió lo hizo atravesado, pero en cambio en 
el otro toro, entrando muy bien, dió primero un gran pincha-
zo y luego una superior estocada. Escuchó muchas palmas. 
E n Barcelona se presentó el 11 de Julio para matar reses de 
Muruve. Tranquilo con la muleta en su primero, se desconfió 
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luego al ser achuchado. Con los terrenos cambiados se metió 
a matar y cobró una atravesada, asomando la punta del esto-
que por la tripa. Otro pinchazo saliendo suspendido y una 
gran estocada. 
Le brindó al «Camisero» el otro toro y aunque con la mu-
leta no lució, con el estoque dió en lo alto una estocada corta 
muy buena. Hubo muchas palmas y obsequio. 
Saltó de Barcelona a Málaga donde toreó reses de Parladé 
el día 16, Sus dos toros fueron magistralmente muertos, el 
primero de una. gran estocada y el segundo de dos magníficos 
pinchazos y una estocada superior. Fué calurosamente ova-
cionado. 
Los días 16 y 17 de Agosto actuó en Badajoz matando re-
ses de D. Patricio Sanz y de D. José Bueno, respectivamente. 
La tarde de entrada mató a su primero de un pinchazo y una 
buena estocada, y al segundo suyo de un estoconazo tendido 
y otra entera mejor colocada. En ambos toros fué aplaudido. 
La segunda tarde mató de una buena estocada al primero 
y de un pinchazo y una buena entera al otro toro. Ovación 
en ambos. 
En Antequera toreó el día 21 reser, de D. Anastasio Martín. 
E l día 24 toreó en Almería reses de Villalón. Sobre tablas 
mató a su primero de dos pinchazos y una estocada tendida, 
y de una entera buena y un descabello al otro suyo. 
De Gamero Cívico fueron los toros que lidió el día 29 en el 
Puerto de Santa María. Muy valiente con la muleta en el pri-
to, le dió muerte de una buena estocada entrando recto. Ova-
ción. También al quinto lo mató de media buena y un desca-
bello. Muchas palmas. 
E l 3 de Septiembre toreó en Mérida cornúpetós de Guada-
lest. Estuvo bien en el primero y colosal en el cuarto, al que 
dió muerte de un soberano volapié. 
A Albacete fué el 9, donde le aguardaban dos toros de Mo-
reno Santamaría. Un estoconazo y un descabello al primero y 
una alta que mató sin puntilla al cuarto. Ovación. 
Terminó el día 19 en Barcelona con reses de Palha. E l pri-
mero murió de una buena estocada y el otro de cuatro pin-
chazos y media estocada delantera. 
Corridas 15 
Toros estoqueados.. 31 
82 Toros y Toreros 
CQalla, dgus t ín García Alternativa: 27 Marzo 1910, en Carabanchel 
En la corrida úl t ima celebrada en el ruedo madrileño hizo 
dos quites admirables, apretadísimos. Luego banderilleó con 
enorme valentía. 
Los aficionados aplaudieron al torero de Vallecas con entu-
siasmo; se habló mucho de él y se mereció desde dicha fecha 
el ascenso del diestro. 
Fué grande lo que hizo, es cierto. Tuvo gran relieve, pero 
no olvide el pundonoroso A.gustín, que las reputaciones no se 
logran por un hecho aislado, es necesario repetirlo, afian-
zarlo. 
¿Cual de los toreros de alternativa no habrá hecho algo 
grande en su vida de lidiador? 
De la altura que se alcanza a impulsos de un esfuerzo, la 
caída es peligrosa; procure, Malla, mantenerse e n el sitio 
logrado y si posible le fuera, procure ir subiendo y sostenerse 
firmemente al llegar. 
Y vamos a consignar todo lo que hizo en esta úl t ima tem-
porada. 
Recién llegado de América y para contrarrestar los mareos 
del viaje, se encerró en la plaza de las Arenas, de Barcelona, 
el día 4 de Abr i l con toros de Miura. 
Con el primero hizo una labor apretada y valiente de mule-
ta y después de entrar muy bien, cogiendo un pinchazo alto, 
repite con una entera muy buena, yéndose detrás del acero. 
Descabella al tercer intento y escucha una gran ovación. 
Con el cuarto también estuvo muy valiente y sobrio me-
tiéndose a matar como se ve poco, después de señalar un gran 
pinchazo, se metió recto al volapié mojándose los dedos. La 
estocada resultó un poco delantera. Gran ovación. 
E l día 26, en Andújar, mató reses de Campos Várela. En 
el único toro que mató, no le acompañó la fortuna. Su otro 
toro lo mató Zurito chico de un puyazo. 
Repitió en Barcelona el 2 de Mayo con reses de Urcola. Le 
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hizo al primero una gran faena de muleta y lo mató de un so-
berano volapié. Gran ovación. A l otro, que estaba muy difícil, 
le dió dos pinchazos, dos estocadas con defectos y diez inten 
tos de descabello. 
Repitió en Barcelona el día 9 con enemigos de Concha y 
Sierra. A l primero le dió dos cambios sin clavar, y luego le 
adornó con dos pares. Con la muleta' estuvo valentísimo y 
adornado; le dió una estocada atravesada y luego media bue-
na. La corrida se suspendió después del cuarto toro. 
E l día 13 mató en Ledesma reses de Mellizo. Quedó bien 
en uno y regular en otro. 
E l 16 volvió a la Corte, teniendo por enemigos cornúpetos 
de D. Esteban Hernández. A l segundo le tomó de muleta mo-
viéndose más de lo preciso. Media desprendida y al estribo. 
Con el quinto repitió el momento de pases con fuga y mo-
vimiento en las bases. Una delantera, una corta desprendida 
y un certero descabello, constituyó el nrograma con el es-
toque. 
A Barcelona fué el 23. Encerrados había toros de Parladé y 
Santa Coloma. Se apretó mucho con la muleta en su primero 
y sonó la música en honor del val]ecano. Una estocada algo 
desprendida, puso digno remate a la labor, porque el diestro 
entró doblando sobre el pitón. 
A l otro, que estaba hecho un marmolillo, le dió cuatro pin-
chazos y media estocada muy buena. Oyó palmas. 
En este toro al dar un molinete salió muy apurado. 
Saltó a Teruel donde le aguardaba una corrida de Clairac. 
Era el 30 de Mayo. Estuvo mal toreando y afortunado al ma-
tar el primero. Comenzó bien la faena del segundo, pero se 
hizo luego pesado. Acabó de media bien puesta. E l primero 
murió de un pinchazo y una buena estocada en lo alto. 
De López Quijano eran los enemigos que en Albacete mató 
el 3 de Junio. Mató al primero de un pinchazo y media ten-
dida. E l segundo murió de media contraria. 
En el tercero, quedó muy mal, pinchando muchas veces 
en sitios prohibidos y tomando una vez el callejón con fa-
tigas. 
A l cuarto le dió media estocada perpendicular, un pinchazo 
y una entera tendida. 
Otra vez, fué el 6 a Barcelona. Mató reses de Pablo Romero. 
84 Toros y Toreros 
Su primero liquidó de dos pinchazos, yéndose el diestro, y 
media delantera, entrando mejor. A l otro, lo mató muy mal, 
intercalando en los cuatro primeros pinchazos, varias estoca-
das muy malas. Gran pita. 
A la tierra de la Alhambra, se dirigió, para estar allí el día 
13, Mató tres toros de Pérez de la Concha; de un pinchazo, 
media pescuecera y otra media mejor puesta, dió cuenta del 
primero; al tercero le puso cuarteando, tres buenos pares de 
banderillas; se recreó toreando de muleta y se metió recto al 
volapié, logrando una estocada buena. Salió suspendido y con 
las taleguillas destrozadas. Gran ovación. 
A l quinto lo mató de media ladeada, un pinchazo y un des-
cabello. 
Hasta el rP! de Julio no volvió a torear, y fué en Lisboa con 
toros del pajj. 
E l 8 y 9 de Agosto actuó en Vitoria, tuvo que conténder 
con reses de Urcola y de Pérez Tabernero. A sus dos enemi-
gos de la primera tarde, los mató por las agujas, entrando de-
cidido a matar. 
A la terminación del quinto toro, quiso abandonar el ruedo 
por el incidente ocurrido al Gallo. 
La segunda tarde, también hizo dos faenas muy buenas, por 
lo tranquilo y torero. Sus toros murieron heridos por lo alto, 
ejecutando el diestro, a la perfección, el volapié. Fué ovacio-
nado con entusiasmo y dejó excelente cartel. 
De AnHstasio Martín, fueron las reses que en Almería mató 
el día 24. Mató tres toros y quedó bien en uno, mal en otro y 
muy bien en el úl t imo. 
E l 25 mató en Cieza reses de la Viuda de Cúllar. Hubo de 
todo en su trabajo. 
De Zalduendo fueron los del 29 en Tarazona. En el primero 
estuvo pesado con la muleta y se deshizo de él de una estoca, 
da delantera. 
De un bajonazo, después de cuatro pinchazos, mató al 
otro. Pitos. 
En Calatayud, toreó el 9 de Septiembre. Las reses fueron 
de D. Andrés Sánchez. Sus faenas de muleta no tuvieron re-
lieve alguno Cumplió al estoquear. 
E l 12, en Albacete, contendió con reses miureñas. De dos 
pinchazos y media estocada, al hilo de las tablas, mató al
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mero y al cuarto de una entera, algo delantera, entrando 
muy bien. La faena con el trapo rojo, fué apretada. Ovación. 
En Barcelona, otra vez actuó el 19, siendo de Palhas los asta-
dos. Permitió muchas ayudas en su primero, al que toreó re-
celoso y despegado. Un mal pinchazo y media delanterilla. 
Escuchó de todo. 
A l cuarto lo mandó al desolladero de un pinchazo, aliñán-
dole al entrar media estocada del lado de acá y un desca-
bello. 
E l día 31, toreó reses de D. Juan Sánchez, en Oviedo. Mató 
cuatro toros por resultar herido Posada. A l segundo le dió fin 
de un pinchazo sin soltar, sufriendo un paletazo en el pecho. 
Entró otra vez, logrando una estocada ida, A l tercero, lo fini-
quitó de una delantera y tendida, un pinchazo hondo y un 
descabello. A l cuerto, lo tumbó de una estocada un poco baja 
y un descabello a pulso. Y al últ imo, lo mató de una estocada 
a un tiempo, superiorisima. En la brega se mostró activo y 
banderilleó con mucha vista y fortuna, al cuarto toro. 
Terminó la temporada en Pozoblanco, el día 27, matando 
tres toros. Uno de Sotomayor y dos de Páez. 
Del resultado de esta corrida, tenemos referencias particu-
lares y según ellas, el diestro estuvo activo con la capa, valien-
te con la muleta y breve matando. 
Corridas 22 
Toros estoqueados.. 49 
Oücmolete, íüanuel Rodríguez 
Alternativa: 15 de Setiembre de 1907, en Madrid 
Pedimos para este diestro el año últ imo su inclusión en el 
cartel de abono y al abono vino, pero no llegó con las energías 
que debió llegar n i con el deseo de avanzar, siquiera al terre-
no que en tiempo conquistó. 
Manolete puede hacer más de lo que hace, porque su sufi-
ciencia taurina no es corta, y buena prueba de ello está en lo 
que hizo este año en la feria de su tierra. 
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Piense en que Córdoba sola no es España, y que para llegar 
más alto está obligado a que la de Córdoba sea para España 
entera. 
Hasta el 26 de Mayo no empezó la temporada, lo hizo en 
Córdoba y como aperitivo, luchó con reses de Miura. Su pri-
mero, fogueado y con las intenciones de un gato, mur ió de 
media estocada delantera., entrando bien el diestro, y de un 
descabello. Palmas. E l cuarto fué al otro mundo de dos me-
dias estocadas algo delanteras y un descabello a pulso. Pal-
mas. E l diestro estuvo valiente. 
A l siguiente día contendió en la misma plaza con cornúpe-
tos de Pérez de la Concha. Muy difícil el primero, se deshizo 
de él de media estocada un poco ida, un pinchazo y otra 
media superior, que mató instantáneamente. Con la muleta 
estuvo muy tranquilo y aguantó serias tarascadas. 
A l otro enemigo lo toreó de muleta con mucha salsa, le dió 
un gran pinchazo y luego media estocada superior. Muchas 
palmas. 
Mato al séptimo en sustitución de Posada, y lo toreó de 
muleta tranquilo y adornado. Dió media atravesada y luego, 
jugándoselo todo, cogió los altos en una estocada entera, de la 
que rodó el enemigo. Gran ovación. 
E l 30 fué a Teruel, despenando reses de Clairac. Á sus dos 
toros los mató bien; al primero, después de dos pinchazos en 
lo duro, de una gran estocada. A l otro, de media estocada en 
buen sitio. Con la muleta, bien. 
Toreó cuatro bichos de Alaiza en Pamplona el 8 de Junio 
E l primero se entregó con una estocada alta. Ovación. A l se-
gundo le hizo una faena desconfiada y lo despenó de una 
entera atravesada, media perpendicular y un descabello. A l 
tercero, de una estocada caída y un descabello al cuarto inten-
to, y en el cuarto estuvo muy pesado con el pincho y se des-
lució por completo. 
Vino a Madrid el día 6, con toros de Pablo Romero. Mató 
al primero de un pinchazo hondo, quedándose en la cara y 
una corta delantera y desprendida; al otro le dió muerte de 
una estocada entera, arrodillándose la res en el encuentro. La 
faena de muleta fué insulsa. No satisfizo los deseos de la 
afición. 
Volvió a Madrid el 27, con toros de Salas. Hizo una faena 
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muy apretada con la muleta en el primero y se metió muy 
bien a matar, colocando todo el acero en el lado contrario. 
El otro enemigo murió de dos pinchazos buenos y media es-
tocada superior. Muchas palmas. 
Otra vez se las entendió con Miuras en San Sebastián el 
día 29 de Agosto. Hizo una faena valiente, pero movida, en el 
primero, al que dió muerte de media perpendicular, un pin-
chazo y media delantera. 
Con el cuarto tomó muchas precauciones y lo toreó distan-
ciado. Dos pinchazos malos y una estocada perpendicular, 
sufriendo un desarme y saliendo perseguido. Pitos. 
El día 3 de Septiembre se deshizo en Cuenca de dos toros 
de Olea. Estuvo muy voluntarioso toda la tarde y superior 
con la muleta y el estoque en su primero, al que mató de 
una estocada contraria y un descabello al quinto golpe. 
En el quinto alcanzó más relieve su trabajo y se adornó 
mucho, rematando la gran labor de una buena estocada. 
Ovación. 
Otra vez en Madrid le vimos el 19 de Septiembre con reses 
de Benjumea. Solo mató un toro, porque su segundo murió 
de media estocada que, con una banderilla, dió Pataterillo. 
A l primero suyo lo mató de una estocada desprendida, pre-
via faena sosa. ¡Este Madrid! 
Terminó la temporada donde la empezó, en su tierra, el 25 
de Septiembre, con reses de D. Florentino Sotomayor. Esto-
queó tres toros y sólo en uno fué aplaudido. 
Corridas 10 
Toros estoqueados.. 24 
CQazzantiniío, Tomás piarcón 
— Alternativa: 23 de Abril de 1905, en Madrid 
No comprendemos cómo Tomás, que tantas veces se mete 
recto a matar toros, está tan olvidado. Siete corridas toreó en 
el presente año, y de ellas sólo tres en Plazas de importancia. 
¿Qué pasa con este diestro? ¿Qué le ocurre? 
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Nos apena ver al pundonoroso Tomás a brazo partido con 
su mala estrella. Merece más, aunque a más no llegue. 
E l 2 de Mayo en Barcelona luchó con toros de D. Félix Or-
eóla. Mal encontró al primero, al que toreó de muleta, sufrien-
do algún que otro achuchón. Lo mató de un pinchazo, salien-
do por la cara y una estocada perpendicular. Palmas. De cinco 
pinchazos y una estocada delantera murió el úl t imo sin ver 
arrestos en el matador. Pitos. , 
También fueron de Urcola los que mató en Madrid el 23 
del mismo mes. Mató en lo alto de media superior atravesada 
a su primero, al que le entró muy bien y al que toreó de mu. 
leta tranquilo y desde buen terreno. De seis pinchazos mató 
al cuarto, no gustando su trabajo, porque no hubo suficiencia 
n i arrestos. También tuvo que dar muerte al últ imo, por re-
sultar cogido Freg. Le dió, primero, media delantera y des-
prendida, otra media igual luego y un descabello. Fué una 
lást ima que no estuviera bien con tan bravo animal. Tiene el 
diestro en su, disculpa que todo el invierno estuvo enfermo, y 
flojo, sin poder, se entrenó con dos corridas duras. 
Y si esto no fuera bastante, para desengrasar y buscar el des-
quite, tuvo una corrida de Miura en nuestra Plaza el 3 de Junio. 
Su primero tenía el sello trágico de la raza, y durante la 
faena de muleta puso al matador en graves apuros. Este, ro-
deado de la cuadrilla, muleteó como pudo, y cuando pudo 
meter el brazo, logró media estocada delantera, caída y per-
pendicular. Con un descabello salió de preocupaciones. 
En el cuarto, más franco, se metió muy bien y logró una 
estocada contraria, que mató en seguida. 
No volvió a torear hasta el 15 de Agosto y lo hizo en la 
plaza de Carabanchel con reses de Olea. Mató al primero, que 
era muy noble, de un pinchazo y media atravesada. A l tercero 
le dió una estocada caída, previo trasteo incoloro. A l quinto 
lo mandó al desolladero de media bien colocada. A l primero 
le puso par y medio de banderillas, muy bueno el par. 
E l día 22 se encerró en la Plaza de Tetuán con seis animales 
ele D. Rufo Serrano. Este alarde quiza lo hiciera para contra-
rrestar los rumores que circulaban de que estaba enfermo. 
De la prueba no salió airoso, pues siendo el ganado peque-
ño, no hubo que apuntar bueno más que varias verónicas, una 
estocada y varios quites. Lo demás.. . corramos un velo. 
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En Colmenar Viejo mató reses de Bañuelos el día 29, 
Toreando y matando sus toros, cumplió. 
Terminó el 22 de Septiembre en Talayera de la Reina, con 
ganado que fué de Solía. 
Estuvo breve con la espada y se hizo aplaudir. 
Corridas 7 
Toros estoqueados.. 19 
prenito de fllgeeiras, Diego Hodas 
Alternativa; 20 de Julio de 1902, en Barcelona 
El viejo lidiador de Algeciras hace anualmente una labor 
modesta. Sus arrestos los guarda siempre para las corridas de 
su tierra, donde lo estiman mucho y respetan su puesto en el 
cartel. 
Fuera de esa feria, tira la caña y la Empresa que pique 
cae, porque tiene pocas exigencias. 
El 20 de Mayo toreó en Ronda ganado de Nandín. Murie-
ron sus toros, el primero de media defectuosa, y defectuosa 
también fué la estocada que dió al cuarto. 
En su tierra se vistió el 13 y 20 de Junio. De Campos Vá-
rela y de Nandín fueron los enemigos. En el primero de los 
de Campos no gustó, pinchó mucho y oyó pitos. A l otro le 
dió una estocada contraria. 
Los de Nandín murieron, el primero de dos pinchazos y 
media estocada contraria. E l otro de un volapié inmenso, 
previa faena ceñida y vistosa. Ovación. A este toro lo bande-
rilleó con tres buenos pares. 
El 14 de Agosto toreó en Sanlúcar reses de García de la 
Lama y de Garvey. Estuvo bien en su primero y mal en el 
cuarto. 
Y acabó el 19 de Septiembre en Tetuán de las Victorias 
con reses de Bohorquez. En sus tres enemigos toreó mucho y 
bien, pero con el estoque sólo alcanzó la nota de regular. 
Corridas 5. 
Toros estoqueados.. 11. 
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Ost ionc i ío , (José Cüorales 
Alternativa; 8 de Setiembre de 1910, en Miranda de Ebro 
Este muchacho, que comenzó siendo uu excelente bande-
rillero y peón de brega, se empeñó en ser matador de toros 
para su desgracia, pues así con tan escasa actuación, es difí-
cil que viva bien; en cambio de rehiletero pudo lograr una 
buena cuadrilla y hacer un capitalito para su vejez. 
Ha toreado este año muy poco, comenzando en Teruel el 
30 de Mayo con toros de Clairac, De dos pinchazos y una 
estocada caída, saliendo una vez trompicado, mató a su pri-
mero y, al úl t imo, de una estocada tendida y media trasera. 
E l 3 de Junio toreó én Toledo. Las dos reses de Sánchez 
Tardío que le correspondieron pasaron a mejor vida de me-
dia en lo alto, oyendo palmas. En el otro oyó los tres avisos. 
En Vitigudino actuó el 16 de Agosto con toros de ganade-
rías salmantinas presentadas a concurso. Quedó mal en sus 
dos toros. 
E l 12 de Septiembre mató en Tetuán reses de Bohorquez. 
E n un toro cumplió muy bien, pero en los otros dos quedó 
mal. 
Con reses de Melgarejo, en San Clemente, el día 23, acabó 
la temporada. Mató tres toros y no pasará a la historia su 
trabajo. 
Corridas 5 
Toros estoqueados.. 12 
Pastor, "©ic^nte Alternativa: 21 de Setiembre de 1902 en Madr id 
Este gran torero es la prueba más concluyente para demos-
trar que los asuntos taurinos no marcharon siempre por la 
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línea recta; pues si así fuera, el ex-chico de la calle de Em--
bajadores torearía tanto como el que más. 
Que es en el toreo una indiscutible figura lo demuestra el 
hecho de que a pesar de haber toreado sólo 22 corridas, figura 
en la primera línea. 
Cuando a los toros se les hace lo que Pastor ha hecho en 
la plaza madrileña, las Empresas provincianas deberían con-
tar siempre con su concurso para las grandes ferias, porque 
Vicente es un matador que cumple siempre. 
Oreemos que le perjudicó mucho su carácter; creemos que 
ese empeño loco de no seguir en sus procedimientos las co-
rrientes modernas lo tiene recluido y olvidado, pero Vicente 
puede rectificar en cualquier momento y ese momento será 
el de su ascenso, más bien dicho, el momento de que ocupe 
el lugar que legít imamente le corresponde. 
Le ha puesto el veto la Asociación de ganaderos y con esta 
medida por demás injusta, está juzgado el desa* ierto de dicha 
entidad, pues Vicente Pastor, será quizás el único diestro de 
nombradla que jamás se ha negado a torear reses de n ingún 
ganadero. Hizo bien en negarse a torear la corrida del 17 de 
Octubre, pues un torero de su categoría no debe ser plato de 
segunda mesa, n i tiene por qué estar supeditado a los capri-
chos de una Empresa que guarda toda su consideración y 
cariños para determinados diestros, pretendiendo relegar a 
segundo término a matadores que tienen demostrado ante el 
TORO su valor y suficiencia. 
Vicente Pastor, no tiene por qué doblegarse a caprichosos, 
acuerdos de ganaderos n i empresarios^ pues no es el culpable 
del actual estado de cosas. 
Y ahora vamos con él por esas plazas. 
El madrileño empezó el día 4 de Abr i l en su pueblo; y 
mató dos toros de Aleas para desengrasar de la quietud del 
invierno. Como actuó de padrino o introductor de Pedro Ca.. 
rranza, se las entendió con los bichos tercero y cuarto. En el 
primero estuvo muy valiente y consintiendo con la franela^ 
matándolo de una algo ladeada y fué aplaudido. A l otro lo. 
toreó con marcada desconfianza y le sacudió un sopapo caído 
que no agradó, oyendo serenata. 
A l siguiente día, en la misma plaza, toreó la primera de 
abono con ganado de Salas y Benjumea. Oportuno y valiente 
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con la capa y muleta, pero con el estoque en ambos enemigos 
no agradó. A l primero lo mató de media atravesada y una 
honda defectuosa, y al quinto de una caída. 
También toreó en Madrid el día 18 de Abr i l , segunda de 
abono. Lidió reses de Medina Garvey. Puede decirse del re-
sultado de esta corrida lo que se ha dicho de las otras dos. 
Bien colocado, oportuno en quites, bien a veces con la mule-
ta y muy defectuoso hiriendo. No gustó. 
Repitió en Madrid el 25 con toros de Murube. Reservón 
encontró al primero al que trasteó sobre ambas manos. Da 
una estocada contraria e ida. Repite frente a los chiqueros y 
metiendo el brazo con habilidad, dejó medio estoque en buen 
sitio. Se inician los protestantes. En el toro quinto comenzó 
muy apretado rematando a la perfección algunos pases. 
Frente al 3 entró superiormente a matar, logrando una es-
tocada un poco ida. Repite con un pinchazo arrancando bien, 
otro en el momento de humillar el enemigo y luego media 
estocada bien puesta. Palmas. 
Otra vez toreó en Madrid el 11 de Mayo con reses de Vera-
gua. A l primero, sobre tablas, cerca de la puerta de arrastre 
y en posición que daba para salida, le entró rápido logrando 
una estocada alta. Salió apuradillo y ligero 
E l cuarto lo brindó a Machaquito y a Bombita, y después 
de darle varios muletazos, se metió recto al volapié, dando el 
hombro para coger una estocada corta magnífica. En ambos 
toros fué calurosamente ovacionado. 
F u é el 13 a Valladolid, para estoquear toros del Marqués de 
Lien. Tuvo que matar cinco bichos que, aunque terciaditos, 
resultaron nerviosos, broncos y difíciles. En todos estuvo el 
madri leño torero y maestro, y sólo en el cuarto se mostró más 
pesado. Para los que apreciaron las dificultades del ganado, 
el trabajo del madrileño fué concienzudo; para los que juzgan 
que a todos los toros puede hacérsele lidia franca, la corrida 
les resultaría deficiente. 
E l día 15 volvió a torear en Madrid toros de Saltillo y 
mató tres a causa de la cogida que sufrió Posada 
A l primero lo toreó valiente con la muleta. Dió media, tor-
cida, y luego otra media estocada pasada. 
A l quinto lo mató de media estocada desprendida y pasa-
da. A l úl t imo le dió una magnífica estocada. Ovación. 
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Reses de Nandín mató en Bilbao el día 16; mató al prime-
ro de cuatro pinchazos y nna estocada corta y honda. Esciu 
chó un aviso. A l cuarto le dió muerte de una estocada pasada 
y tendenciosa. Dos pinchazos más y media ladeada. Con la 
muleta estuvo muy eficaz y tranquilo. 
La corrida del 30 en Aranjuez estuvo bajo su dirección. 
Los toros fueron de Veragua. 
Murió el primero de un pinchazo y una entera en su sitio, 
Al otro le dió un pinchazo bien señalado y luego media en 
lo alto. En la brega y quites, hecho un maestro. 
De allí fué a Barcelona el día 6 de Junio para despachar 
pupilos de la dehesa de D. Felipe de Pablo Romero. Murió 
el que rompió plaza de un buen pinchazo con los terrenos 
cambiados, media estocada y otra media desprendida. E l toro 
achuchaba mucho y tenía bastante poder. 
En el cuarto dudó mucho y dió dos pinchazos sin llegar, 
inedia atravesada, dos pinchazos más y, por últ imo, una bue-
na estocada. Palmas. 
Las tardes del 12 y 13 . salió al ruedo de la Carretera de 
Aragón. 
La primera de las citadas se lidiaron reses de Miura y de 
Santa Coloma. La segunda fiesta se celebró con toros de los 
Herederos de D. Vicente Martínez. A l de Miura le hizo una 
faena eficaz y le dió muerte de un pinchazo y una estocada 
grande. Ovación. 
A l de Santa Coloma lo mató de un estoconazo contrario. 
El toro se acostó, pero lo hizo levantar el diestro entrando 
dos veces más; primero con un pinchazo y luego con una es-
tocada. En quites estuvo valiente y maestro. 
Bravo de verdad estuvo la siguiente tarde. Con el capote se 
estrechó quitando, haciéndole doblar el cuello a los toros. A l 
primero lo mató de dos buenos pinchazos y una estocada 
corta que fué con justicia ovacionada. 
Con el otro hizo una faena de muleta apretadísima, va-
liente en grado sumo. Metiéndose recto, cogió una buena es-
tocada que resultó algo pasada. Gran ovación. 
El 25 de Julio y el 2 de Agosto mató en Santander reses de 
Veragua y de Benjumea. Murieron los del duque, el primero 
de dos pinchazos sobre tablas, otra ladeada y un descabello, 
A l otro lo despachó de dos pinchazos y media ladeada. E l 
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toro llegó hecho un marmolillo y el diestro hizo una labor de 
muleta inteligente y con valentía. 
En el primero de Benjumea movió la muleta admirable-
mente j metiéndose en terreno muy comprometido, dió una 
•estocada superior. Gran ovación. 
E l otro murió de media estocada y un descabello, Palmas. 
Este toro llegó a la muerte lastimado de las manos. 
Las cuatro corridas siguientes las toreó en Bilbao los días 
22, 23, 24 y 2ñ. 
La primera corrida, de Santa Coloma, fué para el diestro 
un éxito. A su primer toro le dió media estocada alta y al otro 
una entera bien puesta. Ovación. 
La segunda corrida se celebró con reses de Parladé. El 
primero murió de un pinchazo y una estocada de efecto 
rápido. E l quinto toro, muy difícil, murió de un pinchazo, sin 
estrecharse el diestro, y una estocada pasada. 
Los miuras se fueron del mundo después de mostrar sus 
perversas intenciones. Vicente estuvo mal en el primero, si 
ese calificativo merece el que lucha con un ladrón. 
Escuchó un aviso; dió varios pinchazos con el alivio preciso 
y media estocada delantera y tendenciosa. Pitos. 
A su segundo, reservón y bronco, lo toreó muy valiente y 
más valiente aún le entró a matar, jugándoselo todo; le entró 
a matar hiriendo al bicho en las agujas. E l diestro salió 
volteado Gran ovación. 
La úl t ima tarde, no obstante estar lastimado, salió a torear. 
Las reses fueron de Murube. A l primero lo toreó estrechán-
dose y decidido a matar bien se metió recto para coger una 
estocada contraria. Ovación. A l otro también lo motó de una 
superior estocada corta después de un buen trasteo. Ovación 
duradera. 
Vino a Madrid con reses de Benjumea el día 19. Muy activo 
«n quites toda la tarde se hizo aplaudir con entusiasmo. 
Las faenas de muleta fueron movidillas, pero con el estoque 
fué breve. A l primero lo mató de una estocada con algo de 
travesía y al cuarto de media estocada trasera a la querencia 
tie un caballo. 
En el mismo ruedo mató miuras el 3 de Octubre, En el 
primero estuvo desconfiado y pesado. Dió tres pinchazos y 
media estocada cuarteando. Pitos. 
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Con el otro se apretó con la muleta; aguantó valiente 
algunas tarascadas. Dió media estocada cuarteando, otra me-
dia perpendicular y un descabello. Escuchó un aviso. 
Repitió en Madrid el día 7 con reses de Concha y Sierra. 
Y se nos mostró como el torero enterado y el matador pun-
donoroso. Fué ovacionado. 
Y terminó en Madrid el 23 de Octubre, matando un toro de 
Veragua en la corrida a beneficio de Pepe-Hillo. 
Esta labor que el diestro madrileño ha hecho merece más 
atención por parte de los públicos provincianos. 
Corridas 22 
Toros estoqueados.. 47 
Vzrlhnnoz P a c o m i o Alternativa: 24 de 8etiembre 
i e r i O a i X v Z , i a C O m i O _ de 1911, en Va l lado l ld -
El diestro vallisoletano marcha por buen camino. En este 
año, que ha toreado más que el anterior, ha demostrado que 
el manejo del capote y de la muleta lo conoce muy bien y 
sabe sacar partido de ellos. 
Es muy justo que Pacomio ascienda, porque es un torero 
pundonoroso y de positiva valentía y los aficionados no deben 
olvidar la lucida campaña novilleril que hizo. 
Aproveche Feribáñez estos momentos en los que ha tenido 
recepción brillante. 
Comenzó la temporada el 11 de Abr i l en Carabanchel con 
reses de Olea. 
Se le vió que estaba torpón y poco suelto. En su primero 
fué alcanzado toreando de muleta y con el acero cogió buena 
estocada. También en el últ imo se le vió decidido para matar, 
pero sin soltura n i arte. Fué la nota suya la falta de entrena-
miento. 
E l 26 en Andújar tuvo por enemigos reses de Campos 
Várela. 
Estuvo bien en ambos toros. Toreó suelto y mató pronto y 
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bien. Sobresalió en el quinto toro, al que mató de una buena 
estocada, escuchando gran ovación. 
De D. Antonio Flores fueron los que mató en Badajoz el 11 
de Mayo. 
Toreó de capa superiormente a su primero y le dió muerte 
de media estocada en muy buen sitio. Ovación. 
A l quinto lo mató de un gran pinchazo y media estocada 
en las agujas. Muchas palmas. 
E l toro se lo brindó a María Guerrero. 
Ganado de Medina toreó en Ledesma el día 13. Quedó muy 
bien y fué ovacionado. 
£ n corrida nocturna toreó en Madrid el 3 de Julio con reses 
de Olea. Con el capote se apretó mucho y fué justamente 
aplaudido. Tranquilo con la muleta en su primero se deshizo 
de él de un pinchazo y media estocada. Muchas palmas. En 
el quinto toreó muy bien con la muleta. Dió un pinchazo, 
una pasada sin herir y luego una estocada sin pasar el diestro 
del pitón del peligro. 
De Trespalacios fueron los que toreó en Jaén el día 15 de 
Agosto. Logró hacerse aplaudir con entusiasmo, pues tanto 
toreando de capa como con la muleta y el estoque, rayó a 
gran altura. 
E l 26 en la plaza de Indauchu mató reses de Villagodio. 
Los tres enemigos murieron de tres buenas estocadas, siendo 
en todos ovacionado. 
E l 9 de Septiembre toreó en Andújar cornúpetos de Cam-
pos Várela. Cumplió en sus dos toros y fué ovacionado. 
E l 12 y el 19 de Septiembre actuó en San Sebastián con 
reses de Villagodio en la primera corrida y de D. Tertulino 
Fernández la segunda. Solo mató un toro en la primera corrida 
y le dió una gran estocada por la que fué ovacionado. 
Con la capa muy bien y algo desconfiado con la franela por 
las condiciones del cornúpeto. 
Los otros enemigos murieron el primero de una buena 
estocada previa una labor indecisa con la bandera. En el otro 
dió una estocada envainada, un pinchazo y otra estocada 
superior. Con la muleta no gustó, pero en cambio con la capa 
estuvo muy bien. 
En su pueblo natal toreó los días 24 y 26 reses del Duque 
de Tovar y de D. Tertulino Fernández. 
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Los del Duque murieron de una gran estocada el primero y 
de dos pinchazos hondos, el otro. 
Los de D. Tertulino pasaron a mejor vida de una estocada 
alta uno y de una corta el hermanito. F u é muy aplaudido. 
La úl t ima fué el 30 en Ubeda con astados de Nandín . De 
media defectuosa, un pinchazo y un estoconazo algo ido, fini-
quitó al primero. En el otro logró una superior estocada. 
Ovación. 
Corridas 13 
Toros estoqueados.. 29 
Plaíerito, Gregorio Tarcnnllo 
Alternativa: 1.° de Agosto de 1909, en Cartagena 
¿Qué razón habrá para que al nombre de Platerito vaya 
siempre unida la piadosa frase de «infortunado?» 
Platerito, como los demás compañeros de profesión, tiene 
derecho a vivir del toreo, porque desde muy joven se dedicó 
a torear y porque no es un fracasado; pero ese veto puesto por 
la plaza madri leña le resta nombre hasta dejarlo reducido a 
la nada. 
E l Sr. Echevarría, a nuestro juicio, debiera dar facilidades 
a Gregorio para que confirmase la alternativa; pues sería triste 
que este hombre se fuera del toreo sin lograr el galardón que 
todos consiguieron. 
Sólo dos corridas tuvo este año. 
La primera el 8 de Agosto en Tetuán de las Victorias, 
donde luchó con toros de Garrido Santamaría. En dos toros 
estuvo bien; en el otro, quedó mal. 
El 22 de Septiembre toreó en Talavera de la Reina ganado 
de Solís. Mató dos toros y no desentonó. 
Y nada más. 
Corridas 2 
Toros estoqueados.. 5 
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Posada, francisco — ^ ' ¿ X 0 ^ 
Nos preguntábamos el año anterior si este diestro conser-
varía en el Arte la categoría que alcanzó aquella temporada y 
vemos con satisfacción que así a sucedido, pues si bien toreó 
algunas, muy pocas corridas menos, en cambio los resultados 
han sido mejores y ha solidificado su cartel de tal forma, que 
lleva trazas de mantener enarbolada su bandera al lado de 
los llamados fenómenos del toreo. 
E l cuarto lugar ocupó el año anterior por número de corri-
das, el tercero le corresponde en esta temporada, es un puesto 
ganado, y que por lo mismo que está a gran altura, difícil de 
escalar. 
E« meritoria su labor porque sabe poner todos sus esfuerzos 
en la administración de sus intereses y está atento a cuanto 
se relaciona con la profesión. 
No creemos que por ello merezca acerbas censuras, pues en 
esta época de habilidades y de luchas, hay que vivir ojo avi-
zor y centinela alerta para dar el avance. 
Es lo cierto que Posada en 1914 cerró el curso con 53 corri-
das, y que en el presente llegó a la bonita suma de 49, que su 
nombre no ha caído de los carteles y de las reseñas en el año 
taurino que finó, y es también evidente que si las Empresas 
lo buscaron sería porque su nombre no estorbaba y porque 
convendría a sus intereses. 
Y ahora, al grano. 
A Cataluña fué a dar fe de vida el 7 de Marzo, con toros 
de Campos Várela. A su primero lo toreó bien de capa por 
verónicas y de frente por detrás, siendo muy aplaudido. Con 
la muleta aliña sufriendo una colada y mete un pinchazo 
desprendido y luego en la suerte natural arrea una buena es-
tocada escuchando una ovación. Descabella y se repiten las 
palmas. E l sexto lo brindó a Muley-Hafid, y encuentra un 
enemigo reservón. Da varios pases sufriendo un desarme y 
aprovecha metiendo una buena estocada. Regalo y aplausos. 
E l 21 toreó en Zaragoza dos de Contreras. Estuvo muy va-
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líente con la muleta en el primero, al que mató de una gran 
estocada, siendo ovacionado, pero en el sexto perdió los pape-
les y después de pinchar tres veces, cogió una estocada caída 
y descabelló. Htos. 
Regresó a Sevilla y actuó el día 4 de Abr i l en aquella plaza 
matando dos toros de Anastasio Martín. A l primero suyo lo 
toreó bien de capa y muleta y después de dos pinchazos logra 
una corta atravesada y perpendicular, rematando con un des-
cabello. 
A l quinto, que de salida cogió a un espontáneo hiriéndole 
gravemente, lo toreó algo movido sobre ambas manos, le dió 
un pinchazo y luego una corta atravesada sin llegar. 
E l día 20 toreó y mató tres reses de Salas en la misma pla-
za. A l segundo le metió una gran estocada siendo ovacionado. 
Al cuarto lo mató de cinco pinchazos y un descabello. Bande-
rilleó al sexto con par y medio y lo mató de una trasera y 
atravesada. E l toro lo brindó a María Guerrero. 
Con reses de Murube repitió en el mismo ruedo el día 22. 
Muy torero y valiente con la muleta en el primero, al que 
echó a rodar de una gran estocada. Ovación. E n el otro tam-
bién estuvo bien con la muleta pero necesitó media atravesa-
da para matar y luego otra entera también de travesía. Des-
cabelló al tercer intento. 
E l 4 de Mayo fué a lucir su estilo a Lisboa con toros de don 
Antonio Flores. Los portugueses le ovacionaron. 
El 11 se presentó en Madrid teniendo por enemigos a dos 
toros de Veragua. Un buen pinchazo y una estocada algo ida 
atacando recto dió al primero. Ovación. A su segundo, lo 
mató de una buena estocada, escuchando muchas palmas. 
Con toros de Albarrán contendió en Badajoz el día 12. Tra 
bajó con deseos en ambas reses y cumplió. 
E l 15 volvió a Madrid donde le cogió su primer toro al en-
trar a matar. 
E l 25 toreó en Córdoba reses de Saltillo. Tuvo una buena 
tarde. Sus tres reses murieron cada una de una superior esto-
cada. Escuchó grandes ovaciones. 
Repitió con miuras al siguiente día. En el primero estuvo 
desconfiado y deficiente con el pincho. En el otro toreó bien 
y mató de un buen pinchazo y una estocada caída. Muchas 
palmas. 
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La tarde siguiente tenía que estoquear toros de Pérez de la 
Concha. Sólo mató un toro y estuvo muy deficiente. 
E l 30 y 31 toreó en Cáceres. La primera tarde mató cuatro to-
ros de Parladé por la cogida de Lagartijillo Cüico. Estuvo bien 
en el primero y segundo, y muy valiente en el cuarto y quinto. 
E l segundo día se lidiaron reses de Trespalacios. Fosada 
estuvo muy trabajador y afortunado toda la tarde. Escuchó 
grandes ovaciones. 
E l 3 de Junio mató en Mérida reses de la Viuda de Soler. 
De les tres toros que despenó, estuvo regular en dos y muy 
bien en uno. Banderilleó con fortuna, siendo aplaudido. 
Fué a Orense el día 6; toros de D. Manuel Santos. Sus tres 
toros murieron de sendas estocadas y el matador fué ovacio-
nado. 
Reses de la Viuda de Soler toreó en Plasencia el día 10. 
Salió del paso y a tomar el tren para Algeciras, donde actuó 
el 13 y 14. Mató bien al primero suyo y mal al otro. Los toros 
eran de Campos Várela. 
La tarde segunda, que fueron de D. Gregorio Campos, es-
tuvo muy deficiente en ambas reses. 
Volvió a Mérida el 24 para lidiar reses de Salas. En ambos 
estuvo voluntarioso y con deseos. 
En Vinaroz se presentó el 27, con toros de Lozano. E n sus 
dos toros quedó bien y fué muy aplaudí lo. 
Toreó en Valencia el 29 entendiéndoselas con toros de Mo-
reno Santamaría. En uno estuvo deficiente y bien en los otros 
dos, oyendo palmas. 
E l 4 de Julio toreó en Barcelona reses de D. Alipio Pérez, 
En ambas tuvo el santo de espaldas. 
La feria de Pamplona contó con su concurso. Días 7, 9,10 
y 11. Con los toros de Alaiza, primera tarde, estuvo muy mal 
en uno y valiente en el otro, al que mató de una estocada 
tendida. A este le puso un buen par de banderillas. 
La segunda tarde mató reses de Santa Coloma. En el pri-
mero mató de una gran esiocada, siendo ovacionado. En el 
segundo legular. 
E l día 10 mató un toro de Alaiza y quedó bien. 
De Veragua fueron los que se lidiaron el 11. No mató más 
que un toro por resentirse de la herida que con una banderi-
lla se causó el día 7 en una mano. 
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En el Puerto de Santa María toreó reses de Urcola el día 
18. Estuvo muy bien en ambos toros y fué ovacionado. 
E l 8 de Agosto, mató en Vitoria reses de Urcola; aceptable 
con la muleta y el estoque en el tercero y sexto. Ausente de 
la plaza el Gallo y en la enfermería Malla, trasteó Posada al 
quinto toro, al que dió un pinchazo y media estocada. Salió 
Malla al ruedo y después de discutir con Posada le quitó los 
trastos, medio de una enorme protesta del público. Retira 
do del ru-.io el vallecano, por orden presidencial, Posada ter-
minó con el toro descabellando. Fué ovacionado. A l día si-
guiente, estoqueó ganado de Antonio Pérez, adornado con 
la muleta y bien con el estoque en sus dos toros; se le ova-
cionó. 
E l 17 y 18 lo vieron en la plaza de Ciudad-Real con reses 
de Guadalest y Antonio Plores. De estas corridas, nos dice 
nuestro corresponsal, que estuvo superior en la primera y 
muy bien en la segunda. 
E l 23 mató en Tudela toros de Antonio Pérez, tanto torean-
do como al estoquear fué ovacionado. 
En el Puerto de Santa María el 29 con reses de Gamero 
Cívico. A l primero le dió una estocada contraria y al sexto de 
la tarde dos pinchazos y buena estocada saliendo suspendido 
por la pierna derecha. En ambas faenas escuchó muchas 
palmas. 
Repitió en Mérida los días 2 y 3 de Septiembre. Bien en su 
primero y superior en el úl t imo fué la calificación que mere-
ció su trabajo con las reses de D. Gregorio Campos. Con los 
de Guadalest estuvo muy acertado, valiente y seguro con el 
estoque. 
De Domeq fueron los toros que mató en Aran juez el día 5. 
Toreó con lucimiento, hizo quites adornados y cumplió con 
el estoque. 
En Murcia el día 8 se las entendió con toros de D. Antonio 
Pérez. A l segundo de la corrida le dió una estocada ladeada y 
al sexto un pinchazo y una estocada bien colocada. Descabe-
lló al tercer intento. 
A l día siguiente actuó en Andújar con reses de Campos 
Várela. E l ganado no se prestó a lucimientos, n i el trabajo 
del diestro pasó de lo vulgar. 
E l 14 y 15 salió al ruedo de Huelva. Los toros fueron de 
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Benjumea y de Concha y Sierra. En ambas corridas quedó 
bien en sus toros. 
En el Tomelloso mató toros de López de Letona el día 17. 
En los tres toros cumplió bien con capote, muleta y espada, 
siendo ovacionado. 
Luego fué a Oviedo, días 17 y 19. Los lidiados el primer 
día fueron de D. Andrés Sánchez, de Coquilla, y los mató, el 
segundo de un pinchazo, media bien puesta; el CUF-' pasó a 
mejor vida de una mala estocada que se protestó, y el sexto 
de varios pinchazos y media en lo alto. La otra tarde fué cogi-
do al torear por verónicas al segundo toro de la corrida, que 
eran de D. Juan Sánchez, de Carreros. 
Tres días después se presentó en Fregenal de la Sierra, 
donde lo esperaban tres enemigos de D. Gregorio Campos, a 
los que pasaportó con lucimiento. 
En Valencia toreó el 10 de Octubre reses de Pérez de la 
Concha. E l primero lo cogió toreando de capa y se le llevó la 
manga de la chaquetilla. Muy avisado el cornúpeto, hizo 
una lidia difícil. Posada estuvo mal hiriendo. E l otro toro, 
al darle una verónica, le dió un palo en la cara y se retiró a 
la enfermería. 
En Zaragoza toreó cinco días después. E l 15 y el 17 se las 
entendió con reses de Trespalacios y de Miura. Murieron los 
del Conde de un pinchazo, otro barrenando y una contraria, 
descabellando después. A l otro le dió un soberbio volapié, 
siendo ovacionado. 
Con los de Miura estuvo muy mal en el primero, con el 
que hizo una faena pesada. 
E n el cuarto estuvo bien toreando y con la muleta, matán-
dolo de una estocada delantera. 
Y acabó en Jaén el 19 con reses de Guadalest. Según la 
prensa local se limitó a cumplir en sus dos toros. 
Y esta fué la labor de Currito. 
Corridas 49 
Toros estoqueados.. 102 
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Puníeret, Quan decilio brero 1911, en Alicante 
No estará muy conforme Juan Cecilio de su campaña en 
el año actual; seis corridas y, por contet a, la que a beneficio 
de Pepe-Hillo toreó en esta plaza, no es para envanecer a na-
die, mucho más cuando el diminuto diestro fué siempre un 
torero alegre y de buen estilo del que se esperaba mucho 
más. 
E l 28 de Marzo, en la plaza de Carabanchel, dió comienzo 
la temporada^ y no fué buena por cierto, pues el diestro estu-
vo mal en el primero suyo y peor en el úl t imo. E l alguacili-
llo lo visitó dos veces por toro; mal comienzo. 
Tristón se fué a Barcelona para borrar el 4 de Abr i l en las 
Arenas y con toros de Miura, la mala impresión que dejó en 
la chata de los Carabancheles. 
íáe encontró con un segundo toro que se defendía, pero el 
niño estuvo valentón y después de dos pinchazos, cogió mo-
tila delantera, marca fulminante. Hubo aplausos y vuelta al 
círculo. 
A l quinto, lo mató en diez tiempos, divididos en ocho pin-
chazos, un mandoble a la media vuelta y el correspondiente 
intento de descabello. 
Todo esto le valió unas monedas de oro que le regaló 
Muley Hañd . 
E l 11 de Abr i l toreó en Carabanchel reses de Olea. E n am-
bos toros estuvo mal, particularmente en su primero, siendo 
protestado su trabajo. 
Y hasta el 8 de Agosto no volvió a lucir la ropa de oro, 
siendo Pontevedra la plaza y de Bañuelos las reses. E n dos 
quedó mal y en uno cumplió. 
E l 17 fué a Badajoz, lidiando reses de Moreno Santamaría. 
De media estocada defectuosa, otra entera mejor colocada, 
mató al primero; con la muleta estuvo muy bien y banderilleó 
con fortuna. 
En el otro quedó mal. 
En la plaza de Indauchu (Bilbao), actuó el 26 del mismo 
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mes. En su primero estuvo mediano, cumplió en el segundo 
j descordó al tercero. 
Terminó matando un toro de Veragua en el beneficio de 
Pepe-Hillo. N i gustó n i estuvo bien. 
Corridas 7 
Toros estoqueados.. 15 
K^gaterín, Qntonio Soto 
— Alternativa: 16 de Setiembre de !905, eiTMadrid — 
Mal año para el bravo torero de las cicatrices, para el pun-
donoroso Antonio Boto. 
Tres corridas toreó, de reses de tipo, y en dos de ellas fué 
herido. ¡Vaya una suertecita! 
Regaterín, pensando en su desgracia, ha debido tener un 
momento, en que decidido a marcharse del toreo lo comunicó 
a sus amigos, porque el telégrafo así lo dijo; pero luego arre-
pentido de ello parece que seguirá vistiendo el traje de luces. 
E l 23 de Mayo despachó en Madrid dos toros de Urcola. 
Estuvo torero, valiente, con afición. En los dos toros cogió los 
altos ejecutando limpio. Una gran tarde. 
E l quinto toro, hermoso bicho, lo brindó al ganadero. Es 
tuvo muy bien, y... ¡hasta dió un molinete! 
Se fué a Sevilla el 3 de Junio, llamado por los queridos 
compañeros de la Prensa de aquella Asociación. 
Seis toros de Gamero Cívico estaban encerrados en los chi 
queros y de ellos dos fueron para el diestro madri leño. 
Con el primero, muy quedado, se desconfió el hombre y 
escuchó pitos en los viajes que hizo para matar. Se desquitó 
en el cuarto, pero fué cogido una vez toreando de muleta y 
otra vez luego al meterse recto para agarrar una estocada con-
traria. Hodó el enemigo y se marchó Regaterín a la enfer-
mería. 
Antes de la estocada había dado un buen pinchazo. 
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E l 5 de Setiembre tuvo en San Sebastián por enemigos 
toros de Pablo Romero. Su primero, bravo y nervioso, se re-
volvía pronto y Antonio, que está mal de piernas, no pudo 
pararle. Una vez perdió la muleta y si no hubiera sido por la 
intervención de Gaona, sale cogido. 
Dio un mal pinchazo y media delantera y atravesada. 
En el otro toro, que al salir a matar el diestro fué recibido 
con hostilidad, estuvo cerca, valiente; luego metiéndose muy 
recto agarró una superior estocada, pero salió cogido por el 
vientre y campaneado. 
No se retiró hasta que vió rodar al toro. 
Fué ovacionado. 
Así terminó el año. 
Corridas 3 
Toros estoqueados.. 6 
Kelcrmpaguiío, (Julio Gómez 
Alternativa: 28 de Agosto de 1907, en Almería 
Desearíamos que Julio Gómez confirmara en la época ac-
tual la valentía que de novillero tuvo y el buen estilo de ma-
tador fácil, que era su mejor gala. 
Si así lo hiciera, no dude el simpático torero alménense 
que las Empresas vendrían a él sin necesidad de que su apo 
derado se partiera el pecho con la pluma en la mano. 
Y debían llegar, joven amigo, porque usted mata muy bien 
cuando quiere y no le estorba en la mano, n i el capote n i la 
muleta. Con estas buenas condiciones y una voluntad firme y 
decidida, gastaría al año mucho dinero en kilométricos. 
Sin entrenamiento alguno comenzó en Toledo el 3 de Ju-
nio, entendiéndoselas con reses de Sánchez Tardío. 
En esa fiesta hubo parte buena y parte rnala, abundando, 
¡ay!, esto últ imo. 
En Madrid mató dos toros de Olea en corrida nocturna el 3 
de Julio. No vimos en él los arrojos de otras veces y, aunque 
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marcó algo, no fué lo bastante para que el senado le conce-
diera el régimen exequator. 
Fué a Jumilla el 16 de Agosto, donde había reses de Pérez 
Padilla destinadas al sacrificio. 
Lo hizo a gusto de la parroquia, aunque desentonó bastan-
te en eso de la espá. 
E l 23 y el 24 toreó en su tierra ganado de Anastasio y de 
Villalón, que no son blandos como el queso n i muchísimo 
menos. La primera tarde sólo mató un toro y lo hizo de una 
gran estocada, siendo ovacionado; pero como había sido co-
gido al torear de capa, tuvo que ingresar en la enfermería 
para curarse del palizón. 
No obstante, dolorido y maltrecho salió la tarde de segun-
da, y para matar a los dos villalones metió el cuchillo en lo 
alto y escuchó dos merecidas ovaciones. 
E l 27 de Septiembre fué a Almendralejo, donde había des-
tinados para él en chiqueros dos toros que fueron del Duque 
de Braganza y que hoy son del ganadero Flores, sevillano. 
Estuvo trabajador y oportuno y logró ser breve matando, 
que es una gran vir tud en tierras extremeñas, donde el pica-
dillo para embutidos está a la orden del día. 
Corridas 6 
Toros estoqueados.. . 12 
Sctkri, (Juan Sal Alternativa: 30 de Marzo de 1902, en Madrid 
Este torero, que pudo llegar a mucho y se ha quedado redu-
cido a la más mín ima expresión, no figuró en nuestro libro 
del pasado año. 
Buscando en América lo que en España no encontraba, 
para allá se embarcó y a su regreso no obtiene los favores de 
la afición, que es más dura y más exigente con el diestro, 
que reúne condiciones para ocupar un sitio preferente en el 
escalafón. 
Torero Saleri de envidiable estilo, banderillero finísimo, 
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pudo abrirse camino. No lo hizo y creemos que ya es tarde-
para lograrlo. 
Es una ley fatal impuesta por el tiempo, que en su cami-
nar continuo no corre, sino vuela. 
Saleri toreó este año dos corrida?, el 3 de Agosto en Te-
tuán y el 25 del citado mes en Cieza. Toreó reses de Garrida 
Santamaría en la primera y de la Viuda de Cuéllar en la se-
gunda. 
En las dos puso a contribución su buen deseo que no es, 
poco. 
Corridas 2 
Toros estoqueados.. 6 
C « K v , : n nii1;>;** Alternativa: 13 Setiembre. 
S a l e n 11, p u l í a n í&aiz _del914>enMadri(1_ 
Muy bonita campaña ha hecho el joven lidiador alcarreño 
en el presente año, y si nos fijamos en la razón que para 
tal resultado hubo, diremos palafiinamente que es muy justa, 
porque Jul ián, en su labor de novillero por las Plazas de 
España, dejó grato sabor de boca y justo era que al docto-
rarse recogiese el fruto de la semilla que con anterioridad dejó 
en el surco. Unase a esto que en sus contratos no abundan las 
cláusulas exigentes y que es un torerito muy alegre, muy 
enterado y de largo repertorio, y se comprenderá el por qué 
de tantas corridas en Plazas de importancia y en ferias de re-, 
nombre. 
La campaña de Jul ián en el presente año ha sido de t inte 
modesto, pero honrada, y así laborando, puede cimentar una 
reputación que será duradera. 
Veamos lo que hizo: 
Hizo su debut en Málaga el l.o de Marzo con toros de 
Miura. A l primero lo pasó de muleta lucidamente y le dio. 
muerte de una tendida. A l sexto lo mandó al desolladero de 
an metisaca feo y una estocada bien puesta. Toreando, gustó,. 
E l 14 toreó en Castellón dos torillos de D. Vicente Martínez^ 
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A l primero lo trasteó adornándose, pero movidillo, y lo mató 
de dos buenos pinchazos y una gran estocada, siendo ovacio-
nado. 
E n el úl t imo estuvo muy mal. Pitos abundantes. 
E l 28 toreó en Barcelona dos reses de Medina Garvey. No 
estuvo mal con el capote en el primero, pero no hizo nada de 
particular con la muleta. Ent ró de largo y colocó una estocada 
algo torcida, saliendo cogido y volteado. E l viaje lo hizo desde 
largo. Ovación. 
En el sexto puso tres pares de banderillas mediocres; mule-
teó comprometido, salvándole Joselito varias veces. Dió un 
pinchazo y una tendida, que se aplaudió. 
E l 4 de Abr i l se fué a Las Arenas, de Barcelona. Tuvo 
miuras por enemigos. 
A l tercero de la tarde lo mató de una corta tendenciosa, 
previo trasteo de muleta peligroso, en el que aguantó varias 
coladas. A l sexto lo mató de una buena estocada después de 
torearlo de muleta inteligente. 
E l 11 toreó en Lisboa. 
Regresó del país vecino, y de un salto se plantó otra vez an 
Barselona, donde para é] la bolsa sona. Tuvo por enemigos 
urcolas. De una gran estocada, saliendo suspendido, mató al 
primero, al que le había puesto dos pares y medio de bande-
rillas muy buenos, uno al cambio. En el otro entró a herir 
rápido y logró una estocada algo caída. También salió prendi-
do y derribado, pero ileso por fortuna. 
E n la Plaza madri leña se presentó el día 13, teniendo que 
habérselas con pupilos de D. Gregorio Campos. E n quites 
estuvo bien y con la muleta cumplió. A su primero le dió 
cuatro pinchazos, porque derrotaba el enemigo. A l últ imo le 
puso media estocada en todo lo alto, saliendo apoyado en el 
estoque. I almas y pitos. 
Probó su suficiencia en Córdoba en la corrida de feria el 
día 27 con ganado de Pérez de la Concha. Toreó bien de mu 
leta y dió media estocada buena. Descabelló y fué ovacionado. 
En su otro toro puso un gran par al cambio y dos medios al 
cuarteo. Tranquilo y lucido con la franela se metió muy recto 
para dar un buen pinchazo y luego una estocada superior 
Muchas palmas. 
Reses de Veragua mató el 30 en Aranjuez. Pesado con la 
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muleta en el primero, lo despenó de dos pinchazos y un desea, 
bello. A l otro le puso tres pares de banderillas, lo toreó de 
muleta valiente y con media buena le puso las pezuñas al 
sereno. 
En la tierra del Generalif e toreó el 3 de Junio reses de V i -
cente Martínez. De una gran estocada se deshizo del primero, 
al que adornó con dos grandes pares de banderillas. Ovación. 
También banderilleó al sexto con tres buenos pares. Le dió 
muerte de una estocada caída. Pitos. 
Tomó vuelos y se marchó a Orense, donde tuvo reses de 
Santos por enemigos, o mejor dicho, huesos de Santos sin 
cremas n i azúcar. Sus tres toros murieron a estocada por 
barba, unas mejores, otras peores. También remató al quinto, 
que cogió a Posada, de una estocada aceptable. 
E l 10 fué a Plasencia y mató cornúpetos de la Viuda de 
Soler. Toreó con valentía a sus enemigos; banderilleó al cuar-
to, al cambio y de frente, y a los tres toros los hirió alto. 
Una bueua tarde. 
Repitió en Granada el 13 con toros de Pérez de la Concha. 
Murió el primero, que estaba huido, de tres pinchazos Ban-
derilleó con tres pares al otro enemigo. Con la muleta se 
mostró desconfiado y al dar una estocada salió cogido y derri-
bado. Descabelló al segundo intento. 
Astados de Antonio Flores mató en Utiei el día 24. Muy 
bien en el primero, al que mató de una gran estocada. Ova-
ción. En el otro toreó a la defensiva y hábilmente, matando 
de una estocada, que se aplaudió mucho. 
A Vinaroz fué el 27, entendiéndoselas con reses de Lozano. 
Murió el primero de un buen pinchazo y media contraria. E l 
otro feneció de media estocada bien colocada. Banderilleó a 
este cornúpeto con tres buenos pares cuarteando. 
De Saltillo fueron los que mató en Alicante el día 29. Tres 
pares y medio muy buenos puso al primero, del que dió 
cuenta de media estocada por las agujas. Ovación. E l otro fe-
neció de un pinchazo y una estocada tendida. Las faenas de 
muleta, movidillas. 
Volvió a la Ciudad condal el 4 de Julio. Toros de D. Alipio 
Pérez. Después de una superior faena de muleta, mató a su 
primero de una estocada contraria, metiéndose de verdad. Le 
puso al sexto un par cambiado y después de brindar a unos 
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amigos, toreó adornado con el trapo rojo. Con aliños dió un 
pinchazo que no gustó, y luego, entrando mejor, cogió media 
estocada alta, saliendo enganchado y derribado. Oyó aplausos. 
En la feria de Pamplona actuó en tres corridas. Días 7, 10 
y 11. Banderilleó a su primero de la tarde de entrada con tres 
pares en cinco viajes. Dió a su primero dos pinchazos y una 
delantera. De una estocada también delantera mató al sexto. 
E l 10 mató uno de Villagodio, con el que estuvo nada más 
x^ue regular. De Veragua fueron los del úl t imo día. De dos 
pinchazos., una contraria y un descabello dió cuenta del pri-
mero y del otro de una estocada tendenciosa, un pinchazo y 
un descabello A este toro le colocó dos pares y medio de re-
hiletes. En general no gustó su trabajo a los navarros. 
E l 28 mató en Valencia toros de Conradi y Flores. De tres 
pinchazos murió el primero, entrando el diestro muy bien. 
Palmas. 
E n el otro, luego de torear bien con la muleta, lo mató de 
un gran volapié, pero salió cogido y volteado. Ovación. 
Otra vez toreó en Barcelona el día l.o de Agosto, lidiando 
reses de D. Andrés Sánchez. 
Muy apuradillo anduvo con el primero, el que achuchaba y 
se revolvía rápido. Con aliño y de dentro a fuera dió media 
caída, un pinchazo y una estocada trasera, perdiendo los avíos. 
A l cuarto le dió un pinchazo hondo, media delantera, un 
mandoble de cualquier modo y varios intentos de descabello. 
Gran pita. En sustitución de Larita mató al quinto de una 
estocada contraria, entrando muy bien. Fué ovacionado. AI 
sexto lo mató de media estocada en su sitio. Muchas palmas. 
En Santander toreó el 8 reses de Concha y Sierra. De dos 
pinchazos aliviándose y una estocada muy bien puesta mató 
al primero suyo. A l sexto lo despenó de media estocada de-
lantera. Sufrió dos desarmes durante la faena. A este toro lo 
banderilleó con dos pares y medio. 
A l siguiente día mató en Vitoria reses de Pérez Tabernero, 
E n ambos toros se hizo aplaudir, porque fué breve. 
A San Sebastián fue el día 15 y tuvo por enemigos reses de 
Tovar y Garvey. Muy valiente en su primero, lo remató de un 
gran pinchazo y una estocada. En el otro toreó con precau-
ciones y con ayudas. Con el brazo suelto entró a matar y dió 
un pinchazo y una algo delantera. 
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En Antequera lidió el 21 toros de 1>. Anastasio Martín. Se 
le vieron deseos y fué aplaudido con el capote y la muleta. 
Hubo de todo al estoquear. 
De Medina Garvey fueron los que mató en Almagro el 
día 25. 
Difícil el primero suyo, le dió muerte de media estocada, 
llevándose el arma. E l sexto dejó el mundo de un pinchazo y 
una estocada en lo alto. Con la muleta estuvo bien en este 
cornúpeto, al que banderilleó con dos pares y medio. 
Fué a Tarazona el 29 para matar bichos de Zalduendo. Su 
primero murió de una gran estocada. Ovación. Banderilleó 
con tres pares al cuarteo y le dió muerte de una estocada 
corta y trasera. Pitos y palmas. 
El 2 y 4 de Septiembre mató en Falencia toros de D. Este-
ban Hernández y de Conradi. En los tres que mató la primera 
tarde quedó mal y salió el público disgustado de su trabajo. 
Con los de Conradi, regular. 
En Aranjuez, el día 5, con toros de Domeq. A l primero lo 
pasaportó de una buena estocada y de tres pinchazos y una 
defectuosa al otro suyo 
El 6 mató en Málaga reses de D. Gregorio Campos. Una 
estocada corta muy buena, previa faena superior de muleta, 
dió a su primero. A l otro, ya casi de noche, le dió un pinchazo, 
y media delantera. 
E l día 8 toreó en Murcia reses de D. Antonio Pérez. Supe-
rior toreando en el primero, al que mató de una gran estoca-
da. E l otro murió de una corta tendenciosa. Palmas. 
Toreó en Calatayud al siguiente día reses de D. Andrés 
Sánchez. 
En el segundo de la tarde estuvo mal y escuchó pitos en 
abundancia. En el cuarto, después de faena pesada, largó una 
corta bien puesta, llevando el brazo suelto. Se repitió la sere-
nata. 
En Albacete toreó el día 10 reses de Trespalacios, y según 
nuestro corresponsal no pasó de mediano su trabajo. 
El 12 mató en San Sebastián un toro de Villagodio. Con la 
muleta muy deficiente y más estoqueando. 
En Aranda de Duero, actuó los dias 13 y 14 con toros de 
Cortés y de Torres. 
Su primer toro, después de banderillearlo el diestro, saltó 
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al callejón y se marchó al campo por una puerta de la habi-
tación de los carpinteros. A l cuarto le dió una buena estocada. 
A l úl t imo, un sobrero, le dió una estocada ida. 
La segunda tarde, tampoco resultaron de gran lucimiento 
sus faenas. 
E l 17 fué al Tomelloso, lidiando reses de López de Letona. 
Estuvo valiente matando. 
Reses de Palha mal ó en Barcelona el día 19. A l primero le 
dió muchos pinchazos, saliendo una vez recogido y zarandea-
do. A l otro le dió media perpendicular que se fué ahondando. 
Dos intentos y el toro dobla. 
E l 21, mató en Logroño reses de Veragua. A l primero lo 
mató de un pinchazo y dos estocadas idas y perpendiculares. 
A l sexto le dió una estocada un poco ida. Toreando con la 
muleta estuvo valiente y ceica. 
En Soria lidió reses de Santos, el día 4 de Octubre. Gustó 
con el capote y la muleta, aunque sus faenas fueron movidas 
y distanciadas. Regular matando. 
Ganado de Pérez de la Concha, mató en Falencia el día 10. 
Un pinchazo y una estocada trasera, sobre tablas, dió al pri-
mero. De una buena estocada, se deshizo del otro. 
Toreó en Zaragoza el día 14, matando reses de Salas. Un 
soberbio volapié atizó a su primero, oyendo una ovación. A l 
otro dió un pinchazo sin soltar y una estocada delantera y 
desprendida. 
En Guadalajara^ mató el día 16 reses de Cobaleda. La in-
significancia de esta corrida, quitó importancia ala actuación 
de los toreros. 
Volvió a Zaragoza el día 17 para matar miuras. A l primero 
le entró muy bien y al colocar una estocada ladeada, salió 
cogido y derribado, metiéndole el toro de nuevo la cabeza 
para voltearlo. Escuchó una ovación y se retiró a la en-
fermería. 
Y con este susto, de órdago a la grande, terminó el curso. 
Corridas 46 
Toros estoqueados.. 98 
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^orquHo, Serafín "¡Digiola 
— Alternativa: 8 de Setiembre de 1912, en Barcelona — 
No ha tenido suerte este torero bilbaíno en el año actual. 
Fué reducida su actuación, pues hay una enorme diferencia 
con el año pasado, y aunque en parte, se justiñca por percan-
res del oficio, no podemos explicarnos el motivo de este des-
censo tan considerable. Torquito es un buen torero y en tar-
des felices torea con arte, pues sabe desenvolverse y estar bien 
colocado al lado de los toros. 
En los artistas influye mucho la suerte y justo es consignar 
que en el año taurino que terminó, la fortuna no ha sido con 
él tan benévola como fuera de esperar. 
Regresó de América y a los pocos días, el 4 de Abr i l , se 
presentó en Pamplona, encerrándose con toros de José Bueno. 
Estuvo muy trabajador toreando de capa, en quites y valiente 
con la muleta; con el estoque no logró ningún éxito, pues sus 
faenas fueron laboriosas y poco afortunadas. 
Se presentó en Madrid el 27 de Junio, para matar reses de 
Salas. Muy adornado en el primero con la muleta; mató de 
una estocada caída. En su segundo quedó bien toreando y 
con la muleta y para que el bicho doblase, necesitó dar dos 
pinchazos y media algo caída. 
E l 29 fué a Zamora; se las entendió con reses de Villagodio 
y Rivas y no logró hacerse aplaudir. 
Con reses de García Lama luchó en Palma (Baleares^, el 4 
de Julio. Estuvo regular en uno y muy bien en otro. 
E l 8 y 10, toreó en Pamplona. E l primer día, con toros de 
Concha y Sierra, estuvo valiente trasteando y aceptable con 
el estoque en sus dos toros. 
E l día 10 (corrida de prueba), mató un toro de Villagodio 
y quedó bien. 
No volvió a vestir el traje de luces hasta el 29 de Agosto, 
que lo hizo en Astorga, para estoquear reses de Angel Rivas; 
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tampoco soplaron vientos de fronda en la tierra de las man-
tecadas. 
Actuó en Cehegín el 13 de Setiembre, lidiando toros délos 
Sres. Arauz Hermanos. F u é aplaudido algunos momentos, 
pero en general no logró sacar el partido que debía, toda vez 
que el ganado fué superior. 
En San Sebastián toreó el 19. Su trabajo mereció el califi-
cativo de notable con el capote, y bueno con la muleta y al 
estoquear. 
Con reses de Jiménez y Casas, se las entendió en Corella. 
MaW tres toros y en todos quedó superiormente con la muleta 
y el estoque. Fué la tarde de la temporada. 
Y terminó la temporada con la corrida de Madrid del 10 
de Octubre; fué cogido al torear de muleta a su primer toro 
(de Guadalest) y pasó a la enfermería. 
Corridas 11 
Toros estoqueados.. 25 
"Oázquez, francisco Martín 
— Alternativa: 6 de Octubre de 1907, en Barcelona — 
Este torero alcalareño, es el mismo seguro matador de siem-
pre. Claro es que algunas veces no puede meter el brazo a 
gusto, pero cuando puede, su estilo es bueno. 
También lleva de desventaja doce corridas con relación a 
las toreadas el año pasado. 
Veamos si el próximo podemos apuntarle más fiestas. 
Abrió el curso el l.o de Marzo en Málaga, con toros miure-
ños. A l primero, previa faena breve, le atizó una buena esto-
cada, siendo ovacionado. A l cuarto le dió tres pinchazos y 
media sin hacer el toro por él. Descabelló al segundo intento. 
E l 7 de Marzo fué a tomar Jas aguas de Algeciras y de paso 
a matar dos toros de Camero Cívico, 
Le marcó al primero una verónicas, parado y derechito. 
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Con la muleta comenzó sin estorbos y al tercer pase resultó 
cogido y volteado. Entrando a toro humillado, pinchó alto; 
una corta y un descabello. Palmas, 
En el cuarto, brindado a Don José Román, toreó muy pa-
rado, por naturales, siendo ovacionado, y terminó de una gran 
estocada. Ovación. 
En esta misma plaza, repitió el 4 de Abr i l , dándole pasa 
porte a dos del Marqués de Saltillo. A l primero lo mató de 
una gran estocada, siendo ovacionado, y al cuarto de una 
perpendicular y un descabello. 
E l 11 de Mayo estoqueó veraguas en Madrid. Mató a su 
primero de un pinchazo y una delantera, y al quinto de una 
buena estocada. Ovación. 
Repitió con miuras en la misma plaza el 3 de Junio. Muy 
valiente con su primero, que era difícil, le dió muerte de un 
pinchazo y una estocada delantera. Ovación. A l otro le puso 
una estocada caída, mostrándose valiente con la franela. 
Otra vez salió en Madrid el día 20, siendo los enemigos 
de la dehesa de don Félix Gómez. A l primero suyo le dió una 
magnífica estocada, entrando valiente de veras a matar. Salió 
cogido por el pecho, pero ileso. En el otro cumplió. 
En La Línea, mató el 18 de Julio reses de Conradi; de una 
buena estocada mató al primero, y de media bien colocada y 
un descabello al cuarto. 
De Villalón, fueron los que mató en Morón el día 26. Gustó 
su trabajo con la capa y la muleta, aunque estoqueando no 
logró gran altura. 
Reses de García de la Lama, mató en Málaga el 6 de 
Agosto. 
Toreó al primero permitiendo muchas ayudas y después de 
propinarle media estocada delantera, se metió con una entera 
muy bien colocada. Ovación. 
Otra gran estocada dió al cuarto y de nuevo fué ova-
cionado. 
En Jaén mató reses de Trespalacios el día 15. No pasó de 
vulgar su trabajo. 
E l 22 en Tudela, se las entendió con reses de D. Alipio Pé-
rez. Murió el primero de un gran pinchazo y media en su 
sitio. Los otros dos enemigos cayeron heridos por las agujas 
de una gran estocada cada uno. 
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E l 29 mató en el Puerto de Santa María ganado de Gamero 
Cívico. En el primero quedó muy bien y fué ovacionado; en 
el otro, solo regular. 
En Mérida mató toros de D. Grregorio Campos, el 2 de Sep-
tiembre En los dos alcanzó éxitos por la forma de herir. 
En Peñaranda de Bracamente, mató el día 5 reses de Coba-
leda. Los tres toros murieron de manera aceptable nada más. 
E l 8 en Utrera, se las entendió con reses de Conradi. En 
los dos primeros estuvo muy bien y desacertado en el otro. 
E n Madrid otra vez se presentó él día 19 con reses de Ben-
jumea. 
Dió una buena estocada en su primero y dos pinchazos feos 
y una estocada delantera a su segundo. 
En Quintanar toreó reses de Olea el día 26. Cumplió en do& 
y solo regular en el otro. 
E l 30 toreó en Ubeda reses de Nandín. En ambos toros es-
tuvo bien, toreando y matando. 
E l 10 de Octubre, fué a Barcelona para matar reses de An 
tonio Fuentes A los dos primeros les dió un pinchazo y media 
buena y al otro una estocada delantera y perpendicular. 
Corridas 19 
Toros estoqueados.. 45 
"Oázqiuz I I , $}anuel {fiíariin 
- — Alternativa: 1.° de Octubre de 1912, en Madrid — 
Unas menos que el pasado año toreó este diestro en el ac-
tual; fácil es que el venidero exceda con mucho de esta cifn: 
y si tuviera arrestos para volver por su gran estilo de matador 
iquién sabe hasta dónde llegaría! 
Cuatro corridas. La primera en Morón el 26 de Julio con 
reses de Villalón. Cumplió. 
Toreó luego el 29 de Agosto con toros de Salas en Sanlúcar., 
Murió el primero de un pinchazo y media estocada despren-
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dida. Ovación. A l otro le dió dos pinchazos, media alta y un 
estoconazo. 
E l 12 de Septiembre toreó reses de Bohorquez, en Tetuán, 
y en los tres gustó porque estuvo valiente. 
El día 19 repitió con esta misma ganadería en la plaza ci-
tada.y no tuvo tanta fortuna. 
Corridas. 4 
Toros estoqueados.. 10 
puestos doctores 
(Jlgabeño I I , Peclro darranza 
Alternativa: 4 de Abril de 1915, en Madrid — 
Ha sido el único diestro que en la temporada actual dió el 
salto de novillero a matador de toros. 
Pedro Carranza, con su estilo de matador poco frecuente, 
dió notas agudas en el ruedo de la carretera de Aragón y .] )or 
esta facilidad para herir bien, con estilo y limpieza, la Empre-
sa Echevarría le ofreció la alternativa. 
Llevaba toreadas cuatro novilladas. En Valencia el 7 y el 
14 de Marzo, donde quedó bien en general. En la misma pla-
za el 23 quedando muy bien y en Madrid el 28 obteniendo 
notas de regular y muy bien en sus dos toros. 
E l 4 de Abr i l y de manos de Vicente Pastor, con toros de 
Alea, se colocó el birrete. 
Su primer enemigo se llamaba Lagartijo, retinto, gordo, 
grande, bien puesto aunque bastóte. E l diestro lo toreó de 
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muleta sobre ambas manos y después de pincharlo bien so-
bre tablas del 5, le colocó una buena estocada metiéndose 
recto en la suerte. 
A l sexto lo encontró huido y reparado del ojo derecho por 
congestión y después de un trasteo breve, se metió recto al 
volapié logrando una gran estocada. E l toro lo brindó a la In-
fanta Doña Isabel. 
Después de la solemnidad no volvió a torear hasta el 3 de 
Junio, y lo hizo en nuestra plaza con bichos de D. Eduardo 
Miura. En el primero toreó a la defensiva, logrando una esto-
cada desprendida. En el segundo toreó valiente y adornado y 
remató de un pinchazo superiorísimo y una gran estocada 
que ovacionaron con entusiasmo. 
Repitió en Madrid el día 12 con toros de Miura y de Santa 
Coloma. Era la corrida de la Prensa. A l miureño le dió una 
estocada entrando bien, pero no dejándole el toro llegar. 
A l del conde le dió muerte mediana tirando a mala. Un 
pinchazo y una corta delantera y torcida. 
Saltó el mes de Julio sin catarlas y fué a Ciudad Real el 
18 de Agosto, con reses de D. Antonio Flores. Mató al cuarto 
de un pinchazo y una estocada trasera, y al octavo de otro 
pinchazo bueno y una estocada en la yema. 
Regresó para dirigirse a Almería el 23 del citado mes te-
niendo por enemigos reses de Anastasio Martín. De una bue-
na estocada mató a su primero y de media y luego de una 
entera bien colocada al sexto. 
Se las entendió en San Sebastián el día 29 con reses de 
Miura. Murieron las suyas, la primera de una atravesada des-
pués de un trasteo fatigoso. La otra se fué del mundo con un 
pinchazo saliendo trompicado y media tendida. Escuchó un 
aviso. 
E l 2 y 4 de Septiembre actuó en Falencia con toros de don 
Esteban Hernández la primera tarde y la segunda con bichos 
de Conradi. 
Murieron los de Hernández, de una estocada el primero 
suyo, el cuarto de una contraria y un descabello, y el sexto 
de media caída y delantera. Con la muleta se mostró pesado 
en ocasiones. 
Con los de Conradi fué regular su trabajo con el capote y 
la muleta; cumplió estoqueando. 
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A l día siguiente mató en San Sebastián reses de Pablo Ro-
mero. A l primero de un pinchazo y una estocada, escuchando 
palmas. En el otro al dar un pinchazo salió volteado y luego 
metió una alta que fué ovacionada. 
A Salamanca fué el día 21, con reses de Sánchez Rico. Es-
tuvo muy bien en dos toros y regular en el últ imo. 
E l 23 en Logroño se las entendió con reses de Villagodio. 
A l segundo de la tai de le dió dos pinchazos buenos y una es-
tocada delantera. Descabelló después de muchos intentos. A l 
cuarto le dió una buena estocada ligeramente ida, y al sexto, 
dos medi'S y una con rapidez llevando el brazo suelto. 
E l 25 en Córdoba mató reses de Sotomayor; no le acompa-
ñó la fortuna en el único toro que mató. Fué cogido por su 
segundo y se retiró a la enfermería. 
En Valladolid toreó el 26, ganado de D. Tertulino Fernán-
dez; gustó su trabajo con el capote y la muleta, dió una bue 
na estocada, siendo cogido y resultando con un puntazo en el 
muslo derecho. 
E l 10 de Octubre volvió a Valladolid a matar seis toros de 
Tovar. 
Su trabajo resultó deficiente y puede calificarse el alarde 
de injustificado e inoportuno. 
Y cerró la temporada en Madrid el día 23 de Octubre, ma-
tando un toro del duque de Veragua en la corrida a beneficio 
de Cayetano Leal, Pepe-Hillo. 
En este toro rayó a gran altura, como estoqueador, pasapor-
tándolo para el otro barrio de un soberano volapié. Fué jus-
tamente ovacionado. 
Total, quince corridas de toros. Si el hombre continúa 
dando buenas estocadas al ejecutar la suerte con valentía, 
fácil es que se coloque en lugar apreciable. 
Corridas 15 
Toros estoqueados.. 33 
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Cpí logo 
Lector amabilísimo. Salvadas las escabrosidades de este re-
cord sin límites entre tanto pinchazo bueno y malo, estocadas 
bajas y altas, nos encontramos rendidos. 
No sabemos si en esta relación de plomo habremos olvida-
do alguna faena que interese, pero si así fuera, puedes creer 
que la malicia no ha tomado parte en el hecho. 
Nosotros no tenemos en esta obra interés en favorecer ni 
de perjudicar a diestro alguno. Somos servidores fieles de la 
verdad, porque los libros que se guardan deben ir saturados 
de honradez profesional. 
Puedes creer que este capítulo tan empedrado nos cuesta 
un triunfo hacerlo, porque se necesita una preparación de 
muchos kilos de papel de imprenta integrado por toda la 
prensa de provincia, además de las cuartillas que nuestros 
corresponsales nos envían. 
Cotejando la prensa local y nuestras notas, relatamos, y si 
alguna vez notas equivocación no será por nuestra culpa, sino 
falta de verosimilitud en nuestra fuente informativa. 
En estas páginas pasan ante nuestra indiferencia lo mismo 
los Gallos, que Belmente, que Pastor y que Gaona. Todos nos 
merecen el mismo respeto, sin perjuicio de que en el casino, 
el café, en la tertulia casera discutamos con todo calor sobre 
el gusto y derivaciones de nuestros ideales en la materia tau-
rina. 
Fuera de estas páginas echamos a volar la fantasía; aquí 
nos recogemos, nos abstraemos para servirte la verdad lisa y 
llana. 
Y perdona esta molestia. 
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Los que Se fueron 
Cayetano Leal, Pepe-Hillo 
No seríamos justos si dejáramos sin dedicar unas lineas a 
este torero, que si no tuvo gran talla en el mundo del arte, 
fué durante muchos años un luchador. 
Cayetano ha logrado unas miles de pesetas que llevaron a 
su hogar entristecido por la desgracia, compañeros de su pro-
fesión, de esos toreros tan escarnecidos que siempre respon-
den a los llamamientos de la caridad. 
Desde üacía ya varios años el nombre de este diestro se iba 
borrando paulatinamente de los carteles, hasta que obscure-
cido y olvidado se retiró por completo de les cafés céntricos 
concurridos por los protagonistas de la popular fiesta espa-
ñola. 
Allá en el rincón de su casa unos chicos pedían el pan 
nuestro de cada día con insistencia; y entonces el pobre Ca-
yetano, perdidas sus ilusiones de lograrlo luchando en la 
arena, con voluntad firme, con propósito de nobleza que le 
honra, trocó el traje de luces por la blusa de albañil. 
Todos los días con sn fiambrera de lata se dirigía a la obra, 
y allí cumpliendo como bueno, obtuvo durante mucho tiem-
pa las pesetas precisas para alimentar el cuerpo, ya que el 
espíritu iba, muriendo lentamente. 
Surge de la prensa (como siempre) el grito de alarma, y al 
conjuro mágico de su potente voz, que llega tan desinteresa-
damente a todas partes, se organiza la fiesta para que el tore-
ro-albañil pueda salir de su aflicción y cimente un porvenir 
más sólido para su prole. 
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Hecho está; ahora que logre obtener aquél que fué mata-
dor fácil y torero escaso, la tranquilidad que había huido con 
amenaza de no volver jamás. 
Y tenga siempre un grato recuerdo para la honrada blusa 
que fué el amuleto de su resurgimiento. 
Antonio Fuentes 
Armado ganadero de buena casta, de casta brava y pas-
tueña, puede continuar en el escaparate de la afición; de esa 
exposición permanente de marcado relieve del que no pueden 
substraerse los que durante largos años gozaron de los favores 
del público. 
No es lo mismo cocinear y servir a la mesa que actuar de 
gastrónomo, pero en el local cerrado de las aficiones taurinas 
el ganadero y el diestro forman una línea recta cuyo límite 
es el infinito. 
Antonio Fuentes, ayer en tardes desgraciadas pudo discul-
parse con el ganadero poco escrupuloso que envía reses con 
defectos; hoy, si oye sonidos terminados en punta, puede dis^ 
culparse con la insuficiencia de los toreros. 
Y váyase lo uno por lo otro. 
Es lo cierto que el diestro elegante y clásico, dueño de la 
hermosa finca de «La Coronela», no vestirá más el traje de 
luces y hace bien, para que no pueda revelarse un astado con-
tra el patrón, porque hasta las dehesas llegan los principios 
societarios. 
J o s é Moreno, Laj>artij¡llo chico 
Decidido a disfrutar de sus ahorros, (que no es moco dfc 
pavo, según dicen), y alarmado por cogida peligrosa que su-
frió en la plaza de Cáceres, a vegetar se fué al pie de la mo-
risca Alhambra, ya convaleciente. 
Sentado a la mesa, mirando a sus pequeños y a la madre 
de sus hijos, en arranque de amor familiar pidió unas tijeras, 
—Corta—le dijo a su mujer,—con esa trenza he ganado 
para que vivamos todos; no quiero, después de la lucha, que 
un toro me la arranque. 
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La alegría en el hogar fué inmensa. Se acabaron IÍIS lágri-
mas y las velas encendidas a la Virgen de las Angustias. 
Poco después de esta emocionante escena, del sillón pater-
no se levantaba D. José Moreno, propietario, antes Lagarti-
jillo chico. 
En la torre de la Vela 
hay una alegre campana, 
cuando suenan sus metales 
dice que ¡viva Granada! 
Salud y m i l años de vida. 
Solo tres corridas había toreado, el 11 de Abr i l en Granada^ 
con reses de Nandín, el 20 de Mayo, en ílonda, con toros de la 
misma ganadería, y el 30 en Cáceres: de Parladé fueron estos. 
A l entrar a matar a su primero lo cogió el enemigo infirién-
dole extensa herida en una pierna. 
Antonio Pazos 
De temporada en Huelva en el mes alegre de la velada de 
los Angeles, paseando por sus calles frente al mar como si 
pretendieran balancearse mecidas por las rizadas olas, que 
besan sus piés, quizás contemplando el sitio donde se levanta 
la plaza de toros, se dijo para su capote... bordado: Después 
de torear sólo una y en Carabanchel, ¿qué espero?—y cou.a 
un demente atenazado por la idea fija, se marchó al lado de 
los suyos y procedió in continenti al corte capilar sin olvidar un 
pelito del occipucio. Con tanta fe metió el arma que a punto 
estuvo de aparecer una corona, símbolo sacerdotal. Creemos 
de buena fe que nunca tuvo tanto acierto con el acero como, 
entonces. 
Hizo bien; la coleta, para conservarla lustrosa y llevarla dig-
namente, no puede n i debe ponerse cerca del oído de los as-
tros, n i lucirla descubierta en una sala de estrado de la Ala-
meda de Hércules. 
Si llega el triste momento de que las Empresas la menos-
precien, a la peluquería sin perder tiempo; 
Por eso aplaudimos la decisión de Antonio Pazos. 
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€:n el olvido 
No tiene este capítulo las tristezas de las tardes trágicas; fal-
tan en él los cirios, las coronas y las corbatas negras. Faltan 
los datos necrológicos, las alabanzas póstumas, el recuerdo 
postrero. 
Pero en este ambiente de olvido parcial hay también una 
nota aguda de profunda melancolía, de amargo sinsabor, de 
honda pena. 
¡Los olvidadosl Ellos, que durante largos años, con firmeza 
tenaz mantuvieron latente sus ilusiones, acariciando la hala-
gadora esperanza de pasear sus j'hechuras en postimeras jacas 
cuatreñas, finas de cabos, de lustroso pelo, por los extensos 
prados de sus dehesas; ellos que soñaron lucir quilates de bri 
liantes en sus almidonadas camisas para herir certeros con 
destellos de luces a las mocitas dicharacheras del barrio, a laa 
más rebeldes, a las presumidas que miran de soslayo, desde-
ñosamente, entoldando con sus pestañas largas pupilas mata-
doras; ellos, que tantas veces creyeron fácil llegar con la mano 
al pelo, al pelo de los toros; ¡olvidados hoy en el rincón del 
modesto hogar o en lejanas tierras americanas, defendiendo 
la libreta de pan, el traje de lana dulce o las medias suelas de 
un calzado modesto I 
¡Oh, qué pena! La humanidad es injusta o ellos, los olvida-
dos, lo fueron con los fundamentales principios del arte, apar-
tándose de los peligros de sus reglas, que dan y quitan. 
Ellos desdeñaron los kilos de billetes que se dejan ver en 
los morrillos de los toros, pretendiendo en lucha de oropel, 
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a jquirirlos con ventajas engañosas. Ellos, que pudieron llegar 
y no llegaron por causa de los toros de empuje, nerviosos y 
bravos, que al revolverse rápidas sobre las patas duras, pre-
sentan dos pitones que por ley fatal de Naturaleza van agarra-
dos al frontal con firmeza que aterra y hay que salvarlos con 
arte, con valor y con dominio, para contrarrestar los golpes de 
muerte. 
Permitid, amigos, que desde estas páginas tenebrosas ten-
gamos para todos un recuerdo simpático, una frase galana y 
un concepto de aliento, para que sacudiendo la modorra que 
os adormece, podáis presentaros, gladiadores, dando el pecho, 
con mirada altiva, diciendo al mundo: «Nosotros somos, 
nosotros. >!  
* * * 
En el plantel de los olvidados hay una flor sin espinas. De. 
perfumada gracia, lleva sus penas con decoro y allí en la 
puerta del Lyon D'Or hace gala de su ingenio y justifica el. 
olvido de las Empresas con razonamientos agudos. 
Angel Carmena, Camisero, toma café todos los días, viste 
bien y habla más que un loco. 
Vive a gusto... y siempre es un tanto. 
* 
* * 
Con la Empresa Retana-Echevarría tiene un pleito que gira 
alrededor de cuatro pitones, los que corresponden a una co-
rrida que quedó en el aire 
Sobre la forma de meterle mano a sus contrincantes se ha 
pasado la temporada. 
Ya es fácil que Quinito tenga la solución. Casero dirá: 
«¡ca... ca... caramba!» 
* 
* * 
Soporta el olvido con paciencia Guerrerito, aquél Antonio 
Guerrero que una tarde memorable en la plaza sevillana vió 
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i r a sus dos compañeros del cartel al hule, matando solo la 
corrida. Fué una tarde completa... de las que ya no tendrá 
más en au larga historia torera. 
¡Quién sabe en qué terrenos lucha Falco, aquél clásico niño 
"sevillano que en él vimos a uno de los continuadores del arte 
de Lagartijol 
Su compañero Minuto nos lo dirá, pues tras él marcha a 




De Alcalá de los Panaderos no ha salido durante el año el 
Moreno de Alcalá, y no ha salido porque la afición, que es 
•exigente, quisiera verlo llegar por los aires, según costumbre. 
¡El público es implacable! 
* 
Cerrada la frontera de Francia, donde tenía su campo de 
acción José Pascual Valenciano, no se ha vestido de torero. 
¿ ü n diestro tan valiente no puede traducirlo al español al-
guna Empresa? 
« * 
A l alimón torearon mucho hace un año por la calle de Se-
vil la. Rerre y Capita. Nada hicieron o hicieron poco y ése 
poco debió ser improductivo. 
A l alimón se contaban sus penas y al alimón se embarca-





Y deseando a todos el traslado de sus nombres desde estas 
páginas a las de el escalafón activo, terminamos estos apuntes. 
O 33 IR. .A. S 
D E 
D. Manuel Serrano teía-Yaoi (Dulznras) 
Con objeto de dar salida al resto de la edición, ofrecemos 
a nuestros lectores 
A M I T A D D E P R E C I O 
las obras siguientes: 
T O R O S Y T O R E R O S E N 1 9 0 4 . . . . I P T A . 
E N 1 9 0 5 . . . , . ! 
i » E N 1 9 0 8 S 
» » E N 1 9 0 9 I » 
E N 1 9 1 2 . . , . . 1 , 5 0 » 
E N 1 9 1 3 . 1 , 5 0 » 
T O R E R O S , T O R E R I T O S Y T O R E -
R A Z O S (semblanzas taurinas, en verso). 0 , 5 0 » 
V I D A T A U R Ó M A C A D E B O M B I T A i 
V I D A T A U R Ó M A C A D E M A C H A -
Q U I T O I 
Los pedidos, acompañados de su importe, más 0,50 para franqueo 
y certificado, a D. José González, Marqués de Santa Ana, 2. Madrid. 
T O R O S Y T O R E R O S E N 1914.—Detalles y apre-
dación de la temporada. Cont inuación de los anuarios tau-
rómacos que publicaba D. Manuel Serrano Garc ía^Vao 
(Dulzurasj , por 
Está agotándose la edición de este volumen, los escasos ejemplares 
que aun quedan, pueden pedirse a la librería de D. Angel de San 
Martín, Puerta del Sol, 6. Madrid—Precios pese tas . 
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)^oS)íIíeroS 
Por causas indirectas, de la guerra europea y a consecuen-
cia de la paralización de los negocios, se han verificado en la 
temporada de 1915 muchos menos espectáculos taurinos de 
los que pudiéramos llamax Jormales. En cambio, como los Go-
bernadores han apretado a los Alcaldes, prohibiendo las lla-
madas capeas, se han celebrado con el carácter de novilladas 
económicas muchas más corridas que en años anteriores. 
Para la organización de éstas no han buscado novilleros 
conocidos, sino que en la mayoría de los casos se ha echado 
mano de los mismos aficionados que solían frecuentarlas 
capeas y por este motivo no ha de extrañar el lector que casi 
todos los novilleros conocidos hayan toreado menos que la 
temporada pasada. 
Por Otra parte, cerradas las plazas del Mediodía de Francia 
y verificadas en Portugal muy contadas fiestas en que actúan 
los diestros españoles, estos tenían forzosamente que limitar-
se a torear en España, donde en realidad no hay ya campo 
para tanto individuo como al toreo se dedica. 
Ahora pasemos a examinar la campaña hecha por los ma-
tadores de novillos que tienen antigüedad de la plaza de 
Madrid. 
22 de Junio de 1913 
Comenzó su campaña, estoqueando morachos en Carrión 
de los Céspedes, el 29 de Junio y no volvió a torear hasta el 
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21 de Agosto que lo hizo en Madrid; por desgracia para él, 
fué tarde y con daño, pues quedó mal con sus dos toros y 
escuchó avisos del Presidente. 
Pespués toreó en Fregenal el 22 de Septiembre, cumplió 
en sus dos toros, fué aplaudido y se acabó la historia. 
Total 3 corridas, cuatro menos que en 1914. 
^5u)e^3S» Pamón /Martínez 
10 de Junio de 1912 
Un año más sin que este simpático muchacho logre escalar 
las alturas. 
Toreó en Tetuán de las Victorias los días 11 y 25 de Abr i l 
y 15 de Agosto. En Lérida el 13 de Mayo, el 4 de Julio en 
Tarrasa, en Madrid el 24 y en Tomelloso el 25 del mismo 
mes. 
En general cumplió, pero tuvo tardes pésimas, como la de 
Tomelloso el 25 de Julio. 
Total 7 corridas, cuatro menos que la temporada pasada. 
piarcón, Rafael 
7 de Agosto de 1915 
Es uno de los que se presentaron por yez primera en esta 
plaza y le vimos con deseos, pero cohibido y con miedo al 
público. Sus faenas resultaron vulgares. De Sevilla vino pre-
cedido de alguna fama y quizá en sucesivas corridas desarro-
lle el buen arte de que nos hablaban sus paisanos. 
Las corridas que le tenemos anotadas son las verificadas 
en Sevilla el 9 de Mayo, Segovia 3 de Junio, Tetuán 6 de Ju-
nio, Madrid 7 de Agosto, Escorial 15 del mismo mes y Carta-
gena 26 de Septiembre. 
Total 6 corridas. 
11 
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^Ue, (Uejancíro g á e z 
13 de Octubre de 1912 
No se enmienda; el año anterior le afeamos su eterno bullir 
y sus nerviosidades y continúa por el mismo camino, hacién-
dose aplaudir por la galería mucho más que por los buenos 
aficionados. No le arrendamos la ganancia para el porvenir, 
pero allá él. 
Inauguró la campaña toreando en Barcelona el 21 de Fe-
brero y no pasó de regular su tfabajo. Vino a Madrid el 28 
del citado mes y quedó mal con el estoque. En Bilbao toreó 
los días 7 y 21 de Marzo; el primer día quedó muy bien en 
el único toro que mató y el segundo quedo bien en un toro y 
regular en el otro. Repitió en Madrid el 28, en Barcelona 
el 11 y 25 de Abr i l y en Lisboa el 21 y 9 de .VI ayo; en las 
cuatro corridas oyó palmas Volvió a Madrid el 17 de Mayo 
y quedó mal como matador en sus dos toros. En ("órdoba el 
30 de Mayo fué aplaudido como torero. Cuatro corridas toreó 
durante el mes de Junio, el 3 y 28 en Burgos, el 24 en Bar-
celona y el 29 en Madrid. En Burgos quedó bien el primer 
día y mal el segundo; cumplió en Barcelona y en Madrid 
cumplió en un toro y estuvo pésimo en el otro. Fué a Sevilla 
el 4 y 11 de Julio y en Madrid toreó cinco corridas (no se que-
jará de falta de protección de su paisano) los días 18 y 25 de 
Julio y 1, 8 y 29 de Agosto; en estas corridas quedó en gene-
ral bien toreando y mal con el estoque. En el intermedio to-
reó en Lisboa el día 22 y cerró el mes trabajando en Colme-
nar el 30. En Septiembre toreó seis corridas; el día 5 en Bar-
celona, el 8 en Alagón, el 12 en Zaragoza, el 19 en Coruña, 
el 22 en Fregenal y el 29 en Segovia. Su trabajo en estas 
corridas fué vulgar tirando a malo, particularmente al esto-
quear. En Octubre toreó el 4 en Ubeda y el 18 en Jaén. 
Total 32 corridas, ocho más que en 1914. 
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^Ufarero, §aí^ador \)aífa£órv 
10 de Junio de 1912 
Una corrida en Talayera de la Reina el 29 de Junio, otra 
en Los Navalmorales el 15 de Septiembre y cinco en Portu-
gal. Estas son las que llegaron a nuestras noticias. Personas 
que le vieron en Talayera nos aseguran que está yaliente con 
los toros, aunque algo torpe con el capote y la muleta. Es na 
tural, y lo que nos maravilla es que toreando tan poco no ae 
le olvide lo que sabe. 
Total 7 corridas, dos más que el año pasado. 
^Ugetefío, j^emoigio frutos 
26 de Junio de 1910 
Toreó en San Sebastián el 27 de Agosto y el hombre quedó 
bastante mediano en sus dos toros. Después fué a Navalcar-
nero el 9 y 10 de Septiembre. No tenemos noticia de que 
haya actuado en ninguna otra plaza. 
Total 3 corridas, dos menos que la anterior temporada. 
(U^arHo, ^ntonio ( Í U ñ r e z 
31 de Agosto de 1913 
Burla burlando, es de los novilleros que, sin el reclamo del 
cartel de Madrid, torea en provincias más número de corri-
das, bien es verdad que no es diestro de pretensiones y tanto 
le da torear en Madrid como hacerlo en Valdecinchas de A r r i -
ba, el caso es no estar parado. Y vaya si lo consigue. 
Las corridas en que tomó parte fueron en Jerez, 7 Febrero; 
Valencia, 21 Marzo; Ciudad Real, 4 Abri l ; Brozas, 21 y 22 
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Abri l ; Zaragoza, 25 Abr i l ; Carayaca, 6 Mayo; Lérida, 16 y 15) 
Mayo; Almadén, 21 y 23 del mismo mes; Tomellosc, 3 Junio; 
Puertollano, 6 ídem, y Avila, 29 ídem; San Sebastián, 18 Ju-
lio; Córdoba, 25 ídem; Socuéllamos, 10 y 11 Agosto; Córdoba, 
15 Agosto; el mismo día 15 en Sevilla (corrida nocturna; 
Chinchón, 17; Hinojosa, 28 y 29; Priego, 3 Septiembre; Cuen-
ca, 5 ídem; Villamayor, 7; Bélmez, 8 y 9; Alcázar, 10; Espi-
nar, 13; Infantas, 19; Koda, 26; Barcelona, o Octubre; Mancha 
Real, 7 y 9. 
Total 35 corridas, ocho más que en 1914. 
^muedo, J o s é 
25 de Octubre de 1914 
En la única corrida que le vimos en Madrid pasó de mule-
ta con precauciones y sin gran habilidad; no sabemos a qué 
obedecería su falta de aplomo, pues los novillos no estaban 
tan difíciles. Con el estoque no pasó de regular en su prime 
ro y quedó superiormente en el segundo. 
En provincias toreó con suerte varia, predominando las 
tardes afortunadas. Comenzó en Lisboa el 9 de Mayo, des-
pués fué a Barcelona el 24 y a Burgos el 3 de Junio. En Ju-
lio toreó el 4 y 11 en Sevilla, 25 en Jerez y el mismo día en 
la nocturna de Sevilla, y 27 en Algodonales, 8 de Agosto en 
el Puerto; 16, Madrid; 22, Alicante; 28 y 29, Olvera; I.o Sep 
tiembre, Marchena; 5, Puerto; 9, Monóvar; 12, Sevilla, y 21 
en Ecija. 
Total 18 corridas, ocho más que la temporada anterior. 
^ndaíuz, /Manuel ¿Usíarez 
25 de Marzo de 1915 
—¿Qué les parece el diestro?—nos preguntó un amigo el 
dáa que este muchacho se presentó en Madrid. 
—Que toreará muchas corridas. 
—¿Pero después de este fracaso? 
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—Sí, señor, después de este fracaso. ¡Cualquiera le quita ya 
la velocidad adquirida en todo un invierno de reclamos a 
golpe de bombo y platillos! 
Y ahí le tienen ustedes con sus 25 corridas toreadas; es 
muy posible que el año próximo no toree la mitad, pero lo 
hecho, hecho está. 
A nosotros no nos disgusta este torero, y aunque en Madrid 
no le hemos visto nunca bien, creemos puede llegar a ser 
algo, pues no es torpe y se le nota que aprende. Hoy está aún 
muy verde para torear en plazas de tanta importancia. 
Antes del 25 de Marzo había toreado 4 corridas: 2 en Bar-
celona y una en Valencia y Bilbao, en todas quedó mal. En 
Madrid toreó el citado día 25 y 28 de Marzo; el primer día 
oyó los tres avisos en su primer toro y el segundo día no hizo 
nada con el capote y la muleta y tampoco tuvo suerte con el 
estoque. 
Después toreó en Málaga, el 4 de Abril; en Valencia, el 11, 
y en Sevilla, el 25 y 2 de Mayo; en Barcelona, el 16; en Zara-
goza, el 23 y 30; en Barcelona, el 3 de Junio; en Sevilla, el 6 
y 13, y en Barcelona, el 20. 
Volvió a Madrid el 11 de Julio y al hacer un quite fué co-
gido ingresando en la enfermería. De nuevo se presentó el 18 
y también quedó mal; sus faenas fueron desconfiadas y mató 
mal sus dos toros. 
Toreó en La Línea el 25 de Julio y durante el mes de 
Agosto lo hizo en Barcelona, el día 8; en Jaén, el 16; en Má-
laga, el 22, y en Valladolid el 29. No volvió a torear hasta el 
10 de Octubre que lo hizo en Sevilla, con tan mala fortuna, 
que fué cogido y resultó con una cornada en el muslo iz-
quierdo. 
Así terminó la temporada. 
Total 26 corridas. 
11 de Mayo de 1905 
Toreó este, ya veterano, novillero el 20 de Junio en Tetuán, 
mató muy bien un toro y cumplió en los otros dos. Repitió 
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en la misma plaza el 27 y quedó bien en general, particular-
mente fué aplaudido toreando. 
Estas dos corridas y una en Viana do Castello (Portugal) 
es toda su labor en la presente temporada. 
Total 3 corridas. 
Aragonés, francisco pérez 
10 de Noviembre de 1912 
Otro año más sin venir a Madrid. Las corridas en provin-
cias van disminuyendo, pues las empresas prefieren llevar a 
los nuevos que meten ruido y se olvidan de los veteranos en 
el oficio. 
Las corridas que le tenemos anotadas son las de Salaman 
ca, 4 Abri l ; San Clemente, 25 Julio; Zaragoza, l .o Agosto; 
Palma, el 21; Inca, el 22, y Olot, el 10 de Septiembre. 
En algunas cumplió y se hizo aplaudir el maño, particular-
mente en las de Zaragoza y San Clemente, donde fué cons-
tantemente ovacionado; en cambio, en las dos de .Baleares 
resultó mediano su trabajo. 
Total 6 corridas, nueve menos que en 1914. 
^raujHo, Ricardo ^raujo 
18 de Agosto de 1912 
No tenemos noticia de que haya toreado más corrida que 
la de Villarrobledo el 25 de Julio. 
Total una corrida, nueve menos que la temporada pasada. 
©aííesteros, ^íorentino 
15 de Agosto de 1913 
Es sin duda alguna de los mejores novilleros del día; torea 
con soltura, conoce los secretos del arte y sabe arrancar ova-
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ciones sin recurrir a esos antiartísticos y ridículos desplantes 
que otros tanto prodigan. Es valiente sin alardes suicidas y 
con el estoque se nos muestra por regla general habilidoso y 
¡seguro. 
Hasta el año anterior se le conocía poco fuera de su tierra, 
pero va ensanchando su campo de acción y ya le buscan con 
interés las empresas. 
Aunque está en condiciones como ninguno para tomar la 
alternativa, nosotros le aconsejaríamos continuase por lo me-
nos otro año más de novillero, pues ya sabe que vale más ser 
cabeza de ratón... 
Inauguró su campaña el 18 de Abr i l en Barcelona y en la 
misma plaza toreó el 25 y 13 de Mayo. En las tres coradas 
quedó bien. Bajó a Zaragoza y toreó los días 23 y 30 de Mayo 
y 6 de Junio, escuchó muchos y merecidos aplausos de sus 
paisanos. Fué a Tolosa el 24 y de nuevo toreó en su pueblo el 
27. Cuatro corridas toreó el mes de Julio, en Vich el 6 y 11, 
en Barcelona el 18 y en Madrid el 25. En la corte hizo una 
primorosa faena con el capote y la muleta y mató superior, 
mente el primer toro. 
Este éxito repercutió en provincias y el mes de Agosto to-
reó nueve corridas el, 1.° en Sevilla; 5 en Madrid; 8 y 15 Bar 
celona; 12, 19 y 22 Madrid; 27 San Sebastián y 29 Tarazona. 
En la de Madrid del 22 mató cinco de los seis novillos que se 
lidiaron y en general cumplió bien. 
Con seis toros se las vió en Zaragoza el 5 de Septiembre y 
gustó su trabajo; volvió a la misma plaza el 12 para matav 
dos toros y en el intermedio estoqueó el 8 en Alagón y el 10 
en Alcañiz. 
Toreó en Málaga el 19 de Septiembre, siendo cogido y heri-
do de alguna gravedad. Repuesto del percance toreó en BU 
bao el 10 de Octubre teniendo tan completamente el santo de 
espaldas, que vió salir los mansos en su primer toro y quedó 
medianamente en el otro. Subió a Barcelona el 13 y quedó 
bien en un toro y regular en los dos restantes. En su pueblo 
toreó el 17 de Octubre, estoqueando dos novillos; fué muy 
aplaudido en el primero y varió por completo la decoración 
en el segundo; dió once pinchazos, intentó varias veces desca-
bellar y dobló el toro cuando hacía rato que el matador había 
escuchado el segundo aviso. Volvió a Barcelona el 17 y que-
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dó bien eu sus tres toros, particularmente con el primero, en 
el que nos dice nuestro corresponsal, que hizo la faena mejor, 
más hermosa, más clásica de la temporada. 
Con reses de D. Matías Sánchez, se las entendió en Madrid 
el 24, trabajó con deseos y fué ovacionado en sus dos toros, 
particularmente en el segundo. Repitió en la misma plaza el 
31, con ganado del Duque de Tovar, l imitándose a cumplir, 
y con esta corrida terminó la temporada. 
Total, 32 corridas, diez más que el año pasado. 
^Jonanlío, francisco ^onaí 
6 de Julio de 1913 
Floja y nada buena ha sido la temporada para este mu-
chacho que no lleva trazas de eclipsar la fama de su padre. 
Comenzó en Valencia el 13 de Mayo y quedó mal en sus 
dos toros; fué a Valladolid el 4 de Julio y se limitó a cum-
plir; se presentó en Madrid el 17 de Julio, no pasó de regu-
lar en su primer toro y sufrió el bochorno de ver cómo le 
encerraban su segundo. Volvió a Valladolid el 25 del citado 
Julio y no pasó de regular su trabajo. Se presentó en Tetuán 
el 26 de Septiembre; cumplió en un toro y quedó mal en 
otro. 
Esta fué su campaña, pocas corridas y ningún éxito defi-
nitivo. 
Total, 5 corridas, diez menos que en 1914. 
^ueno, pascual 
9 de Mapzo de 1913 
Nada podemos decir de sus progresos en el arte, pues tam 
poco este año ha venido a la plaza madrileña. 
Las corridas que le tenemos anotadas son: Tetuán 11 y 18 
de Abri l ; Almazán, 19 y 20; Santa Cruz de Tenerife, 2 y 9 de 
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Mayo; Tetuán, 23 y 13 de Junio; Segovia, 29; Puertollano, 4 
de Julio; Valladolid, 25 de Agosto; Tetuán, 29; Villacarrillo, 
9 de Septiembre; Cazorla, 20, y Tetuán, 10 (ie Octubre. 
En general cumplió, sin hacer nada extraordinario. 
Total, 15 corridas, una menos que la temporada pasada. 
Qaíerito, Joaquín Qaíero 
13 de Agosto de 1899 
Está completamente relegado al olvido, este modesto tore-
ro aragonés. 
Renunció a la alternativa porque de él no se acordaban las 
empresas y como novillero le ocurre lo propio. 
Dos corridas le tenemos anotadas; ambas en Coria los días 
29 y 30 de Junio. 
Y nada más. 
Total, 2 corridas, la mitad que en 1914. 
Qanario, G r^míio goíer 
2 de Agosto de 1903 
Dos corridas toreó la temporada anterior, dos ha toreado 
ésta. Una en Vich el 18 de Julio y otra en Palma el 31 del 
mismo mes. 
Por lo menos ha dado señales de vida, que se pasó dos años 
sin saber qué rumbo había tomado. 
Anda por ahí otro muchacho del mismo apodo que aun no 
ha toreado en Madrid; cuando lo haga debe apodarse Canario 
chico o Canario segundo. 
Total 2 corridas; las mismas que el año anterior. 
(Jantantos, ^ngeí Herrero 
10 de Junio de 1912 
Cinco corridas en Tetuán, los días 14 de Marzo, 4 y 25 de 
Abril, 13 de Junio y 3 de Octubre. Una en Caravaca el 5 de 
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Mayo; dos en Cehegín 25 y 29 de Julio y una en Calasparra 
30 de Julio; Orihuela, 15 de Agosto; Alicante, 22, y Alcázar, o 
de Septiembre; son las toreadas por este muchacho, otro de 
los muchos desterrados de la plaza madrileña. 
La grave cogida que sufrió en Tetuán el 13 de Junio, le 
alejó más de un mes del oficio y perdió algunos contratos. 
Total, 12 corridas, cinco menos que en 1914. 
Qarnicerito, bernardo }Áuf iOZ 
29 de Junio de 1915 
E l año anterior toreó 30 novilladas en Andalucía y sus pai. 
sanos se hacían lenguas de la habilidad y valentía del mu-
chacho. Comenzó la temporada de 1915 en Jerez el 7 de Fe-
brero; mató un toro y quedó bien. 
Fué a Málaga el 4 de Abr i l y a Osuna el 13 de Mayo y en 
ambas corridas hubo de todo. Tiene un partido enorme en 
Alhaurín y allí lo llevaron sus entusiastas para estoquear en 
las corridas de los días 26,27 y 28 de Mayo. Apareció en Car-
tagena el 20 de Junio y nueve días después se presentaba en 
la mezquita madrileña, feliz y satisfecho con su inconfnndL 
ble apodo. E l muchacho es basto toreando pero tiene afición 
y valor y quedó muy bien en sus dos toros. Pero a no sé qué 
revistero le sonaba mal el apodo, y el torero, que sin duda 
venía dispuesto a dar gusto a los madrileños en la plaza y en 
la calle, se apresuró a suprimir el remoquete. Nunca lo hubie-
ra hecho, porque ya como Bernardo Muñoz a secas su reapa-
rición en Madrid v4 de Julio) fué un desencanto; toreó tan 
burdamente como el domingo anterior y parecía que le ha 
bían quitado la mitad de la afición y valentía. 
Desde entonces, con y sin el apodo, toreó el 18 de Julio en 
Barcelona y el 31 en Madrid; 2 de Agosto en Valencia; 8 en 
el Puerto; 22 en Málaga; 28 y 29 en Olvera; 5 de Septiembre 
de nuevo en el Puerto, donde le avisaron tres veces y vió sa-
l i r los mansos; 12 en Zaragoza; 14 en Jerez; 30 en Vélez-Má-
laga, quedó bien. Pasó todo el mes de Octubre sin torear y el 
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día 31 actuó en Málaga de sobresaliente de espada; mató el 
último toro y no pudo quedar peor con el acero, hasta el pun-
to de escuchar los tres avisos. 
Total, 21 corridas, nueve menos que el año anterior. 
QepHa, ^n^eí Cepas 
10 de Junio de 1912 
En verdad que torea poco este muchacho; cinco corridas le 
anotamos el año pasado, siete ha toreado éste y continúa sin 
aparecer por la plaza madrileña. 
Inauguró su campaña el 4 de Abr i l en Ciudad Real y que 
dó muy bien; después toreó en Belalcázar el 24 de Junio; gus^ 
tó su trabajo y fué contratado para las corridas del ]5, 16, y 
17 de Agosto; el 29 actuó en Hinojosa del Duque y fué muy 
aplaudido y el 26 de Septiembre terminó la temporada to-
reando en Córdoba. 
Total, 7 corridas, dos más que en 1914. 
Qocí)erjto de }Áaár')d, J o s é Fernández 
30 de Agosto de 1908 
Apretó un poco la temporada anterior y el resultado no se 
ha hecho esperar, contratando doble número de corridas. 
Seis corresponden a la plaza de Tetuán, que son las del 14 
de Marzo; 11, 16 y 30 de Abr i l , 4 de Julio y 36 de Septiem-
bre, Una en Navalcarnero, 4 de Abri l . Una en León, 27 de 
Junio. Dos en Alicante 1 y 22 de Agosto. Una en Avila 5 de 
Septiembre y dos en Puertollano 9 y 10 de Septiembre. 
No diremos que en todo quedó bien, pues hubo algunas en 
que oyó algo que no fueron palmadas precisamente; no obs-
tante, en general, gustaron sus faenas. 
Total, 13 corridas, ocho más que en 1914. 
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Copao, ^ntonio /^ata 
28 de Febrero de 1909 
E l valenciano Copao no logra colar en Madrid, donde to-
rean tantas nulidades, y se conforma con visitar los alrede-
dores. 
Toreó en Tetuán el 4 y 18 de Abri l ; en Carabanchel el 25 
y 2 de Mayo; en Valencia el l.o de Agosto; en Málaga el 29; 
en Albacete el 19 de Septiembre, y en Yecla el 26. 
Total, 8 corridas, una menos que la anterior temporada. 
(JordHo, J o s é Qorzo 
30 de Julio de 1910 
Los hay que tienen una suerte loca. Después de mucho 
tiempo sin torear en Madrid, llegó y vino la contraria, pues 
en la única corrida que actuó, el 7 de Marzo, vió encerrar su 
primer toro. Después toreó en Zaragoza el 4 de Abr i l y qnedó 
bien en un toro y regular en otro; en Sevilla el 2 de Mayo; en 
Almería el 13; en Tetuán el 15 de Agosto, y en Sevilla el 17 
de Octubre. 
Es buen torero, pero le falta decisión con el estoque y por 
esto le ocurren los fx-acasos. 
Total, 6 corridas, tres menos que el año pasado. 
CorHjano, Grniiio Qorteti 
13 de Marzo de 1910 
Continúan cerradas las plazas de Francia, donde tenía buen 
cartel y toreaba bastante y en España le cuesta trabajo abrir 
se camino. 
Las corridas que toreó fueron el 14 de Marzo en Barcelona; 
11 de Abri l , Zaragoza; 13 de Mayo, Lérida; 16 Talavera; 23 
Huesca; 2 de Agosto, Valencia, y 2 de Septiembre, Montilla. 
Total, 7 corridas, dos menos que en 1914. 
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(Juatrocíecíos, V()póÍHo C a ^ ^ c o 
29 de Marzo de 1914 
Está desconocido esta temporada, torea poco y no tiene 
suerte con los toros. 
Inauguró la campaña en Barcelona el 11 de Abri l ; bajó a 
Zaragoza para torear el 25 y quedó mal, escuchando dos avi-
eos en el segundo toro. 
No hubo mejor fortuna en Jaén el 3 de Junio y luego en 
Madrid el 21 de Agosto, también escuchó un recado de aten-
ción en su primer toro, aunque el público le hizo justicia 
aplaudiendo la valentía con que mató al segundo. 
Total, 4 corridas, ocho menos que la temporada anterior. 
Cba^o, Sebastián guárez 
25 de Julio de 1914 
Las corridas toreadas en 1915 por este diestro fueron: En 
Jerez el 7 de Febrero, quedó bien. 
Madrid, 17 de Mayo, regular y bien; Zaragoza 27 de Junio, 
bien; Madrid 29 de Junio,muy bien en sus dos toros; Madrid 4 
de Julio, bien con el capote y la muleta sin grandes arrestos 
con el estoque; Jerez 25 de Julio, cumplió; San Fernando 8 
de Agosto, bien; Madrid 14, por resultar cogido solo mató un 
toro y quedó bien; Barcelona 25, regular y bien; JPuerto 5 de 
Septiembre, regular; Madrid 12, valiente en el primero y des-
confiado sin causa justificada en el segundo, oyó un aviso; 
Jerez 14 de Septiembre, cumplió; Zaragoza 26 de Septiembre 
y 3 de Octubre, bien el primer día y mal el segundo, fué avi-
lado en sus dos toros. 
Es un torerito fino y elegante, suele matar pronto y con 
habilidad, pero a veces le vemos indeciso a la hora de la 
muerte. 
Continúa con la mala costumbre de torear demasiado con 
la mano derecha. 
Total, 14 corridas, siete menos que en 1914. 
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<Jt)jco de La^apiés, /^igueí de Castro 
2 de Diciembre de 1906 
Toreó una corrida en Alicante el 25 de Julio, quedó bien; 
fué aplaudido y con esta contrata terminó la temporada, es 
•decir, como no haya toreado alguna más por esos pueblos en 
que se dan corridas con vistas a capea. 
Total, 1 corrida, dos menos que en 1915. 
Cbíco deí Jmparciaí, femando Ugarte 
8 de Septiembre de 1914 
No ha toreado corrida alguna. 
Dos, fueron las que toreó en 1914. 
Pauder, ^ a S t í n 
30 de Agosto de 1903 
No tenemos noticias de que en la actual temporada haya 
toreado corrida alguna. 
Tres fueron las que toreó en 1914. 
'Píaz Domínguez, jvlanueí 
10 de Julio de 1915 
Es uno de los tres nuevos de la primera novillada noctur-
na madrileña. Su trabajo en esta corrida no pasó de regular. 
Con el capote, aunque apuntó cosas de buen torero, está poco 
cuajado, se embarulla con la muleta y con el estoque no lleva 
camino (por ahora) de eclipsar las glorias del señó Manué 
Domínguez. 
A más de la corrida de presentación en Madrid toreó en 
Barcelona el 30 de Mayo y 3 de Junio, en V alencia el 13, en 
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Jerez el 25 de Julio, en el Puerto el 8 de Agosto y 5 de Sep-
tiembre, en Jerez el 14, en Carabanchel el 26, y en Sevilla el 
3 de Octubre. 
Total 10 corridas. 
6squerdo, Qaspar 
3 de Noviembre de 1912 
En esta plaza madrileña, donde se repite hasta la saciedad 
al individuo que cae en gracia de la empresa, aunque cada 
presentación sea un fracaso, no ha habido hueco en toda la 
temporada para este valiente novillero. 
Esta injusta postergación le ha perjudicado no poco., pues 
a los que están comenzando la carrera les es de todo punto 
necesario el cartel de Madrid, base de las combinaciones pro-
vincianas. 
Comenzó la temporada en Salamanca el 4 de Abri l , quedó 
bien y fué muy aplaudido. Después toreó en Zaragoza el 11, 
en Cartagena el 13 de Mayo, en Jaén el B de Junio, en A l i -
cante el 4 de Julio, en Carabanchel el 25 y l.o de Agosto, en 
El Escorial el 10, en Jaén el 16, en Valencia de Alcántara el 
25, en Carabanchel el 29, en Barcelona el 6 de Septiembre, 
en Barcarrota el 9, en Carabanchel el 19, en Almendralejo 
el 29, en Hell ín el B de Octubre, en Avila el 15 y en JumiUa 
el 31. 
Por lo general gustó su trabajo, y algunas como la dé 
Jaén del 3 de Junio, obtuvo tal éxito que fué contratado de 
nuevo para el 16 de Agosto. . . 
Total 18 corridas, una más que el año anterior, 
fortuna, ^iego /vlazquiarán 
2 de Agosto de 1914 
Decíamos en el libro del año anterior, que este novillero se 
colocaría en seguida en la primera fila de los de su clase y 
así ha sucedido, pues es el que más corridas ha toreado. Con-
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t inúa tan valiente como antes, pero desigual lo es como el 
solo 
Hasta ahora era patrimonio de Rafael el Gallo este sistema 
de capear el temporal, pero ya tiene en el torero bilbaíno un 
sucesor aprovechado 
Vamos a seguirle paso a paso, aun a riesgo de hacer dema-
siado largo y empalagoso el artículo. 
Toreó en Barcelona los días 21 y 28 de Febrero. E l primer 
día quedó muy mal y vió cómo los mansos le encerraban su 
segundo toro; en cambio el domingo siguiente toreó y mató 
muy bien. En Bilbao el 7 de Marzo mató cinco toros, pésimo 
en su primero, oyó tres avisos, regular en el segundo y quin-
to y muy bien en el tercero y cuarto. En Madrid se portó 
como un val i ente el 14. No pasó de regular en Barcelona el 19 
y quedó muy bien en Bilbao el 21. De nuevo salió en Madrid 
el 25, no pasó de mediano su trabajo en el primero y escuchó 
los tres avisos en el segundo. ¡Vamos viviendo! Gustó su tra-
bajo en Valencia el 28, aunque le afearon su forma de pasar 
de muleta deslabazado y codillero. Fué aplaudido en Santan-
der el 4 de Abr i l y en Valencia le vieron el 11 y 2 de Mayo; 
los valencianos no quedaron satisfechos de su manera de es-
toquear. Muy bien se portó en Barcelona el 13 y 16, pero en 
Madrid el 17 volvió a las andadas y < scuchó dos avisos en eu 
primer toro. Otra vez a Barcelona para torear el 24, silencio 
en un toro y ovación en otro. Valencia 30, bien en los dos. 
Barcelona 3 de Junio, mediano. Zaragoza 6, bien. 
Otra vez a Barcelona, donde toreó el 13 y 20; regular el 
primer día, superior en uno y regular en los dos restantes el 
día segundo. Bien y regular en Zaragoza el 27 y mal en Bur-
gos el 28. 
Tres corridas seguidas en Madrid, los días 4, 11 y 18 de 
Julio; bien el 4, regular el 11 y mal el 18 (fué avisado). 
Tampoco pasó de mediano su trabajo en La Línea el 25, 
n i salió de lo vulgar en sus faenas en Madrid los días 1.°, 6, 
8 y 12 de Agosto. Regular y mal quedó en Barcelona el 15 y 
de nuevo aparece en Madrid el 22; solo mató un toro y quedó 
bien; hizo alardes de valentía y como es lógico suponer acabó 
en la sala de operaciones. No le dé usted vueltas, para valien 
tes los toros. 
Repuesto del susto toreó en Barcelona el 12 de Septiembre, 
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dió una de cal y otra de arena, esto es, quedó regularmente 
en un toro y muy bien en otro. En Málaga el 19 quedó regu-
lar, en JUcija toreó el 21 y 22 y hubo de todo en su trabajo; 
volvió a Barcelona el 24 y quedó mal en sus tres toros; no 
pasó de regular como matador el 26 en Zaragoza y fué aplau-
dido en sus dos toros en Bilbao el 10 de Octubre. Otra vez a 
Barcelona para torear el 13 y 17; escuchó palmas por su tra-
bajo el primer día y se repitieron el segundo, aunque no tan-
tas ni tan entusiastas. En Valencia, el 24 mató tres toros y 
quedó por lo mediano. 
Esta fué la labor del bilbaíno Fortuna, en unas corridas 
pésimo, en otras superior, y ahora vean ustedes si no tene-
mos razón para añrmar que a todo hay quien gane en el 
toreo. 
Total 42 corridas, veinte más que en 1914. 
fuentes, ^usebio 
14 de Agosto de 1910 
Creímos no figuraría su nombre en este libro el año actual, 
pues la tremenda cornada que sufrió en Bilbao el 20 de 
Agosto de 1914, resultó más difícil de curar de lo que todos 
decían y ya esperábamos no vistiese el traje de luces hasta el 
próximo año. 
Por vía de ensayo toreó en su pueblo, Torrijos, el 27 de 
Septiembre, y mató con lucimiento dos toros de Albarrán, 
no debió resultarle la prueba tan satisfactoria oomo espera-
ba, pues se negó a torear algunas corridas que le ofrecieron. 
Celebraremos se reponga por completo el simpático mu-
chacho y recobre en poco tiempo el terreno perdido. 
QabardUo, Cmilio Qabarda 
1© de Junio de 1912 
Una sola conida le tenemos anotada, la de Carabanchel 
el 4 de Abr i l , quedó bien toreando, pero se hizo pesado al es-
1.8 
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toquear, le enviaron m i recado en cada toro y no ha vuelto 
por estas plazas, n i por ahí sabemos que haya toreado. 
Es una lástima toree tan poco, pues el año anterior quedó 
muy bien en algunas corridas. 
Total una corrida. Siete menos que en 1914. 
Qarcía Jueyes, /vlanueí 
30 de Agosto de 1914 
E n Valencia, Madrid y Barcelona hizo el año anterior muy 
corta campaña y la de esta temporada es en todo semejante 
a aquella. 
En Valencia toreó el 13 de Mayo y 1.° de Agosto. En Ma-
drid el 7 y 14 de Agosto, 12 de Septiembre y 24 de Octubre; 
y en Barcelona el 29 de Agosto. 
A más , actuó en Zaragoza el 26 de Septiembre. 
Sabe torear, anda con soltura alrededor de los toros y a 
veces mata con estilo, pero no creemos llegue a ser de prime-
ra fila. 
Total 8 corridas, tres más que la temporada pasada. 
Qarncío, Qrecjono 
16 de Marzo de 1913 
Desde el 24 de Agosto de 1913, no había vuelto a la plaaa 
madr i leña este torero; sus campañas, quedaban reducidas a 
estoquear morachos, en plazas que no son de Maestraza pre-
cisamente, y en vez de desanimarse, cada vez se le veía con 
mayores entusiasmos y deseos de llegar a la meta. 
JPor fin, se le logró volver a Madrid, y lo hizo en la noche 
del 24 de Julio; quedó muy bien y oyó palmas en su primer 
toro, pero el segundo era uno de esos colmenareños inmorta-
les y deslució la faena. 
Ahora, lo que precisa es que no pasen otros dos años en 
repetirlo. 
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Los corridas que toreó—según nuestras noticias—a más de 
la citada de Madrid, fueron las de Alicante el 14 de Marzo, 
Navalmoral 4 Abr i l , Zaragoza 11, Navas del Marqués 12 y 13 
de Julio, León l.o de Agosto, Barcelona 15, Navalmoral 17, 
( uenca 5 de Septiembre, Mondéjar 15 y 16, Morata 19, 
Hoyo de Pinares 29 y 30 y Novés 3 de Octubre. 
Total 16 corridas, 
7 de Marzo de 1915 
Se presentó en Madrid en la segunda novillada de la tem-
porada, mató bien un toro, salió cogido y no volvió al ruedo; 
la lesión fué mayor de lo que en principio se creyó, pues has-
ta el 13 de Mayo no vistió el traje de luces para torear en 
Cartagena. 
Después fué a Barcelona el 25 de Julio, y nuevamente sa-
lió en Madrid el 7 y 14 de Agosto; quedó bien el primer día 
y regular el segundo, con el estoque se entiende, porque 
como torero necesita aprender bastante. En E l Escorial toreó 
el 15 de Agosto, en Cartagena el 26 de Septiembre y 17 de 
Octubre y en Carabanchel el 10 del mismo. 
Total 9 corridas. 
Qracia, /vlanaef 
21 de Agosto de 1915 
¿Qué le ocurrrirá a Manuel Gracia? Esta pregunta nos hici-
mos al ver que el muchacho aragonés que la temporada ante-
rior había toreado nada menos que 19 novilladas, no apare-
cía en cartel alguno. 
Por fin dió señales de vida y apareció su nombre en Ma-
drid para la corrida del 21 de Agosto; lo repitieron en la del 
28, y en ambas corridas dió la nota de valentía, notándosele 
la falta de soltura propia del que no está entrenado. 
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Luego fué a Barcelona el 12 de Septiembre, quedó muy 
bien en un toro y regular en el otro; repitió en la ciudad con-
dal el 24, mató tres toros y quedó regular, mal y bien., para 
que hubiese variedad. Gustó su trabajo en Valladolid el 3 de 
Octubre y en Barcelona el 24, y con esta corrida terminó la 
temporada: 
Total 6 corridas, 13 menos que el año pasado, pero lo que 
perdió en número ganó en categoría. 
Querrá, ^doífo 
10 de Julio de 1915 
Mucho tiempo hace que este novillero anda toreando por 
esos pueblos y pueblecillos, y ya le creíamos en el grupo de 
los eternos pretendientes a la plaza madrileña, cuando vimos 
su nombre en los carteles de la primera novillada nocturca. 
E l hombre quedó mal, no obstante sus vehementes deseos 
de hacer de todo y hacerlo bien. 
Antes de su presentación en Madrid había toreado tres co-
rridas, el 2 de Mayo en Alicante, el 3 de Junio en Segovia, el 
29 en Tarancón, y, después, el 9 de Septiembre en Santa 
María de Nieva, el 14 en Móstoles y el 21 en Alcocer. 
Total 7 corridas, poco más o menos las que siempre ha to-
reado. 
V(abía-poco, Antonio tytib 
3 de Diciembre de 1899 
E l 15 de Septiembre toreó y mató un toro en Colmenar del 
Arroyo; a esto se redujo su campaña. 
E l año anterior toreó 2 corridas en España y siete en Por-
tugal, de modo que el bajón ha sido considerable. 
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Hipólito, J o s é § á n c b e z 
12 de Julio de 1914 
Desde el 2 de Agosto del año anterior, que le cogió en San-
lúcar un toro de Moreno Santamaría, no volvió a vestir el 
traje de torear hasta el 8 de Agosto actual, que lo hizo en 
Sevilla. Como se ve, la curación ha sido laboriosa y el pobre 
muchacho ha perdido un ojo. 
Lo que nos decía un torero: «¡Pobre del que los toros tar-
dan en echarle manol» 
Este no es torpe, pero una vez que se descuidó fué tremen-
da la cornada. 
Como queda indicado, toreó en Sevilla el 8 de Agosto, en 
Linares el 14, de nuevo en Sevilla el 22, en Madrid el 28, en 
Constantina, el l.o de Septiembre, en Sevilla, el 12 y 3 de Oc 
tubre, en Ubeda el 4, en Sevilla el 10, y en Ubeda el 31. 
Total 10 corridas. 
En la de Madrid no pasó de lo vulgar su trabajo con el 
capote; le vimos indeciso con la muleta y con precipitaciones 
al estoquear. 
Hay que apretar, joven; no vayamos a dejar en mal lugar 
la famosa dinastía de los Arjona. 
infante, Hipólito ^ün)el 
25 de Noviembre de 1906 
—¿Y qué tal Infante?—le preguntamos en cierta ocasión al 
Secretario del Ayuntamiento de un pueblo cercano. 
—Bien—nos contestó;—ha matado un toro que no se hu-
biera atrevido con él ni Reverte. 
—¿Difícil, eh? 
—¿Difícil? Ríanse ustedes de eso que dicen que los toros 
saben latín, porque este era profesor de idiomas. 
Bueno, pues así lleva ocho o diez años este torero, matan-
do por esos pueblos cada pajarraco con seis o siete años y 
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treinta arrobas cumplidas, capaz de quitar el tipo al más 
pintado. 
Inauguró la temporada toreando en Tetuán el 2 y 9 de 
Mayo; después fué a E l Tiemblo el 21 y 22 de Junio, en la 
segunda corrida y «uno de los profesores de idiomas» que ya 
había dado una cornada a su compañero, le echó mano y le dió 
una paliza tremenda. A Tarancón fué el 25 de Julio y a Zara-
goza el 8 de Agosto. Toreó en Almería los días 16 y 17, en 
Valmojado el 29, en Piedrahita el 13 de Septiembre, en Mu-
ñera el 23, el 24 de Octubre en Santa María de Nieva y con 
esta corrida t( rminó la temporada. 
Total 12 corridas, tres más que en 1914. 
Lecumbern, tacarías 
20 de Agosto de 1911 
Diez y seis corridas toreó en 1918, cinco en 1914 y una ha 
toreado etta temporada: la de Bilbao el 17 de Octubre. 
Según nos informan, su retraimiento obedece a una enfer-
medad, y en este caso nada tenemos que decir, sino desearle 
un completo restablecimiento. 
LobHo, ¿Cntorvio Lobo 
8 de Septiembre de 1910 
Había actuado de sobresaliente en una corrida de toros de 
Madrid (por cierto que se portaron tan bien los espadas que 
no le dejaron hacer nada en toda la tarde) y figuró como ma-
tador en la novillada del 5 de Septiembre. Según dijo estaba 
enfermo, y el caso es que quedó mal en sus dos toros; se reti-
ró a la enfermería y parece manifestó su decisión de retirarse 
del toreo. 
No sabemos si tal decisión tendrá carácter pasajero o irre-
vocable; el tiempo lo dirá. 
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López, Pedro 
11 de Junio de 1909 
Dos corridas toreó el año anterior; tres ha toreado este: la 
Je Barcelona del 30 de Mayo, Puertollano 9 de Septiembre y 
Piedrahita 13 del mismo mes. 
No lleva trazas de hacer fortuna con el oficio el torero me-
xicano. 
Total 3 corridas, una más que en 1914. 
Lía^ero, Carlos picolas 
29 de Junio de 1910 
Le tenemos anotadas dos corridas en Madrid: 28 de Febre-
ro y 24 de Julio; una en Colmenar de Oreja: 4 de Mayo; una 
en Zaragoza el 16 de Mayo, dos en Torrelodones: el 16 y 17 de 
Agosto; dos en Vil la del Prado: el 9 y 10 de Septiembre; una 
en San Martín de Valdeiglesias el 11, dos en Tordesillas: el 
13 y 14, y dos en Collado Mediano: el 27 y 28. 
Es casi seguro haya toreado algunas más, pero será en 
pueblos pequeños, donde se enteran de que ha habido toros 
los vecinos únicamente. 
Total 13 corridas; cinco más que el año anterior. 
/vlacíjaca, Antonio /Moreno 
24 de Diciembre de 1899 
Ausente de España algún tiempo, volvió ya adelantada la 
temporada de 1914 y aún actuó en una corrida. 
Este año no tenemos noticia de que haya toreado. 
/AacbaquHo de /Madrid, Rabiar» Qazoría 
6 de Noviembre de 1910 
En verdad que ha toreado poco Fabián Cazorla esta tempo-
rada. 
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Sólo le tenemos anotada una corrida en Toledo el 5 de 
Septiembre, en la que quedó muy bien y fué aplaudido, y 
otra en Carabaña el 15 del mismo mes, en la que no pasó de 
mediano su trabajo. 
Total 2 corridas; tres menos que en 1914. 
)vlací)aq(i)to de Sepi la , Trini P é r e z 
9 de Agosto de 1908 
No ha toreado corrida alguna. 
/Aanoíete íí, Enrique Jíocírícjüez 
12 de Septiembre de 1909 
Teníamos deseos de verlo en Madrid por comprobar si eran 
ciertas las noticias que de sus progresos nos daban sus paisa-
nos. Ya toreó nada menos que tres corridas, y francamente, 
nos gustaba más hace unos años, porque si bien tía aprendido 
con el capote y la muleta, en cambio está más indeciso al es-
toquear. 
Toreó en Almodóvar el 4 de Abri l , y quedó mal en Cara-
banchel el 18 y 25, no pasó de mediano su trabajo en Puer 
tollano el 4 y 5 de Mayo, en Talavera el 16, en Avila el 29 de 
Junio, en Madrid el 25 y 31 de Julio; el primer día no pasó 
de mediano su trabajo y el segundo quedó regular en su pri-
mer toro y mal en el segundo, retirándose a la enfermería 
después de dar siete pinchazos. 
Toreó en Valmojado el 5 de Agosto, en Cebreros el 18 3^  
volvió a Madrid el 21; también quedó mal estoqueando. Des 
pués fué a Belmez el 8 y 9 de Septiembre, a E l Espinar el 13, 
a Muñera el 23, a Pamplona el 26 y en Bilbao el 24 de 
Octubre. 
Total 18 corridas; seis más que en 1914. 
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/v\arcbenero, Luis }Auñoz 
15 de Agosto de 1915 
Llegó precedido de alguna fama y hasta nos anunciaron su 
nombre con grandes caracteres como inventor de una NUEVA 
suerte del toreo. Por lo visto no dió resultado el tal invento 
y al presentarse en Madrid sólo vimos un torero valiente, 
pero vulgar con el capote y la muleta, y un deficiente 
matador. 
Las corridas que toreó fueron: siete en Barcelona, dos en 
Madrid, tres en Carabanchel, dos en Zaragoza, dos en Abarán, 
una en Valencia, Osuna, La Roda, Ecija, Cartagena y Ubeda. 
Su trabajo, en general, no pasó de mediano, n i creemos 
que el llamado a regenerar el toreo sea Luis Muñoz, Marche-
nero, a pesar de los reclamos de contaduría y de los pasqui • 
nes fijados en las esquinas. 
Total 22 corridas. 
/AatapozueíoS, tycente g á n z 
8 de Septiembre de 1906 
Este ya veterano novillero, ha hecho una regular campaña, 
si bien las plazas en que desarrolló su arte no fueron de cate 
goría, excepto un par de corridas. 
Toreó en Ciudad Real el 29 de Junio, en Alicante el 18 de 
Julio, en Pinto el 16 de Agosto, en Cercedilla el 4, 5 y 6 de 
Septiembre, en Navalcarnero el 9 y 10, en Colmenarejo el 20 
y en Torquemada el 22. 
Total 10 corridas; seis más que la temporada anterior. 
J^auro, Luis 
25 de Julio de 1910 
Otro novillero que se va haciendo viejo en el oficio. Cada 
año torea menos corridas. Seis toreó en la temporada de 1914; 
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dos ha toreado ésta: en Zaragoza el 8 de Agosto y en Gijón 
el 6 de Septiembre; en ninguna de las dos hizo gran cosa. 
También es verdad que trabajando de higos a brevas, llega 
hasta perderse el cariño a la profesión. 
Total 2 corridas; cuatro menos que el año pasado. 
/tinento, francisco QleTT)ervte 
2 9 de Noviembre de 1908 
Unicamente tenemos noticias de que haya toreado una co-
rrida, la de Lérida del 22 de Agosto. 
Si contrató alguna más no lo sabemos, de todos modos no 
serán muchas, pues lleva varias temporadas que pasa casi 
desapercibido. E l caso es que no empezó mal, pero se ha que-
dado en la estacada el ya veterano Minerito. 
Total, una corrida. Dos menos que el año pasado. 
26 de Julio de 1908 
Aunque no muchas ha toreado algunas corridas más que el 
año anterior y en general ha gustado su trabajo. 
Eso sí, no le arrendamos las ganancias, porque las plazas 
en que desarrolló su arte, son de las que no dan mucha hon-
ra, pero el provecho suele correr parejas. 
Toreó en Tetuán el 6 y 20 de Junio, en Belmez el 27, en 
Mérida el 25 de Julio, en Brihuega el 17 de Agosto, en Bru 
nete el 16 y 16 de Septiembre, y en Córdoba el 26. 
Total, 8 corridas; cuatro más que en 1914. 
/Montes íí, Jvlariarvo f e r i n o 
7 de Agosto de 1910 
Trece corridas le tenemos anotadas; quizá haya toreado al 
guna más, porque se quitó el apodo y hay por lo menos otros 
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dos matadores de novillos del mismo apellido, asi que no sa-
bemos en algunas corridas cual de los Merino es el auténtico. 
No obstante en algunos carteles vemos aparecer el apodo nue-
vamente, por donde resulta que duda hasta el propio intere-
Según nuestras notas, Mariano Merino, Montes I I , toreó el 
4 de Abr i l en Santander, el 3 de Junio en Martutene, el 29 
de Junio en Tejares, el 25 de Julio en Talavera, el l.o de Agos-
to en León, el 4 en el Barco de Avila, el 5 en Béjar, el 16 en 
El Espinar, el 5 de Septiembre repitió en el mismo punto, el 
6 en Pozuelo, el 8 en Benavente, el 13 en Casarrubios, y el 19 
en Carabanchel. 
Sus faenas no pasarán a la posteridad, pues se l imitó a 
cumplir sin hacer nada notable, excepto en las corridas de 
Santander y Tejares donde quedó bastante maltrecha su 
fama. 
Total, 13 corridas, seis más que la temporada pasada. 
/Moreno Cf))co de §an bernardo, José pWas 
10 de Octubre de 1901 
No ha toreado ninguna corrida en la presente tempo 
rada. 
/Auñagorn, J o s é 
26 de Agosto de 1906 
El año pasado se despidió como matador, no obstante sien-
te a ratos la nostalgia del estoque y abandonando las bande-
rillas ejerce el oficio antiguo. 
En Huesca, el 10 de Agosto, mató dos novillos, no pasó de 
regular en uno y oyó palmas en el otro. En Bilbao, el 29 de 
Agosto, mató el toro sobrero de la corrida y lo propio hizo en 
San Sebastián el 19 de Septiembre; en ambos toros resultó 
mediano su trabajo. 
Total, 8 corridas, una menos que la temporada pasada. 
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Jía^arro, /Manuel 
10 de Septiembre de 1912 
No tenemos noticias de que haya toreado más corridas que 
las de Murcia 3 de Junio, Cartagena 13 del mismo mes y 
Murcia 12 de Septiembre. 
Es una lástima, pues cuando le vimos en Madrid nos gus-
taron sus faenas y creemos digno de mejor suerte a este no-
villero, que sin hacer grandes faenas cumple y suele hacerse 
aplaudir. 
La guerra le ha perjudicado mucho, pues en el mediodía 
de Francia tenía un cartel aceptable. 
Total, 3 corridas, siete menos que el año pasado. 
OcejHo, Jgnacio Ocejo 
10 de Junio de 1912 
Siete corridas toreó en la temporada este novillero bilbaíno, 
cuatro en Tetuán, el 11 y 18 de Julio y 15 de Agosto y 3 de 
Octubre; dos en San Agustín de Alcobendas el 13 y 14 de 
Septiembre y una en I 'edrezuela. el 30 de Septiembre. 
En todas fué deficiente su trabajo, particularmente en las 
dos primeras, que se hizo pesado con el estoque y oyó avi-
sos. 
Con la capa y la muleta se defiende mejor. 
Total, 7 corridas, cinco más que en 1914. 
^acorro, francisco p í a z 
5 de Septiembre de 1915 
Había alguna expectación por conocer en Madrid a este 
muchacho, pues de él se ten.an muy buenas noticias como 
matador habilidoso y buen torerito. 
Hizo su presentación en la Corte y en su primer toro no lo-
gró convencer a los espectadores, consiguiéndolo con creces 
en su segundo al que toreó y mató muy bien, siendo ovacio-
nado. 
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Pedos esperábamos verle de nuevo en la novillada siguien-
te, pero causó gran sorpresa el que no apareciese su nombre 
en los carteles. Se corrió el rumor de que le infundían respeto 
los toros de Veragua que habían de lidiarse, lo cual no cree-
mos fuese cierto, pero de serlo, viene como anillo al dedo el 
refrán castellano que dice «aun no asamos y ya pringamos...» 
A más de la citada corrida de Madrid, toreó en Sevilla el 
16 de Mayo y 20 de Junio, en Marchena el 25 de Julio y 2 de 
Septiembre, en Almendralejo el 15 de Agosto, en Sanlúcar el 
1:2 y en Ubeda el 31 de Octubre. 
Total, 8 corridas. 
pastoret, "francisco f e r r e r 
27 de Agosto de 1911 
Otro de los muchos que de temporada en temporada, va 
perdiendo cartel y toreando menos corridas. 
Comenzó en Carabanchel el 16 de Mayo, quedó mediana-
mente en su primer toro y mal en el segundo. En Martutene 
el 3 de Junio gustó su trabajo; vino a Madrid para torear las 
corridas del 17 y 31 de Julio y en ambas cumplió sin hacer 
nada digno de especial mención. Regular nada más fué su la-
bor en Santander el 15 de Agosto y volvió a trabajar en Ma-
drid el 28, no quedó mal como torero pero estuvo desgracia-
do al estoquear. Se hizo aplaudir en Monóvar el 9 de Sep-
tiembre y en Coruña el 19 y 29, y con las corridas de Cara-
banchel el 3 de Octubre y Barcelona el 24 finalizó la tempo-
rada. 
Mucho tiene que apretar Francisco Ferrer para recuperar 
el terreno perdido. 
Total, 11 corridas, dos menos que el año anterior. 
3 de Agosto de 1913 
No ha vuelto por Madrid desde la temporada de 1913 en 
que hizo su presentación, n i tenemos noticias de que haya 
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progresado gran cosa en su arte; no obstante, en las pocas co-
rridas que torea cumple, y es una lástima que no se le den 
facilidades para que ensanche más su radio de acción. 
Ocho corridas le tenemos anotadas, las de Barcelona 25 
Marzo, Valencia 2 y 13 Mayo, Alicante 4 Julio, Barcelona 18 
del mismo mes, Utiel 13 de Septiembre, Yecla 26, Algemesí 
6 Octubre. 
Una de SUF mejores tardes fué la del 13 de Mayo en Valen-
cia, pues toreó y mató muy bien sus dos toros, siendo cons-
tantemente ovacionado. 
Total, 8 corridas, una más que la anterior temporada, 
posadero, Qabneí V(ernancíe2 
10 de Julio de 1915 
Uno de los tres nuevos en la corrida nocturna del 10 de 
Jnlio, fué este novillero, qus ya no es nuevo en el oficio. Le 
vimos manejar el capote con soltura, torear valiente con la 
muleta—aunque un poco codillero—y no acabó de conven-
cernos como matador. 
Desde luego comprendemos que no es suficiente una corri-
da para juzgarle y más si se tiene en cuenta lo que pesa la 
plaza madri leña para los que vienen por vez primera a ella, 
pero de todos modos no creemos que el Posadero sea el Ha 
mado a reverdecer añejos laureles. 
Las corridas que toreó en la temporada, fueron las de Te 
tuán 2 y 30 de Mayo, 27 de Junio, 11 de Junio y 29 de Agos 
to, Cartagena 13 de Mayo, Murcia 3 de Junio, Madrid 10 de 
Julio, Escorial 10 Agosto, Sacedón 30, Maranchón 8 de Sep 
tiembre, Caravaca 3 Octubre y Tetuán 10. 
En su trabajo por esas plazas hubo de todo como en boti 
ca; en algunas corridas—las menos—quedó bien, en otras re 
guiar y en otras muy mal, como sucedió en la de Sacedón 
del 30 de Agosto, donde el público intentó agredirle porque 
mechó los dos hermosos toros que le correspondieron. 
Así nos lo comunica nuestro corresponsal, que presenció la 
corrida. 
Total, 13 corridas. 
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podarte, Podoífo 
14 de Mayo de 1911 
Corrida más corrida menos, las mismas que el año ante-
rior. Cuando se mantiene este equilibrio toreando de treinta 
para arriba es progresar, pero cuando esto ocurre de quince 
para abajo, en un novillero, es perder el tiempo y con el 
tiempo se marchan a escape la afición, los arrestos y los en-
tusiasmos. 
Las corridas que toreó en 1915 fueron: en Zaragoza el 4 y 
18 Abr i l , Barcelona 13 Mayo, Carabanchel 16 Mayo, Tolosa 
24 Junio, Martutene 27 Junio, Tetuán l .o Agosto, Málaga 22, 
Valladolid 29, Mérida 5 Septiembre, Morata 9, Murcia 12, 
Hellín 3 Octubre y Avila 16. 
En la corrida de Tetuán mató los seis toros, estuvo valiente 
y adornado con el capote y la muleta; quedó superiormente 
con el estoque en dos toros y cumplió en los cuatro restan-
tes. 
Total, 14 corridas, dos más que el año anterior. 
p o n d e ñ o , Eduardo Qarcía 
I.0 de Noviembre oe 1906 
Tres corridas le tenemos anotadas, las de Ciudad Real 29 
Junio, Tetuán 26 Julio y Cebolla 8 Septiembre. 
Si toreó alguna más no ha llegado a nuestro conocimiento. 
Total, 3 corridas, tres menos que el año anterior. 
PoSaíHo, femando fosales 
15 de Agosto de 1911 
Poco, muy poco ha toreado este diestro; una corrida en 
Córdoba el 25 de Julio y otra en Barcelona el 22 de Agosto, es 
toda su labor en esta temporada. 
Hay que tener en cuenta que las cornadas que sufrió to-
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reando en Pilas (Sevilla) el 25 de Marzo le alejaron bastante 
tiempo de las plazas, pero de todos modos se ve que no tiene 
suerte este novillero. 
Total 2 corridas, cinco menos que en 1914. 
j^ubio, francisco tyía 
6 de Marzo de 1910 
También ha sido floja la temporada para este torero, y se 
explica, porque el aluvión de gente nueva es tremendo y las 
Empresas, en su afán de ofrecer novedades, se olvidan de los 
que van siendo veteranos, aunque éstos sean tan buenos tore-
ros como el Rubio. 
Inauguró su campaña en Barcelona el 28 de Febrero, quedó 
muy bien y fué aplaudido. En Valencia el 7 de Marzo mató 
cuatro toros por resultar herido un compañero; en su trabajo 
hubo de todo; bueno, regular y malo. De nuevo toreó en esta 
plaza el 21 del mismo mes; fué aplaudido con la muleta 
en su primero y se hizo pesado al estoquear; en su segundo 
quedó bien y fué ovacionado. 
En Talavera toreó el 25 de Julio y en Cebreros el 18 de 
Agosto; gustó su trabajo. También gustó en Sotillo el 8 de 
Septiembre; en cambio en Alcañíz, el 10, hubo de todo, pues 
quedó mal en un toro y b'en en otro. 
En la corrida de Talencía el 7 de Marzo, al pasar de muleta 
a su tercer toro, se • lavó una banderilla en una mano; fué 
vendado y, contra el parecer de sus compañeros, continuó to-
reando hasta terminar la corrida. ¡Así, los hombres duros! 
Total, siete corridas, cinco menos que en 1914. 
§áncí)ez /Regías, Jgnacio 
7 de Septiembre de 1913 
Se dijo por ahí que a este diestro lo protegían los hermanos 
Gallo, y no debe ser cierto a juagar por lo que torea. 
Una corrida en Mérida el 3 de Junio, en la que actuó de 
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sobresaliente y mató un toro, y otra en Bilbao el 16 de Mayo, 
de la misma clase y condición; es toda su labor en la tem-
porada. 
Para torear dos corridas sobra toda protección. 
En la actualidad se dedica a banderillero. 
gerrarvito, francisco Qutiérrez 
31 de Agosto de 1913 
Es uno de los novilleros que está casi olvidado. Tres corri-
das le anotamos el año anterior; ocho ha toreado este. En Bel-
mez el 25 de Julio y 8 de Septiembre, en Córdoba el 15 de 
de Agosto, en Hino]osa del Duque el 29, en La Carlota el 15, 
16 y 17 de Septiembre, en Córdoba el 26. 
Su trabajo, en general, ha sido aceptable, sobresaliendo la 
faena que hizo en Córdoba el 26 de Septiembre con un toro 
de D. Francisco Paez, con el que estuvo valiente de veras. 
Total, ocho corridas; cinco más que el año pasado. 
Teíío, 3oS^ í^í^arez 
8 de Marzo de 1914 
La gravísima cogida que sufrió toreando en Málaga el 26 
de Julio del año anterior le restó facultades, pero no valentía, 
a juzgar por las noticias que de nuestros corresponsales reci 
bimos. 
No obstante el tiempo transcurido, aun no se encuentra bien 
del todo, y sin duda por esto la temporada actual no ha sido 
todo lo brillante que debiera. 
Toreó en Barcelona el 21 de Marzo; en Málaga el 4 de Abr i l 
y 13 de Junio; en Sevilla el 15 de Agosto; en Barcelona el 22; 
en Manresa el 29 y 30; en Sevilla el 3 y 10 de Octubre, y en 
Jaén el 17. 
Ahora al campo, a hacer mucho ejercicio y a fortalecerse 
para la próxima campaña. 
Total, 10 corridas. Seis menos que el año pasado. 
12 
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TorquHo íí, paustmo tyg')oía 
11 de Julio de 1915 
Otro de los nuevos de esta temporada. Es un torerito acep-
table, y aunque en Madrid no logró grandes éxitos en las dos 
corridas toreadas tampoco desagradó su trabajo. E l afán de 
estos muchachos por presentarse en Madrid, les perjudica a 
veces, pues no comprenden que para obtener en esta plaza la 
nota de bueno es preciso, o traer la asignatura aprendida, o te-
ner una suerte estupenda. Como lo segundo es muy proble-
mático, deben atenerse a lo primero y no tener prisa, que no 
por mucho madrugar... Diecinueve corridas le tenemos ano-
tadas. Palma 2 Mayo; Zamora 13; Talavera 16; Palma 23; Val-
depeñas 3 Junio; León 27; Segovia 29; Madrid 11 Julio; Cehe-
gín 25 y 29; Calasparra 30; Madrid l.o Agosto; Tobarra 18; 
Casas-lbáñez 29; Villarrobledo 3 Septiembre; Olot 9; Ya-
cía 26; Caravaca 3 Octubre. 
Total, 19 corridas. 
\)aíenc)a, J o s é fioger 
25 de Julio de 1913 
Inauguró la temporada toreando en Madrid el 28 de Fe-
brero, toreó bien y mató mal a su primer toro; fué cogido y 
se retiró a la enfermería. Volvió a la misma plaza el 14 de 
Marzo, su trabajo íué muy deficiente y en los dos toros escu-
chó avisos. Repitió el 25 del mismo mes y se limitó a cum-
plir. Fué a Santander el 4 de Abr i l , quedó bien, y a Madrid 
nuevamente para torear el 17 de Julio; escuchó dos avisos en 
su primer toro y no tuvo mejor suerte con el segundo. Otra 
vez en Madrid el 29 de Agosto; faenas muy movidas; con el 
estoque bien en un toro y mal en el otro. 
Intermedio de Colmenar el 30 de Agosto y a Madrid, por 
sexta vez, el 6 de Septiembre; no pasó de mediano su trabajo. 
Toreó en Cáceres el 19 de Septiembre y en Segovia el 29. 
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Estas fueron las corridas en que toreó el joven Roger, y 
como se ve, no resultaron mejores sus faenas que las ejecuta-
das en 1914. Debido a esto, las empresas se olvidan de él y 
cada año torea menos. Progresos tampoco son muchos los 
que hace en su arte; al matar no cruza, sino que tapa la cara 
del toro con la muleta, tranquilo, inadmisible, y por demás 
antiartístico. 
Indudablemente se preguntarán los lectores: «¿Cómo torea 
tanto en la plaza de Madrid?> 
Pues no lo sabemos. 
Total, diez corridas, nueve menos que en 1914. 
^aqueret, J^anueí ¿Joíer 
17 de Agosto de 1913 
Poco ha toreado este diestro, que antes se apodaba Vaqueret 
y ahora Vaquerito. Aunque es lo mismo, puede dar lugar a 
confusiones, y ya que por el primer apodo se le conoce más, 
debe continuar con él y dejarse de traducciones. 
Toreó en Palma el 2 de Mayo, en Valencia el l.o de Agosto 
y en Barcelona el 29 del mismo mes. Quedó muy bien en las 
dos primeras corridas y regular en la tercera. Se pasó Sep-
tiembre sin más corrida que la de Barcelona del 26; en Octu-
bre toreó cinco seguidas, en Algemesí los días 6, 7, 8, 9 y 10, 
y una en Valencia el día 24. 
Total, 11 corridas, cuatro más que la temporada anterior. 
27 de Julio de 1913 
Continúa sin aparecer en la plaza madrileña, que viene a 
ser fortaleza inexpugnable para algunos, en tanto se repite 
una y otra vez a toreros que cuentan los fracasos por corridas. 
Pero los empresarios que padecemos son así. 
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Ocho corridas toreó en la temporada; de las ocho, cuatro 
en Sevilla los días 27 de Junio, 25 de Julio, 22 de Agosto y 
5 de Septiembre, Una en Buelva el l.o de Ágosto, otra en 
Almendralejo el 15, en Cazalla el 16 y en Marchena el l.o de 
Septiembre En todas quedó muy bien, pues es valiente y 
sabe su oficio. 
Sufrió una grave cogida en Sevilla el 5 de Septiembre y 
no ha vuelto a torear, perdiendo cuatro corridas que en dicho 
mes tenía contratadas. 
A reponerse pronto y bien y a esperar la temporada de 
1916, que de seguro ha de ser de buen resultado. 
Total, ocho corridas, las misma» que en 1914. 
VJega, Cduarcío 
16 de Marzo de 1913 
El año anterior se nos olvidó incluirle en esta sección, des-
tinada a los novilleros que tienen antigüedad de la plaza de 
Madrid. Conste que el no figurar, se debió a las precipitacio 
nes de úl t ima hora, y nada más. 
Ocho son las corridas de que tenemos noticias que ha to-
reado. ! as de Tetuán, 18 de Julio; Sigüenza, 15 y 16 de Agos-
to; Sacedón, 30; Villamayor, 7 de Septiembre; Fuenlabrada 
11 de Septiembre, y Villaviciosa de Odón el 20 y 21 de Sep-
tiembre. 
Es fácil haya actuado en algunas más, pero serán en pue-
blos pequeños donde apenas si se enteran los vecinos. 
bernia, CrneSto 
I.0 de Septiembre de 1912 
Que nosotros sepamos, ha toreado 10 corridas; éstas son las 
de Carabanchel, 4 y 11 de Abr i l , 1 y 29 de Agosto y 10 de 
Octubre; Segovia, 29 de Junio; Santander, 15 de Agosto; Hi-
nojosa del Duque, 28, y Morella, 19 y 20 de Setiembre. 
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Es de los que tienen mucha afición y grandes deseos de 
complacer al público y en general ha sido bueno su trabajo, 
particularmente el de la corrida de Carabanchel, del 4 de 
Abri l e Hinojosa el 28 de Agosto, donde fué constantemente 
ovacionado. En cambio en Santander tuvo el santo de espal-
das en su segundo toro. En las corridas restantes, cumplió el 
torero valtsnciano. 
Total, 10 corridas, tres menos que la temporada anterior. 
Yecíano, Ricardo Martínez 
17 de Agosto de 1902 
Le creímos retirado de la profesión, pues hace años no apa-
recía su nombre en carteles y programas. 
Esta temporada toreó una corrida, el 3 de Octubre en 
Yecla, estoqueando dos toros de Flores. Quedó muy bien y 
fué ovacionado el veterano matador. 
^apaterito, Luis Quzmán 
7 de Agosto de 1910 
Cuatro corridas más que el año anterior, aunque pocas 
suman; de todos modos algo es algo. 
Toreó el 30 de Mayo en Barcelona y quedó bien en el único 
toro que mató; lo repitieron el 13 de Junio y oyó palmas en 
su primero y una gran ovación en el segundo; volvió a ser 
contratado para el 24 del mismo mes y aunque cumplió, no 
oyó tantas palmas. 
Regular y mal quedó en Madrid el 25 de Julio y lo mismo 
hizo en Valencia el l.o de Agosto. 
De nuevo salió en Madrid el 29 de Agosto y no pasó de 
regular su trabajo. 
Esta fué la campaña de Zapaterito en 1915. 
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^arco, J o s é 
30 de Agosto de 1914 
En verdad, que no nos explicamos cómo un torero que 
tiene buen estilo y maneja con habilidad el capote y la mu-
leta, que es un matador apañadito y que sabe su obligación 
en la plaza, esté tan olvidado por las empresas de provincias 
hasta el punto de haber toreado únicamente cinco corridas 
fuera de la Corte y de éstas, algunas en plazas de tan poca 
importancia, como Alagón y Fregenal. 
Si se tratase de un diestro madrileño, aún nos lo explica-
ríamos, pues es sabido que a los toreros de aquí les cuesta 
mucho trabajo abrirse camino, pero tratándose de un andaluz 
y que tiene un excelente cartel en la capital de España, re-
sulta inexplicable tal olvido. 
Se presentó en Madrid, recién licenciado del servicio de las 
armas, el 8 de Agosto, quedó bien en su primero y muy bien 
en el segundo, con el que hizo una superior faena de muleta. 
Volvió a torear el día 12 y fué ovacionado al estoquear en sus 
dos toros; de nuevo figuró en la corrida del 15 y nuevamente 
oyó ovaciones en sus dos toros. Cumplió el día 19 y el 22 fué 
cogido al matar su primer toro, ingresando en la enfermería. 
E l 8 de Septiembre tomó parte en la corrida de Alagón y 
quedó bien. En Madrid, el 12 de Setiembre no pasó de regu 
lar su trabajo en el primero, en cambio se apretó con el se-
gundo, al que toreó muy bien y recibiendo dió media estocada 
un poco tendida. Ent ró de nuevo a matar y fué cogido ingre 
sando en la enfermería. 
E l 22 toreó en Fregenal y gustó, el 26 en Pamplona, el 29 
en Segovia, el 3 de Octubre en Valladolid, el 24 en Madrid, 
donde fué muy aplaudido y lo hubiera sido más, si al recibir 
un toro no se hubiera quedado en el centro de la suerte, ya 
que el toro le entró pronto y suave y terminó el mes de Oc-
tubre y la temporada, también en Madrid, el 31; se le vieron 
deseos de agradar y fué muy aplaudido, aunque lo desapaci-
ble del tiempo desluciese en mucho su trabajo. 
Total, 13 corridas toreadas, una más que en 1914. 
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^íres de fuera 
M E X I C O 
Habiendo fallecido en la Capital de la República Mexicana, nuestro 
querido amigo y corresponsal D. Miguel Cruzado, publicamos las no-
tas enviadas a su periódico por el distinguido escritor D. Leopoldo 
Valdés, corresponsal de «.Arte Taurino y . 
Resumen de la temporada de novillos 
Hacer un resumen de lo que ha dado de sí la temporada 
novilleril en esta ciudad de Los Palacios en el año de 1914 a 
1915, resultaría monótono, y sin interés para la afición y tra-
bajo arduo para el que esto escribe, ya que sin elementos de 
toreros y toros, y envueltos en una guerra intestina que lenta-
mente destruye nuestra vitalidad, n i hay entusiasmo para 
presenciar el espectáculo bravo n i ánimo para pensar en otra 
cosa que en la aflictiva situación en que nos encontramos y 
las pocas o ninguna esperanza de un mejoramiento que ya se 
necesita e impone. 
Algunos son los coletas que hemos visto desfilar por nues-
tra primera Plaza; en los policromos carteles han visto su 
nombre Vela, Lombardini, Zambrano, Templaíto de Sevilla, 
Andaluz, Silveti, Refulgente, Alvarez, el Serio, Reverte Mexi-
cano, Montañefiito, ¡Marcelo León, Ricardo Ortiz, Ernesto Pas-
tor, Barquero, Espeletita e Ignacio Carrillo, y sólo tres de esta 
casi numerosa lista han sido acreedores al aplauso y al favor 
del monstruo; el resto ha pasado desapercibido, no volviéndo-
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se a oir sus nombres en los corrillos de la afición inconstante y 
tornadiza. 
E l primero de los favorecidos por la fortuna es Rodolfo de 
los Santos Templaito de Sevilla, conocedor perfecto de todos y 
cada uno de los secretos de la lidia; su labor en las cuatro 
corridas en que tomó parte, ha sido muy bien recibida por el 
público, y para él han sido las ovaciones más ruidosas y des-
apasionadas. 
Es el sevillano un torero cuajado y fino en ocasiones, no 
siendo m i opinión la de algunos escritores de ésta, que lla-
man burdo a su toreo; para confirmación de mi aserto ahí es-
tán sus faenas cuando le sale un toro bravo, moviendo bien 
los brazos, con el cuerpo erguido y recogiendo con arte a los 
bichos en los vuelos de la escarlata; con el capote, sin haber-
me convencido del todo, no me disgusta su forma de lancear 
a la verónica, aun cuando baila algo y se aturulla en ocasio-
nes; con el acero, creo, sin equivocarme, que irá lejos si sigue 
atacando en la forma que lo hace; en sus monumentales esto-
cadas han estribado sus triunfos, y su forma irreprochable de 
entrar y meter el brazo le ha valido el título de «matador 
de toros» con que le ha bautizado la afición. 
Ocupa el segundo lugar el ídolo Juan Silveti; ya sé que va 
a causar extrañeza el que no lo coloque en el primero, dado 
que aquí escritores y público le llaman único e inimitable; 
no comulgo con las mismas ideas, y voy a exponer mis razo-
nes. Silveti es valiente; más que esto, temerario, pero su valor 
no se amalgama con el arte, requisito indispensable para que 
sus faenas emocionen; es un torero para las galerías, para loa 
neófitos, que aprecian el resultado sin fijarse en los medios, y 
por ende, no puede convencer al aficionado que sabe ver toros 
y se ha pasado la vida hojeando revistas e ilustrándose en 
asuntos taurómacos. 
Ha sido el indio la base de todos los carteles, y en todas las 
corridas lo hemos visto, excepción de aquellas en que por es-
tar en el taller de reparaciones no le ha sido posible deleitar 
a los «villamelones» con su ventajoso y antiestético toreo. 
Tiene de su parte a todos los críticos que existen o pasan 
hambres aquí, y ellos son los que con sus elogios exagerados 
han hecho creer al indio que no hay más allá que él. 
Insisto en que no soy de esa descabellada opinión, y como 
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consejero desapasionado que voy a constutuirme de Silveti, 
le recomiendo desoiga esos elogios, que buen dinero le ha-
brán costado; ajuste su toreo a los verdaderos preceptos del 
arle y no pretenda arrancar aplausos con intentos suicidas y 
sálvales, que en ninguna parte pueden ser bien vistos. 
Afine su toreo, pare y recoja con más verdad en sus veró-
nicas, y deje para las capeas de los pueblos sus lances de 
timo y sus pases de molinete y de rodillas, sin ninguna emo-
ción cuando se hacen fuera de cacbo. 
Cuando esto haga lo aplaudiré sin necesidad de que me dé 
un solo centavo, pues soy aficionado recto y justiciero, y no 
mercachifle que trafica con su pluma. 
El que completa el trío de los destacados es Eligió Hernán-
dez el Serio; parece que el mexicano se ha apartado de su 
habitual sosera, y en tres o cuatro tardes nos ha entusiasma-
do con su toreo reposado y artístico y sus estocadas hasta la 
empuñadura, dados en forma correctísima. 
Es ya veterano el compatriota en estos menesteres, y no 
creo que aventaje más en la carrera, aun cuando reúne condi-
ciones nada despreciables para figurar al lado de los buenos 
sin hacer papel desairado. 
En esta temporada ha logrado sobresalir, que ya es algo tra 
tándose de un publiquito y una Prensa que sólo ve con bue 
nos ojos las «salvajadas» del fenómeno Juan Silveti. 
Ricardo Ortiz concibió muy halagadoras esperanzas el día 
que lo vimos con los santines, y hubiera ocupado su lugar en 
el cuadro de honor si su trabajo posterior realizara aquéllas; 
pero desgraciadamente no se supo mantener en la línea del 
éxito, y su trabajo ha pasado desapercibido en las otras dos 
funciones en que ha actuado. 
Como verán los que me lean, poco ha sido lo que han 
dado de sí los artistas de seda y oro. Ahora venmos el resul-
tado de los otros factores. Con motivo de las constantes inte-
rrupciones de tráfico, pocas han sido las vacadas de lo* dis-
tintos lugares de la República que han podido mandar sus 
ejemplares a nuestra primera Plaza; así, pues, la temporada, 
en cuanto a toros, se ha concretado a las ganaderías de Aten-
eo, San Diego de los Paures, Santín, Atlanga, Cazadero, San 
Mateo y San Lorenzo, amén de alguna otra v!e procedencia 
ignorada, cuyo nombre escapa a m i memoria. 
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De estas ganaderías corresponde la preferencia a San Ma-
teo, cuyos propietarios, Sres. Llaguno., mandaron dos corridas 
i.'e irreprochable presentación y magníficas dotes de bravura; 
vimos muy buenas corridas de Santín, y aisladamente de San 
Diego y Ateneo. 
Esto ha sido, juzgado someramente, el resumen de la tem-
porada de novillos en el año de 1914 a 1915, y que no pudo 
ser n i más mode-to n i más carente de relieves artísticos. 
Veremos si en el próximo año podemos dar mejores noti-
cias, y los modestos paladines de hoy se convierten en colosos 
de mañana.—LEOPOLDO VALDÉS Y REYNA. 
P E B U 
Temporada de 1914-1915 
I_i I lÜL -A. 
Antes de la inauguración de la temporada la empresa con-
sintió, erróneamente, que se organizara para el 8 de Noviem-
bre una novillada de ínfima clase, en la que actuaron como 
matadores el novillero Canessa, y los banderilleros Bubio de 
Lima y Gallito, quienes quedaron muy mal en el cumpli-
miento de sus atribuciones. 
i.a primera corrida se verificó el 20 de Diciembre. E l em-
presario, D. Carlos Moreno y Paz-Soldán, contando con el 
lleno que está siempre asegurado en tal ocasión, nos endosó 
un ganado cunero e indecente del que fueron reemplazados 
dos ejemplares; éstos se anunciaron en los carteles como pro-
cedentes de la ganadería de D. Vicente Hernández (sic), bulo 
que hubo de rectificar enseguida, presentándolos como oriun-
dos de la vacada del Hornillo. 
Tanto Malla como Torquito, que hacía su debut en nuestra 
plaza, nada bueno pudieron o quisieron ejecutar con tan ¡ é-
simos enemigos. 
Torquito terminó con el tremendo buey que le correspondió 
en tercer lugar con un buen estoconazo aguantando. 
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La segunda ae celebró el 27 de Diciembre, con seis toros 
del Olivar, de D. Celso Vázquez, que en conjunto resultaron 
aceptables por su presentación y condiciones para la lidia. 
Malla estuvo regular en su primero y mal en el segundo que 
le correspondió. Torquito, bien y aceptable; y Cerruti muy bien 
con el estoque. 
La tercera fué el 3 de Enero de 1915 con reses de la Rin-
conada de Mala, de D. Jesús de Asín, que sólo nos envió un 
buen toro, el lidiado en segundo lugar; de los otros cinco, 
cuatro fueron jóvenes y mansurrones y uno cumplió. Bienve-
nida, que se presentó en esta corrida, quedó, respectivamen-
te, mal, peor y deficiente en los tres toros que estoqueó. Tor-, 
quito, que no supo aprovechar las buenas condiciones de su 
primero, se mostró valiente en su segundo y aceptable en el 
último. 
E l 6 de Enero entusiastas aficionados de nuestra buena so-
ciedad organizaron una gran novillada de convite, en la que 
estoquearon siete buenos toretes de la empresa ganadera de 
Junín; la fiesta alcanzó muy lucido éxito, distinguiéndose en 
la suerte de matar los Sres. Rafael Muro, quien ya es todo un 
torerito; D Octavio Espinosa y G. que recordó sus antiguas 
proezas del Centro Taurino, y D. Alejandro Garland; todos los 
demás caballeros que formaron las cuadrillas cumplieron sus 
cometidos, no escaseando, como es natural, los obligados re-
volcones. 
Malla picó y banderilleó á algunos de los serranos y con 
Torquito ayudó eficazmente a los aficionados. 
£1 10 de Enero se realizó la cuarta con ganado de Asín, sin 
que sobresaliera por su bravura ninguno de los pupilos. Bien-
venida se rehabilitó ante nuestro público, matando bien sus 
dos primeros toros, pero en el quinto tiró a salir del paso. 
Malla estuvo muy deficiente en sus dos primeros y bien en el 
que cerró plaza. 
E l 17 de Enero vinieron para la quinta seis del Olivar que 
resultaron broncos y algo dificilillos, estando además tres de 
ellos mal presentados. 
Malla I I alternó con Bonarillo y Bienvenida, sin que me-
diara la cesión de trastos como fué anunciado; su primer toro 
fué devuelto a los corrales y reemplazado, no habiendo causa 
justificada para ello—a no ser la incompetencia del incipiente 
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matador—el que quedó mal en sus dos toros. Bonarillo mató 
los suyos ejecutando buenamente lo que le es dable por sus 
ya escasas facultades, pero consiguió cumplir. Bienvenida es-
tuvo muy mal en los dos que le correspondieron. 
La sexta se jugó el 24 de Enero Estoquearon seis toros de 
Asín, Malla y Torquito y n i uno ni otro hicieron nada bueno; 
salieron del paso sosamente. El ganado resultó, otra vez, blan-
do y falto de poder y bravura. 
Otras seis reses de Asín, más o menos iguales en condicio-
nes a los que se jugaron en la corrida anterior, se lidiaron en 
la séptima, que se verificó el 31 de Enero. Bienvenida mató su 
primer toro muy bien después de una vistosísima faena, casi 
en los medios y solo, por lo que obtuvo el premio ofrecido en 
concurso; en su segundo cumplió a medias. Malla estuvo re-
gular en uno y mal en otro y Torquito apenas sumplió en los 
suyos. 
En la octava, que se anunció como beneficio de Bienvenida 
y se efectuó el 7 de Febrero, actuaron el beneficiado, que era 
empresario. Malla y Torquito. Los seis del Olivar fueron 
grandotes, bastos y broncos, y ninguno de los tres espadas in-
tentó dejar un buen recuerdo de su actuación; seguramente 
tuvieron en cuenta que estaban terminados sus ajustes y no 
pensaron si no en la hora del feliz regreso... 
E l 28 de Febrero, con ganado de Bujama, dió su beneficio 
la compañía de bomberos Olaya. Bonarillo, que por la cogida 
del bravo Cerruti, tuvo que entendérselas con cuatro prófugos, 
consiguió despacharlos mediante sus conocimientos y venta-
jas de torero viejo, sin embargo, quedó bien en un toro. Al-
manseño (Pascual) pasaportó los dos restantes, resultándole su 
trabajo bien en uno y bastante deficiente en el otro. 
E l 4 de Marzo y en igual fecha del mes de Abr i l hubo 
•dos encerronas de aficionados. La primera fué a beneficio de 
la Cruz Roja Belga, y la segunda a la de la sociedad «Plisen 
Lima.». Varios de los jóvenes que tomaron parte en ambas 
fiestas encontraron ocasión para lucir sus aptitudes toreras, 
cumpliéndose todos los números anunciados en los pro-
gramas. 
E l 18 de Abr i l hubo una mala novillada en la que los Al-
manseños (padre e hijo) y Reverte Mexicano se las entendieron 
con seis cuneros. 
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E l 2 de Mayo, con reses de ia ganadería Canehaillo (serra,. 
nos), organizó su beneficio y despedida el veterano Faico, le. 
acompañaron Almanseño (padre) y Reverte Mexicano. 
La ñesta fué muy pobre, tanto por el ganado como por 
los diestros, de los cuales el único que algo hizo fué el be-
neficiado. 
A l día siguiente, 3 de Mayo, el conocido sportman señor 
Carlos Olavegoya dió una encerrona a puerta^ cerrada, en la 
que, en unión de varios amigos aficionados, se torearon y ma-
taron becerros serranos. 
E l 6 y 13 de Junio se verificaron dos novilladas sin pica-
dores. 
En la primera trabajaron: Almanseño I , Reverte Mexicano^ 
Almanseño I I j Pablo Martínez (Pablet), nuevo; en la segunda 
Almanseño I I , Pablet y Miguel Betetta, que se presentaba por 
primera vez. En ambas se lidió ganado de Canehaillo y en 
ninguna hubo algo que valga la pena consignar. 
Bonarillo trabajó en dos corridas y estoqueó seis toros, dos 
en sustitución de Cerruti; el decano, animado por sus partida-
rios, hizo esfuerzos para quedar bien, consiguiéndolo en de-
terminadas ocasiones, pero su trabajo no satisfizo a la mayo-
ría. Por haberse negado a estoquear el toro que cogió a Ce-
rruti, alegando que estaba placeado, y que por su insólito 
procedimiento hubo de volver a los corrales se armó una 
gran bronca, y una vez terminada la funciónj fué preso Bo-
narillo con todos los demás miembros de las cuadrillas de a 
pie, exceptuando al Almanseño, pues los banderilleros, obede-
ciendo órdenes de Bonal, se confabularon para impedir que 
continuara la lidia del mencionado toro, 
Faico actuó como espada de reserva (sic) en las ocho corri-
das de la empresa i en algunas con tres espadas). Ayudó con 
acierto a sus compañeros, toreó de capa a un toro de Torquito 
tan lucidamente, que oyó una gran ovación, colocó además 
muy buenos pares de banderillas en varias corridas. Esto-
queando dos toros en la corrida que organizó a su beneficio y 
despedida cumplió, demostrando una vez más que fué un 
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buen torerito. Su resolución de retirarse de ios toros ha sido 
muy aplaudida por los muchos aficionados que le estiman. 
Bienvenida trabajó en cinco corridas en las que estoqueó 
doce toros. En su estreno estuvo en sus tres toros fatalísimo, 
por decir lo menos, y con algún fundamento temimos que no 
volvería a pisar nuestro ruedo, tan grande fué el fracaso; 
pero en su segunda presentación se sacó la espina, matando 
bien dos de los tres toros que le correspondieron; en su tercera 
volvió a bajar su cartel lastimosamente; en la cuarta estoqueó 
un toro muy bien, como ya hemos apuntado, después de una 
gran faena, y en su últ ima su trabajo fué muy deficiente. 
Toreando de capa quedó casi en todas las ocasiones que lo 
hizo a gran altura y con la muleta las más de las veces nos 
mostró lo mucho que vale, cuando quiere; también banderi-
lleó algunos toros con lucidez, pero siempre después de lar-
guísimas preparaciones, - en busca de adorno— que sólo en 
una ocasión le resultaron. Dirigiendo merece un aplauso por 
haber obligado a que el primer tercio se llevara en la forma 
debida. 
Malla tomó parte en seis corridas en la que estoqueó quin. 
ce toros. Su actuación, en conjunto, ha sido muy inferior a la 
que realizó en la temporada de 1913 14 y su cartel ha bajado 
muchos puntos En las dos primeras corridas, por su retrai-
miento nos pareció que estuviera enfermo, pues sólo mató 
bien uno de los cinco toros que le correspondieron; en su ter-
cera tarde estoqueó otro igualmente bien, pero en ninguna de 
sus tres últ imas hizo algo de lo que sabe y puede con el esto-
que como esperábamos ejecutaría. Toreando de capa, en qui-
tes, banderilleando y con la muleta apenas cumplió en conta-
das ocasiones. 
Torquito fué de los matadores contratados el que mayor 
dosis de voluntad demostró, pues aunque muy movido estuvo 
siempre en la cabeza de sus enemigos, procurando disipar la 
monotonía en que se realizaron todas las corridas. Toreó en 
seis, en las que estoqueó quince toros, resultando su trabajo 
algo desigual, pero se le yió deseos de cumplir. 
Ati l io Cerruti. E l nombre del espada peruano figuró en dos 
carteles. En su primera corrida mató sus dos toros valiente-
mente y bien; en su segunda ,28 de Febrero) no pudo hacer 
nada, pues fué cogido al torear de capa a su primero, un la-
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drón de Bujama, nombrado Chorrillano, resultando con la ro-
tura completa de la tibia y el peroné de la pierna izquierda; 
felizmente hoy (15 de Julio) el corajudo mozo se encuentra 
casi restablecido de tan grave emergencia, debido a la acer-
tada asistencia del notable cirujano doctor Guillermo Gasta-
ñata y en próxima temporada podrá reanudar su actuación. 
Almanseño I ha trabajado en dos corridas y en igual nú-
mero de novilladas e hizo lo posible por cumplir. 
Malla I I (Mariano) sólo toreó en una corrida, en la que nos 
hizo ver a las claras lo muy verde que aún está en su pro-
fesión. 
José Zaldívar (Reverte Mexicano) tomó parte en tres novilla-
das; Juan González (Almansefio I I ) y Pablo Martínez (Pablet) 
en dos cada uno y Miguel Bateíta (Cato) en una; el trabajo de 
estos principiantes no llamó la atención bajo n ingún aspecto. 
Con los palos algo se distinguieron José Moyano (hijo), L i -
zandro Nabaona (Gallito) e Ignacio Donoso (Pelucho), que 
clavaron buenos pares; el úl t imo nombrado y Euhio de Lima 
fueron los únicos que cumplieron corriendo y bregando. 
Los picadores Marinero, Canales, Sevillano y el reserva Ru-
bio Largo, que trabajaron en las corridas de la empresa, tuvie-
ron apenas oportunidad de funcionar y poco o nada practi-
caron por la blandura y mansedumbre del ganado. E l Bomba, 
que sólo actuó en las dos corridas extraordinarias, quedó igual 
a los citados. 
En el curso de la temporada sólo conté unas tres docenas 
de puyazos, y de éstos únicamente cinco o seis fueron buenos. 
La suerte de pica tendrá que desaparecer muy pronto de nues-
tra plaza, a no ser que los poquísimos ganaderos que conta-
mos se preocupen de mejorar la raza de sus toros cruzándola 
con reses de sangre fina. 
Por los apuntes que hemos dado puede el lector formar ca-
bal criterio del pobrísimo resultado de la temporada de 
1914-15 en Lima, tanto por las malas condiciones del ganado 
que se lidió como por la actuación de los diestros. Los aficio-
nados han sufrido una gran decepción, pues esperaban por el 
cartel de los doctorados contratados por la empresa, pagándo-
les, según ella, fuertes salarios que hubieran hecho mucho 
más de lo que ejecutaron; el estoquear bien uno que otro toro 
en todo el lapso de una temporada, es por cierto muy poca 
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cosa; en tal forma no debe ganarse el dinero; felizmente así 
se lo manifestó a cada uno de ellos el público aficionado, que 
aquí, como en todas partes, es siempre el pagano, y si los que 
vienen para la próxima siguen el mismo camino continuarán 
contribuyendo a que se pierda un fácil y lucrativo filón que 
explotar, pero en muy distinta forma. Nos consideramos obli-
gados a consignar lo anterior porque los diestros que nos visi-
taron el año pasado han creído que Lima es una especie de 
Jauja en asuntos taurinos, puesto que se limitaron a salir 
del paso y... a cobrar; sépanlo así los lectores de los semana-
rios profesionales madrileños que, al respecto, han publicado 
un cúmulo de inexactitudes 
Pagar alrededor de 4.000 pesetas por corrida a espadas, sin 
cuadrilla, es mucho pagar, para verles en seguida desenten-
derse de sus obligaciones. Hay que dar y exponer algo, seño-
res, si queréis ganar con honra vuestros ajustes é incrementar 
la afición en esta tierra, de la otra manera muy pronto llegará 
el día en que no os embarcaréis con rumbo a ella, pues ya se 
habla, y yo opino en igual sentido por lo acontecido, que lo 
que conviene para nuestra Plaza es la contratación de seis 
novilleros de primera fila que busquen cartel y quieran toros, 
ajustándolos en tal forma que los estimule a cumplir y dén 
de sí todo lo que puedan, obteniendo en compensación los 
que sobresalieran mayor número de corridas durante la tem-
porada. 
Por si esta combinación no se lleva a efecto, me permito in-
sinuar a los matadores de segunda fila o novilleros de reco-
nocido cartel que deseen torear sin martingalas, que acerta-
rían en presentarse por aquí a principios del mes de Diciem-
bre, siempre que vinieran acompañados de un par de buenos 
banderilleros, pues en el citado mes y en los dos siguientes,en 
los que por la estación no tendrían trabajo en España, conse-
guirían ajustes por 2.000 o 2.500 pesetas ciertamente en más 
de una corrí a. 
Durante la temporada, en la que se celebraron 10 corridas, 
4 novilladas y otras tantas encerronas, se publicaron los se-
manarios taurinos ¡Sin roba!, Toros y Toreros (ilustrados). La 
Coleta y Pahuas y Utos, lo que prueba que hay afición y que 
a pesar de los pesares ésta no ha decaído. 
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En las plazas del Callao-Arequipa, en las qne se verificaron 
diez novilladas, Puno-Huaral y en varias otras del Norte y 
Centro de la República se han celebrado más o menos igual 
número de fiestas que en el pasado año, y si éstas no han au-
mentado ha sido por causa de la escasez de personal dispo-
nible. 
En Lima, el 25 de Julio se verificó una novillada con ga-
nado cunero, en la que debutaron, actuando como espadas, 
Javier Crespo (Esparterito) y Santiago Mellado, acompaña-
dos de Miguel Betetta; ninguno de los tres diestros, en em-
brión, ejecutó algo que valga la pena apuntar, a no ser los 
buenos deseos de Betetta. 
En las fiestas patrias que se celebraron en los últimos días 
del mes de Julio, hubo corridas de novillos en Trujillo, Para-
monga, Morococha, Tarma y Lucanas. 
En Trujillo, trabajaron Ahnanseño I y Eubio de Lima; en 
Paramonga, Almanseño I I ; en Morococha el Sr. Rafael Muro, 
que estoqueó cuatro toros por amor al arte, y en Tarma, ciu-
dad en la que se han efectuado siete corridas en los meses 
de Agosto y Septiembre, Faico, Reverte Mexicano y Pablet. 
Además Faíco y Pablet han toreado en Cerro de Pasco y Jau-
ja, donde aún no han terminado sus ajustes. 
• La oficialidad de los batallones de infantería números 9 y 
11, organizó el 80 de Agosto una fiesta militar en el cuartel 
de Santa Catalina de esta ciudad, en la que se lidiaron algu-
nos novillos, siendo uno de muerte. 
El 26 de Septiembre, la Asociación de Ingenieros celebró 
la fiesta de la Primavera con una gran novillada, que estuvo 
concurridísima, ocupaxido los palcos y primeras filas de los 
tendidos conocidas señoras y señoritas de nuestra mejor so-
ciedad, estando a cargo de un grupo de ellas la dirección del 
14 
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cotarro. Se lidiaron y mataron seis toretes de la Sociedad 
ganadera de Junín , que lucieron lujosas moñas rojo y oro. 
Los espadas, Sres. José M. Aza, Juan Luis Navarro, Carlos 
Olavegoya, Guillermo Dyer, Abelardo Herber y Carlos Men-
div i l cumplieron su cometido como muy buenos aficionados, 
obteniendo muchos aplausos. Sobresalió el trabajo del pri-
mer espada y director, quien tuvo que estoquear, además del 
primer toro, el que le correspondió al segundo espada, que 
por sus escasas facultades, sólo para estoquear, tuvo que de-
sistir de su compromiso; el joven Aza consiguió muy justifi-
cadamente que se le premiara con la oreja del segundo toro, 
E l Sr. Dyer también logró igual premio, y en general todo el 
entusiasta personal hizo cuanto sabe en achaques taurinos, 
distinguiéndose con los palos los Sres. Eduardo Watson y 
Walter Busse. E l cartel se cumplió en todas sus partes, pues 
hubo salto de la garrocha, Tancredos en tres toros, ejecután-
dose la suerte en una de las ocasiones por dos de los aficiona-
dos cogidos de las manos y sin pedestal, y finalmente, la prue-
ba nacional de toros ensillados. 
E l ganado en conjunto resultó bueno y apropiado para el 
caso; entre los seis que se arrastraron dos contaban cuatro 
años, lo que atestigua que la mayoría de los caballeros que 
actuaron no son neófitos en el arte, mereciendo todos un sin-
cero aplauso por el completo éxito que han obtenido en la 
fiesta.—Antonio A. Garland.—Lima Octubre 1915. 
GXFATFÍMAIÍA 
Por falta de la temporada taurina este año en nuestra plaza 
de toros, pues no se puede calificar como tal las cuatro desas-
trosas novilladas que con tan malos elementos se organizaron, 
me veo obligado a escribir, llevado por la gran afición que 
tengo a la grandiosa fiesta española, una relación de apuntes 
históricos sobre la tauromaquia en este país. 
La Plaza de Toros. Desde el año de 1814 pensó el hermano 
mayor del Hospital, D. Narciso Payés y Romaña, en construir 
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una Plaza de Toros formal, de manipostería, amplia y con la 
necesaria solidez que no desdijera de las demás edificaciones 
con que estaba hermoseando la naciente ciudad de Guatemala 
y que al propio tiempo fuera una fuente segura de ingresos 
para aquella casa de caridad. E l entusiasmo de D. Narciso 
Payés se comunicó a la hermandad directiva del Hospital y 
la Junta llevó a la corte la petición correspondiente a fin de 
conseguir la venia del monarca. 
Regía a la sazón el cetro de las Españas S. M. Don Fer-
nando V I I ; y si en la Península estableció con paternal soli-
citud cátedras de tauromaquia para que sus amados súbditos 
hicieran curso completo en el arte del toreo, es de presumir 
que vería con buenos ojos la erección de circos taurinos en 
sus apartadas colonias; prueba; día de San Lorenzo Mártir del 
año de gracia de m i l ochocientos diez y seis, llegaba al Hos-
pital de San Juan de Dios un pliego con las armas reales y 
el sello de su excelencia dirigido a los Sres. Hermano Mayor y 
Secretario de la Junta de Caridad del Real Hospital, y que 
contenía a la letra lo que sigue: «Con fecha 12 de Marzo de 
este año se me ha comunicado por el Ministerio de Estado y 
del Despacho universal de Gracia y Justicia la Real orden si-
guiente: Condescendiendo el Rey con la solicitud que ha he-
cho en 9 de Mayo de 1814 la Hermandad de Caridad del 
hospital de esa ciudad, se ha servido concederle permiso para 
construir de su cuenta una Plaza de Toros de firme en que 
se corran toros y novillos despuntados, a fin de acudir con 
sus productos, de la manutención de ese piadoso estableci-
miento, siendo la voluntad de S. M. que usted cuide de la 
recta inversión de los fondos que se colecten.—Lo que trasla-
do a usted para su inteligencia y efectos correspondientes.— 
Dios guarde a usted muchos años. —Bustamante. - Real Pa-
lacio, Agosto 10 de 1816.» 
Con anterioridad al año de 1816, habían existido en dife-
rentes puntos de la ciudad, dos plazas de toros construidas de 
madera, que eran tan insignificantes y defectuosas, que tuvie-
ron corta duración, la úl t ima de éstas se levantaba donde hoy 
está el teatro Colón. 
La construcción de la plaza actual se comenzó a principios 
del año de 1817, se dió la primera corrida en 1819, se arrendó 
para la primera temporada en 1820 y se concluyeron los tra-
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bajos y se inauguró en 1823, tardando por falta de recursos 
seis años la construcción del edificio. 
La plaza tiene cabida para 6.000 espectadores y si se apro-
vechara todo el terreno que tiene perdido, podría fácilmente 
acomodar hasta 8.000 personas. 
Por lo viejo que es dicho coso resulta muy defectuoso para 
los tiempos modernos, y el hospital lo mantiene en completo 
abandono deteriorándose cada año más. 
Se puede calcular que desde el año de 1883 a 1915, se han 
verificado unas 586 corridas. 
E l ^awfltZo.—Interminable sería el trabajo de citar los nom-
bres y propietarios de las ganaderías que han suministrado 
reses de lidia desde el año de 1883, la primera temporada que 
se dió al estilo español hasta la fecha; solamente mencionaré 
las dos haciendas que más sobresalieron, 
«El Naranjo», propiedad de los Sres. Aycinena; ganadería 
que mantuvo a gran altura su divisa durante veinte años 
(1883 a 1903); eran los toros de esta hacienda de cruza espa-
ñola y mexicana, aunque algo degenerada; por lo general ter-
ciados, pero bravísimos y de mucho poder; la gente de coleta 
los veía con recelo por lo veloces que eran en el ruedo. 
«Las Monjas», propiedad del Sr. D. Antonio Tabeada; los 
toros de esta vacada, también de cruza española y mexicana, 
más pura que la anterior, eran grandes, bravos, de preciosa 
lámina y de poder; sostuvieron su fama hasta la muerte de 
su dueño, acaecida en 1896; en ambas haciendas está hoy 
completamente extinguida la raza de ganado bravo, ]o que ha 
obligado a las Empresas a importar toros de México y que se 
den menos corridas que en años pasados. 
De las ganaderías mexicanas, «El Chejel» es la que más 
reses ha proporcionado a nuestra Plaza, y con ellas fué que el 
matador Valentín obtuvo grandes triunfos en su primera 
visita. 
Desde 1905, y en tres temporadas, se ha lidiado ganado 
importado de la vecina República del Norte, de cruza espa-
ñola, de las vacadas de Piedras Negras, Tepeyahualco, Paran-
gueo, San José de A t l a n g a y L a Caldera, sobresaliendo siem-
pre las reses de las dos primeras; el espada Mazzantini fué el 
primero que lidió toioñ de algunas de estas ganaderías en 
nuestro coso. 
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La Sombra, Espíri tu Santo, San Vicente, Carbonero, San 
José Montenegro, Miramar, Nopalapán y otras, han man-
dado buen número de toros, aunque muy inferiores á las an-
teriores. 
Los diestros.—Como son tantos los matadores que han des-
filado por nuestro coso, y entre ellos también hay muchos ma-
tarifes, sólo me ocuparé de los que hayan dejado buen re-
cuerdo entre la afición. 
De muchos años atrás hasta 1882, figuraron bastante los 
mexicanos Felicites Mejía, E l Veracruzano, Frasquito y José 
María Hernández, el peruano José María Vásquez y el nacio-
naleño Tapaderas. 
E l primer matador español que pisó nuestro ruedo, fué el 
diestro Manuel Aguilar (El Macareno), en la temporada de 
1883-1884; por sus buenas faenas que hizo ganó bastante di-
nero y mucha tama, y dió a conocer a los aficionados de 
aquella época el estilo del toreo español, completamente 
ignorado aquí. 
Buen cartel dejaron los matadores Valladolid, Francisco 
Gómez (El Chiclanero), Mestizo, Cacheta, Caballero, Tito y 
Vicente Ferrer, especialmente este últ imo, por su toreo emo-
cionante. 
Antonio Ortega (El Marinero) toreó en la memorabble tem-
porada de 1890 1891, 19 corridas, ganándose inmejorable car-
tel por su magnífico modo de estoquear, 
Juan Ruiz (Lagartija), sólo una corrida toreó en 1892, y 
aunque el ganado que le echaron era manso, demostró el 
buen torero que era. 
E l espada peruano Mariano Soria Chancayano, trabajó en 
buen número de fiestas, siempre con buen éxito,. 
Rebujina, E l Tornero, Camaleño y Colorín, aumentaron la 
lista de los buenos espadas, en la que también figuran Manuel 
Corzo (Corcito), Saleri, Angel García Padilla, Esparterito, Bo-
narillo, Morito, Barquero, Marchenero y Manuel Muñoz (El 
Andaluz). 
Párrafo aparte merece el malogrado matador Antonio Ol-
medo Valentín; toreó en nuestra plaza en la temporada de 
1902-1903 diez corridas, estoqueando 22 toros, y en la de 
1905-1906 nueve corridas, pasaportando 19 bichos; este dies-
tro, por su incomparable arrojo con los toros, dejó su nombre 
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a tal altura, que hasta la fecha no ha habido diestro que lo 
borre de nuestro ruedo. 
De los espadas mexicanos, Cheché y Reverte chico son los 
mejores que nos han visitado. 
La temporada de 1905, en la que tanto figuró el famoso 
matador Luis Mazzantini, quedará grabada por muchos años 
entre la afición de este país; toreó su úl t ima corrida dicho 
diestro, retirándose de su brillante y larga profesión, en la 
tarde del 19 de Febrero, siendo a su beneficio, y en la que se 
lidiaron tres toros de Piedras Negras y dos de Parangueo. El 
Hospital de San Juan de Dios organizó en la tarde del 7 de 
Marzo una corrida de beneficencia, lidiándose seis toros de 
Ayutla por los espadas Maera, Aguilita y Alcalareño, y Maz-
zantini, gustoso, se presentó a torear como director del cota-
rro, siendo en esta corrida su verdadera retirada de los ruedos 
taurinos. 
Este es, a grandes rasgos contado, el historial de la fiesta 
en Guatemala, y ahora pasemos a ocuparnos de la actualidad 
haciendo un ligero 
Resumen de las novilladas verificadas en 1915 
Primera, 14 de Febrero.—Para el domingo de Carnaval, el 
diestro Francisco Soriano, Maera, actuando de empresario y 
matador, organizó este espectáculo. 
Salieron de banderilleros un extorero y un picador, y dos 
pelados. 
Se lidiaron cuatro novillos de la hacienda de Basilea, los 
que resultaron bravucones. Maera despachó los cuatro bichos 
regularmente. Parte de la cuadrilla fué conducida a la cárcel 
al terminar la corrida, por abundancia de jindama. 
Segunda, 16 de Febrero.—Se lidiaron cuatro novillos de la 
hacienda de Las Animas, los que resultaron mansos; Antonio 
Pérez, Torerito, estoqueó infamemente sus dos novillos, por 
lo que oyó grandes broncas. Dolores Prats, Lolita, quedó muy 
mal en la muerte de los otros dos bichos. 
Tercera, 28 de Febrero.—Se lidiaron cuatro novillos de la 
hacienda de Santa Rosa, de los cuales dos resultaron bravu-
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cones; Luis Calatrava cumplió en banderillas y toreó de capa 
regularmente; despachó su novillo pronto y bien. 
Torerito fué un desastre en la muerte de su novillo; Lolita 
mató los dos restantes de cualquier modo. 
Cuarta, 7 de Marzo.—Se lidiaron cuatro novillos de Ca-
mantulul, los que resultaron mansos perdidos. Calatrava es-
tuvo regular en sus faenas de capa y banderillas; pasaportó 
dos bichos, oyendo palmas. Torerito y Lolita estoquearon 
uno cada uno, haciendo faenas detestables. E l simpático afi-
cionado D. Carlos Gómez Castillo, que fué el que organizó 
estas dos úl t imas novilladas, acordó suspender las corridas 
por falta de elementos. 
Estos mismos toreros han continuado dando corridas en 
las poblaciones de Quezaltenango, Retalhuleu y Coatepeque, 
donde han confirmado el cartel de maletas. 
Guatemala, Junio de Idlb.— Jorge Aguirre. 
P O R T U G r A I i 
Resumen de las corridas veriSícadas en 1915 
LISBOA.—PLAZA DE CAMPO PEQUENHO 
1 a Inauguración de la temporada. 11 de Abr i l . Toros de 
Emilio Infante. Espada: Saleri I I . 
2. a 21 de Abr i l . Toros de Méndes Nuncio. Espada: Ale. 
3. a 3 de Mayo. Toros de Antonio Luiz Lopes. Espada: 
Posada. 
4. a 9 de Mayo. Toros de Silva Victorino. Espadas: Ale y 
Amuedo. 
5. a 20 de Mayo. A beneficio de las víctimas de la revolu-
ción del día 14. La corrida fué a la antigua usanza portugue-
sa. Toros de varias ganaderías y sólo tomaron parte artistas 
nacionales. 
6. a 10 de Junio. Toros de Emilio Infante. Bombita y Bel-
mente, con sus cuadrillas. 
7. a 20 de Junio. Toros de José Pinto Barreiros. Espada: 
Larita. 
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8. a 4 de Julio. Beneficio del rejoneador José Casimiro. 
Toros de Mendes Nuncio. 
9. a 11 de Julio. Beneficio del banderillero Jorge Cadete. 
Toros de Francisco da Silva Victorino. 
10. a 18 de Julio. Beneficio del banderillero Thomaz da 
Rocha. Bombita y Alfarero. Diez toros de Robertos y uno de 
Simáo da Veiga. 
11. a 2^ de Julio. Inauguración de las corridas nocturnas. 
Toros de José Alves do Río. Espada: Malla. 
12. a 1 de Agosto. Beneficio del banderillero Manuel dos 
Santos. Cinco toros de Emilio Infante y cinco de Simáo da 
Veiga. Espadas: Ostioncito y Limeño. 
13. a 11 de Agosto. Beneficio del rejoneador Morgado de 
Covas. Corrida nocturna. Cinco toros de Emilio Infante y 
cinco de Pinto Barreiros. Espada: José Gómez (Gallito) con 
su cuadrilla. 
14. a 22 de Agosto. Beneficio de los banderilleros Daniel 
do Nascimento y Custodio Domingos. Toros de Emilio Infan-
te. Espada: Ale. 
15. a Corrida nocturna en 29 de Agosto. Beneficio del an-
tiguo director de corridas, Carlos Martins. Toros de Francisco 
da Silva Victorino. Espada: Alfarero, que toreó gratis como 
los demás lidiadores. 
16. a 5 de Setiembre. División de plaza. Novillos de Emilio 
Infante y Augusto de Assis. Estreno de la cuadrilla de niños 
sevillanos con Manuel Belmente y José Blanquito. También 
tomaron parte en la lidia los novilleros Juan Herrero íRega-
tero) y Antonio Carrera (Papeleta). 
P E R I O D I C O S . — S e publicaron dos nuevos, titulados 
Cómicos y Fenómenos y Campo Fequenlio. 
H E C R O I i O € r I A . — E n Alcanhoes, cerca de Santarem, fa-
lleció el 8 de Octubre el criador de reses bravas D. Paulino 
de Cunha y Silva; la ganadería de Cunha alcanzó en épocas 
pasadas gran renombre, y en Madrid se lidiaron con mucha 
frecuencia estos toros. 
Lisboa, Octubre 1916.—Segismundo Costa. 
Desde Abr i l hasta la fecha se han verificado en provincias 
las corridas siguientes: 
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Algés (cerca de Lisboa), 10 —Abiul , 2.—Abrantes, 3.—Alca-
cer, 2.—Aldeia Gallega, 3.—Alemquer, 4.—Areosa (Porto), 4; 
en una toreó el novillero Alfarero.—Azambuja, 8.—Bar-
quinha, 2.—Beja, 1.—Braga, 3.—Caldas da Rairha, 2; en una 
toreó Alfarero. — Carregal, 2. — Cartaxo, 3.—Cascaes, 6.— 
Coruche, 5.—Ericeira, 2.—Espinho, 2.—Evora, 4.—Figueira 
da Foz, 3.—Guimaráes, 2,—Leiria, 2.—Malveira, 2.—Me-
alhada, 2.— Montemor-o-Novo, 1.—Nazareth, 3.—Ovóa (San-
ta Comba Dáo), 1.—Reguengos de Monsaraz, 2.—Santarem, 
8.—Setubal, 5; en una Teófilo Antón (Tahonerito).—So-
bral, 3.—Thomar, 3; en una Alfarero.—Vianna do Castello, 
4; en tres, el novillero Angel González (Angelillo).—Villafran-
ca de Xira, 4.—Villa Real, 4.—Vizella, 2. 
La nueva plaza de Areosa (Porto), se inauguró en 18 de 
Julio, la de Campo de Bessa (Porto), se inauguró en l.o de 
Agosto, con Bombita y la de Almeizira el 29 de Agosto. 
En la primera hubo cuatro corridas y el mismo número en 
la segunda. 
Para el 12 de Setiembre está anunciado el beneficio del 
rejoneador José Bento de Araujo, tomando parte los noville-
ros Angel González (Angelillo) y Francisco Maera. 
En una corrida de la plaza de Porto (Campo de Bessa), 
toreó el espada Limeño. 
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Qanaderías 
Entendemos que el fundamento de las corridas son los 
toros, y puesto que a ellos les está reservado el papel de pro-
tagonistas de la función, es deber nuestro dedicar buen nú-
mero de páginas a este asunto, con lo cual se cumplirá nues-
tro deseo de que el contenido del libro responda perfecta-
mente a su título de «Toros y Toreros». 
Con gran sentimiento empezamos por confesar que, por 
desgracia, son pocos, muy pocos, los ganaderos que han mere-
cido aplausos por el resultado de sus reses; pero aunque esca-
sos en número hemos tenido el cuidado de consignarlo en las 
páginas que siguen, ya que nada está más lejos de nuestro 
ánimo que censurar por sistema. 
Como puede apreciar el lector, abundaron como amapolas 
en trigo, las corridas que merecieron el calificativo de malas, 
y de algunas podemos decir que fueron infernales, pues en 
ellas se corrieron toros sin respeto n i lámina, sin pizca de bra-
vura n i poder, y que a no ser tanta la complacencia presiden-
cial se hubieran fogueado corridas enteras. 
No faltan ganaderos que vienen demostrando gran empeño 
en sostener el buen nombre de su vacada y huyendo del pun-
to de vista mercantil presentan toros bien criados, de mucha 
romana, bonita lámina y edad reglamentaria; pero desde que 
los organizadores de las corridas o intermediarios entre los 
ganaderos y empresas son los apoderados de los diestros de 
fama, el criador escrupuloso encuentra m i l dificultades para 
la colocación de sus reses y ve profundamente apenado cómo 
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se lidian en plazas de escasa categoría y por cuadrillas medio-
cres, que por su ignorancia o torpeza convierten al toro bravo 
en receloso, huido y mansurrón. 
Esto se evitaría si la «Unión de criadores de toros de lidia» 
rechazase toda intromisión de apoderados en sus negocios con 
las empresas, expulsase de su seno al ganadero que vendiese 
corridas sin la edad y tipo necesario y se comprometiese a no 
vender corrida alguna para las plazas en que actuase el dies-
tro que no admitiese ganado cuyo dueño figure en la Unión. 
Con lo expuesto se evitaría el decaimiento que hoy existe 
en las reses bravas, presentarían los ganaderos de conciencia 
magníficas corridas de toros, le sería imposible colocar corri-
das al comerciante en ganado, y sobre todo se evitaría el bo-
chornoso espectáculo de que algunas empresas tengan que 
prescindir de lidiar en sus plazas ganado acreditado por temor 
de no encontrar diestros de alguna nombradla que quieran 
estoquearlo. 
Bien merece la pena de que el Excmo. Sr. Duque de Vera-
gua^ , digno presidente de la «Unión», estudie este asunto y 
vea de llevarlo a la práctica, si tiene interés en mantener viva 
la gran afición que actualmente existe y que no acaben las 
corridas de toros en espectáculos de circo. 
Lo anteriormente expuesto, escribíamos a fines de Setiem-
bre, cuando comenzamos a ordenar las cuartillas para este 
libro. Después, con motivo de rechazar los Profesores veteri-
narios, tres de los seis toros que para la corrida de Madrid del 
17 de Octubre, enviaron los Herederos de ¡D. Vicente Martí-
nez y negarse los diestros Belmente y Pastor a torear los de 
Veragua con que la empresa pretendía sustituir a los recha-
zados, acordó la Junta Directiva de la «Unión» (y el acuerdo 
fué aprobado por la General) no vender reses para ser lidia-
das por los toreros citados. 
Tenemos la seguridad de que este acuerdo y el veto im-
puesto a esos lidiadores, durará poco más o menos lo que 
dura una nube de verano'^ y que cuando esta obra llegue a 
manos de los aficionados, estará resuelto el conflicto y aquí 
no pasó nada. 
Lo que sí nos ha causado gran extrañeza es la forma de 
plantearlo, pues, a nuestro modo de ver, al Sr. Duque de Ver-
agua y a los señores que componen la Directiva, les ocurre 
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lo que a aquel maestro de obras famoso que comenzó a edifi-
car por el tejado. 
Bien está, que la «Unión» vele por sus prestigios, pero apli-
qúese la Ley por igual, pues si delito cometieron los diestros 
al negarse a torear ganado asociado, delito cometió el ganade-
ro al mandar una corrida impresentable, y, que nosotros se-
pamos, n i se le ha expulsado de la «Unión», n i se le ha im-
puesto castigo alguno. 
Es cosa sabida que algunos de los ganaderos que forman 
ia «Unión» dan como toros novillos mal ís imamente presen-
tados, que n i tientan n i venden ganado para novilladas; lo 
que no se sabe es que se haya expulsado de la Sociedad a 
n ingún individuo por indigno de pertenecer a ella. 
La actitud de los ganaderos sería simpática y bien recibi-
da de la afición si hubiesen comenzado por hacerse justicia 




Y ahora pasemos a ocuparnos del resultado que dieron las 
reses lidiadas en 1915. 
C U A D R O D E H O N O R a) 
TOROS DE BANDERA 
(i) Para satisfacción de los ganaderos, celosos del buen 
nómbre de sus vacadas, inauguramos esta sección en la que 
aparecerán reseñadas las reses que hicieron una pelea extra-
ordinaria. 
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G A N A D E R I A S A S O C I A D A S 
ALAIZA (Sres. Hijos de) 
Tudela (Navarra) 
Divisa: Encarnada, verde y blanca. 
MES 
3 Junio . . . 
7 Jul io . . . . 
2 





Idem « . . . . 6 
R E S U L T A D O 
lü I d e m . . . . Idem . . . . 5 . . . . 1 
Bien presentados . Cum-
plieron. 
Bien presentados. Cuatro 
buenos y dos mansu-
rrones. 
Bravo. 
N o v i l l o s »—S e lidiaron 25, en las plazas de Tolosa, 24 y 27 de 
Junio. Alcañíz, 15 de Agosto y 10 y 11 de Setiembre. Deva, 16 de 
Agosto, y Molina, 3 de Setiembre. 
ALBARRÁN (D. Manuel) 
Badajoz 




R E S U L T A D O 
12 Mayo, Finos, bien presentados y 
de poder. 
NovilBos.—Se lidiaron, uno en Murcia, el 3 de Junio; bien pre-
sentado, bravo y manejable. Se lidió en corrida benéfica y fué re-
galado por el ganadero. Seis en Barcelona, el 15 de Junio, uno se 
rompió una mano y fué apuntillado; de los cinco restantes, dos 
bravos y tres cumplieron; todos muy bien presentados. Cuatro en 
Alburquerque el 8 de Setiembre, todos bravos y manejables. Cuatro 
en Barcarrota, el 9 de Setiembre; dos superiores y dos bravos, y 
cuatro en Torrijos, el 27 de Setiembre, los cuati o fueron bravos, 
nobles y de mucbo poder.—Total, 19. 
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Esta' ha sido la campaña del ganadero extremeño, más floja que 
el año anterior, en cantidad de reses vendidas, pero buena en cuan-
to al resultado. E l Sr. Albarrán formó su ganadería con reses esco-
gidas de la vacada de Halcón; el resto lo adquirió el Sr. García de 
la Lama, y se da el caso anómalo al parecer, que Albarrán ha ven-
dido esta temporada, tan solo una corrida de toros, y seis el señor 
Lama. ¿A qué obedece esta enorme diferencia, en un mismo gana-
do? Sencillamente, a que el ganadero extremeño cuida muy mucho 
de que sus reses se lidien con la edad reglamentaria y que estén 
bien presentadas; los toros salen con poder y eeto no conviene a 
las estrellas actuales. 
Continúe el Sr. Albarrán cuidando su ganadería con el esmero 
y entusiasmo que hoy lo hace, presente como viene haciéndolo, co-
rridas de toros, y no se preocupe por vender corridas más o menos, 
pues a la añción le consta que este ganadero ni vende carne, ni 
jamás hizo la rueda a diestros ni apoderados. 
ANGOSO (D. Victoriano) 
Villor ía (Salamanca) 




POBLACIÓN SS R E S U L T A D O 
14 Agosto, 
29 Idem. . 
13 Setiembre Salamanca. 
San Sebastián.. . 
Idem 
19 Idem. . . . San Sebastián. . . 1 
Bien presentado. Manso. 
Bien presentado. Manso. 
Bien presentados. Uno su-
perior, cinco buenos. 
Bien presentado. Cumplió. 
Se fogueó el toro lidiado en San Sebastián el 29 de Agosto. 
N o v i l l o s . —Se lidiaron 13 en Zaragoza y Coria. 
E l ganadero salmantino D Victoriano Angoso, formó su vacada 
con reses de Veragua y Saltillo, pero tenía suerte tal, que ni por ca-
sualidad le salía un toro que denotase llevar en sus venas sangre 
de los vazqueños y lesacas. Ahora parece va cambiando de aspecto 
el asunto, pues en la feria de su tierra ha dado una corrida muy 
brava y en ella un toro superior, de los que acreditan la casa. ¡De 
esos, muchos D. Victoriano! 
16 
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ARAÚZ HERMANOS (Sres.) n- aR,a a a „ 
v ' Divisa: Blanca, rosa y verde 
Navas de San Juan ( J aén ) 
« % 
: MES POBLACIÓN g í R E S U L T A D O 
13 Setiembre Cehegín 6 Bien presentados. Cuatro 
muy bravos. Dos regu-
lares 
Novi l los .—Se lidiaron cuatro en Cehegín el 25 de Julio. Y seis 
en Cartagena el 17 de Octubre. Todos estaban bien presentados y 
fueron bravos y nobles. No son estos ganaderos de los que venden 
las reses a precio de carne; las tientas son hechas a conciencia, y 
hay posición y entusiasmo, con lo que están a cubierto y pueden 
hacer frente a los afíos malos. 
Antes que malvender una corrida prefieren enviarla al matadero 
y así, poco a poco van formando una ganadería que está llamada a 
ser de las primeras de España. 
E n la corrida de Cehegín del 13 de Setiembre, se lidió en segun-
do lugar, el toro Claridades (negro), que de haber llevado lidia más 
ordenada, hubiese resultado un toro de bandera. Tomó siete puya-
zos y dió cinco caídas, haciendo la pelea en el mismo terreno y sin 
salir suelto en ninguna vara. 
Los seis novillos lidiados en Cartagena fueron de magnífica lámi-
na, y tan bravos, que la prensa de la localidad dijo que hacía mu-
chos años no se había visto allí mejor corrida. 
AVELLAR FROES (D. Victoriano Df) Div¡sa: Crema 
y azul Alfeizirao (Portugal) 
Toros.—No vendió corrida alguna. 
Novi l los .—Vendió para Madrid una corrida, que se lidió el 19 
de Agosto. Solo se lidiaron cinco toros, pues uno fué retirado por 
manso. ¡Buena campaña! 
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BAEZA (D. Luis) n.. c , 
v ' Divisa: Encarnada y amarilla 
Segovia 
TOPOS.—No vendió corrida alguna. 
N o v i l l o s .—S e lidiaron 11, en Segovia, el 29 de Junio y 29 de 
Setiembre. 
E s ganadero nuevo, y como se ve aun no ha salido de su región, 
pero si da muchos toros como dos que se lidiaron el 29 de Setiem-
bre, pronto será su ganado pedido por las empresas. 
BAÑUEL08 (D.a Prudencia) 
Colmenar Viejo (Madrid) 
Divisa: Azul turquí 
MES POBLACION g ? R E S U L T A D O 
8 Agosto... Pontevedra 6 Mansurrones. 
29 I d e m . . . . Colmenar 4 Bien presentados. Mansu-
rrones. 
Se fogueó un toro en Pontevedra. 
N o v i l l o s .—V e n d i ó 18, que se corrieron en Carabanchel y Col-
menar. 
Poco progresa ésta, en un tiempo famosa vacada, y es muy difí-
cil llegue a colocarse en primera línea, pues ni los diestros moder-
nos quieren toros de Colmenar, ni D.a Prudencia se esmera gran 
cosa en el cuidado de su ganadería. 
E n la novillada de Carabanchel fué quemada la divisa. 
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BENJUMEA (Sres. Herederos de) 
Sevil la 
Divisas: Negra en Madrid 
y Barcelona y azul y oro 
en las demás Provincias 
MES 
2 
S I ' POBLACIÓN ° 5 R E S U L T A D O 
5 A b r i l . . . . Madrid 3 Bien presentados. Mansos. 
2 Agosto... Santander 8 Bien presentados. Manen-
rrones. 
19 I d e m . . . . Toledo 6 Mal presentados. Mansu-
rrones. 
1 Setiembre Linares 6 Mal presentados y de esca-
sa bravura. 
14 Idem . . . . Huelva 6 Chicos y mansos. 
19 I d e m . . . . Madrid 5 Uno bravo, cuatro mansos. 
Novi l los .—Catorce , lidiados en Castellón el 21 de Marzo y en 
Madrid el 25 de Julio. 
Vendieron estos ganaderos 13 toros más que el año anterior, 
pero el resultado fué peor, si esto cabe dentro de lo posible. 
E n la corrida de Madrid, del 5 de Abril, se anunciaron cuatro y 
fué uno desechado por impresentable. 
E n Toledo fué protestado por el público toda la corrida, no obs-
tante se lidiaron, y del poder y bravura de los novillejos se dará 
idea el lector al saber que entre los seis dieron nueve caídas a los 
picadores. 
Pero aun éstos, resultaron de primera al lado de los que se co-
rrieron en Huelva el 14 de Setiembre, que dieron entre los seis 
S I E T E caídas, matando CUATRO caballos. 
También la corrida de Madrid del 19 de Setiembre fué de la mar-
ca de la casa. De los seis aunciados se desechó uno a petición del 
público, y de los cinco restantes salió uno bravo. 
No perdería nada la afición si los señores de Benjumea enviasen 
su ganadería al matadero. 
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BUENO (D. José) Divisa: Encarnada y caña 
Palazuelcs (Valladoiid) 
2 
MES POBLACIÓN 1« R E S U L T A D O 
4 A b r i l . . . . Pamplona . . . . . . 4 Regulares de presentación. 
Cumplieron. 
17 Agosto... Badajoz 6 Bien presentados. Cumplie 
ron. 
29 I d e m . . . . Coruña 5 Tres m a n s u r r o n e s . Dos 
cumplieron, 
31 Octubre.. Málaga Regulares en presentación 
y bravura. 
Novil los .—Se lidiaron 38 en las plazas de Madrid, Brozas, Ca-
rabanchel, Martutene, Corufía y Valverde del Fresno. E n Madrid 
se le fogueron dos novillos, y por milagro se escaparon otros dos 
de la chamusquina. 
Se fogueó un toro en Málaga el 31 de Octubre, 
CABEZUDO CASTILLO (Hermanos) Divisa:Amarilla 
Escalona (Toledo) y azul 
Toros.—No vendieron corrida alguna. 
Novil los .—Se lidiaron 14, todos en la Plaza de Lérida. 
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CAMPOS (Testamentaría de D. Antonio) 
Divisa; Azul turquí blanca y rosa Sevil la 
MES POBLACION R E S U L T A D O 
7 Marzo... „ Barcelona 4 
26 Abril Andújar 6 
13 J u n i o . . . . Algeciras 6 
22 I d e m . . . . V a l e n c i a . . . . . . . 6 
9 Setiembre -Andújar 6 
17 I d e m . . . , Morón 6 
B i e n presentados. C u m -
plieron. 
Bien presentados. Bravos. 
Dos bravos. Tres cumplie-
ron. Uno manso. 
Bien presentados. Dos bra-
vos. Cuatro cumplieron. 
Bien presentados. Cinco 
cumplieron. Uno manso. 
Regulares en presentación 
y bravura. 
Se foguearon dos toros, uno en Algeciras y otro en Andújar. 
ESovíHoSi—24 lidiados en Tenerife, Barcelona, Valencia y Eci-
ja. Esta temporada recuperó con creces el cartel que años anterio-
res bajó un poco. Vendió más reses y obtuvo grandes éxitos, tanto 
por la presentación como por la bravura del ganado. Por la magní-
fica pelea que hizo en Valencia el novillo Capanegra, figura esta 
ganadería en el «Cuadro de Honor», reservado a los que dieron 
toros de bandera.—(^Véase la página 223). 
CAMPOS (D. Gregorio) 
Sevil la 
Divisa: Celeste y blanca 
2 
MES POBLACION 2 ? R E S U L T A D O 
29 A b r i l . . . . Jerez de la F . . . . 6 Chicos y sin poder. Cum-
plieron. 
13 M a y o . . . . Madrid 6 C u a t r o r e g u l a r e s , dos 
mansos. 
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MES 





San Sebastián.. . 5 
2 Setiembre Mérida 6 
6 Idem .. 
24 I d e m . . 
Málaga 8 
Fregenal 4 
R E S U L T A D O 
Mal presentados. Cinco 
cumplieron. Uno manso. 
Chicos y sin poder. Cum-
plieron. 
Terciados. Regulares de 
bravura. 
Terciados. Cumplieron, 
Chicos y sin poder. Cum-
plieron. 
Se fogueó un toro en Algeciras. 
Novil los .—12, lidiados en Madrid el 22 de Agosto y en Málaga 
el 19 de Setiembre. E n Madrid fué quemada la divisa. 
Muy bien comenzó este ganadero y poco a poco va perdiendo el 
magnífico cartel que logró en años anteriores. Antes daba pocas 
corridas, estaban bien presentadas y abundaban los toros bravos; 
ahora vende muchos toros y por complacencias con las estrellas, 
los da pequeños y escurridos de carnes. 
E n la corrida de Madrid, el 13 de Mayo, el público protestó dos 
toros, por su malísima presentación; lo propio ocurrió en Algeciras 
y San Sebastián. 
E n cambio, para la novillada de Málaga el 19 de Setiembre, man-
dó un toro que, según el corresponsal de El Chiquero, tenía: seis 
años y pesó 400 hilos. 
¡Muy bien, D. Gregorio, así se hace; para los pobres novilleros, 
elefantes y las monas para los fenómenos! 
¡Vaya unas ideícas! 
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CARVAJAL (D. José) n.. p 
v ' Divisa: Grana, celeste y negra 
Zalamea la Real (Badajoz) 
MES POBLACIÓN R E S U L T A D O 
28 Marzo.. . . Carabancbel. . . . 6 Bien presentados. Bravos. 
16 Setiembre Aracena 3 Bien presentados. Bravos, 
N o v i l l o s .—V e n d i ó 20, que fueron lidiados: en Bilbao, Nerva, 
Zalamea la Real y Aracena. 
Reciba D. José Carvajal, nuestro modesto, pero sincero aplauso, 
por su magnífica campaña. Pocos fueron los toros lidiados, y to-
dos resultaron bravos y nobles, particularmente cinco de los ju-
gados en Carabancbel, el 28 de marzo. ¡Lástima que aquel bermoso 
ganado se corriese en plaza de tan escasa importancial 
CATALINA PALACIOS (D. Mariano) Divisa:Encarnada 
y amarilla C a r i ñ e n a (Zaragoza) 
Esta ganadería fué adquirida recientemente por el ex matador 
de toros Nicanor Villa (Villita). No ba dado corridas de toros; tan 
solo se jugaron 12 novillos en Zaragoza, los días 30 de Mayo, 29 de 
Agosto, 12 de setiembre y 3 de Octubre; y 3 en Hijar, los días 25 y 
26 de Setiembre.—Total 15. 
E n general salieron mansurrones. 
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COBALEDA (D. Bernabé) 
Campocerrado (Salamanca) 
Divisa: Verde y encarnada 
MES POBLACIÓN R E S U L T A D O 
6 Setiembre Peñaranda 6 Bien presentados. Cuatro 
buenos, dos mansurrones 
Se corren por ahí, infinidad de novillos a nombre de Cobaleda y 
ea muchas corridas no hay medio de saber a quien de los diferen-
tes ganaderos de este apellido pertenecen las reses. Hemos procura-
do depurar el asunto y aunque seguramente quedarán algunas, sin 
averiguar, podemos decir que de D. Bernabé Cobaleda (único de 
los Cobaledas asociado), fueron, a más de los seis toros citados arri-
ba, los seis novillos lidiados en Sevilla el 23 de Mayo y los seis de 
Valladolid del 29 de Agosto. 
Este ganadero, fué el que en 1908 adquirió la ganadería navarra 
del Sr. Conde de Espoz y Mina, antes de Carriquiri, cruzando en 
1910 con un toro de Ibarra; veremos el resultado. 
CONCHA Y SIERRA (Sra. Viuda de) 
Sevil la 
Divisa: Blanca, 






M a y o . . . . 
Julio 
I d e m . . . . 
Agosto.., 









R E S U L T A D O 
7 Octubre,. Madrid 6 
Bien presentados. Bravos. 
Bien presentados. Cum-
plieron. 
Bien presentados. Bravos. 
Bien presentados. Bravos, 
Terciados. Mansurrones. 
Regulares en tipo y bra-
vura . 
Regulares en presentación 
y bravura. 
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B£cvil los>—Se lidiaron 18, en Barcelona y Madrid. Con motivo 
de no figurar esta vacada entro las que se lidiaron en las corridas 
de feria de Sevilla, se publicaron en los periódicos algunos comu-
nicados de la ganadera y de la empresa. Leídos unos y otros, sa-
camos en consecuencia, que algún apoderado de diestros, debía 
tener interés en que se lidiase el ganado de D. Felipe Salas en vez 
del de D.a Celsa Fontfrede, y el ganado de D. Felipe se lidió. 
E l 9 de mayo se dió en Barcelona una corrida de toros, siendo 
suspendida por lluvia una vez muerto el toro cuarto. Los dos toros 
sobrantes fueron lidiados como novillos, el 3 de junio. ¿Se enteró 
de esto D.a Celsa? Entendemos que no, pues nos consta la seriedad 
de la poseedora de la famosa vacada de D. Fernando de la Concha 
y Sierra, y la creemos incapaz de estos enjuagues y mixtificaciones. 
CONRADI (D, Juan B.) 
Sevil la 
Divisa: Encarnada y amarilla 
125 
3 
MES POBLACIÓN i 5 R E S U L T A D O 
18 Julio L a Línea. . 6 
28 J u l i o . . . . , Valencia 4 
Setiembre 
I d e m . . . . 
Falencia 6 
Utrera 6 





Chicos y escurridos de car-
nes. Cumplieron. 
Novi l los .—Diecisé is , lidiados en Huelva, L a Línea y Olvera. 
E l Sr. Conradi ha vendido 14 toros menos que el año anterior 
en cambio la temporada pasada no dió novillos y esta ha dado 16. 
Queda nivelado el presupuesto en cuanto a cantidad se refiere, por-
que en calidad ha salido mal parada esta vacada. 
De cuatro corridas, dar tan solo una bien presentada, dice muy 
poco en pro del esmero y cuidado del ganadero. ¿Es que los criado-
res sevillanos tienen a media ración a sus reses? 
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Divisa: Celeste, blanca y oro viejo CONTRERAS (D. Juan) 
Burgu i l l o s (Badajoz) 
5! 
MES POBLACIÓN Ü R E S U L T A D O 
21 Marzo. . . . Zaragoza 6 Mal presentados. Mansos. 
8 Mayo . . . . Madrid 5 Chicos y mansurrones. 
25 J u l i o . . . . , Valencia i 6 Desiguales. Dos bravos . 
Cuatro mansurrones. 
12 Setiembre Salamanca 6 Chicos y de escaso poder. 
Novil los.—13 que se lidiaron en Valencia, Zafra y Madrid. 
E n el volumen correspondiente a 1914, apareció como fogueado 
en Madrid un toro de este ganadero. No es cierto; el único toro que 
se fogueó el 7 de Junio fué Monjito, negro, de D. José Manuel Gar-
cía; conste así en honor a la verdad; pero conste también que en la 
citada corrida se debió foguear el toro Caramelo (negro zaino), del 
Sr. Contreras, que sólo tomó tres varas, dándose el caso de que fo-
guearan a Monjito, que había tomado cuatro, y ee salvó Caramelo 
con tres únicamente. 
También decíamos que había ganado el terreno perdido en tem-
poradas anteriores y que cuidaba mucho de la presentación de las 
reses; pues bien, el año actual ha vuelto a perder cartel. E l 21 de 
Marzo mandó a Zaragoza una corrida tan chica y malísimamente 
presentada que el público se paso proles'an !o toda la tarde. 
E n la de Madrid, del 8 de Mayo, fué desechado un toro a peti-
ción del público. Los cinco restantes fueron chicos, mansurrones y 
escaso poder; entre los cinco dieron cinco caídas. 
Con las novilladas no tuvo mejor suerte. E n la de Valencia, 
del 11 de Abril, rechazó el público dos toros por chicos, y en la de 
Madrid del i 0 de Julio, se foguearon dos de los tres bichos lidiados, 
salvándose el que quedó gracias al interés de los monos, y cuadrillas, 
pues hubo momento en que había seis individuos alrededor del ca-
ballo incitando al toro. 
Mucho sentimos que este inteligente aficionado y entusiasta ga-
nadero, sin duda por complacencias con los astros, abandone de este 
modo su vacada, que de haber seguido como el año anterior no tar-
daría en colocarse definitivamente. 
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CORREA (D. Francisco) 
Divisa: Grana 
Gui l l ena (Sevilla) 
T o r o s »—N o vendió corrida alguna. 
Novi l los .—Sólo vendió dos corridas, que se lidiaron en Jaén 
el 16 de Agosto, y Sevilla 17 de Octubre y un toro lidiado en Ubeda 
«1 31 de Octubre. 
CORTÉS (D. Victoriano) ^ Encar„aaa y pai2a 
Guadal ix de la Sierra (Madrid) 
TOPOS.—No dió ninguna corrida. 
Novi l los .—Sólo recordamos la anunciada en Madrid el 21 de 
Agosto; únicamente se lidiaron siete de los ocho novillos apartados, 
pues uno volvió por manso a los corrales, y en verdad que no había 
motivo para retirar al animalito, pues no fué ni mejor ni Jpeor que 
los siete restantes. 
¿Para cuándo reservará D. Victoriano aquellos toros de bandera 
de que nos habló un periódico el año anterior? 
¿Será para mejor ocasión, como dijo el cosechero del cuento? 
DIAZ (D. Cándido) m^immi^mm, 
F ú n e s (Navarra) 
T ^ r o s . —No vendió ninguna corrida. 
Novi l los .—Se lidiaron 19, en Falces, Peralta, Pamplona, Vi-
toria y Bilbao. 
De los 16, salieron cuatro o seis muy bravos, los restantes cum-
plieron. 
También es ganadería nueva, poco conocida fuera de su región. 
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DOMECQ (D. José de) n.. , , „, 
^ v ' Divisa: Azul y blanca 
Jerez de la Frontera (Cádiz) 
MES POBLACIÓN 11 R E S U L T A D O 
5 Setiembre Aranjuez 6 B i e n presentados. Cum-
plieron. 
MovilSos.—Se lidiaron seis en Jerez el Y de Febrero, seis en 
Osuna el 13 de Mayo y seis en el Puerto de Santa María el 31 de 
Octubre.—Total, T8. 
FERNÁNDEZ (D.a Casimira, Viuda de Soler) 
Badajoz Divisa: Azul, blanca y amarilla 
E S POBLACIÓN \ \ R E S U L T A D O 
3 Junio . . Mérida 4 Uno bravo, tres regulares. 
10 Idem . . Piasencia 6 Mal presentados. Mansu-
rrones. 
Se fogueó un toro en Plasencia. 
Novillos.—Nada menos que 38 se lian corrido en las plazas de 
Barcelona, Badajoz, Mérida, Murcia, Santa Marta, Lérida y Üáceres. 
También se ban lidiado algunas vacas, pero de estas corridas no 
nos ocupamos. 
E l resultado de los novillos,, en general, ba sido mediano, tirando 
a malo. 
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FERNÁNDEZ (D. Tertul ino) 
Tordesi l las (Valladoiid) 
Divisa: Encarnada 
y morada 
MES POBLACIÓN g 
3 
R E S U L T A D O 
26 Setiembre Valladoiid. . . . . . . 6 Bien presentados, bravos y 
de poder. 
Novi f loSa—Se lidiaron dos corridas en Burgos los días 3 y 28 
de Junio, una en Valladoiid el ] 1 de Julio, dos en Melgar el 16 y 1G 
de Agosto y un novillo en Valladoiid el 26 de Setiembre. Total 23 
reses, que cumplieron bien, sobresaliendo por su magnífica lámina 
y bravura las corridas de Burgos. 
FLORES (D. Antonio) 
Sevilla 
Divisa; Verde y plata 
MES POBLACIÓN 
24 Junio. . 
28 Julio . . 
Utiel 
Valencia. 
18 Agosto... Ciudad E e a l . . . , 
27 Setiembre Almendralejo.. 
o ro 
11 M a y o . . . . Badajoz 6 
R E S U L T A D O 
Bien presentados. Cumplie-
ron. 
Nobles y manejables. 
Bien presentados. Mansu-
rrones, 
Desiguales en presentación 
y bravura. 
Bien presentados, cuatro 
bravos, dos cumplieron. 
Se fogueó un toro en Ciudad Real. 
N o v i l l o s .—V e n d i ó diez, para las plazas de Valencia y Ubeda. 
Esta ganadería es la que poseía el Duque de Braganza, ex rey de 
Portugal. 
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FLORES DÍEZ (D. Agustín) Divisa: Azul, blanca 
P e ñ a s c o s a (Albacete) Jf encamada 
Repetimos lo dicho al hablar de Cobaleda; no hay medio huma-
no de averiguar a quién pertenecen algunas novilladas que a nom-
bre de Flores ee anuncian. Por tanto, anotamos tan sólo aquellas de 
que tenemos datos concretos. 
Don Agustín Floi'es vendió 36 novillos, que fueron lidiados en 
Valdepeñas, Almagro, L a Solana, Alcázar de San Juan y Algemesí 
y un toro que se lidió en Albacete el 10 de Setiembre. 
FLORES (D. Damián) 
v ; Divisa: Azul, blanca y encarnada 
Vianos (Albacete) 
Toros.—No vendió ninguno. 
Novi l los .—Diez , lidiados en Cartagena el 13 de Mayo y 19 de 
Setiembre. 
FLORES (D. Sabino) r .H « 
v ' Divisa: Encarnada y cana 
P e ñ a s c o s a (Albacete) 
TOPOS.—No vendió ninguno. 
NoviSlos.—Se corrieron 12 en las plazas de Alicante y Hellín. 
FLORES (D. Valentín) n.. A . ri 
v ' Divisa: Anaranjada 
P e ñ a s c o s a (Albacete) 
TOPOS .—No vendió ninguno. 
Novillos.—20, lidiados en Valdepeñas, Almagro, Lorca y Al-
cázar de San Juan. 
2 4 0 T o r o s y T o r e r o s 
FUENTES (D. Antonio) 
Sevil la 
Divisa: Verde manzana y blanca 
MES 
2 
POBLACION gq R E S U L T A D O 
10 Octubre.. Barcelona,. 6 Pequeños, cumplieron. 
Estrenó su ganadería con una novillada que se lidió en Marche-
na el 25 de Julio. Los cuatro novillos estaban bien presentados y 
salieron bravos. Después dió su primera corrida de toros, que fue-
ron lidiados en Barcelona. Los bichos fueron pequeños, gorditos y 
bravitos. ¡Una monada! 
GALLARDO (Sra. Viuda é Hijos de D. Juan) 
Los Barr ios (Cádiz) Divisa: Grana y blanca 
T o r o s . —No vendió corrida alguna. 
NoviSlos.—La Línea, 4 de Abril, 6; Sevilla, 9 de Mayo, 5; Al-
haurín, 26 y 27 de Mayo, 4; Sevilla, 18 de Julio, 8, y Algeciras, 6 
de Setiembre, 4.—Total, 27. 
E l resultado ha sido vario, dió seis novillos muy bravos, se fo-
guearon tres y los restantes cumplieron. 
GAMERO CIVICO (D. José) 
Sevi l la 
Divisa: Azul celeste 
y blanca 
MES POBLACION 2« R E S U L T A D O 
3 J u n i o , . . . Sevilla 6 Tres bravos. Tres regulares 
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Novi l l o s .—Trece , lidiados en Sevilla, Hornachuelos y Ubeda. 
E l 6 de setiembre fueron desechados en Sevilla los seis novillos 
anunciados. ¡Sin comentariosi 





POBLACION g ? R E S U L T A D O 











16 Julio. . . 
23 Agosto. 





Cáceres. . . 
Dos bravos. Cuatro mansu-
rrones y sin poder. 
Chicos. Cumplieron bien. 








Bien presentados. Dos bra-
vos, cuatro regulares. 
Regulares en presentación 
y bravura. 
N o v i l l o s .—V e n d i ó siete, que se lidiaron en Barcelona y Sevilla. 
Mucho tiene que cuidar el Sr. Camero esta ganadería si desea 
colocar los toros a la altura que estaban los antiguos Ibarras; el 
mejof sistema, a nuestro juicio, es vender pocas corridas, que és-
tan tengan la edad y estén bien mantenidas. 
De continuar enviando a las plazas ganado en las condiciones 
que lo hizo esta temporada, no alcanzará muchos laureles, pese a la 
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GARCIA (Sres. Hijos de D. Amador) . . . . . . 
v J 7 Divisa: Verde y grana 
Tejadi l los (Salamanca) 
TOPOS .—No vendieron ninguno. 
Novillos.—Doce, lidiados en Palma (Mallorca) el 21 de Agosto 
y Gijón el 12 de Setiembre y 10 de Octubre. 
Floja ha sido la campaña de esta ganadería, una de las más an-
tiguas de Salamanca. 
E n Palma fué quemada la divisa. 
GARCIA (D. José) (Aleas) 
Colmenar Viejo (Madr id) 
Divisa: Encarnada y caña 
TOPOS .—No dió corridas alguna. 
N o v i l l o s . - Se lidiaron ocho, cuatro en Manresa y cuatro en 
Madrid. E n ésta estaban anunciados seis, pero dos fueron des-
echados. 
GARCIA (D. Manuel) (Aleas) 
Colmenar Viejo (Madr id) 
Divisa: Encarnada y caña 
as 
MES POBLACIÓN §2 R E S U L T A D O 
4 A b r i l . . . . Madrid 6 Dos bravos. Cuatro cum-
plieron. Bien presentados 
No vendió novillos. 
Adelante, jóvenes ganaderos. Vamos a ver si la famosísima va-
cada de Aleas recobra aquella fair'a que tenía en tiempos del abue-
lo, aquellos tiempos en que solo en Madrid salían todos los años 
un par de «toros de bandera». 
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GARCIA LAMA (D. Salvador) 
Madr id 




O A R E S U L T A D O 
30 M a y o . . . . Cáceres 6 
4 Julio.. . 
5 Agosto.., 
10 Idem 





Bien presentados. Cuatro 
mansos, dos bravos. 
Chicos y mansurrones. 
Mal presentados y de esca-
sa bravura. 
Mal presentados y mansos. 
Chicos y regulares de bra-
vura. 
Chicos y mansos. 14 I d e m . . . . Sanlúcar 3 
N o v i l l o s . —Tres, lidiados en Sanlúcar. 
D. Antonio Halcón solía dar algunos toros mansos, pero los pre-
sentaba irreprochablemente; ahora, en poder del Sr. García Lama, 
no han ganado en bravura y han perdido en presentación, de modo 
que esto solo se comenta. 
En la corrida de Sanlúcar del 14 de agosto se lidiaron tres toros 
únicamente, porque los otros se escaparon. Por fin les pudieron 
dar caza y el 5 de Setiembre se lidiaron en novillada sin picadores 
por las cuadrillas de Bombita I V y un tal Rodríguez. [Si serían de 
cuidado los bichos! 
GARCÍA SÁNCHEZ (D. José Manuel) 
Salamanca 
Divisa: Verde y café 
T o r o s .—N o vendió corrida alguna. 
Novil los .—Se lidiaron seis en Barcelona el 21 de Marzo. Re-
sultaron bravos y nobles y estaban magníficamente presentados, y 
seis en Carabanchel el 29 de setiembre; también estaban bien pre-
sentados; los seis resaltaron bravos y de poder, siendo fogueado 
uno por ineptitud de las cuadrillas y del Presidente. 
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E l año anterior valió poco la campaña de este entusiasta ganade-
ro salmantino; en cambio esta temporada ha dejado el pabellón 
a gran altura. Como no nos duelen prendas, damos a cada cual lo 
suyo, y así como entonces descolgamos la palmeta, hoy tenemos 
el gusto de alabar su gestión, y puede creernos el simpático cria-
dor charro, que para bien de la fiesta y provecho suyo desea-
ríamos saliese cada año un Colegial que tremolase al viento la ban-
dera de la casa. 
GÓMEZ (Sra. Viuda de D. Félix) 
Colmenar vlYladrid) 
Divisa: Azul turquí y bianca 
o. 
MES POBLACION 5 3 R E S U L T A D O 
20 Junio Madrid 6 Bien presentados. Mansu-
rrones. 
15 Agosto... Badajoz. 6 Bien pre.entados. Cum-
plieron. 
Se fogueó un toro en Madrid. 
N o v i l l o s .—2 7 jugados en Madrid, Boróx, San Sebastián de los 
Eeyes y Colmenar, 
GONZÁLEZ NANDÍN (D. Juan) n.. „ „ hI 
v ' Divisa: Verde y blanca 
Sevil la 
ü 
MES POBLACION R E S U L T A D O 
11 A b r i l . . . . Granada 6 Desiguales. Dos buenos, 
cuatro mansurrones. 
16 Mayo . . . Bilbao 6 Mal presentados. De bravu-
vura regulares. 
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MES POBLACION 
2 
S 3 R E S U L T A D O 
21 Mayo Ronda. . . 
20 Junio... . Algeciras. 
24 Agosto... Bilbao 1 
30 Setiembre Ubeda S 
Mal presentados. Cumplie-
ron. 
Chicos y sin poder. DOR 
bravos; seis mansurro 
nes 
Regular en presentación y 
bravura. 
Terciados. C u m p l i e r o n . 
Uno manso. 
MowSIIos. —No tenemos noticia que haya dado corrida alguna . 
Lleva unos cuantos años esta ganadería que ni sube ni baja; ven-
de cuatro o seis corridas de toros; unas cumplen, en otras se que-
ma la divisa y así pa-^ an los años sin pena ni gloria. Sin embargo, 
esta temporada ha presentado, en general, peor las reses. 
GUADALETS (Sr. Marqués de) 
Sevil la 







6 J u n i o . . . . Granada 
Agosto... 
Setiembre 
Ciudad-Real. . . . 6 
Mérida 6 
10 Octubre.. Madrid 6 
19 Idem Jaén, 
R E S U L T A D O 
Desiguales de t ipo. Dos 
mansos, cuatro cumplie-
ron. 
Terciados. Dos bravos, seis 
regulares. 
Chicos y mansurrones. 
Chicos y mal presentados. 
Regulares. 
Desiguales de tipo. Dos bra-
vos, cuatro mansos. 
Desiguales en presenta-
ción. Escasos de bravura 
246 Toros y Toreros 
Se fogueó un toro en Sevilla. 
Novillos.—Solamente se lidiaron seis en Barcelona el 13 de 
Octubre; se quemó la divisa. 
Cincuenta y cuatro reses vendió el año anterior, y como el resul-
tado no pudo ser más mediano, las empresas han vuelto la espalda 
a este ganadero y la diferencia en menos demanda de ganado ha 
sido notable. Veremos qué da en la temporada de 1916. 
GUERRA (D. Antonio) ^ C l e s t , y c a m e s í 
C ó r d o b a 
T o r o s .—N o vendió ninguno. 
KoviElos.—Diecisiete, lidiados en Bilbao, Belmez, Jaén y Bar-
celona. E n este último punto se anunciaron seis y fué desechado 
uno a petición del público. 
HERNÁNDEZ (Herederos de D. Esteban) 
Sevil la Divisa: Encarnada, celeste y blanca 
A SI-MES POBLACION £ £? RESULTADO 
16 M a y o . . . . Madrid . . . 6 Bien presentados. Regula-
lares. 
2 Setiembre Falencia 6 Bien presentados. Mansu-
rrones. 
Se fogueó un toro en Falencia. 
Novi l los .—Se lidiaron 22 en las Flazas de Madrid y Alicante. 
Siempre fué la característica de esta vacada la magnífica ptesen-
tación de las reses, y aun continuó esta temporada en las dos co-
rridas de toros que se jugaron. No así en las novilladas, pues sa-
lieron algunos bichos chicos, y hasta escurridos de carnes. ¡A cual-
quier hora sucede esto si viviese el simpático D. Esteban! 
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HIDALGO (D.a Maximina) n.. , „ v ' Divisa: Encarnada y amarilla 
Terrones (Salamanca) 
Toros.—No vendió corrida alguna. 
N o v i l l o s . - S e i s , lidiados en Madrid el 29 de Junio y 7 de 
Agosto. 
Floja y nada buena ha sido la campaña, los novillos resultaron 
mansurrones y fué quemada la divisa. 
Jiménez (D. Romualdo) 
La Caro l ina ( J a é n ) 
Divisa: Azul celeste y caña 
TOPOS.—No vendió ninguno. 
Novillos.—Veintisiete, lidiados en Alcázar, Linares, Priego y 
Torreperogil. 
Según las notas recibidas de nuestros corresponsales cumplieron 
bien todos los bichos, sobresaliendo una corrida de Linares por 
su buena presentación y mucha bravura. 
L DE CLAIRAC (D.Antonio) 
Muchachos (Salamanca) 
Divisa: Verde y blanca 
MES POBLACION g ¡5 R E S U L T A D O 
30 M a y o . . . . Teruel 6 Dos bravos, cuatro regula-
res. 
Novillos.—Doce, lidiados en Salamanca, Cartagena y Gijón. 
De los novillos merece especial mención el lidiado en Salamanca 
el 4 de Abril (Regidor, negro), que fué premiado por su bravura y 
bonita lámina. 
2 4 8 T o r o s y T o r e r o s 
LÓPEZ PLATA (D. Antonio) 
Divisa: Azul celeste y blanca 
Sevil la 
T O P O S » —No se lidió corrida alguna. 
Novi l lo s .—18 , lidiados en Tenerife, Málaga, Oonstantina y 
Aznalcollar. E n Oonstantina se quemó la divisa. 
Floja, muy floja ha sido la campaña de este ganadero. Dieciocho 
toros vendió la temporada pasada, y esta no se ha estrenado; tam-
bién en novillos ha sido tremendo el bajón sufrido; iO se lidiaron 
en 1914 y 18 en 1916. Total, 40 reses menos. 
LÓPEZ QUIJANO (D. Genaro) 
Siles ( J a é n ) 
Divisa: Azul, rosa y blanca 
3 
MES POBLACION S S R E S U L T A D O 
3 Junio . . . . Albacete 4 Bien presentados. Cumplie-
ron, 
Novillos.—14, lidiados en Alicante, Motril y Cartagena, E s ga-
nadería nueva y no tardará en figurar en buen lugar, pues presenta 
bien las reses y salen bravitas y manejables. 
LOZANO (D. Manuel) 
Valdel inares (Teruel) 
Divisa: Celeste y encarnada 
MES POBLACIÓN í t R E S U L T A D O 
27 J u n i o . . . . Vinaroz 6 Bien presentados. Cinco re-
gulares. Uno manso. 
E n esta corrida se fogueó un toro. 
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Novillos.—Ocho, lidiados en Morella el 19 y 20 de Setiembre. 
Las dos corridas resultaron mansas. 
A ver si D. Manuel Lozano se desquita en 1916 y vende tres o 
cuatro corridas bravas, pues tenemos las mejores noticias de la 
buena casta de las reses y del entusiasmo e inteligencia del gana-
dero. 





POBLACION ° S R E S U L T A D O 
13 Mayo Valladolid 6 Chicos y Mansurrones. 
N o v i l l o s . —22, lidiados en las plazas de Madrid, Afiover, Cam-
po Real, Arganda y Sigüenza. 
También este ganadero ha vendido muchos menos toros que el 
año pasado, y no ciertamente con mejor fortuna. Los dos novillos 
lidiados en Madrid fueron como sobreros y resultaron iransos. 
E l Sr. Marqués de Lien es entusiasta de la ganadería, por la 
que no perdona sacrificio; adquirió ganado de Veragua y Murube, 
tiene grandes y ricas dehesas, y no obstante le salen contados toros 
bravos. ¿En qué consiste? 
MARTIN (D. José Anastasio) Divisa: Verde y grana 
Sevil la 
MES 
4 Abril . . 
30 Idem. 
21 Agosto 
23 Idem . 
POBLACIÓN I I 
; O 
• n. 
R E S U L T A D O 
Sevilla 6 Terciados, Uno muy bravo. 
Cinco buenos. 
Jerez 6 Terciados y sin poder. Cum-
plieron. 
Antequera 6 Pequeños. Dos bravos, cua-
tro regulares. 
Almería 6 Mal presentados. Mansu-
rrones. 
250 Toros y Toreros 
Novi l los .—Vendió 37 y se lidiaron en Sevilla y Huelva. 
Tanto quería el diablo a sus hijos, que los sacaba los ojos. Tanto 
ha querido D. José Anastasio afinar la estampa de sus toros, que se 
clarean. E n nuestros ya largos años de aficionados vimos muchos 
toros de esta ganadería, unos buenos y otros malos, pero siempre 
bien presentados 
Este año le han quemado la divisa en Almería, Huelva y Sevilla, 
en este último punto sufrieron fuego tres de los seis novillos lidia-
dos, el l.o de Agosto. 
MARTÍNEZ (Hijos de D. Vicente) 




4 A b r i l . . . . 
4 Junio . . . 







Granada . 6 
M a d r i d . . . . . . . . . 6 
R E S U L T A D O 
5 Agosto... álaga  
Chicos, sin poder, ni bra-
vura. 
Mal presentados, escasos 
de bravura. 
Chicos y mansurrones. 
Terciados, blandos y sin 
poder. 
M a l presentados. Cuatro 
cumplieron. Dos mansos. 
Novi l los .—Se lidiaron 10 en Jerez y Madrid. 
Decíamos el año anterior, que los nietos de D. Vicente Martínez, 
si querían conservar el buen nombre de su vacada, debían evadir 
compromisos, vender menos toros y presentarlos mejor. Lo prime-
ro lo han hecho (se han lidiado veinte toros menos), pero la presen-
tación de lad reses continuó esta temporada siendo tan deficiente o 
más (si cabe dentro de lo posible), que el año pasado. E l resultado 
de las corridas, corrió parejas con el poco esmero de los criadores. 
L a de Castellón, fué tan insignificante, que parecía destinada a 
novillada sin picadores. Se practicó el acoso por los diestros y de 
este modo evitaron se foguease casi toda la corrida. 
L a de Murcia fué protestada por el público y tales caracteres 
tomó el escándalo durante el primero y cuarto toro, que se temió 
diese lugar a un conflicto de orden público. 
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L a de Granada fué una vulgaridad, Jos bichos no podían con el 
rabo y llegaron a la muerte rnansurroneando. 
L a de Madrid, estaba mal presentada y ¡si tendrían poder los 
bichitos que entre los seis dieron diez caídas a los picadores! L a de 
Málaga, resultó idéntica a las anteriores en presentación, y de los 
seis toros, cuatro cumplieron y dos fueron mansos; las cuadrillas 
trabajaron lo indecible y los libraron del fogueo. 
Para el 17 de Oc'ubre se anunciaron en Madrid seis toros, de los 
seis desecharon por impresentables la mitad los Profesores Vete-
rinarios, y tenemos la seguridad de que al lidiarse los tres restantes 
hubiera habido protestas. Fué suspendida la corrida. 
Y para terminar, en la novillada que se lidió en Madrid el 18 de 
Julio, se foguearon dos toros (debieron foguear cuatro). 
Buena campaña han hecho los nietos de D. Vicente Martínez. 
Cuando el abuelo tenía la ganadería, era raro el año que no daba 
en Madrid un toro de bandera y no decimos más. 
MEDINA GARVEY (D. Patricio) 
Sevil la 
Divisa: Caña y blanca 
MES POBLACIÓN 
¡25 
3 R E S U L T A D O 
7 Marzo. 
3S Idem. 
5 Abri l . 
18 Idem. 
3 Junio.. 
11 I d e m . . 
14 Agosto. 
15 Idem. , 
25 I d e m . . 
3 Octubre 









A lmagro . . . . 
Madrid... 
Zaragoza. 
1 Bien presentado. Cumplió. 
6 Pequeños. Tres buenos, tres 
regulares. 
1 Mal presentado. Cumplió, 
6 Chicos y escurridos de car-
nes. Cuatro buenos. Dos 
mansos 
6 Terciados y de poco poder. 
Cumplieron. 
1 Bien presentado. Cumplió. 
3 B i e n presentados. C u m -
plieron. 
4 Mediana presentación. Dos 
cumplieron. Dos mansos. 
G Terciados, regulares en bra-
vura. 
1 Terciado. Cumplió. 
6 Regulares en presentación. 
2 5 2 Toros y Toreros 
N o v i l l o S i—D i ó 25 para Madrid, Barcelona y Málaga. 
Ha vendido nueve toros y 20 novillos menos que el año anterior. 
E l resultado no ha sido del todo malo. 
MIURA (D . Eduardo) 
Sevi l ia 
DIVISA: Verde y negra en Madrid 
y verde y grana en las demás plazas 
MES POBLACIÓN 
1 Marzo... Málaga 
4 Abril Barcelona.. . 
21 Idem . . . 
26 Mayo . . . 
3 Junio . . 





29 Idem... . 




Madrid . . . , . . 
I d e m . . . . . . . . 







17 I d e m . . . . Valencia. 
17 Idem . . . . Zaragoza, 
R E S U L T A D O 
6 Bien presentados y de po-
der. Bravos. 
6 Bien presentados y de po-
der. Dos bravos. Cuatro 
cumplieron. 
6 Bien presentados y bravos. 
6 B i e n presentados. Cinco 
cumplieron Uno manso. 
6 B i e n presentados. C u m -
plieron. 
4 Uno bravo. Dos regulares. 
Uno manso. 
6 B i e n presentados. Cinco 
bravos. Uno manso. 
5 Muy bien presentados. Cua-
tro bravos. Uno regular. 
5 Bien presentados. Dos bra-
vos. Tres cumplieron. 
6 Bien presentados. Cuatro 
bravos D O P cumplieron. 
6 Bien presentados, bravos y 
nobles. 
6 Desiguales en presentación 
y bravura. 
5 Magníficamente presenta-
dos Dos bravos. Tres 
cumplieron. 
6 Desiguales en presentación 
y bravura. 
6 Regulares en tipo y bravura. 
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Se foguearon dos toros, uno en Córdoba el 26 de Mayo y otro en 
Madrid el 12 de Junio 
Novil los .—Dio 94, que se lidiaron en las plazas de Zaragoza, 
Valencia, Córdoba, Jaén, Sevilla, ¡Madrid, San Sebastián, Málaga, 
Marcbena, Barcelona, Fregenal y Ubeda. 
Ha vendido dos toros y 21 novillos más, que en 1914. 
Continúa siendo el ganado más solicitado por las empresas y así 
continuará por mucho tiempo si no descuida la presentación de las 
rases. Insistimos en que vende demasiados toros y por este motivo 
es rara la corrida que sale igual y como si se tratase de cualquier 
ganaderülo aparecen de vez en cuando las de fuego y se quema la 
divisa. Esto para los demás ganaderos es una desgracia, para don 
Eduardo Miura debe ser un bochorno. 
E n las novilladas, hubo de todo, salieron algunos bichos muy 
bravos, pero la mayoría se limitaron a cumplir o mansurronearon. 
E n ]a novillada de Madrid del 31 de Julio, solo salió uno bravo;, 
de los cinoo restantes, dos llevaron fuego y en realidau debieron 
foguearse los cinco. 
MORENO SANTAMARIA (Herederos de) 
Sevil la Divisa: Blanca, encarnada y amarilla 
MES POBLACIÓN 2 3 R E S U L T A D O 
29 J u n i o . . . . 
9 Setiembre 
11 I d e m . . . . 







Eegulares en presentación 
y bravura. 
Bien presentados, tres re-
gulares y tres mansos. 
Terciados. Cumplieron. 
l iowil los.-Trece, lidiados en Murcia, Barcelona, Sevilla y Ubeda. 
Se lidian ahora estos toros a nombre de los Sres. Anastasio y 
Rufino Moreno Santamaría; para el año próximo tendremos el cui-
dado de anotar separadamente las corridas. 
Mala ha sido la tefmporada, pues han vendido 19 toros y 17 no-
villos menos que en 1914. E l resultado de las reses lidiadas tampo-
co es para acreditar una vacada. 
254 T o r o s y T o r e r o s 
E n la novillada de Barcelona fué desechado un toro a petición 
del público, los cinco restantes fueron mansos, y eu la de Sevilla 
se quemó la divisa. 
MURUBE (Sra. Viuda de) 
Sevil la 




o o R E S U L T A D O 
28 Febrero.. Málaga 6 
'22 A b r i l . , 
25 Idem. . 
25 Mayo.. 
30 I d e m . . 
4 Julio.. 
11 I d e m . . 
















dos y sin poder. 
Muy chicos, Cumplieron. 
Desiguales de tipo y bra-
vura. 
Pequeños y sin poder. Cum-
plieron. 
Pequeños, escurridos de 
carnes y mansos. 
Muy pequeños, cuatro bra-
vos, dos regulares. 
Terciados. Tres cumplie-
ron, dos mansos. 
Chicos y sin poder. Uno 
bravo, cinco mansurro-
nes. 
Chicos y sin poder. Cum-
plieron bien. 
Muy pequeños. Uno bravo, 
cinco regulares. 
Chicos, mal presentados y 
sin poder. 
Se fogueó un toro el 28 de Febrero en Málaga. 
N o v i l l o s . - Catorce, lidiados en Sevilla, Barcelona y Bilbao. 
E n la corrida de Sevilla fué quemada la divisa. 
E s la ganadería predilecta de los fenómenos. Toros pequeñitos, 
sin pitones, poco poder, que doblan al primer pinchazo^ que se de-
jan torear; lo que se llama peritas en dulce. E n tanto que el público 
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lo consienta van muy a gusto en el machito, ganadera y toreros; 
pero el día que a Juan Pagano se le acabe la paciencia veremos a 
donde va ganadería y fenómenos. 
E n la corrida de Málaga se protestaron por los espectadores dos 
de los seis bichejos lidiados, pero no obstante se corrieron. 
E n la de Córdoba tenían tal poder los animalitos, que entre los 
seis dieron ¡seis caídasl 
E n Madrid se anunciaron setSj fueron desecbados dos, y los cua-
tro restantes no dieron juego alguno. 
Y en Valencia se permideron el lujo de dar nueve caídas a los 
picadores, equitativamente repartidas entre los seis bicharracos 
lidiados. 
Cuando este resultado da la que podía ser la primera ganadería 
de España y vemos no se pone coto al abuso nos preguntamos: 
¿Tiene algún fin práctico esa «Unión de criadores de toros de lidia?» 
OLEA (D. Eduardo) 
Madr id 
Divisa: Verde y oro viejo 
E S 
!?5 
POBLACION SS R E S U L T A D O 
11 Abril Carabanchel 
30 Mayo . . . 
6 Mal presentados Cuatro 
buenos, dos mansos. 
Madrid 2 Mansos. 
3 Julio I d e m . . . . 6 Mal presentados. Cuatro 
cumplieron, dos mansos. 
15 Agosto... Carabancbel. . , . 6 Terciados. C u m p l i e r o n 
bien. 
3 Setiembre Cuenca 6 Cumplieron. 
26 I d e m , . . . Quintanar 6 Eegulares en presetación. 
Cinco cumplieron. 
Se foguearon dos toros, uno en Madrid el 3 de Julio y otro en 
Quintanar el 26 de Septiembre. 
Novi l los .—Dió 34 para Madrid, Carabancbel, Barráx, Villare-
jo de Salvanés y Üarabaña. 
Camina con pasos de gigante bacia su ruina la que en tiempos 
fué famosa ganadería de Núñez de Prado. 
2 5 6 T o r o s y T o r e r o s 
PABLO ROMERO (D. Felipe de) hI 
V r / |)|V|Sa: Qe|eS|e y ¡Jjappg 
MES POBLACIÓN 
Izl 







Bien presentados. Bravos 
y nobles. 
Magníficamente presenta-
dos, bravos y de poder. 




Bien presentados, de poder 
y bravos. 
Bien preséntalos. Bravos. 
26 Julio Valencia 6 
29 Agosto... Bilbao 6 
5 Setiembre San Sebastián.. . 6 
Kovi l lo s .—Vendió 19, y fueron lidiados en Barcelona, Madrid, 
Valencia y San Sebastián. 
¡Paso al primer ganadero español de reses bravas! 
A su ganado le hacen ascos las estrellas, es natural, como que 
D. Felipe vende T O K O S , y con éstos es dificilísimo crearse reputa-
ciones. ¡Buena gana de encerrarse con corridas de respeto habien-
do infinidad de criadores de monasl 
PAEZ (D. Francisco) 
C ó r d o b a 
Divisa: Amarilla y negra 
MES 
2 
POBLACIÓN 2 I 
8 Mayo Madrid 
19 Setiembre Idem 
27 Idem Pozoblauco. 
R E S U L T A D O 
Bien presentado. Manso. 
Idem. Cumplió. 
Idem. Idem. 
Se fogueó el toro lidiado en Madrid el 8 de Mayo. 
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NoviBlos.—37, lidiados en Cabra, Hornachuelos, Córdoba., Bél-
mez y Pozoblanco. 
Dos son los Páez asociados, D. Francisco y D. Agustín, los dos 
tienen el ganado que fué del Marqués de los Casteílones, así que 
hay algunas corridas que no sabemos de cuál de ellos son las reses. 
A D. Francisco pertenecían los seis novillos lidiados en Córdoba 
el 25 de Julio, fué una corrida magnífica por su tipo y bravura. 
También era del mismo ganadero la novillada del 26 de Setiem 
bre, en que salió el toro de bandera (véase página 223) Melonero, que 
fué indultado a petición del público. 
De D. Agustín fueron los novillos lidiados en Córdoba el 16 de 
Agosto; de los seis lidiados, se foguearon dos. 
PEREIRA PALHA (D. José) 
Villafnanca de Xira (Portugal) 
Divisa: Azul y blanca 
2 
o c~ 
MES POBLACIÓN g q R E S U L T A D O 
19 Setiembre Barcelona 6 B i e n presentados. Cum-
plieron. 
Sólo vendió esta corrida, no por falta de ganado, sino porque el 
sólo anuncio infunde pánico y las empresas no encuentran a quién 
endosárselos. 
E l caso es que los toros del ganadero lusitano, no son ni más bra-
vos ni más mansos que otros por esas plazas torean las estrellas, 
pero son duros, tienen poder y esto no conviene. 
Novi l los .—Vendió 51, que se lidiaron en Barcelona, Valencia, 
Zaragoza, Madrid y Valencia de Alcántara. 
Este ganadero figura en el Cuadro de Honor (véase página 222), 
por haber dado un toro de bandera, el novillo Noguero, lidiado en 
Valencia el día 2 de Mayo. 
17 
258 Toros y Toreros 
PÉREZ DE LA CONCHA HERMANOS (Sres.) 
Sevil la Divisa: Celeste y blanca 
MES POBLACIÓN R E S U L T A D O 
27 Mayo Córdoba 
13 J u n i o . . . . Granada 
28 Setiembre Almendralejo. 
6 Octubre.. Lisboa. . , 





Bien presentados. Dos bra-
vos, uno mansurrón. 
Bien presentados. 
Bien presentados, Eegula-
res de bravura. 
Kowillos.—26, lidiados en Madrid, Huelva, Valencia, Puerto 
de Santa María y Almendralejo, 
También ba sido floja la campaña de estos ganaderos y nada tie-
ne de particular pues las circunstancias porque atravesamos no son 
para fiestas. 
E n Valencia se anunció para el 29 de Julio una corrida para que 
la estoqueasen Joselito y Belmonte; el ganadero protestó porque 
sus reaes las había vendido como de desecho y para novillada. La 
corrida se suspendió por causa de la lluvia, que de no haber sido 
así, se hubiera jugado no obstante la reclamación del dueño del ga-
nado. 
Merecen un aplauso por su enérgica actitud los Sres, Pérez de la 
Concha. 
L a corrida que mandaron a Almendralejo el 28 de Setiembre, fué 
una hermosa corrida de toros, por su lámina y bravura, únicamente 
el toro que rompió plaza llegó quedado a la muerte, los dos restan-
tes y el novillo lidiado en último lugar, hicieron una magnífica 
pelea. 
L a novillada de Madrid del 17 de Mayo, fué una magnífica corri-
da de toros; los bichos estaban bien presentados, fueron bravos y 
de poder. 
Recortes y Marcelo 
PÉREZ (D. Antonio) 
Salamanca 
259 
Divisa: Encarnada amarilla y azul 
MES POBLACIÓN R E S U L T A D O 
9 Agosto.,. Vitoria. 
22 Idem Tudela. 
Setiembre Murcia . . . . . . . . 8 
Regulares en presentación. 
Acosándolos cumplieron. 
Bien presentados, dos cum-
plieron, cuatro mansos. 
Mansos. 
Se foguearon cinco toros, dos en Tudela el día 22 de Agosto y tres 
en Murcia el 8 de Setiembre. 
NoviSSos.—Vendió 12 para Valencia y Zaragoza. 
Nunca fué notable la ganadería portuguesa de Gama, pero desde 
que los bicbos fueron trasladados a s-alamanca es cosa perdida. No 
dudamos que D. Antonio Pérez sea competente y tenga entusiasmo, 
pero a la vista está el resultado que dió su ganado. 
L a corrida de Vitoria fué la u.ejor que vendió esta temporada, y 
para que los bichos cumplieran, tuvieron las cuadrillas que poner 
en juego todos sus recursos, y «et-ín nos dice un testigo presencial, 
en algunos toros salieron los picadores casi a los medios. 
E n Tudela se foguearon dos, y en vista de la mansedumbre del 
lidiado en sexto lugar, el público armó un escándalo tremendo, in-
tervino la Guardia civil y en nada estuvo que no acabase a tiros la 
fiesta. E l toro origen de la gresca volvió a los corrales después de. 
ser banderilleado. 
E n Murcia se foguearon tres de los ocho toros lidiados, Los cinco 
restantes tomaron cada uno ¡tres varas! a fuerza de acoso. De haber 
sido el Presidente un poco duro, se hubiera fogueado toda la co-
rrida. 
E n la novillada de Zaragoza fué retirado por manso uno de los 
bichos, otro se fogueó y los restantes mansurronearon. 
Nos dicen que este señor pone en los carteles que sus reses pro-
ceden de Murube. Está bien. 
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PÉREZ T. SANCHÓN (D. Alipio) 
Divisa; Rosa y caña 
Salamanca 
2 
MES POBLACIÓN Ü R E S U L T A D O 
4 J u l i o . . . . . Barce lona . . , . . . 6 Bien presentados.Tres bra-
vos, tres regulares. 
NoviSSos.—Vendió 18, para Salamanca, Santander, Barcelona 
y Alicante. 
Se quemó la divisa en Barcelona. 
PÉREZ TABERNERO (D. Graciliano) Divisa: Celeste, rosa 
M a t i l l a de los C a ñ o s (Salamanca) Y Catia 
T o r o s .—N o ha vendido ninp—.no. 
N o v i l l o s .—D i ó seis en Barce.^-.a y seis en Sevilla. 
Los de Barcelona cumplieron, y los de Sevilla resultaron mansos. 
Se foguearon dos. 
REY (D. José María del) D¡(lsa; Bla„ca y ampola 
Sevil la 
T o r o s .—N o dió corrida alguna. 
N o v i l l o s .—S e lidiaron 26, en Barcelona, Sevilla y Cantillana. 
E n Barcelona se quemó la divisa. 
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RIVA8 (D. Angel) 
Cabanas de Sayago (Zamora) 
Divisa: Blanca y amarilla 
IES POBLACION R E S U L T A D O 
3 Bien presentados. Bravos. 
6 Bien presentados. Bravos. 
29 J u n i o . . . . Zamora 
29 Agosto... Astorga 
NovUlos-—No se lidió corrida alguna. 
Bien comienza este ganadero; las dos corridas de toros que ven-
dió fueron superiores en presentación y bravura, ningún toro tomó 
menos de seis varas, recargando y dando tantas caídas como puya-
zos recibían. 
Reciba el novel ganadero nuestra sincera enhorabuena. 
SALAS (D. Felipe) 
Sevil la 
Divisa: Encarnada, verde y negra 
MES POBLACIÓN R E S U L T A D O 










29 Agosto . . Sanlúcar . . 
19 Setiembre Morón 
4 Uno bravo, tres cumplieron. 
6 C i n c o r e g u l a r e s . Uno 
manso. 
1 Terciado, manso. 
(5 Terciados. Cinco cumplie-
ron. Uno manso. 
Mal presentados y sin po-
der. Dos buenos. Cuatro 
mansurrones. 
6 Regulares en presentación 
y bravura. 
6 Regulares en presentación. 
Cumplieron. 
Terciados. Cumplieron. 14 Octubre.. Zaragoza G 
Se foguearon dos toros, uno en Sevilla el 20 de Abril y otro en 
Mérida el 24 de Junio. 
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Novi l los . -Veint ic inco, lidiados en Madrid, Sevilla, Mérida, 
Ecija y San Fernando. 
Ha vendido siete toros menos que el año anterior, en cambio ha 
dado doble número de novillos. Por el resultado que dan sus reses 
es de los que seguramente hubiera vendido un par de corridas cuan-
do más, pero según se dice, la decidida protección de los Gómez 
Ortega, o de su señor apoderado, han hecho el milagro. 
Ni el Sr. Pineda puede llegar a más, ni el ganadero que ne • j^ite 
le impongan sus toros a menos. 
SALTILLO (Sr. Marqués del) 
Sevil la 
Divisa: Celeste y blanca 
MES POBLACIÓN 
2 
R E S U L T A D O 











I d e m . . . . Logroño. 
23 Idem 
6 




Terciados y de poco poder. 
Cumplieron. 
Terciados. Tres bravos, cin-
co complieron. 
Chicos y sin poder. Cum-
plieron. 
Pequeños. Dos bravos, cua-
tro regalares. 
Pequeños y sin poder. Bra-
vos: 
Chicos, sin poder y mansos. 
Terciados; escasos de bra-
vura. 
Chicos y sin 
plieron. 
poder. Cum-
KowiSlos.—No ha dado ninguno. 
E l Sr. Marqués del Saltillo no vendió novilladas en 1914. 
E l Sr. Marqués del Saltillo no vendió novilladas en 1915, 
E l Sr. Marqués del Saltillo debe tener en su vacada toros tuertos. 
E l Sr. Marqués del Saltillo debe tener en su vacada toros mogo-
nes, pues, lógicamente pensando. 
E l Sr. Marqués del Saltillo envía al matadero las reses que no se 
pueden lidiar en corridas de toros. 
¡Qué ganadero más escrupuloso es el Sr. Marqués del Saltillo! 
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SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ (D. Andrés) Divisa: Azul celeste 
Buenabarba (Salamanca) y TOSa 
Toros.—No dió ninguno. 
Kovil los .— Solo nos consta que pertenecían a este ganadero 
los diez lidiados en Santander el 16 y 29 de Agosto. 
SÁNCHEZ (Sres. Hijos de D. Andrés) 
c o q u i n a ( sa lamanca) Divisa; Amarina y verde 
MES POBLACION 2 £5 R E S U L T A D O 
1 Agosto... Barcelona 6 B i e n presentados. Cum-
plieron bien. 
9 Setiembre Calatayud 4 B i e n presentados. Cum-
plieron. 
19 Idem Oviedo , 6 Bien presentados. Eegula-
res de bravura. 
Novillos.—Vendieron 33, y fueron lidiados en Madrid, Zara-
goza, Bilbao y Calatayud. 
E n esta última ciudad fué quemada la divisa. 
SÁNCHEZ (D. Juan Manuel) D¡(isaiBla.caylerie 
Carreros (Salamanca) 
MES POBLACIÓN 11 R E S U L T A D O 
21 Setiembre Oviedo 6 Bien presentados Bravos. 
Novi l l o s .—Dió 61, que fueron lidiados en Lérida, Caraban-
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chel, Zaragoza, Tejares, Martutene, Barcelona, Santander y Az-
peitia. 
Este ganadero tenía buen cartel en las plazas del Mediodía de 
Francia, donde se lidiaban bastantes corridas. 
Cerradas aquellas plazas, se ha limitado D. Juan Sánchez a ven-
der una corrida de toros; en cambio novillos ha vendido muchos 
más que otros años. 
SÁNCHEZ (D. Matías) 
Salamanca 
Divisas: Blanca y 






















Chicos y de poco poder. 
Cumplieron. 
M a l presentados. C u m -
plieron. 
Mal presentados, sin poder 
y escasos de bravura. 
Terciados. Cumplieron. 
Malísimamente presenta-
dos, sin poder y mansos. 
Novi l los .—36 , que se lidiaron en Valladolid, Zaragoza Hues-
ca y Madrid. 
Repetimos lo dicho al hablar del Marqués de Lien y D. Antonio 
Pérez. Nosotros no dudamos un momento de la inteligencia, entu-
siasmo y afición de los ganaderos salmantinos, pero los hechos 
cantan. 
E n la corrida de Madrid, el 2 de Mayo, fué desechado un toro a 
petición del público. Los cinco restantes eran chicos y a duras 
penas cumplieron. Entre los cinco dieron ocho caídas, ¡Vaya poder! 
Los públicos de Jaén y Albacete, también se quejaron de lo pe-
queños que fueron los toros. 
L a corrida de Palma fué protestada por el público por su peque-
nez. Entre los seis toros dieron siete caídas. 
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Para el día 5 de Setiembre se anunció en Madrid una novillada, 
y a toda prisa fueron arrancados los carteles^ sustituyendo seis 
toros de Surga, a los de D. Matías anunciados. Se comentó entre 
la afición el incidente y no faltó quien dijo que la sustitución obe-
decía a que las reses que envió el ganadero eran impresentables 
en Madrid. Lo propio ocurrió el 19 de Marzo del año anterior. 
E l 24 de Octubre, se lidió en Madrid una novillada no sabemos 
si sería la rechazada en Setiembre, pero lo cierto es que de los seis 
novillos solo dos fueron bravos; los cuatro restantes, mansos; uno se 
fogueó y por lo menos dos más, debieron correr la misma suerte. 
SÁNCHEZ (D. Santiago) n.. H ri 
v 13 J Divisa: Morada y negra 
Terrones (Salamanca') 
No vendió corridas de toros. 
lUov i l lo s .—Dió 14 en Zaragoza y Manresa. 
SÁNCHEZ RICO (Hermanos) 
Terrones (Salamanca) 
Divisa: Blanca y verde 
Sí 
MES POBLACfÓN \% R E S U L T A D O 
21 Setiembre Salamanca 6 Bien presentados, bravos y 
nobles. Uno superior. 
Novil los .— Cuatro lidiados en Bilbao el 11 de Julio. 
Poco y bueno, pues tanto la corrida de toros como la novillada, 
resultaron superiores. 
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SÁNCHEZ TARDÍO (D. Antonio) Divisa: Encarnada 
Añoven de Tajo (Toledo) y amar iüa 
MES POBLACIÓN RESULTADO 
3 J u n i o . . . . Toledo 6 Bien presentados. Mansu-
rrones. 
E n esta corrida se fogueó un toro. 
N o v i l l o s .—2 3 lidiados en Tarancón, Carabanchel, Torrejón de 
Velasco y Macedón. 
Sobresalieron por su magnífica lámina y bravura, los cinco novi-
llos lidiados en Sacedón el 30 de Agosto. 
SANTA COLOMA (Sr. Conde de) 
Sevil la 
Divisa: Azul y encarnada 
MES POBLACIÓN RESULTADO 





i 5 Idem . 
9 Julio. . . 
22 Agosto. 









26 Setiembre Madrid., 
30 Idem Sevilla , 
6 Muy pequeños. Cinco bra-
vos, uno mansurrón. 
3 Terciados. Uno bravo. Dos 
regulares. 
6 Terciados. Cumplieron. 
4 Mal presentados y escasos 
de bravura. 
6 Terciados. Cuatro cumplie-
ron. Dos mansurrones. 
6 Pequeños. Cinco cumplie-
ron. Uno muy bravo. 
6 Desiguales en presentación. 
Cumplieron. 
6 Desiguales. Uno bravo, cin-
co mansurrones. 
6 Chicos, escurridos de car-
nes y sin poder. 
6 Terciados, cumplieron. 
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Novillos.—20, en Sevilla, Barcelona, Valencia y San Sebastián, 
¡Qué lástima, no cuide el Sr. Conde algo mejor su magnífica ga-
nadería! 
No basta que baya sangre, es preciso que los toros tengan la 
edad y estén bien presentados, porque ya estamos todos en el se-
creto de que es una fábula eso de la pequenez de la casta lesaquefia. 
Con los aficionados madrileños se ba portado mal el Sr. Santa 
Coloma esta temporada; primero, porque la corrida del 11 de Abril 
(que fué suspendida por recbazar tres toros los Sres Veterinarios), 
no era de recibo en modo alguno; segundo, porque las cuatro reses 
que se lidiaron el 12 de Mayo eran tan cbicas y sin poder que entre 
las cuati o dieron seis caídas a los picadores y tercero porque la co-
rrida que mandó para el 26 de Setiembre, fué una novillada cbica 
y malísimamente presentada. 
SANZ (D. Patr icio) 
San A g u s t í n (Madr id) 
Divisa: Naranja, carmesí y caña 
MES POBLACIÓN 2 5 RESULTADO 
16 Agosto . . Badajoz 6 Bien presentados. Mansos, 
E n esta corrida se foguearon tres toros de los seis que se li-
diaron. 
Kovillos.—Seis, lidiados en Palma el 2 de Mayo. 
Divisa: Grana y oro SOTO MAYOR (D. Florentino) 
C ó r d o b a 
2 
MES POBLACIÓN RESULTADO 
25 Setiembre Córdoba 6 Bien presentados. Cum-
plieron. 
27 I d e m . . . . Pozoblanco 2 Bien presentados. Cum-
plieron. 
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Novi l los-—Vendió 21, que se lidiaron en Barcelona, Córdoba, 
Hinojosa del Duque, Ecija y Lopera. E n Barcelona fué protestado 
y volvió a los corrales uno de los novillos. 
E l entusiasta ganadero cordobés D. Florentino Sotomayor presen-
ta magníficamente el ganado; los toros son grandes, gordos y de 
mucbo poder, y por regla general, el primer tercio de la lidia lo ha-
cen con gran empuje, contándose por el número de varas las caídas 
de los picadores. Después se aploman, se hacen recelosos y llegan 
al último tercio inciertos y buscando refugio en los tableros. 
Estas reses, proceden de cruce con ganado de Miura, y sin duda 
por ésto, los diestros las torean con ciertas precauciones que em-
peoran las condiciones de los toros. 
SUAREZ (D. Félix) „ . . ,. „, 
v ' Divisa: Negra y blanca 
Sevi l la 
No vendió corridas de toros. 
Novi l los .—Se lidiaron cuatro en Olvera y uno en Pilas, por 
cierto que éste, fué el famoso Calesero, que se negó a matar José 
Gómez (Gallito) y que murió a mano de sus banderilleros acribilla-
do a pinchazos. Calesero dió una tremenda cornada al novillero 
Fernando Rosales (Rosalito). 
SURGA (D. Rafael de) 
^ ' Divisa; Celeste y grana 
Las Cabezas (Sevil la) 
Toros.—No vendió corrida alguna. 
Novi l los .—Dió 54, a las plazas de Valencia, Sevilla, Jerez, San-
lúcar, Marchena y Madrid. 
Buena campaña ha hecho este ganadero, pues si bien no vendió 
tantas reses como el año anterior, el resultado no puede menos de 
enorgullecerle. 
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Figura en el «Cuadro de Honor» por el toro de bandera Tortoli-
lio, lidiado en Sevilla el 16 de Mayo; en esta corrida resultaron 
muy bravos todos los toros. Bravos y nobles fueron los lidiados en 
Jerez, Marchena, Sanlúcar y Madrid, sobresaliendo en esta última 
corrida el toro Capotera (cárdeno), que no obstante la pésima lidia 
sufrida tomó seis varas sin salir suelto en ninguna. 
Reciba D. Rafael de Surga nuestra sincera enhorabuena. 
TERRONES (D. Juan de) Divisa: Blanca 
Salamanca 
No vendió corridas de toros. 
N o v i l l o s . —Treinta y tres, lidiados en Bilbao, Azpeitia, Barce-
lona, Carabanchel y Guijuelo. 
TOVAR (Sr. Duque de) 
Madr id 
Divisa: Encarnada y negra 
MES POBLACION 
3 
R E S U L T A D O 
2 M a y o . . . Madrid 
18 I d e m . . . . Baeza . 
5 Agosto... Cartagena . . . 
15 I d e m . . . . San Sebastián 
26 Idem . . . . Alcalá de H . . 
19 Setiembre San Sebastián 
?4 I d e m . . . . Valladolid... 
10 Octubre.. Idem 
Se foguearon dos toros en Baeza el 18 de Mayo. 
1 Terciado. Manso. 
6 Mal presentados. Dos bue-
nos. Cuatro mansos. 
6 Terciados. Mansurrones. 
4 Bien presentados. Mansu-
rrones. 
4 Chicos y sin poder. Cum-
plieron. 
Terciados, regulares de bra-
vura. 
Chicos y sin poder. Regu-
lares, 
Chicos y Mansos. 
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N o v i l l o s .—D i ó 39, a las plazas de Murcia, Carabanchel, Ma-
drid, Málaga, San Sebastián y Alagón. E n Madrid se quemó la 
divisa. 
Dicen por ahí, que Joselito se ha declarado protector de esta ga-
nadería y algo debe haber, cuando después de una mediana cam-
paña en 1914, vende el Duque de Tovar, 11 toros y 19 novillos más 
que el año anterior. 
E l resultado de los toros lidiados no ha podido ser peor; en Al-
calá de Henares fueron protestados todos los toros; en Baeza de-
bieron ser cuatro los fogueados; en Valladolid, el 24 de Setiembre, 
nos dice nuestro corresponsal que salieron las reses a unas ¡¡19 
arrobas!! y en la corrida del 10 de Octubre, protestó el público por 
falta de tipo y bravura, cinco de los seis bichos lidiados. 
URCOLA (D. Félix) 
Sevil la 










I d e m . . , 
Idem. ., 
Barcelona. 







Agosto... Vitoria 6 
R E S U L T A D O 
Bien presentado. Cumplió. 
Bien presentados. Tres bra-
vos, dos cumplieron. 
Bien presentados. Cum-
plieron. 
Bien presentados, bravos 
y nobles. 
De preciosa lámina, bravos 
y de poder. 
Bien presentados. E n ge-
neral cumplieron. 
Se fogueó un toro en Barcelona el 2 de Mayo. 
Novi l los .—Se lidiaron 81, en las plazas de Barcelona, Madrid 
y el Puerto. 
Figura D. Fél ix en el «Cuadro de Honor» por su toro de bande-
fa Arrecife (cárdeno), lidiado en Madrid el 28 de Mayo. (Véase pá-
gina nám. 222), 
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E s <ie los contados ganaderos que cuidan de la presentación del 
ganado; la citada corrida de Madrid, fué toda ella de magnífica lá-
mina, noble y muy brava. ¡Lástima que toros tan notables, fuesen 
lidiados sin orden ni concierto por medianas cuadrillas! 
VERAGUA (Sr. Duque de) 
Madr id 









R E S U L T A D O 
Mayo.. . Madrid 6 
I d e m , . . Aran juez 6 
Julio lJampl®na 6 
I d e m . . . . Santander 6 
Setiembre Logroño 6 
Octubre.. Madrid 6 
B i e n presentados. Cinco 
bravos. Uno mansurrón. 
Regulares en presentación 
y bravura. 
Bien presentados. Uno bra-
vísimo. Cuatro cumplie-
ron. Uno manso. 
Bien presentados. Uno bra-
vo. Cinco mansurrones. 
Desiguales en presentación 
y bravura. 
B i e n presentados. C u m -
plieron. 
N o v i l l o s . Vendió 44, para las plazas de Murcia, Madrid, Ca-
rabanchel, Zaragoza y Valladolid. 
Las novilladas de Madrid, fueron superiores en presentación y 
bravura. 
E n la del 12 de Setiembre, el toro Campanillo, lidiado en cuarto 
lugar tomó once varas, dió diez caídas y mató cinco caballos; pero 
no lo calificamos de bandera, porque si tomó tantas varas se debió 
a que los picadores se limitaron a señalar sin apretar en ninguna 
ni hacer sangre al toro, a más salió suelto varias veces. 
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VILLAGODIO (Sr. Marqués de) 
Bilbao 
Divisa: Amarilla y blanca 
MES POBLACION R E S U L T A D O 
29 Junio. Zamora 3 
10 Julio Pamplona 3 
26 Agosto . . Indauchu(Bilb.o) 6 
12 Setiembre San Sebastián.. . 4 
19 I d e m . . . Idem 2 
23 I d e m . . . . Logroño ü 
Muy bien presentados. 
Muy bravos. 
Bien presentados, bravos-
y de poder. 
Bien presentados. Cumplie-
ron bien. 
Grandes y de poder. Tres 
bravos. Uno cumplió. 
Bien presentados y bravos 
B i e n presentados. Cum-
plieron. 
N o v i l l o s .—1 8 en Alicante, Barcelona y Benavente. 
Todos resultaron bravos y particularmente los lidiados en Bena-
vente el 8 de Setiembre. 
Tampoco quieren las estrellas los toros del Marqués de Villago-
dio, y las pocas corridas que da, mueren a manos de diestros de se-
gunda fila. Eso de ver un toro con tipo y edad, causa pánico a los 
acaparadores de orejas, rabos, patas, y demás ridiculeces. 
Conste, para satisfacción del ganadero, y en honor a la verdad, 
que la corrida de Zamora fué bravísima, que el toro que menos^ 
tomó seis varas y que todos fueron aplaudidos al ser arrastrados. 
Por aquí se leyó que el ganado había sido regular. 
E l toro que en Pamplona fué echado al corral, no fué por manso 
como se ha dicho en algún periódico; fué porque sin duda en los 
corrales sufrió algún accidente en la vista 
E n la corrida de San Sebastián del 12 de Setiembre, se lidió en 
cuarto lugar el toru Enredador (ensabanado^ que fué noble y braví-
simo un toro de los que honran la ganadería. 
Este ganadero figura en el «Cuadro de Honor», por haber dado 
un toro de bandera. (Véase página núm. 222). 
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MES POBLACION S S RESULTADO 
25 J u l i o . . . . . Morón 6 Mal presentados y sin bra-
vura. 
24 Agosto . . Almería 6 Desiguales en presentación 
y bravura. 
18 Setiembre Morón 6 Terciados. Uno bravo, cin-
co mansos. 
Se fogueó un toro en Morón el 25 de Julio. 
N o v i l l o s .—1 2 , en Almería y Almendralejo. 
Ha vendido igual número de reses que en 1914 y el resultado 
corrió parejas con el del año anterior. 
ZALDUENDO (D. Jacinto) 
Caparroso (Navarra! 
Divisa: Azul y encarnada 
MES POBLACION 11 RESULTADO 
29 Agosto... Tarazona 4 Bien presentados Bravos. 
Novillos.—Ocho, lidiados en Tarazona el 29 de Agosto y Ar-
tajona el 9 y 10 de Setiembre. 
18 
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Qapítuío de cogidas 
Enero 3.—Un toro de la ganadería de Gorrín, lidiado en 
Caracas (Venezuela), co^e al novillero José Amuedo y le da 
un puntazo en un muslo. 
Febrero 21 .—El toro de Urcola, lidiado en cuarto lugar en 
la Plaza Vieja de Barcelona, produce al novillero Alejandro 
Saez «Ale» una fuerte contusión en la espalda y conmoción 
cerebral. 
Febrero 28.—Los toros de los Hijos de D. Andrés Sánchez, 
de Coquilia (Salamanca), lidiados en Madrid, causan diferen-
tes lesiones al picador Melones I I I y a los novilleros Carlos 
Nicolás «Llavero» y José Roger «Valencia». 
Marzo l.o—En la corrida de Málaga, el tercer toro, de Miu-
ra, coge al banderillero Pepillo y le da una cornada de diez 
centímetros de profundidad en el muslo derecho. En una en-
cerrona verificada en Atarfe, el diestro Juan Belmente sufre 
una lesión en la mano derecha, lesión que le imposibilita 
para torear en varias corridas contratadas. 
Marzo 7.—Los toros de D. Antonio Flores, lidiados en Va-
lencia, en segundo y tercer lugar, cogen a les novilleros Ma 
nuel Alvarez «el Andaluz» y Antonio Carpió, produciéndoles, 
al primero una herida en la mano derecha y al segundo un 
puntazo en el muslo derecho y contusiones en la región ilía-
ca izquierda. E l toro Capitán, retinto, de la señora Viuda de 
D. Félix Gómez, lidiado en Madrid, coge al novillero Enrique 
Cano «Gavira» y la causa fuertes contusiones en la rodilla 
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izquierda. En Bilbao, el toro Cartujo, de D. Antonio Guerra, 
da una cornada en la región anal al novillero Alejandro Saez 
«Ale». 
En Barcelona (Arenas'), el tercer toro, de Campos Várela, 
da una caída al picador Zurito y le causa una luxación en el 
hombro izquierdo. Los novillos lidiados en la Plaza de la Sel-
va (Barcelona), cogen a los principiantes Antonio Martín 
«Zurdo» y Francisco Lorca «Príncipe», causándoles una cor-
nada entre el segundo y tercer espacio intercostal al primero 
y una cornada de seis centímetros en la ingle izquierda al 
segundo. 
Marzo 14.—En Barcelona, el toro Fastidioso, de Medina 
Garvey, coge al novillero Antonio Carpió y le da un puntazo 
de siete centímetros en la región glútea izquierda. En Ma-
drid, el toro Madrileño, berrendo, de Medina Garvey, alcanza 
al novillero Fortuna y le da un puntazo y varias contusiones. 
Marzo 19. —U n novillo de Tabernero, lidiado en Barcelona 
(Plaza Vieja), da una caída al picador el Gorrión y le fractura 
el brazo izquierdo. 
Marzo 25. — En la placita de Pilas (Sevilla), el cuarto toro, 
Calesero, de D. Félix Suárez, coge al novillero Fernando Ro-
sales «Rosalito» y le da una cornada en el cuello y otra en la 
ingle. Esta corrida fué benéfica y en ella estoquearon el ex-
espada Machaquito, Rafael el Gallo y Joselito. E l tercer toro, 
de Pablo Romero, lidiado en Barcelona (Arenas), da un pun-
tazo en el cuello y causa fuertes contusiones al novillero Joa 
quín Jiménez. 
Marzo 28.—En Llerena Badajoz) sufre un puntazo en la 
mano derecha el novillero Carlos Montes. En Valencia, los 
toros de Pablo Romero, lidiados en primero y tercer lugar, 
causan al picador Enrique Moreno una herida de ocho cen-
tímetros de extensión eu la región frontal; al novillero Anto-
nio Carpió un puntazo en el cuello y al novillero Joaquín Ji-
ménez una fuerte contusión en la región torácica derecha. 
Abril 4.—El toro Falillero, de D. Manuel García (Aleas), 
lidiado en Madrid, da una caída al picador Fabián Bilbao, y 
le causa fuertes contusiones y conmoción cerebral, 
En Carabanchel, un novillo de Carreros coge al espada Ma-
riano Montes y le causa varias contusiones en el pecho y ero-
siones en la cara. En la novillada de Málaga, el quinto toro, 
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de Medina Garvey, coge al espada Bernardo Muñoz «Carni-
cerito», y le da un puntazo en el escroto. 
Abril I I . - En la novillada de Barcelona, el quinto toro, de 
Palha, alcanza, al diestro Mariano García «Malla 11» y le cau-
sa la rotura de la tibia izquierda y herida con desgarro en la 
misma pierna. En la misma corrida sufren contusiones los 
otros dos espadas, Ale y Cuatrodedos. 
Abril 18.—El toro Pontonero, de Olea, lidiado en Caraban-
chel, coge al novillero Vernia al banderillear y le da una cor-
nada de ocho centímetros de profundidad en la región femo-
ral derecha. 
Abril 19.—En Sevilla, el segundo toro, de Guadalest, da 
un puntazo en una ingle al espada Manuel Torres «Bom-
bita I I I» . 
Abril 25 .—En Madrid, el toro Peinado, de Murube, da un 
puntazo al banderillero Luis Suárez «Magritas». 
Abril 25.—En Carabanchel, el toro Juramentado, de Olea, 
coge al novillero Joaquín Jiménez y le da una cornada en la 
región escrotal' del lado izquierdo. En Tetuán el tercer no-
villo, de D. Victorio Torres, causa varias lesiones al picador 
Moyano y al espada «Chatillo de Baracaldo». 
Abril 30.—El toro Guapetón, de Anastasio Martín, lidiado 
en Jerez, coge al espada Juan Belmente y le causa un punta-
zo de dos centímetros de extensión en el brazo izquierdo. 
Mayo 2.—En Alicante, un toro de Flores da un puntazo 
en la pierna derecha al novillero Bernardo Muñoz «Carnice-
rito». Los toros de Urcola lidiados en Barcelona cogen al es-
pada Agustín García Malla y al banderillero «Cerrajillas», de 
Córdoba, causando al primero un puntazo en el dedo índice 
de la mano derecha y al segundo una herida de siete centí-
metros de extensión en el costado izquierdo. En Carabanchel 
el toro Baratero, de D. José Bueno, alcanza al novillero Seve-
riano Busto «í 'raderito», y le da una cornada en la región 
glútea de tres centímetros de extensión por doce de profun-
didad. 
Mayo 10.—El toro Cartujano, de Gamero Cívico, lidiado en 
Madrid, produce al espada Juan Belmente unadistensión liga-
mentosa en la articulación tibio-peroneo-tarsiana izquierda y 
dos heridas incisas en el muslo izquierdo. 
Mayo 12.—En Badajoz, un toro de D. Manuel Albarrán da 
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un puntazo de 12 centímetros de profundidad por cuatro de 
extensión, en el muslo izquierdo al banderillero José Mu-
ñagorri. 
Mayo 13.—El segundo toro del Marqués de Llén, lidiado 
en Valladolid, coge al espada Alfonso Cela «Celita» y le da 
una cornada de 10 centímetros de profundidad en el muslo 
izquierdo. 
Mayo 15.—En Madrid, el toro Campasolo, del Marqués del 
Saltillo, da una cornada de cinco centímetros de extensión y 
tres de profundidad, en el muslo derecho, al espada Francis-
co Posada. 
Mayo 19.—Un novillo de Hernández Cortés, lidiado en Za-
ragoza, da un puntazo en el cuello al espada Carlos Nicolás 
«Llavero». En Valencia, el becerrista Manuel Cabello «Sua-
ve-, es alcanzado por un bicho de Bohórquez y le causa una 
herida de cuatro centímetros de extensión por cinco de pro-
fundidad, en el muslo izquierdo. 
Mayo 20.—En la tienta de los becerros de D. Jacinto Zal-
duendo, verificada en Caparroso, sufre la fractura de la claví-
cula izquierda, el picador Mareca. 
iViayo 23.—El toro Arrecife, de Urcola, lidiado en Madrid, 
coge al espada ijuis Freg y le da una cornada de ocho centí-
metros de extensión, por 15 de profundidad en el muslo iz-
quierdo. En Huesca, un novillo de D. Félix Sanz da un pun-
tazo en la región glútea al espada Emilio Cortell «Cortijano». 
Wiayo 30. — E n Zaragoza, un novillo de Murube da un pun-
tazo en la mano izquierda al espada Florentino Ballesteros. 
En Barcelona, un toro de Palha coge al novillero Pedro Pons-
y le da una cornada profunda en el costado izquierdo, intere-
sándole el pulmón y la pleura. En Madrid, el toro Gallardo, 
de Murube, da una caída al Picador Juan Pinto y le fractura 
la pierna izquierda. En Valencia, el novillo de Santa Coloma, 
lidiado en sexto lugar, da una cornada de 11 centímetros de 
profundidad por tres de extensión en la región glútea, al no-
villero Mestizo. En la misma corrida el tercer toro produce al 
novillero José Rodas una contusión en la oreja izquierda y 
puntazo? en el cuello y en la región frontal. En Cáceres el 
toro Quitito, de Gamero Cívico, coge al espada José Moreno 
«Lagartijillo chico», y le da una cornada de 13 centímetros 
de extensión por siete de profundidad en la pierna derecha. 
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En Tetuán el cuarto toro, de Bertólez, produce una contusión 
en la pierna izquierda y distensión ligamentosa en el pie 
derecho al novillero José Fernández «Cocherito de Madrid». 
En Felanitx (Baleares) el cuarto toro, de Sánchez, fractura la 
muñeca derecha al novillero «Gavirita». 
Junio 3.—Los novillos lidiados en Fuentes de Andalucía, 
cogen á los espadas Antonio Fernández cel Pérez», Emil io 
Espinosa «Revertito» y al sobresaliente de espadas, causándo-
doles diferentes lesiones; como ninguno de los tres podía con-
tinuar toreando, se suspendió la corrida en el segundo novillo 
por falta de matadores. En Sevilla el espada Antonio Boto 
«Regaterín» sufre un puntazo en el muslo derecho al esto-
quear un toro de Gamero Cívico. En Málaga los toros de 
Medina Garvey causan varias lesiones al espada José Gómez 
«Gallito» y al banderillero Luis Suárez «Magritas». En Mar-
tutene (San Sebastián) un toro de Carreros da una cornada en 
el muslo derecho al banderillero bilbaíno Timoteo Herrero 
«Herrerito». 
Junio 6.—En La Línea, un novillo de Núñez da un punta-
zo hondo en la barba al espada Francisco Mateo. 
Junio 13.—Un novillo de López Plata, lidiado en Málaga, 
coge al espada Toboso y le da una cornada de nueve centí-
metros de extensión por 10 de profundidad en el muslo dere-
cho. En Tetuán, el cuarto novillo, de D. Pablo Torres, coge 
al espada Angel Herrero «Cantaritos» y le da un pinchazo de 
seis centímetros en el hueco axilar derecho. 
Junio 20.—En la misma plaza sufre una cogida el diestro 
Jerónimo Loizaga «Chatillo de Baracaldo», y resulta con la 
fractura del hueso metacarpiano, erosiones en la región torá-
cica, conmoción y fuertes varetazos en el pecho y pierna iz-
quierda. En Carabanchel, un toro de Montesinos causa al 
novillero Lasheras una herida en la región pectoral izquierda 
de ] 2 centímetros de extensión. En Sevilla un toro de Anas-
tasio Martín causa al novillero Jiménez una herida en ei 
muslo izquierdo. En Madrid el toro Pluma de Ave de D. Félix 
Gómez, da un puntazo en la región epigástrica derecha al es-
pada Francisco Martín Vázquez. 
Junio 22.—Un novillo de Robles, lidiado en segundo lugar, 
en E l Tiemblo, coge al espada Mariano Montes y le da una 
cornada en el lado izquierdo del cuello. En la misma corrida 
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sufre diferentes lesiones el espada Hipólito' Zumel «Infante», 
lunio 24.—Los novillos de D. Juan Sánchez, de Carreros, 
lidiados en Barcelona, causan varias contusiones y puntazos 
al espada Marchenero y a los picadores «Espejito» y Liñán. 
Junio 27.—Un toro del Marqués del Saltillo, lidiado en sex-
to lugar en Burgos, coge al espada Juan Belmente y le causa 
una herida de ocho centímetros de profundidad en el muslo 
derecho. En Cabra el tercer toro, de Páez, coge al novillero 
«Lagartijillo III» y le da una cornada de cinco centímetros 
de profundidad por nueve de extensión en la región glútea 
izquierda. 
Juiio 4.— ü n novillo de D. Félix Sánz, lidiado en Tetuán, 
infiere al banderillero Luis Puertas «el Montañés» una cor-
nada de tres centímetros de profundidad en el muslo iz-
quierdo. 
Julio 8.—En Pamplona, un toro de Concha y Sierra pro-
duce en una caída varias contusiones y conmoción cerebral 
al picador Chanito. 
Julio 11.—Madrid; el novillo Olivero, de Veragua, da un 
puntazo de tres centímetros de profundidad en el antebrazo 
izquierdo al espada «el Andaluz». Tetuán; los novillos de To-
rres, lidiados en esta plaza, cogen a los espadas Doroteo Ma-
rín y Gabriel Hernández «Posadero», y causan al primero 
fuertes varetazos y al segundo una cornada de doce centíme-
tros de profundidad en el muslo derecho. 
Julio 12—En Barcelona (La Selva), sufre una caída el pi-
cador Onofre y se fractura la clavícula derecha. 
Julio 14.—Un novillo de Páez, lidiado en Hornachuelos, 
da un puntazo en el cuello al espada García Bejarano. 
Julio 18.—Un toro de Urcola, lidiado en el Puerto de Santa 
María, da un puntazo en el muslo derecho y causan diferen-
tes lesiones en el cuello y cara al espada Rodolfo Gaona. E n 
la novillada de Beguda, un toro de Romero fractura la mu-
ñeca izquierda y causa varias lesiones al espada Carlos 
Montes. 
Julio 25.—En Jerez, un novillo de D. Rafael Surga, da una 
cornada de diez centímetros de profundidad en la región ma-
maria derecha al espada Sebastián Suárez «Chanito». En Lis-
boa, un toro de Infante fractura tres costillas al matador de 
novillos Alfarero. Los novillos de Miura, lidiados en Sevilla, 
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causan diferentes lesiones al picador Platilla., banderillero 
Mucd i toy espadas Pelayo y Valerito. En Madrid, el espada 
Zapaterito sufre un puntazo de cinco centímetros en el ante-
brazo derecho al pasar de muleta al segundo toro de Benju-
mea. En Badajoz, un novillo de Soler, da un puntazo en la 
ingle derecha al Espada Manuel Nieto •sClarés». 
Agosto 1.°—En Nerva, un novillo de D Antonio Hernán-
dez alcanza al espada «Litri II» y le da una cornada en la 
espalda. 
Agosto 4.—En Valencia sufren varetazos y lesiones por los 
toros de Miura los novilleros lieyes y Toboso. E l novillero 
Calvache es cogido en Sevilla por un toro de Martín, que le 
da un puntazo en la región axilar derecha. 
Agosto 8. —El toro Jazminito, de Veragua, lidiado en Ma-
drid, da un puntazo de cuatro centímetros de profundidad 
en la axila derecha al novillero «Ale». 
Agosto 14.—Los novillos de Veragua, lidiados en Madrid, 
causan diferentes lesiones al espada hanito, picador Melones 
chico y mono sabio Cornejo. 
Agosto 15.—En Santander un novillo dé D. Andrés Sán-
chez da una cornada de diez centímetros de profundidad en 
el muslo derecho al novillero Julio Marquina. En la mis-
ma corrida sufre una cornada de ocho centímetros de pro-
fundidad en el muslo izquierdo el diestro Perdigón de Ma-
drid. 
Agosto 15.—En Sevilla, un novillo de Miura coge al espada 
«Papeleta» y le causa varias heridas en el antebrazo izquierdo 
y región lumbar. 
Agosto 22.—En Zaragoza un novillo de M . Sánchez, da una 
cornada en el cuello al espada -. Carreterito», saliéndole el 
pitón por la boca. Los toros Gazapito y Eosquetero de D. Gre-
gorio Campos, lidiados en Madrid, dan un puntazo en la ingle 
y una cornada en el muslo derecho a los novilleros «Fortuna» 
y «Zarco». En Navata (Madrid), el novillero «Jerezano» sufre 
un puntazo corrido en el muslo derecho. 
Agosto 29.—En Santander, un toro de D. Andrés Sánchez, 
da una cornada de ocho centímetros de profundidad en el 
muslo derecho al novillero Ambrosio Sarmiento. E l matador 
de novillos «Zapaterito de Madrid», es cogido por un toro de 
D. Félix Gómez, lidiado en San Sebastián de los Reyes y 
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sufre un puntazo en la axila izquierda de cinco centímetros 
de extensión por tres de profundidad. En Tetuán, un novi-
llo de Torres, da varios puntazos en la región inguinal y 
muslo derecho al espada Jerónimo Loizaga «Chatillo de Ba-
racaldo». 
Setiembre 5.—El toro Carpintero, de Olea, lidiado en Cara-
banchel, coge a los novilleros Enrique Ruiz «Machaquito II» 
y Angel Pérez «Boli» y causa al primero un puntazo en la 
mano derecha, y al segundo graves lesiones y conmoción vis-
ceral. En Peñaranda de Bracamente, un toro de Cobaleda da 
un puntazo en un muslo y varias contusiones en otras partes 
del cuerpo al matador Alfonso Cela «Celita». En San Sebas-
tián al entrar a matar, un toro de Pablo Romero coge al espa-
da Antonio Boto «Regaterín» y le causa una cornada de siete 
centímetros de profundidad en la región epigástrica. En la 
misma corrida el picador «Chanito» sufre una caída al dar un 
puyazo al quinto toro y se fractura el pie izquierdo por el pe-
roné; la fractura fué ocasionada por el estribo de la silla del 
caballo que montaba. Los morachos de un tal Salas lidiados 
en Miranda, causan graves lesiones a ios novilleros «Rebon-
zanito», «Tuñón», «Gallito de Bilbao * y banderillero «Mo-
rena». En Toledo el toro Angelito, de Gutiérrez, da un puntazo 
en un muslo al novillero Lasheras. En Málaga, el sexto toro 
de los Herederos de D, Vicente Martínez, causa al picador 
Catalino un puntazo de t i es centímetros en el pie derecho y 
conmoción visceral. En Sevilla, el cuarto novillo de Anastasio 
Martín, da una cornada en el muslo derecho al espada «Va-
relito». 
Setiembre 8.—El tercer toro de Villagodio, lidiado en Be-
navente.. coge al novillero «Montes II» y le da un puntazo en 
el muslo derecho. En Huelva, el primer toro, de López Ca-
rretero alcanza al novillero Andrés Luz «Valencia» y le caura 
una herida de tres centímetros de profundidad en la fosa 
ilíaca. 
Setiembre 12.—Los toros de Bohórquez, lidiados en Te-
tuán causan diferentes lesiones a los picadores Moyano, «Poli» 
y «Crespito», y al espada «Ostioncito». En Madrid el tercer 
toro, de Veragua, da un puntazo en el brazo izquierdo de cua-
tro centímetros de extensión y cinco de profundidad al novi-
llero García Reyes. En Barcelona el tercer novillo, de Oam-
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pos López, da una caída al picador Palloso y le causa la frac-
tura del húmero derecho. 
Setiembre 13.—En Falces (Navarra) al dar el cambio de 
rodillas el diestro Francisco Ruiz al segundo toro, de ü . Feli-
pe del Saso, fué cogido aparatosamente, sufriendo un punta-
zo en la boca. 
Setiembre 18.—Un moracho lidiado en Carranza (Vizcaya) 
coge al novillero «Cocherito Chico» y le causa la dislocación 
de un brazo. 
Setiembre 19.—En Carabanchel el sexto torc, de Terrones, 
da una cornada en el muslo derecho al novillero Cantillana, 
En Barcelona el tercer toro, de Palha, da un puntazo en el 
pecho al espada «Saleri l í» En Málaga un toro de Campos 
fractura la clavícula izquierda al matador de novillos Floren-
tino Ballesteros. En Cáceres el segundo novillo, de Solía, da 
un puntazo en la frente al novillero «Angelete». 
Setiembre 25.—Los toros de tíotomayor lidiados en Córdo-
ba, cogen a los espadas Matías Lara «Larita» y Pedro Carran-
za «Algabeño 11»; el primero sufre un puntazo en un muslo y 
el segundo un gran varetazo y conmoción cerebral 
Setiembre 26.—Los novillos de D. José Manuel García, l i -
diados en Carabanchel, causan las lesiones siguientes: al pi-
cador Arturo Trigo un puntazo en la región inguinal izquier-
da y rotura de tres dientes; al banderillero «Alamares» un 
puntazo en el ojo derecho; al banderillero «Alcoleíta» una 
contusión en la región costal izquierda y conmoción cerebral; 
al novillero José Escobar «Pepe-Hillo» una herida en el labio 
inferior, y al novillero Angel Pérez «Boli» una grave cornada 
en el hipocondrio derecho, penetrante en la cavidad abdo-
minal. 
Setiembre 26.—El novillero «Chatillo de Baracaldo», es co-
gido por un toro de Garrido Santamaría, lidiado en Tetuán, 
y resulta con una cornada de siete centímetros de profundi-
dad en el muslo izquierdo. 
Setiembre 27.—Los novillos de D. Manuel Albarrán, lidia-
dos en Torrijos, dan fuertes caídas y causan diferentes lesio-
nes a los picadores «Marinero», «Lobatón» y «Agapito». 
Octubre 10.—En Madrid, al pasar de muleta al toro Capa-
rroso, primero, de Guadalest, sufre una cogida, el espada 
«Torquito» y resulta con un puntazo en el brazo derecho. En 
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Valencia, un toro de Pérez de la Concha, da un puntazo en 
la cara al espada Francisco Posada. En Sevilla, un novillo de 
Anastasio Martín, da una cornada de seis centímetros de pro-
fundidad en el muslo izquierdo, al espada «Andaluzt . En 
Sigüenza, un toro de D. Manuel González, da un puntazo en 
el axila al matador de novillos Rafael Rubio «Rodalito». 
Octubre 17.—En Tetuán, al estoquear un novillo de don 
Pablo Torres, es cogido el espada Manuel Colomer «Príncipe'» 
y resulta con un puntazo y diferentes varetazos en el pecho y 
vientre. Los novillos de los Sres. Arauz Hermanos, lidiados 
en Cartagena, cogen a los espadas «Gavira» y «Marchenero» 
y al banderillero «Cuatro dedos», causándoles diferentes le-
siones; el úl t imo toro volvió vivo a los corrales. En Zaragoza, 
un toro de Miura, da un puntazo en el muslo derecho al es-
pada «Saleri I I» . En la misma corrida, el toro Almirante, l i -
diado en sexto lugar, da un puntazo corrido en el muslo iz-
quierdo al espada Francisco Posada. En ( arabanchel, un no-
villo de Terrones, da una cornada de cinco centímetros de 
profundidad, en la región pectoral izquierda, al novillero bil-
baíno Luis Arroba. En Bilbao, al entrar a matar a su primer 
toro, el diestro Elisardo Urgoiti, sufrió fuertes varetazos y 
contusiones. 
TsrdeS trágicas 
Nuestra mayor satisfacción estribaría en que este capítulo 
luctuoso desapareciera en los anuarios sucesivos. 
La muerte, implacable y ensañosa, llega siempre con in-
oportunidad que aterra, pero en la profesión taurina es más 
trágica porque su guadaña funciona ante la vista de miles de 
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•espectadores, y porque siempre hace presa en cuerpos jóve-
nes y viriles. 
No es el ambiente taurino dentro de bastidores tan alegre 
como supone el público; no es la alegría siempre la que 
acompaña al torero en su rodar incesante por esas plazas de 
Dios. 
Los modestos toreros que por unas pesetas insigniñcantes 
van de aquí para allá sorteando las comidas al alimón con el 
hambre, cumplida su misión peligrosa en aras de un poco 
de gloria, dejan pedazos de su alma al abandonar en lóbrego 
hospital entregado a la caridad de los buenos, al compañero 
que fué herido por toros corpulentos, chaqueteados y cate-
dráticos en el arte de coger; de esos toros criados por hom-
bres de ancha manga y abierta conciencia para que los gru-
llos de millares de pueblos puedan saborear el ingrato espec-
táculo de la aviación toricida con derramamiento de sangre a 
chorro libre. 
Por eso mientras más modesto es el torero que entregó su 
vida en holocausto de sus aficiones, más nos llega al corazón 
el vaho de la tragedia. 
Pero es inevitable, como es inevitable que alguna que otra 
vez el albañil caiga del andamio, el carrero sea atropellado 
por el propio vehículo, que el carpintero pierda una mano, 
un brazo, o la vida, y que el mecánico lacere sus carnes o su-
fra horribles mutilaciones al ser alcanzado por el volante de 
una máquina . Son consecuencias obligadas en toda profesión 
de peligro. 
Por e?o los antitaurinos deben repartir sus cantos funerales 
por igual y no ensañarse con la fiesta de toros, pues ésta 
tiene las bellezas sugestivas que no pueden existir viendo le-
vantar un tabique a la altura de un quinto piso, y ein em-
bargo hay más peligro en esto que en lo otro. 
* 
* * 
Escribió la primera página triste del año, Miguel Perea 
«Parraíto», un modesto torero que nació en San Hoque, Cá-
diz, el año de 1885. 
Sus añciones al arte de Montes, lo llevaron a Sevilla, y allí, 
por tientas y encerraderos, satisfizo sus primeros impulsos. 
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Decidido a ser un profesional, actuó largo tiempo en las 
capeas de Andalucía y de los pueblos de la Mancha, pero no 
vió logrado su deseo ae presentarse ante la afición madrileña,, 
punto de mira de todo el que pretende ser gente en el toreo. 
Para el 9 de Mayo de este año se anunció en la plaza de 
Santa Cruz de Tenerife, una corrida de novillos de la gana-
dería de D. Antonio Campos, que debieron ser muertos por 
Pascual Bueno é Isidro Lagares; de sobresaliente figuraba,, 
«Parraíto». 
E l segundo toro, cárdeno, llamado Cotorro en la vacada,, 
cogió y puso fuera de luchas a los dos matadores y Miguel 
tuvo que empuñar los trastos para terminar la fiesta. 
Lo trasteó de muleta brevemente y sin estar el toro iguala-
do se metió a matar, empitonándole el toro por el muslo 
derecho, en el que le produjo extensa herida en el tercio 
superior. 
Llevado a la enfermería, le fué practicada dolorosa y larga 
cura y luego en una camilla lo trasladaron al Hospital civil 
y al siguiente día al hotel «Teide», por gestiones felices, rea-
lizadas por Pascual Bueno, que le apenaba dejar en el Hos-
pital a su compañero. 
A l regresar los diestros que tomaron parte en la corrida, a 
la península, en el vapor Delfín, Miguel sintió el deseo de 
volver con los que fué y por el legítimo anhelo de estar en 
Sevilla al lado de su mujer e hijos. 
Aquello fué una imprudencia y nunca debieron acceder n i 
médicos ni toreros, pues el pobre «Parraíto» se agravó consi-
derablemente durante la travesía, hasta el extremo de morir 
en el Hospital Mora de Cádiz, el lunes 17 a las once y cuarto 
de la noche. 
Su entierro, verificado al siguiente día, fué presidido por 
Francisco Mateo, «Dominguito», «Gonzalito», «Canario», 
«Mono» y Antonio Sevilla, toreros gaditanos. tCn el acompa-
ñamiento fúnebre figuraron muchos aficionados y todo el 
personal de fonda del vapor Delfín. 
De una dinastía de toreros grandes es la víctima de la que 
ahora nos ocuparemos. 
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Hipólito Sánchez es un nombre que a los viejos aficiona-
dos le sonará mucho. Hipólito fué un banderillero de Fran-
cisco Arjona Reyes «Currito», hijo de. «Curro Cuchares», que 
formaba parejas con sus hermanos Jul ián y Francisco. Eran 
los tres muy buenos peones de brega y tenían el arte positivo 
de los profesionales de valer. Del matador eran primos car-
nales, vecinos todos del típico barrio de San Bernardo, de 
Sevilla, por cuyas ventanas asoman guitarras y trajes de luces, 
entre las profusas matas de claveles y nardos, de jazmines y 
azucenas. 
Hipólito Sánchez, era casi un niño. Apenas contaba dieci-
siete años y ya se había dejado ver de los que saben y son 
gentes en estos menesteres taurinos. 
E l domingo anterior al de la tragedia actuó de banderillero 
en la plaza sevillana y logró muchas palmas por la forma de 
llegarse a la cara de los toros con los palos, cuadrar y meter 
los brazos. 
En Ubeda le infirió la herida el cuarto toro de los lidiados, 
perteneciente a la ganadería de Anastasio Martín, que estaba 
mansurrón y quedadote. E l muchacho en este primer par 
llegó consintiendo mucho, se recreó demasiado en la suerte 
y el toro al derrotar lo alcanzó por el muslo. 
Actuaban de matadores «Riverito», «Hipólito» y «Ale». 
E l infortunado niño murió aquella tarde a las siete, en el 
Hospital. 
En Sevilla y particularmente en la barriada de San Ber-
nardo, causó la triste nueva enorme impresión, pues el chi-
quillo, alegre, postinero y con gracejo nativo, tenía las sim-
patías de todos y de todas; de aquellas niñas almidonadas 
que desafían con ojos de fuego cubiertos con pestañas largas 




Rafael Losada, un hombre de veintiocho años, cordobés, 
barbero de profesión y aficionado práctico al arte de torear, 
es la otra víctima del año. 
Tuvimos el gusto de verlo torear una vez en la plaza de 
Tetuán de las Victorias y comprendimos desde el primer mo-
mento que los toros le castigarían con dureza. 
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Era el pobre aficionado un diestro de los de regla fija, es 
decir, de los que creían que el toro siempre va por el mismo 
camino y de que el diestro debe tener el mismo puesto. De 
aquí aquella forma de pasar y aquella forma de quitárselo de 
enmedio los cornúpetos 
Su primer toro de aquella tarde a que nos referimos, lo 
desnudó por secciones, pues el diestro, muy estirado y muy 
quieto, le citaba sobre la izquierda sin apreciar que el enemi-
go estaba muy avisado, incierto y desparramaba más de lo 
preciso. 
En cambio en el otro toro, pudo dar varios muletazos en 
la forma que él lo habría soñado seguramente. 
Parece, que su maestro en el arte de rasurar, lo animaba y 
lo protegía y hasta se asegura que el flamante traje con que 
salió vestido aquella tarde, fué costeado a espensas del 
padrino. 
Como no cuajó el diestro en Tetuán, el hombre defendía 
la vida unas veces toreando por esos pueblos y otras contan-
do sus correrías con la navaja de afeitar en la mano. 
Que era un excelente muchacho no cabe la menor duda y 
buena prueba de ello es que, al ser herido de muerte por un 
toro cunero en la plaza del pueblo de Villanueva de la Caña-
da, y al ingresar en el hospital de Madrid, a diario era visita-
do por infinitos amigos hasta que entregó su alma a Dios. 
En la peluquería de la calle del Prado, núm. 5, al saberse 
la desgracia, se abrió una suscripción para dar cristiana se-
pultura al pobre torerillo. 
En las listas figuraban buen número de aficionados, los 
que se dirigieron al espada madrileño Vicente Pastor, para 
que se suscribiera con alguna cantidad al fin benéfico, y el 
célebre matador al enterarse de la pretensión, costeó de su 
peculio todo lo que hizo falta y logró que los modestos do-
nantes se restituyeran del desembolso hecho. 
E l rasgo de Vicente fué elogiado como merecía, porque es 
justo consignar que el célebre diestro no conocía n i de vista 
al infortunado muchacho. 
* 
* á 
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Estas fueron las víctimas del año taurino que finó, las que 
vistieron el traje de luces y ante miles de espectadores derra-
maron su sangre; fácil es que haya otras aún más modestas» 
de las que dejan sus vidas entre los topes de los vagones de 
los trenes, que al irse del mundo no dejan rastros. 
Para todos estos infortunados tenemos un recuerdo y una 
oración. 
¿UgunaS efemérides 
X 9 Í 4 
Noviembre 23.—Muere en Sevilla el picador de toros José 
Infantes Coyto «Charpa». 
Diciembre 6.—Muere en Zaragoza el ganadero D. Francis-
co Gastón. 
Diciembre 14.—Muere en Valencia el picador de toros Er-
nesto Ramón «Boltañés chico». 
Diciembre 22.—En el Hospital de Guatemala deja de exis-
t i r el veterano matador de novillos Manuel Calleja «Colorín». 
Diciembre 31.—Fallece en Madrid el antiguo banderillero 
Francisco Badén «el Moños». 
m s 
Febrero 5.—Muere en Sevilla el ganadero D. Felipe Salas, 
Febrero 12.—En la Habana (Cuba) es vilmente asesinado 
ol banderillero y matador de novillos Antonio García «Cova-
donga». 
Febrero 15.—Varios periódicos españoles publican la noti-
cia de que es fusilado en México, por orden del titulado ge-
neral Vil la , el exmatador de toros Vicente Segura. 
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E l estado de anarquía en que se encuentra aquel país y la 
dificultad de las comunicaciones, nos han impedido averi-
guar si es cierta la noticia. 
Febrero 22. — Tras larga y penosa enfermedad muere en 
Granada el ilustre abogado y notabilísimo escritor taurino 
D. Juan Guillén Sotelo, que firmaba sus crónicas con el pseu-
dónimo de «El Bachiller González de Rivera». 
—Muere en Tudela (Navarra) el ganadero 1). Pascual Alai-
za Boldoba. 
Marzo 2.— En el Hospital de Incurables, de Madrid, don-
de hacía tiempo se hallaba recluido, fallece el antiguo mata-
dor de toros Angel Fernández «Valdemoro». 
Marzo 7.—Se presenta en Madrid el matador de novillos 
Enrique Cano «Gavira». 
Marzo 14.—Se inaugura en Córdoba una Escuela Taurina, 
dirigida por el exbanderillero Platerito. 
—Muere en Los Barrios el ganadero D. Juan Gallardo Marín. 
Marzo 19.—Muere en Puerto Real (Cádiz) el picador de to-
ros Angel Sánchez «Arriero». 
Marzo 25.—Se presenta en Madrid el matador de novillos 
Manuel Alvarez «el Andaluz». 
Abrd 4.—Toma la alternaliva en Madrid el matador de 
novillos Pedro Carranza «Algabeño II», cediéndole Vicente 
Pastor el toro Lagartijo, de Aleas. 
—Se estrena en Santander la nueva ganadería propiedad 
de D. Francisco y D. Victorio Villar. 
Abr i l 6.—El ex-matador de toros Nicanor Vil la «Villita» 
adquiere la ganadería de D. Mariano Catalina, de Cariñena 
(Zaragoza). 
Abr i l 7.—Se constituye en Madrid la asociación «Unión de 
abonados a toros» con la siguiente Junta Directiva: Presii i en-
te, D. Félix Borrel; Vicepresidente, D. José Llaneces; Tesore-
ro, D. Mariano Rojas; Contador, D. Juan María Ortiz; Secre-
tario, D. José García Monje. 
Mayo 14.—Se inaugura la plaza de Ledesma, lidiando 
toros de Los Mellizos, Agustín García Malla y Pacomio Pe-
ribáñez. 
Mayo 25.—Se inaugura la plaza de Madroñera, lidiándose 
novillos de D. Federico Gómez y actuando de espada Angel 
Fernández «Angelote». 
19 
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Mayo 30.—Suspirero, núm. 27, berrendo en negro y bien 
puesto, de la ganadería de Gamero Cívico, lidiado en Cá-
ceres, cogió al entrar a matar a José Moreno «Lagartijillo», 
causándole una cornada en el muslo derecho de trece cen-
tímetros de longitud por siete de profundidad. Este es el 
último toro lidiado por el diestro granadino, pues convale-
ciente aún de la cogida se cortó la coleta «n su casa de 
Granada. 
Junio 5.—Comienzan los trabajos de demolición de la an-
tigua plaza de toros de Chiclana de la Frontera. 
Jumo 24.—-Idem id . id . de la de Cádiz. 
Junio 27.—En Bilbao se da el caso, nuevo en la historia 
del toreo, de que vuelvan al corral cinco de los siete novillos 
anunciados, por ineptitud de los espadas. 
Junio 29.—Se presenta en Madrid el matador de novillos 
Bernardo Muñoz «Carnicerito». 
Julio 3.—Se inaugura en Madrid la serie de corridas noc-
turnas, lidiándose toros de D. Kduardo Olea, por «Relampa-
guito», Pacomio Peribáñez y Matías Lara «Larita». Este dies-
tro confirmó en Madrid su alternativa, cediéndole «Relam-
paguito» el toro Conejito. 
Julio 10.—Se presentan en Madrid los novilleros Adolfo 
Guerra, Manuel Díaz Domínguez y Gabriel Hernández «Po-
sadero». 
Julio 11.—Se presenta en Madrid el novillero Faustino V i 
giola «Torquito 11». 
Julio 12.—Muere en Madrid el revistero taurino D. Julio 
Faerna Valledor, que firmaba sus escritos con el pseudónimo 
«Españita». 
Julio 14.—Muere en México el escritor taurino español, 
D. Miguel Cruzado, corresponsal de «Sol y Sombra». 
Julio 24.—Se retira del toreo el novillero gaditano francis-
co Mateo Paredes. 
Julio 26.— Se inaugura la Plaza de Morón lidiando ganado 
de Villalón los diestros «Vázquez I y II» y «Alcalareño». 
Agosto 7.—Se presenta en Madrid el novillero Rafael 
Alarcón. 
Agosto 8.—Se inaugura la Plaza de Valmojado (Toledo) l i -
diándose ganado de Terrones por las cuadrillas de «Mano-
lete 11» y Saulo Rodríguez. 
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Agosto 15. —Se presenta en Madrid el novillero Luis Muñoz 
«Marchenero». 
Agosto 17.—Muere en Manzanilla (Huelva), el antiguo ga-
nadero D José Adalid. 
Agosto 18.—Muere en Zaragoza el escritor taurino D. Sal-
vador M . Martón «Alha-Limón», 
Agosto 21.—Se presenta en Madrid el novillero aragonés 
Manuel Gracia. 
Setiembre 5.—Se presenta en Madrid el novillero Francisco 
Díaz «Pacorro». 
Setiembre 7.—Se inaugura la Plaza de Toros de Villama-
yor de Santiago, lidiando reses de Flores los novilleros Vega, 
«Alvarito» y San Millán. 
Setiembre 9.—A propuesta del inteligente crítico taurino 
O. Juan Bautista Perís «Chopeti>, se reúnen en Valencia los 
revisteros taurinos, corresponsales y notables aficionados, 
presentando al Gobernador civil una instancia en que se pide 
la supresión de las orejas, rabos, etc., etc.. que con tanta faci-
lidad los Presidentes de las corridas otorgan a los espadas. 
Setiembre 15. —Se retira del toreo el banderillero José 
Moyano. 
—Muere en Barcelona el banderillero sevillano, ya retirado 
de la profesión, Antonio Rueda. 
—Se retira del toreo el matador de toros sevillano Antonio 
Pazos. 
Setiembre 21.—Se inaugura la plaza de toros de Logroño, 
lidiándose seis toros de Veragua, por las cuadrillas de «Galli-
to», Belmente y «Saleri I I» . 
Octubre 1.—Muere en Sevilla el picador de toros José Gi l 
«Rubio». 
Octubre 15.—En Zaragoza, al descabellar «Gallito» un toro 
de D. Matías Sánchez, salta el estoque al tendido y hiere gra-
vemente a un espectador. 
Noviembre 2.—Muere en Madrid el picador de toros Anto-
nio García «Varillas»
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j^otaS bibliográficas 
Libro» y folletos publicados en la temporada de 
1914 a 1915 
«Mazzantíníto», por Ernesto Serrano y Federico Rochina-
Carta-prólogo de Valentín Martín. Intermedio de Gerardo 
Farfán de los Godos.— Madrid, 1914. 
Libro muy bien presentado que recopila lo más saliente de 
de la vida taurina del diestro madrileño. 
El sabio y el fenómeno, en 1914, por «El Bachiller Gonzá-
lez de Rivera» y «Triquitraque». Prólogo de «El Barquero». 
Intermedio de «Don Miquis». Epílogo de «Claridades».—Gra-
nada, 1914. 
Es una recopilación de las corridas toreadas en la citada 
temporada por los diestros José Gómez «Gallito» y Juan Bel-
mente. 
El Consultor taurino, por José Becerrra Alvarez. Tercera 
época.—Sevilla, 1916. 
Libro muy curioso y de gran utilidad para los aficionados. 
Notas biográficas. Juicios y apreciaciones de las campañas 
verificadas en 1914 por los diestros «Bienvenida», «Malla» y 
«Torquito».—Lima, 1914. 
E l distinguido aficionado peruano D. Antonio Garland— 
nuestro corresponsal y querido amigo—publicó un folleto ele-
gantemente presentado, con objeto de que la afición l imeña 
conociese los antecedentes taurinos de los diestros que habían 
de actuar en aquella plaza. E l librito cumple perfectamente 
su objeto. 
Las Estrellas de! Toreo. —Apuntes crítico-biográfico-estadís-
ticos de los matadores de toros. Obra escrita por Manuel Se-
rrano «Dulzuras^ y Bruno del Amo «Recortes». Edición 
aumentada hasta el día por «Recortes». Madrid 1915. 
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Los Fenómenos de Tetuán, por E. Tato Amat, prólogo de 
«Mangue» y epílogo de Rafael Solís. Madrid 1915. 
Indicador de hierros, divisas y señales de ganaderías aso-
ciadas, por José Emilio Pinar. Madrid 1915. 
Catecismo taurino elemental, por José D. de Quijano «Don 
Quijote». Barcelona 1915. 
Folleto interesantísimo, nuevo en su fondo y lo más claro 
y terminante que se ha escrito referente a las suertes del toreo. 
Charla taurina, por José de la Loma «Don Modesto», leída 
el día 25 de Marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 
Herrerín.—Su arte, su personalidad taurina, su muerte; 
por M. Velilla. Zaragoza, 1915. 
Compendio del catálogo de la colección taurina de D. M i -
guel Ortiz de Cañavate; ordenada, clasificada e inventariada 
por Pedro Simón y Bris. Madrid, 1915. 
Muy oportuna ha sido la idea de hacer este catálogo, pues 
es el iónico modo de que llegue a conocimiento de los biblió-
filos y coleccionistas la magnífica biblioteca y museo que 
posee el Sr. Ortiz de Cañavate. 
Sin temor a equivocarnos, podemos asegurar que es la me-
jor colección formada en España, pues si bien la que vendió 
D. Luis Carmena era más rica en libros, folletos y manuscri-
tos, ésta es más numerosa y de más valor artístico. 
Las grandes ferias. Arte y dominio.—Madrid en Mayo, por 
Marcelo.—Imprenta «La Itálica», 1915. 
Este libro es un estudio crítico de la labor realizada por los 
toreros del abono madrileño, en las corridas verificadas du-
rante el citado mes de Mayo. 
El secreto de Belmente, por Victorio de Anasagasti «El 
Doctor Anás».—Madrid, 1915. 
Libro muy ameno y bien escrito, como todo lo que sale de 
tan bien cortada pluma. 
Toros y... caracoles.— Cosas de ayer y cosazas de hoy. 
Compuestas y aderezadas por Zeñó Curro der Cortijo. 
Madrid, 1915. 
Joselito I, por Pensamientos. — Volumen primero de la 
Biblioteca de La Coleta.—Madrid, 1915. 
Belmente, por Pensamientos.--Volumen segundo d é l a B i -
blioteca La Coleta. -M-dáúá, 1915. 
Belmente tiene miedo... 
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Chano y Amuedo, ¿cuál de los dos?—Folletos publicados 
en Cádiz por el revistero que firma sus escritos con el pseu-
dónimo «Celeste y Plata». 
Los dos colosos, por D. Enrique Bohórquez «Menda».— 
Valencia, 1915. 
Folleto muy bien escrito en que el revistero valenciano se 
ocupa del trabajo de Joselito y Belmente. 
El toro de lidia y el Arte de torear.—Segunda edición, 
corregida y aumentada de Los toros de mi tierra, por José 
Sánchez Gómez «el Timbalero». —Salamanca, 1915. 
E l fácil escritor y ameno revistero de E l Adelanto explica 
lo que es el toro de lidia y las reglas del toreo, en estilo joco-
serio. 
Después (completamente en serio), hace el historial de las 
ganaderías de Salamanca, cuyos dueños figuran en la «Unión 
de criadores de toros de lidia». 
tí¿s un libro curioso, está elegantemente presentado, y se-
guramente ha de ser un éxito editorial. 
Cielo azul y arena roja.—Vida y milagros de los grandes 
toreros, por un abonado cincuentón. —Madrid, 1915. 
Durante la temporada aparecieron los periódicos siguientes: 
Kafé Kon Media, Madrid.—/_M 42 taurino! Málaga.—GWsa 
tnm, Barcelona.—La Puntilla, Bilbao -/Toros/ Barcelona.— 
E l Portón de los Sustos, Valladolid.—El Gallinero, Barcelona. 
— E l Golletazo, Valladolid.—El Duende laurino. Valencia.— 
TJOS Mansos, Madrid.—El Beñidero, Madrid.—A los toros, Mn 
drid.—El Mortero Taurino, Madrid.—Kalentura Taurina, Cór-
doba,—Pitos y Palmas, Ciudad Real.—Gráfico Taurino, Sevi 
ll&,~Carnet Taurino, Madrid.—La Lidia (tercera época), 
Madrid.—El Burladero, Gijón.—Nuevo Mundo Taurino, Ma-
drid. —El Liberal Taurino, Barcelona.—La Bronca, Alicante. 
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j^ otaS finales 
Durante la impresión de este libro, se han verificado los 
espectáculos siguientes: 
Oorridas d© toros 
Noviembre 7.—Santa Cruz de Tenerife.—Cuatro toros de 
Pérez de la Concha: espadas, Vázquez y Belmente. 
Noviembre 23.—Ondara.—Seis toros de González Nandín: 
espadas, Pacomio Peribánez, Belmente y «Saleri 11». 
3srovilla>cias 
Noviembre 7.—Barcelona,—Cuatro toros de Veragua: espa-
da, Florentino Ballesteros. 
Noviembre 14. —Carabanchel.—Cuatro toros, del Duque de 
Tovar y Terrones: espada, Enrique Cano «Gavira». 
Noviembre 21.—Tetuán.—Seis toros de Quintas: espadas, 
«Pastor l í » , íZapaterito de Madrid» y «Gaona I I» . 
—Gijón.—Toros de Sánchez: espadas, «Mayorito» y «Blan-
quito». 
Notas aolsucatoria-s 
En el Estado de Corridas del mes de Junio, por error se 
ha dejado de consignar la corrida celebrada el día 20 de Ju-
nio., en Burgos. 
Paco Madrid mató dos toros de Pablo Romero. Sus co-
rridas, por tanto, son 16 y los toros estoqueados, 33. 
.A. los lectores 
Recortes y Marcelo, se separan. Cada uno recobra su libertad 
de acción. 
Recortes adquirió la propiedad del título de la obra, ofre-
cida por la viuda de Dulzuras, en los primeros meses de 1915. 
Marcelo, enterado de ello, no abandonará a los lectores, y 
les ofrecerá anuarios de recopilación con otro titulo. 
De haberlo sabido antes, no hubiese colaborado en Toros y 
Torero* en 1915. 
Y nada más. 
MARCELO 
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